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Aan mijn ouders 
VERKLARING 
VAN DE VOORNAAMSTE AFKORTINGEN 
Α.Α.Α. = Acta Apostolorum Apocrypha (ed. Lipsius-Bonnet). 
A.C. = Antike und Christentum. 
Ap. Fath. = The Apostolic Fathers. 
A.V. = Apostolische Vaders. 
В. = Barnabasbrief. 
B.K.V. = Bibliothek der Kirchenväter. 
I Cl. = Eerste Clemensbrief. 
II Cl. = Tweede Clemensbrief. 
Did. = Didachè.. 
Dg. = Brief aan Diognetus. 
G.C.S. = Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei 
Jahrhunderte. Leipzig 1897 vv. 
G.H.Z. = Patrum Apostolicorum opera, uitgave van von Gebhardt, 
Harnack en Zahn. 
H.m. = Hermas (Mandata). 
H.s. = Hermas (Similitudines). 
H.v. = Hermas (Visiones). 
Ign. = Ignatius van Antiochië (Eph., Rom., Philad., Sm., Tr., Mg., 
Pol. = de brieven aan de Ephesiërs, Romeinen, Philadel-
phiërs, Smyrnaeërs, Tralliërs, Magnesiërs en Polycarpus). 
J.B.L. = Journal of Biblical Literature. 
J.Th.St. = Journal of Theological Studies. 
L.S. = Liddell-Scott, Greek-English Lexicon. 
L.v.O. = Deissmann, Licht vom Osten. 
M.P. = Martyrium Polycarpi. 
O.T. = Oude Testament. 
P.A. = Patres Apostolici. 
Pap. Mag. = Papyri Magicae (ed. Preisendanz). 
P.G. = Patrologiae cursus completus. Series graeca. Uitgegeven door 
J. P. Migne. Parijs 1857 vv. 
Pol. Philipp. = Brief van Polycarpus aan de Philippenses. 
P .W. = Pauly-Wissowa, Realencydopädie. 
R.A.C. = Reallexikon für Antike und Christentum. 
Soph. Lex. == E. A. Sophocles, Greek Lexicon. 
Steph. Lex. = Stephanus, Thesaurus. Parijs 1831 vv. 
Th .W. = Kittel, Theologisches Wörterbuch. 
T.S. = Texts and Studies. Cambridge 1891 vv. 
t.t. = terminus technicus. 
T.U. = Texte und Untersuchungen. 
Vig. Chr. = Vigiliae Christianae. 1947 vv. 
Z.nt .W. = Zeitschrift für neutestamentliche Wissenschaft und die 
Kunde des Urchristentums. 
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INLEIDING 
,.Οη a dit du monde gréco-romain, qu'il était 
la patrie du christianisme. Si l'on se place du 
point de vue de la langue parlée dans les 
Églises, il serait plus ¡uste de dire que le 
christianisme, dès qu'il est sorti des langes, est 
entièrement grec." 
(Bardy, Question des langues I p. 10). 
I. Onderwerp 
Over de Apostolische Vaders en hun geschriften bestaat een omvang-
rijke litteratuur, grotendeels gewijd aan philologische, historische en theo-
logische kwesties. W a t de eerste betreft is men telkens teruggekomen op 
vraagstukken in verband met authenticiteit, tekstcritiek en compositie ; de 
studie van de onderlinge afhankelijkheid en de datering van de verschil-
lende geschriften der Apostolische Vaders alsmede van de historische 
ontwikkeling van het christendom heeft menigeen deze teksten ter hand 
doen nemen ; onder de theologische problemen hebben vooral de ethische 
houding en de dogmatische getuigenissen de aandacht getrokken. Deze 
belangstelling werd door de verrassende ontdekking van een reeks be-
langrijke manuscripten nog gestimuleerd. 
Zuiver taalkundige studies daarentegen zijn zeldzaam gebleven. Er 
bestaan zeker voortreffelijke commentaren, maar het daarin verspreide 
taalkundige materiaal is fragmentarisch en niet gesynthetiseerd. En de 
belangstelling van de commentatoren gaat niet altijd even sterk in deze 
richting : in de Ergänzungsband op het Handbuch zum Neuen Testament 
bijvoorbeeld bespreekt Walter Bauer een reeks belangrijke uitdrukkingen 
en woorden bij Ignatius zeer uitvoerig, terwijl Martin Dibelius in zijn 
toelichting op de Pastor van Hermas betrekkelijk weinig taalkundigs 
biedt i ) . 
Het doel van deze detailstudie is het christelijk vocabularium nader te 
onderzoeken en zo na te gaan in hoeverre er reeds bij de kleine groep 
schrijvers, die ons bekend zijn uit de tweede en derde generatie van de 
Grieks sprekende christenen en die men de .Apostolische Vaders' noemt, 
een typisch christelijke groeptaal heeft bestaan. 
1 ) Hij vermeldt bv. niet, onder έ θ ε λ ο δ ι δ ά σ κ α λ ο ς , dat wij hier met een hapax 
legomenon te doen hebben (p. 630); evenmin dat ά μ ά ρ τ η σ ι ς bij de A.V. slechts H. v. 
2, 2, 5 voorkomt (p. 447). 
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Uiteraard veronderstelt een dergelijk onderzoek enigszins a priori het 
bestaan van een groeptaal der Griekse christenen ; dat zij bestaat is 
namelijk niet zo evident, tot nu toe, als voor de Latijnse. Duidelijk is 
onderhand wel geworden dat de ontwikkeling op dit gebied in Oost en 
West niet evenwijdig is verlopen, al blijft gelden dat het grondelement 
waarop de christelijke taaidifferentiatie berust, namelijk de gedachten- en 
voorstellingswereld van de christelijke godsdienst zelf, in beide Rijks-
helften identiek is geweest. Sommigen accepteren het bestaan van een 
Griekschristelijke groeptaal dan ook a priori2). „Hoe dieper het differen-
tiéringsprinciep dat den groep vormde, ingrijpt in het intieme leven van 
de aanhangers van den groep, des te meer afwijkende strevingen zullen 
zich ook laten gelden in die bepaalde groepstaal. Zoo was het ook 
gesteld met de christengemeenten binnen de hen omringende helle-
nistische gemeenschap. Minstens kwam het tot vorming van een eigen 
technisch vocabularium, wat zelfs Deissmann niet ontkent (Cf. Bibel-
studien p. 59)" 3 ) . 
De studie welke hier volgt zal voor een korte maar belangrijke periode 
één van de bewijzen moeten leveren, dat men zich voor het Grieks kan 
bedienen van de term .christelijke groeptaal'. 
II. Methode 
De gebezigde tekst is de bewerking die Bihlmeyer verzorgd heeft van 
de vroegere uitgave van Funk 4 ) . Men vindt hier de Didachè, de zoge-
naamde Barnabasbrief, de eerste en tweede Clemensbrief, de Ignatianae, 
de brief en het Martyrium van Polycarpus, de fragmenten die ons resten 
van Papias en Quadratus, en de brief aan Diognetus. Voor de Pastor van 
Hermas (Bihlmeyer's tekst hiervan is nog niet verschenen ; in de dertiger 
jaren werden nog belangrijke fragmenten van de Pastor op papyri ont-
dekt) werd Funk's uitgave van 1901 als basis genomen5) . Omdat het de 
2 ) „So wie es auch zum Beispiel un Griechischen eine christliche Sondersprache gab." 
Teeuwen, Sprachlicher Bedeutungswandel bei Tertullian. Paderborn 1926 p. 24. 
3) H. van Torre, Vocabularium van Ignatius van Antiochie II. Leuven 1941 p. 3. 
4 ) К. Bihlmeyer, Die Apostolischen Vater. Neubearbeitung der Funkschen Ausgabe. 
Tubingen 1924. 
Б) Het lexicon van het N.T. en de oudchristelijke litteratuur van W. Bauer is ge­
baseerd op de editie van G. Η. Ζ. (Ο1920), hij vermeldt echter bv. niet de speciale be­
tekenis van παις die men in één van de fragmenten van Papias aantreft. Bihlmeyer geeft 
in zijn editie de fragmenten van de presbyten met zoals Funk wel heeft gedaan (P.A. 
1901); evenmin biedt hi) een Griekse tekst voor de slechts in het Latijn bewaarde 
capita 10, 11, 12 en 14 van de Polycarpusbnef. Tussen de diverse edities (vooral voor 
Ignatius en Clemens is de gecommentarieerde uitgave van Lightfoot van grote betekenis) 
bestaan soms ook bij meer zeldzame woorden verschillende lezingen ; deze worden bij 
gelegenheid terloops vermeld, maar niet behandeld (bv. γλωσσώδης G.H Z., lezing van 
de Sinaïticus in B. 19, 7 waar Bihlmeyer-Funk δίγλωσσος lezen ; μετακόσμιος G.H.Z. 
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bedoeling is speciaal het christelijk vocabulanum van deze oud-christehjke 
auteurs te bespreken, zijn onmiddellijk al een aantal — zij het zeldzaam 
voorkomende — termen te verwaarlozen, daar zij evident buiten de stof 
vallen6) . Ook de bij sommige schrijvers zeer talrijke citaten blijven als 
regel buiten beschouwing, omdat deze voor het benaderen van het taal-
gebruik van een schrijver vanzelfsprekend van zeer geringe betekenis zijn 
(hoogstens beïnvloeden zij zijdelings de gedachtengang en de woordkeus 
van een schrijver) 7 ) . 
Het verzamelde woordmateriaal valt in twee grote groepen uiteen : een 
lexicologisch en een semantisch gedeelte. Bij de lexicologische chnstia-
nismen wordt een verdeling gemaakt in directe en indirecte zoals dat in 
studies over het Latijn van de christenen gebruikelijk is. Onder directe 
chnstianismen verstaat men die woorden welke onmiddellijk betrekking 
hebben op de christelijke ideologie Indirecte chnstianismen noemt men 
die termen, uitdrukkingen en taaleigenaardigheden die „nicht ihrem 
Wesen nach mit dem Christentum verknüpft, aber doch christlichem Ein-
fluss zu verdanken s ind" 8 ) . 
Waa r dit nodig is om de ontwikkelingsgeschiedenis van een woord na 
te gaan, wordt in het kort ook het gebruik m de Septuaginta en het Nieuwe 
Testament besproken, terwijl eveneens aan de apocrypha en de ver-
talingen van Aquila, Symmachus en Theodotion aandacht wordt besteed. 
Tevens wordt soms in hoofdlijnen de latere evolutie van een christelijk 
woord aangeduid. 
in Dg 12,9 Bihlm -Funk μετά κόσμου; προδημιουργείν G H Z m ICI 33,3 (LS. 
vermelden Joh Philoponos, een schrijver uit de 6de eeuw) Bihlm -Funk προετοιμάζειν). 
6 ) Rarissima non Christiana of voor de A V zeldzame woorden bv ά π ο σ τ φ ά ζ ε ι ν 
(met L S ) , γρόνθος (het meer vulgaire woord voor π υ γ μ ή ) , έκκόλαψις ( L S 
Aristot, Hist Animal), ένοξίζειν (met L S ) , έξεμπλάριον (met L S ) , παμβότανον, 
πτωχότης ( L S dub in Ostr Strassb 794), ^ιάχη, συνευρυθμίζειν (niet L S ) die 
ten dele hoogstens het vulgaire element in het christelijk taalgebruik in het licht kunnen 
stellen 
7 ) Zo vervallen bv αίνεσις, άκουτίζειν, ακρογωνιαίος, άιιερίτμητος (bij Plutar-
chus in een andere betekenis), ένωτιζεσθαι, παροργισμός, σκληροτράχηλος (ook 
Aesopus 318), al hebben deze woorden mogelijk wel deel uitgemaakt van het christelijk 
taalgebruik zoals hun later verschijnen uitwijst Enkele door Bihlmeyer als citaten cursief 
gedrukte woorden zijn toch opgenomen nl θεοστυγία (I Cl 35,5) en άνθρωιταρεσκεϊν 
(Ign Rom 2,1) Uit de bijbeltekst, waarop duidelijk gezinspeeld wordt, zijn deze 
woorden als neologismen af te zonderen Funk (PA. 1901) heeft deze (en verschillende 
andere plaatsen) niet als citaten aangeduid (cf Bihlmeyer ρ XI „Wo wortliche Be­
rührung vorliegt (die aber nicht unbedingt ein direktes Schnftzitat bedeutet), ist dies un 
Texte in der Regel durch Schragdruck angedeutet') 
Woorden en aanhalingen uit de brief aan Diognetus worden in deze studie steeds 
tussen vierkante haken geplaatst om er aan te herinneren dat het eigenlijk een geschrift 
uit een latere penode is „Richtiger ware es, ihn den Apologien des 2 oder 3 Jahr-
hunderts anzureihen (Bihlmeyer ρ XLIX) 
8 ) J Schrijnen, Charakteristik des altchnsthchen Lateins Nijmegen 1932 ρ 7 w . ; 
Chr Mohrmann in Miscellanea Mercati Ι ρ 449 ν ν . 
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De moeilijkheden bij een lexicologisch onderzoek blijken groter voor 
het Grieks dan voor het Latijn : „for our dictionaries do not fully record 
later Greek usage, and at any moment a new text may present us with 
a second instance of what had seemed a hapax" 9 ) . Het geleidelijk 
groeiend woordmateriaal, waartoe in het bijzonder de papyrusvondsten 
het hunne hebben bijgedragen, heeft vele gewaande hapax legomena ge-
ëlimineerd 1 0 ) . 
Tenslotte is getracht de resultaten niet alleen tabellarisch te rang-
schikken, maar ook te interpreteren en te groeperen volgens de christelijke 
ideologie. 
III. Enkele inleidende opmerkingen 
over de Apostolische Vaders afzonderlijk 
Als groep beschouwd bestrijken de Apostolische Vaders de periode 
van ± 90 tot 150. Zij vormen dus een verbindingsschakel tussen het N.T. 
en de Apologeten. Evenals de auteurs van de boeken van het N.T. 
schrijven zij in het koinè-Gneks, dat ons door de studies van Dieterich, 
Krumbacher, Mayser, Thumb, Deissmann en anderen na hen, beter be-
kend is geworden. Wij bevinden ons in een periode van de christelijke 
litteratuur die men praehtterair zou kunnen noemen ; men mist bijna overal 
de verfijnde Helleense uitdrukkingswijze in deze stilistische ατεχνα. Eerst 
bij de Apologeten immers — en zelfs deze rekent Overbeck nog niet tot 
de christelijke litteratuur in de eigenlijke zin van het woord — treedt 
werkelijk litteraire belangstelling op. „The Apostolic Fathers are not great 
writers, but great characters" : met dit citaat begint Lightfoot zijn 
karakterisering. „There is a breadth of moral sympathy, an earnest sense 
9 ) A. D Nock, Wordcomage in the Hermetic writings Coniectanea Neotestamentica 
XI p. 162. Een bijzondere moeilijkheid aan dit onderzoek verbonden, blijft, dat er voor 
het Grieks geen nieuwe en volledige Thesaurus bestaat zoals de Munchense voor een 
groot deel van het Latijnse vocabularium Het Lexicon of Patristic Greek (onder redactie 
van Darwell Stone) dat in het voorwoord van de laatste edities van L S . (p. XI) is 
aangekondigd, is nog steeds niet verschenen, zodat men zich nog steeds met oudere 
lexica moet behelpen Naast het woordenboek van Suicerus (J. C. Suicerus, Thesaurus 
ecdesiasticus. Utrecht 31746) Is als controlemiddel de Thesaurus Linguae Graecae van 
Henncus Stephanus onmisbaar (bewerking van К. В Hase en W . en L Dindorf. Parijs 
1831 vv.). Het door Bruno Snell (Hamburg) geleide Archiv fur Griechische Lexico­
graphie bereidt een nieuwe Thesaurus voor en heeft nu de naam Thesaurus Linguae 
Graecae aangenomen In Athene verscheen onlangs nog een uitgebreid negendehg Grieks 
woordenboek (cf. Anzeiger fur die Altertumswissenschaft IV (1951) p. 182). 
1 0 ) Men heeft soms ook al te lichtvaardig een woord uit de H. Schrift een plaats 
willen geven in het profaan spraakgebruik. Van Soden noemt bv. ook μ ι σ θ α π ο δ ο σ ί α 
als hij „dem Profangebrauch angehörende Wor te" uit de Hebreeënbrief opsomt (Η. von 
Soden, Hand-Kommentar zum Neuen Testament III 2. Freiburg in Breisgau 21892 p. 5). 
Zowel voor μ ι σ θ α π ο δ ο σ ί α als voor μ ι σ θ α π ο δ ό τ η ς vermelden L S. echter slechts het 
N.T. Wij vinden het eveneens bij latere christelijke schrijvers (evenals ά ν τ α π ο δ ό τ η ς 
en het Latijnse redditor). 
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of personal responsability, a fervour of christian devotion, which are the 
noblest testimony to the influence of the Gospel on characters obviously 
very diverse, and will always command for their writings a respect wholly 
disproportionate to their literary merits" i 1 ) . 
Ondanks de overeenkomst die deze geschriften vertonen in litteraire 
eenvoud, in de geringe invloed van de profane litteratuur, rhetoriek en 
philosophie alsmede door de grote betekenis van de H. Schrift en hun 
„intensives religiöses Gepräge"1 2) bestaan er toch tussen de geschriften 
van de Apostolische Vaders onderling aanzienlijke verschillen. Het Mar-
tyrium van Polycarpus — de oudste bewaarde martelaarsacte, die kort na 
de dood van de Hl. Polycarpus werd opgesteld —• is in stilistisch opzicht 
verzorgd te noemen. Norden oordeelt dan ook : „Offenbar ist dieser Brief 
von einem recht gebildeten Christen geschrieben worden" 1 3 ) . De eeuwen 
lang aan Justinus Martyr toegeschreven Diognetusbrief, die zijn plaats 
onder de Apostolische Vaders slechts aan de op een vergissing berustende 
traditie te danken heeft ( ± 200 is de veiligste datering ; de capita 11 en 12 
vertonen een sterke overeenkomst met de stijl van Hippolytus) wordt 
geroemd als een model van stijlzuiverheid. Bij Ignatius daarentegen ont-
breken de Vulgarismen niet, al is zijn Grieks meer litterair dan het 
gemiddelde niveau van het N.T. ; zijn individuele stijl (abrupt, concies en 
dan weer overdadig) is de signatuur van een vurige en hartstochtelijke 
persoonlijkheid: „es lässt sich nichts Individuelleres denken" 1 4 ) . In dit 
opzicht is Polycarpus een antipode van Ignatius. Lightfoot spreekt van 
„the passive and receptive character" van Polycarpus, die ook in zijn taal-
gebruik niets van een innovator heeft. „Eine bedeutende literarische 
Leistung stellt der Philipperbrief nicht dar. Er ist das schlichte Mahnwort 
eines seeleneifrigen Hirten" 1 5 ) . 
Clemens Romanus is waarschijnlijk geen Jood van geboorte geweest 
zoals Lightfoot en Swete, voornamelijk op grond van zijn vertrouwdheid 
met het Oude Testament, meenden te moeten aannemen. In zijn brief, die 
ongeveer 96 te dateren is, versmaadt Clemens de hulpmiddelen van de 
rhetorica als homoioteleuta en anaphora niet. Het verschil in stijl met de 
zogenaamde tweede Clemensbrief is luce clarius zodat deze (al raadt 
Lightfoot aan zeer voorzichtig te zijn met stilistische argumenten) on-
mogelijk van dezelfde hand kan zijn. De rhetorische figuren ontbreken 
hier geheel ; toch vindt men er nog tweemaal μέν-δέ, dat in de eerste brief 
ontbreekt. 
Bij de Didachè overweegt tegenwoordig de tendentie dit geschrift later 
«) Lightfoot, The Ap. Fath. I 1. S. Clement of Rome. Londen-New York 1890 p. 7. 
12
 ) Bihlmeyer, Die Apostolischen Väter I. Tübingen 1924 p. IX. 
13) Die antike Kunstprosa II. Leipzig 31918 p. 5122. 
«) Norden, o.l. p. 511. 
1 Б) Bardenhewer, Geschichte der altkirchlichen Literatur. Freib. i.Br. 21913 p. 166. 
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te plaatsen dan men gewoonlijk een halve eeuw geleden deed. Zij is echter 
zeker niet uit het einde van de tweede eeuw zoals Vokes wil en een aantal 
Engelse geleerden. Het veiligste dateert men het geschrift tussen de 
jaren 90 en 150. Als geheel is het „not a coherent product, but rather 
an artless compilation of existing tex ts" 1 6 ) . De Barnabasbrief ( ± 120) 
biedt, soms enigszins pedant, vele goedafgeronde periodes. 
Het meest uitgebreide werk staat op naam van een zekere Hermas, n.l. 
de Pastor. Waarschijnlijk werd het werk ± 140 te Rome in zijn definitieve 
vorm gepubliceerd (voor een overzicht van de zeer uiteenlopende 
meningen, ook over de persoon van Hermas, zie men R. van Deemter, 
Der Hirt des Hermas. Apokalypse oder Allegorie? Delft 1929). Zeker 
stamt het van het begin tot het einde van de hand van één en dezelfde 
auteur : ,,du commencement à la fin, c'est le même langage verbeux, 
prolixe, le même ton de conversation populaire" 1 7 ) . 
Zijn taal wordt gekenmerkt door een paratactische, weinig gevarieerde 
schrijftrant, die bovendien wemelt van Vulgarismen. Maar toch blijft het 
van de andere kant uiterst moeilijk om de afkomst en zelfs de graad van 
ontwikkeling bij Hermas nauwkeurig te bepalen. ,,D'une manière générale, 
sa langue est certainement vulgaire, et analogue à celle de la plupart des 
monuments du christianisme primitif. Toutefois il n'est pas sans faire 
preuve d'un certain art, et le christianisme de son temps avait commencé 
à pénétrer dans des milieux plus élevés que les couches populaires" 1 8 ) . 
Voor ons is Hermas een belangrijke figuur omdat hij juist in de over-
gangsperiode van het Grieks naar het Latijn te Rome heeft geleefd : naast 
het nog overwegende Grieks wordt blijkbaar ook het Latijn onder de 
christenbevolking van Rome steeds meer gesproken. Naast de Joodse 
invloeden die men steeds zeer hoog heeft aangeslagen vinden wij bij 
Hermas een aantal zeer opmerkelijke Latinismen, die de veronderstelling 
niet al te gewaagd doen schijnen, dat hij het Latijn beheerste of dat het 
zelfs zijn moedertaal is geweest1 9). 
1 β ) Quasten, Patrology. Utrecht-Brussel 1950 p. 36. 
1 7 ) J. Réville, La valeur du témoignage historique du Pasteur d'Hermas. Parijs 1900 
p. 10. 
1B) A. Puech, La langue d'Hermas ( = Mélanges offerts à M. Octave Navarre p. 361 ). 
Toulouse 1935. 
1 9) Vgl. hiervoor Chr. Mohrmann, Les origines de la latinité chrétienne : Vig. Chr. Ill 
(1949) p. 75-77; volgens haar is Hermas „probablement de langue latine". Zo oordeelt 
eveneens W . Schooneman, Problemen van een Latijnse psalmen vertaling : Kultuurleven 
XVI (1949) p. 350 : „ wanneer men bedenkt dat Hermas zeker het Latijn meester 
was, meer dan het Grieks, hoogstwaarschijnlijk zelf een Romein of Latijn was. Voort-
durend breekt door het Grieks het Latijn heen". Toch blijft dit nog altijd zeer moeilijk uit 
te maken. Vele zgn. latinismen vinden wij herhaaldelijk in de koinè. Als W. Schmid bv. 
(Atticismus III 64) in het onregelmatig gebruik van het lidwoord bij Aelianus een 
latinisme wil zien, staat A. Thumb (Die Griechische Sprache im Zeitalter des Helle-
nismus p. 152) hier sceptisch tegenover. Op de parallelen, die er in het bijzonder tussen 
б 
In al hun persoonlijke, locale20) en temporele verscheidenheid geven 
deze gedeeltelijk anonyme auteurs een weliswaar zeer onvolledige, maar 
toch ook zeer waardevolle reflex van het christelijk gedachtenleven dat 
ook noodzakelijkerwijs in de taal zijn uiting en neerslag vindt. Een groot 
gedeelte van de taalevolutie die er ten opzichte van de neotestamentaire 
periode heeft plaats gehad, onttrekt zich aan onze ogen, omdat de predi-
king en met het geschrift de aangewezen weg was waarlangs de ver-
kondiging van Gods woord zich bewoog. Het gesproken woord was en 
bleef ook toen nog de [ons et ongo. 
Bij alle verscheidenheid zien wij een grote gemeenschappelijke kern van 
taaigoed, omdat in de vurige, kleine en gesloten christengemeenten, die 
ook onderling een nauw contact met elkaar onderhielden, zich gaandeweg 
een bepaald spraakgebruik vastlegde. „Wanneer men zich een voorstelling 
wil maken" zegt Mohrmann 2 1 ) , „van de eigen aard van dit oudste 
„Christelijk Grieks", moet men zich wel realiseren, dat de alleroudste 
prediking voor een groot deel plaats vond in de gemeenten van de Helle-
nistische Joden. Zo sluit het taaleigen dan ook zeer nauw aan bij de 
tradities van het Grieks van het Hellenistisch Jodendom, zoals het ons uit 
de Septuagint het best bekend is Het is deze oudste prediking, gevoed 
door het Grieks van de Joodse gemeenten en door de taal van de Septua-
gint, die het uitgangspunt van het Christelijk Grieks geworden is en die 
ook het Christelijk Latijn beïnvloed heeft " Naderhand heeft zeker purisme 
en archaïsme een remmende invloed op de ontwikkeling van de christelijke 
groeptaal uitgeoefend. Men verkoos immers dikwijls een Attisch equi-
valent boven een traditioneel-christelijke maar vulgaire uitdrukking. Van 
belang voor de levende christelijke groeptaal uit later tijd zijn sommige 
apocryphe apostelacten, heiligenlegenden en monniksverhalen. En ook in 
andere geschriften vindt men soms een populaire inslag. 
het latere Grieks en Latijn bestaan, heeft O Immisch m een artikel gewezen Sprach-
und stil geschichtliche Parallelen zwischen Griechisch und Lateinisch Neue Jahrbucher 
fur das klassische Altertum X V (1912) ρ 27-49 
2 0 ) Clemens en Hermas zijn vertegenwoordigers van de Kerk van Rome, Antiochie, 
de bisschopsstad van Ignatius, ligt m Syne , Klein-Azie wordt vertegenwoordigd door 
Polycarpus (Philippensenbrief en Martyrium), voor de tweede Clemensbnef heeft men 
argumenten naar voren gebracht dat hij uit Rome zou stammen (Hamack), maar waar­
schijnlijker is te achten dat hij in Cormthe geschreven is (Lightfoot, Funk , Kruger, 
cf В Altaner, Patrologie Freiburg ι Br. 21950 ρ 76), de oorsprong van de Bamabas-
brief is mogelijk in Alexandrie te zoeken, terwijl de Didache wellicht in Syne moet 
worden gelocaliseerd (cf ook R Knopf-Η Lietzmann-H Wemel, Einfuhrung in das 
Neue Testament Berlijn Б1949 ρ 156) 
2 1 ) Taalproblemen in de oude Kerk Miscellanea Mgr Dr Ρ J M van Gils Publi­
cations de la société historique et archéologique dans le Limbourg L X X V (1949) ρ 409. 
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HOOFDSTUK I 
Lexicologisch gedeelte 
Α. DIRECTE LEXICOLOGISCHE CHRISTIANISMEN 
„Nova novis rebus verba {ingentes." 
(Hieron., in ер. ad Gal. 1,12). 
"A γ ι ά ζ ε ι v, heiligen. Er zijn van dit verbum weliswaar enige plaatsen 
buiten de LXX, het N.T. en het christelijk taalgebruik aan te wijzen, maar 
Joodse of christelijke invloed blijkt daar allerminst uitgesloten 1). Dat er 
van άγιος reeds in de LXX en het N.T., maar meer nog bij de christenen 
een reeks afleidingen zijn gevormd, vindt zijn verklaring in het feit dat het 
tot een terminus technicus is geworden : het herhaalde gebruik van een 
woord dat een belangrijk begrip draagt, stempelt het ook in taalkundig 
opzicht tot een centrale term. Ook in veel later tijd blijken er nog nieuwe 
composita van gevormd te worden als σΰτοαγιασμός (zelfheiliging : Orig., 
Äthan.) en άνάγιος (onheilig, goddeloos: Greg. Naz.). 
Behalve in de vrij talrijke citaten komt het verbum bij de A.V. in de 
volgende teksten voor: ICl.inscr. κλητοΐς ήγιασμένοις; I Cl. 59, 3 δι' oö 
ημάς έπαίδευσας, ήγίασας; Ign. Eph. 2, 2 ; 12, 2 ; Did. 10, 5 waar de Kerk 
genoemd wordt τήν άγιασθεΐσαν. De betekenis reinigen, die reeds in de 
LXX voorkomt, ontmoeten wij ook in een passage bij Hermas : ν. 3,9,1 
ίνα δικαιωθητε και άγιασθήτε άπα πάσης πονηρίας. 
ά γ ι α σ μ α , heiligdom. Van dit LXX-woord vinden wij één plaats bij 
de A.V., nl. H.v. 3,2,1 τα δεξιά μέρη του αγιάσματος. In later tijd blijft 
het woord zeer gebruikelijk ; bij de Apologeten : Just., Apol. I 42, 2 ; Dial. 
73,3 2 ) . Bauer vermeldt s.v. behalve een passage bij Philo ook Pap. Mag. 
Preisendanz 4, 522. 
α γ ι α σ μ ό ς , heiligheid. Dit woord dat naderhand bij de christelijke 
schrijvers zeer gebruikelijk blijft, vinden wij twee maal in de eerste 
Clemensbrief: ICI . 30, 1 ποιήσωμεν τα του αγιασμού πάντα; Ι Cl. 35, 2 
πίστις έν πεποιθήσει, εγκράτεια έν άγιασμω. In zijn monographie over het 
1 ) Zie Nock, Wordcoinage in the Hermetic writings : Coniectanea Neotestamentica 
XI (1947) p. 165; Bauer, Wörterbuch 4de editie s.v. 
2) Cf. Du Gange, Lexicon, kol. 10-13 ; Dölger, A.C. II p. 163. 
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woord άγιος citeert Williger het oordeel van Bartlet dat αγιασμός in het 
N.T. meestal niet heiligmaking, maar eerder toestand van heiligheid be­
tekent, een ontwikkeling die reeds in de LXX zou begonnen zi jn 3 ) . In 
die geest spreekt ook Bauer s.v. zich uit : „unserer Literatur eigentümlich 
ist der Gebrauch im sittlichen Sinn für eine Handlung, oder, viel öfter 
noch, für ihr Ergebnis, den Zustand des Geheiligtseins". Voor een 
parallel geval zou men kunnen wijzen op het nog enigszins verwante 
woord άγνε(α waarvan E. Fehrle in zijn werk Die kultische Keuschheit im 
Altertum4} opmerkt: „Den Zustand, in dem der Mensch mit guten 
dämonischen Machten zusammenwirken kann, ebenso wie die Bewirkung 
des Zustandes bezeichnet der Grieche mit dem Worte άγνεία". 
Bij de A.V. komen de woorden άγιότης en άγιωσύνη niet voor. 
ά γ ι ο π ρ ε π ή ς , heilig, verheven. Naar aanleiding van I Cl. 13, 3 
(υπηκόους όντας τοις άγιοπρεπέσι λόγοις αυτού) merkt Lightfoot op : 
„This is apparently the earliest passage in which the word occurs". De 
lexica vermelden slechts christelijke schrijvers, terwijl Soph. Lex. voor het 
afgeleide adverbium Cyrill. Al. en Ps.-Dionys. registreert. In Pol. Philipp. 
1,1 (τοις άγιοπρεπέσιν δεσμοΐς) vertaalt Lelong „ces fers vénérables", 
terwijl Funk er de niet zeer waarschijnlijke nuance in ziet „quae Sanctis 
conveniunt". Deze geenszins dwingende uitleg wordt ook voorgestaan 
door Bauer en Franses. Sancti heeft men in dit geval natuurlijk te verstaan 
in de betekenis gelovigen ; die van heiligen vinden wij bij de A.V. nl. nog 
met. „Chez les Pères Apostoliques d'ailleurs .— compris, cela va sans dire, 
la Διδαχή — on chercherait en vain une nouvelle acceptation du mot 
άγιος, et l'idée que nous y attachons maintenant, ne se dessine pas 
encore"5) . Men vergelijke ook de woorden Ιεροπρεπής (Xenoph., Plato, 
Philo, Flav. Jos., IV Масс, N.T.) en θεοπρεπης (Pind., Hellenistische 
periode). 
ά κ ρ ο β υ σ τ ί α , heidendom. В. 13,7 των πιστευόντων δι' άκροβυστίας 
τω θεω. In deze tekst is de invloed van Rom. 4,11 duidelijk. Het woord 
dat herhaaldelijk in het N.T. voorkomt (letterlijk LXX Gen. 34, 14) 
vinden wij ook bij Philo (fragm. 49, editie Rendei Harris). 
ά κ ρ ό β υ σ τ ο ς , christen uit de heidenen. Voor deze term, die wij niet 
in de LXX of in het N.T. ontmoeten, is Ign. Philad. 6, 1 te vermelden : 
3) Hagios. Giessen 1922 p. 84. Hij verwijst naar Bartlet in Hastings, Dictionary of 
the Bible IV p. 341 vv. 
4 ) Rehgionsgeschichthche Versuche und Vorarbeiten VI (1910) p. 43 Over άγνεία 
zegt Knopf (Hdb ζ. N T . , Ergbd. I p. 84, ad ICI 21,7) „Die άγνεία ist natürlich 
nicht bloss die physische Keuschheit, sondern überhaupt das ehrbare, sittsame Wesen, 
der σωφροσύνη verwandt". Zo ook Nageli, Wortschatz 67 „Άγνεία I Tim. m 
ethischem Sinn ; in der LXX m rituellem Sinn". Vgl. άγνίζειν bij de A V. В. 5, 1; 8, 1; 
Ign. Eph. 8, 1, Tr. 13,3 ; άγνισμός В. 8,3. 
5 ) Η. Delehaye, Sanctus. Brussel 1927 p. 28. 
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αμεινον yáp έστιν irapà ανδρός περιτομήν Εχοντος Χριστιανισμον άκούειν 
f^  παρά άκροβύστου Ίουδαϊσμόν. De betekenis is zeer waarschijnlijk zoals 
Funk aanduidt : Christiani e gentibus judaïzantis. Van Torre zegt dat 
Ignatius hier een technisch woord uit het Joodse ritueel in verder afgeleide 
vorm gebruikt 6 ) . Het lijkt het voorzichtigst aan te nemen dat de term reeds 
vóór Ignatius' tijd bekend was, maar dat hij toevalligerwijze niet in de 
litteratuur is overgeleverd. Het meest opvallend blijft dan nog de christe-
lijke betekeniswijziging, een semantische nuance zoals wij die ook uit de 
woorden έθνη en εθνικός kennen. 
ά μ ά ρ τ η σ ι ς , zonde, zondigen. H.v. 2, 2, 5 έάν ώρισμένης της ημέρας 
ταύτης έτι άμάρτησις γένηται, μή έχειν αυτούς σωτηρίαν. Steph. Lex. ver­
meldt het woord niet. Soph. Lex. alleen de Hermastekst. De gewone term 
is αμαρτία; daarnaast staat, maar minder dikwijls, αμάρτημα. Hermas, 
bij wie wij onder de A.V. dit zeldzame woord alleen aantreffen, schijnt een 
zekere voorliefde voor substantiva op -ησις te bezitten 7 ). Dat naast een 
zeer gebruikelijke vorm een enkele maal een zeldzame vorming voorkomt, 
is een verschijnsel dat niet op zich zelf staat. Wij zien bv. in cap. 5 van 
de Passio Bartholomaei (A.A.A. II 1, 139,7) πειρασμός door ιτειρασία 
verdrongen. Voor de wisseling van vorm vergelijke men nog : naast het 
gebruikelijke αποδημία, bij Alciphron άποδήμησις; in de LXX (en later) 
naast πλημμέλεια (II Esdr. 10, 19) ook πλημμέλημα (Num. 5, 8) en 
πλημμέλησις (II Esdr. 10, 19). 
α μ ή ν , amen. Het vormt de afsluiting van liturgische teksten en ge­
beden. I C I . 2 0 , 1 2 ; 32,4; 38,4; 43,6; 45,8 ; 50,7; 58,2; 6 1 , 3 ; 65,2; 
II Cl. 20, 5 (in al deze teksten als afsluiting van de doxologie); Did. 10, 6 ; 
M.P. 14,3 και εις τους μέλλοντας αιώνας" αμήν; Μ.Ρ. 15,1 άναπέμψαντος 
δέ αυτού τό αμήν. In de laatste tekst is het woord als een substantivum 
gebezigd. Doordat het een vast bestanddeel vormde van de christelijke 
gebeden, bleef de Hebreeuwse vorm van αμήν bewaard, die verder ook 
in het Latijn en de moderne talen is doorgedrongen. 
Aan de gebedsteksten die wij bij de A.V. ontmoeten heeft Jacques 
Marty een studie gewijd : Étude des textes cultuels de prière conservés par 
les Pères Apostoliques : Revue d'histoire et de philosophie religieuses. 
Straatsburg 1930 p. 90-98. Over het gebed in I Cl. 59-61 oordeelt hij (p. 92) 
zoals de meeste commentatoren : ,,il n'est pas douteux que notre auteur 
ait produit ici pour l'essentiel des textes en usage dans les assemblées". 
Voor M.P. 14 kan men een artikel van H.Lietzmann vergelijken: Ein 
liturgisches Bruchstück des zweiten Jahrhunderts : Zeitschrift für wissen-
schaftliche Theologie N.F. (1912) p. 56-61. De duidelijk gerhythmeerde 
tekst in Ign. Eph. 7,2 vat men veelal op als een echo van een christelijke 
β) Het vocabularium van Ignatius van Antiochië. Leuven 1940-41. Deel II p. 6-7. 
7) Deze zijn frequent in de koinè-periode ; is hier misschien de Latijnse uitgang -atio 
in het spel ? 
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hymne : W . Bauer, Handbuch zum Neuen Testament. Ergänzungsb. II. 
Tübingen 1920 p. 206 ; P. Camelot, Ignace d'Antioche. Lettres. Parijs-
Lyon 1944 p. 54; J. Kroll, Die chnstliche Hymnodik. Königsberg 1921 
p. 20. Verder vergelijke men de commentaren op de volgende passages : 
I C l . 2 , 8 ; IC1.34; IC1.36; ICI .48 ,4 ; I C l . 6 5 , 2 ; M.P.21,· H.m.6,2,9 
(zinspeling op de bij de doopliturgie gebruikelijke terminologie) 8 ) . 
ά ν α κ α ΐ ν ω σ ι ς , vernieuwing. H. v. 3, 8,9 αρκετή σοι ή ύπόμνησις 
αϋτη και τοις άγίοις καί ή άνακα(νωσις των -πνευμάτων υμών. In het N.T. 
vindt men de plaatsen Rom. 12,2 en Tit. 3, 5, terwijl reeds Nágeh consta-
teerde dat het woord niet buiten de christelijke litteratuur wordt aangetrof-
fen 9 ). Noemt Bauer deze term bij die woorden die mets hebben dat ze 
buiten de algemene Griekse taalontwikkeling zou sluiten, daartegenover 
wijst Behm terecht op de positieve zijde, dat namelijk juist de totale ver-
nieuwing van het innerlijk leven en de geestelijke hergeboorte voor de 
christenen een dominerende gedachte vormen 1 0) . Dit verklaart waarom 
ook άνακςύνισις exclusief christelijk bezit is (Orig., Äthan., Act. Joh. 78) 
evenals άνακοανισμός (Act. Thorn., Basil., Macar., Did. Alex.) en ανα­
καινιστής (Cyrill. Alex.). Hetzelfde geldt voor het in de Paulusbneven 
aangetroffen άνακαίνοΟν, terwijl άνακαινιζειν behalve bij christelijke 
schrijvers (Hebr. 6, 6; B. 6,11; H.s. 9,14, 3 ; ook de psalmen en I Масс. 
6,9) eveneens in de verdere koinè-htteratuur wordt gevonden (Philo, 
Flav. Jos., Plutarch., Lucían.). 
β ά π τ ι σ μ α , doopsel. Nägeli vraagt zich af of βάπτισμα niet reeds een 
Joods woord is, al komt het dan in de LXX niet voor ; Flavius Josephus 
bezigt immers ook reeds het nauwverwante βαπτισμός voor het doopsel 
van Johannes de Doper (Ant. 18, 5,2) n ) . Inderdaad wordt omgekeerd 
8 ) O p het gebied van liturgische uitingen en van het gebed heeft het Jodendom een 
ver strekkende invloed op de christenen uitgeoefend. Cf G. Harder, Paulus und das 
Gebet. Gütersloh 1936 p. 29 . „Jede der von Paulus gebrauchten Formen fur Gebets-
wunschte hat ihr Vorbild im judischen Gebetsmatenal" ; F. Cabrol, Le livre de la prière 
antique. Panjs 31903 p. 29. Hoe terecht Tertullianus spreekt van „de Joden, waarop wij 
als op een wilde loot zijn geënt" (de testimonio animae 5) , blijkt bv. uit de verhande-
lingen van Von der Goltz, die aantoont hoe herhaaldelijk Joodse schema's met een nieuwe 
inhoud werden gevuld · Tisch- und Abendmahlsgebete in der altchristlichen und m der 
griechischen Kirche (<= T.U., N F . X I V b ) . Leipzig 1905 (p. 16 voor de gebeden in de 
Didache); id , Das Gebet in der altesten Christenheit. Leipzig 1901 (voor de Didache-
gebeden p. 207-220). Deissmann merkt m zijn Bibelstudien (Marburg 1895 p. 52) op dat 
de vele epitheta kenmerkend zijn voor Joodse zowel als heidense gebeden, maar „un-
happily none of the stated prayers used in the temple services of the Greek ritual have 
been preserved" (J. E. Carpenter, Phases of early Christianity. New-York-Londen 1916 
p. 252). „Liturgien antiker Kulte besitzen wir nicht. Kein Text ist uns erhalten, der auch 
nur in ungestörter Folge mehrerer Satze die sakralen Aktionen und die Formeln der 
Gebete überlieferte" (A. Dieterich, Eme Mithrashturgie. Leipzig-Berhjn 1910 p. 25). 
9) Wortschatz des Apostels Paulus. Gottingen 1905 p. 51 w . 
1 0) T h . W . I I I 4 5 5 . 
" ) Wortschatz p. 51, aantekening 1. 
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ook βάπτισμα in het N.T. enige malen voor de doop van Johannes ge­
bruikt. Oepke accentueert het belangrijke feit dat uit het gebruik van een 
cultisch niet belaste term, die steeds gebezigd wordt, blijkt, dat het N.T. 
„die christliche Handlung trotz aller vor Augen liegenden relativen Ana­
loga als etwas Neues und Einzigartiges empfindet" 1 2 ) . De passages bij 
de A.V. zijn de volgende : Did. 7,1 vv. ; В. 11,1 ; Ign. Pol. 6,2 ; II Cl. 6,9. 
Bij Hermas en in de zogenaamde tweede Clemensbrief vinden wij het 
semantische christianisme σφραγίς in de betekenis doopsel, maar λοϋτρον 
dat een enkele maal (met een nadere bepaling) in het N.T. verschijnt, 
komt bij de A.V. niet voor. 
Δ ε υ τ ε ρ ο ν ό μ ι ο ν , Deuteronomium. B. 10,2 λέγει αυτοίς έν τω 
Δευτερονομίω. Titels van geschriften blijven veelal ongewijzigd, al wordt 
soms een uitgebreide titel door een kortere vervangen. Ook kan zich een 
wisseling van singularis en pluralis voordoen. Philo waagt voor het be­
kende Δευτερονόμιον een eigen vorming έπινομίς, zoals εξαγωγή naast 
έξοδος staat. 
ε ί δ ω λ ό θ υ τ ο ς , aan de afgoden geofferd. In de Did.6,3 wordt het, 
evenals herhaaldelijk in het N.T., als neutrum sing, gebezigd : από δε του 
είδωλοθύτου λίαν πρόσεχε. Wij hebben hier met een term te doen die bij 
de Grieks sprekende Joden zeer algemeen geweest moet zijn en die daarop 
door de christenen is overgenomen. Blijkens canon 40 van de synode van 
Elvira (Bruns II 7) is het woord nog lang blijven leven. Wij vinden het 
bv. IV Масс. 5,2 ; Ps. Phocyl. 31; Just., Dial. 35, 1; 35, 8; bij Iren., Polemo 
en Clem. Al. 
ε ί δ ω λ ο λ α τ ρ ( ε ) ία, afgodendienst. In strikte zin wordt het woord 
in Did. 3, 4 gebezigd : μή γίνου οίωνοσκόπος, επειδή οδηγεί εις τήν 
είδωλολατρίαν. Z o ook Did. 5, 1 en В. 20,1. De betekenis kan echter ook 
soms verruimd worden, waarbij het tegen God gerichte handelingen in het 
algemeen aanduidt : B. 16, 7 (Pol. Philipp. 11,2 wordt geldzucht afgoden­
dienst genoemd). De plaatsen in het N.T. zijn: Gal. 5,20 ; Col. 3 ,5; 
ICor. 10, 14; I P e t r . 4 , 2 . 
ε ί δ ω λ ο λ α τ ρ ε ΐ ν , afgodendienaar zijn, afgodendienst plegen. H.s. 9, 
21,3 δια τήν δειλίαν αυτών είδωλολατρουσι καί το ονομα έπαισχύνονται 
του κυρίου αυτών. Duidt het verbum hier op degenen die in tijden van 
beproeving en vervolging hun geloof ontrouw worden, elders vinden wij 
het toegepast op hen die waarzeggers raadplegen: H.m. 11,4 οσοι δε 
δίψυχοί είσι και πυκνώς μετανοοΰσι, μαντεύονται ώς καί τα έθνη καί 
έαυτοϊς μείζονα άμαρτίαν έπιφέρουσιν, είδωλολατροΰντες. Al ontmoeten 
wij het woord in de litteratuur blijkbaar voor het eerst bij Hermas, toch 
is het zeer waarschijnlijk geen neologisme van de schrijver. Enerzijds is 
« ) Th. W. 1543. 
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Hermas geen man voor innovaties en verder worden wij in de mening dat 
het een gangbare, slechts toevallig niet voor Hermas' tijd in de litteratuur 
gesignaleerde term moet zijn, versterkt door het feit dat hij negen maal in 
de Dialogus van Justinus voorkomt (verder bij Iren., Clem. Al. en Orig.). 
ε ι δ ω λ ο λ ά τ ρ η ς , afgodendienaar. H.m. 11,4 (aansluitend aan de 
hiervóór geciteerde tekst) ό γαρ επερωτών ψευδοπροφήτην περί πράξεως 
τίνος ειδωλολάτρης εστί. Evenals het verbum heeft ook het uit het N.T. 
bekende substantivum bij Hermas een betekenisverenging ondergaan in 
zo verre het duidt op het raadplegen van waarzeggers. 
έ κ π ε ι ρ ά ζ ε ι ν, op de proef stellen. Dit LXX-woord vinden wij alleen 
bij Hermas: v. 5, 3 : m. 4, 3, 6; m. 12,5, 4. Het van het grondwoord 
πειράζειν afgeleide πειρασμός treedt bijna niet op buiten de LXX en de 
geschriften van christelijke schrijvers. 
έ τ ε ρ ο δ ι δ α σ κ α λ ε ΐ ν , een andere leer verkondigen. Ign. Pol. 3,1 ol 
δοκουντες αξιόπιστοι είναι καΐ έτεροδιδασκαλουντες μή σε καταπλησσέ-
τωσαν. Het is één van de woorden die Ignatius met de Pastorales gemeen 
heeft ( I Tim. 1,3 ; 6,3 ). Vgl. Rengstorf in Th. W . II 165-166. 
θ ε ο δ ί δ α κ τ ο ς , door God onderricht. В.21,6 γίνεσθε δε θεοδ[δακτοι. 
In het N.T. vindt men de passage I Thess. 4,9 waar het „könnte gebildet 
sein in Erinnerung an Jes. 54, 13 διδακτός θ ε ο ύ " * 3 ) ; de apologeten 
Tatianus en Athenagoras kennen het woord : verder noteerde ík nog 
Vita Polyc. 24. 
θ ε ο δ ρ ό μ ο ς , die tot God gaat, die volgens Gods geboden wandelt. 
Deze betekenis vinden wij Ign. Philad. 2,2 πολλοί γαρ λύκοι αξιόπιστοι 
ήδονη κακή αίχμαλωτίζουσιν τους θεοδρόμους. Waarschijnlijk is Ignatius 
geïnspireerd door teksten als Gal. 5, 7; I Cor. 9,24-26 ; II Tim. 4, 7. Moge-
lijk formeerde hij ook een bewuste christelijke tegenstelling tot 1(ε)ρόδρο-
μος (door L.S. vermeld : running in sacred races). In veel later tijd vinden 
wij bij Antiochus Monachus de term άγιοδρόμος, terwijl Photius in zijn 
lexicon s.v. θεοδρομών verklaart met κατά θεον πορευόμενος. Lelong 
vertaalt Philad. 2,2 : ceux qui courent dans le stade de Dieu. In Ign. Pol. 
7,2 doet de samenhang denken aan een individueel door Ignatius gegeven 
betekenis : bode, renbode Gods : χειροτονησαί τίνα, öv άγαπητόν λίαν 
έχετε και άοκνον, δς δυνήσεται θεοδρόμος καλεΐσθαι. Soph. Lex. vermeldt 
Joh. Damasc. 
θ ε ο μ α κ ά ρ ι σ τ ο ς , door God zaliggeprezen, goddelijk. Ign.Sm. 1,2 
άπα του θεομακαρίστου αύτοϋ πάθους (Zahn volgt hier de lezing 
θεομακαρίτου). Lightfoot vermeldt in zijn commentaar voor deze term nog 
een plaats bij Methodius : de Symm. et Anna 5 (p. 107 Jahn). 
θ ε ο π ρ ε σ β ύ τ η ς , godsgezant. Ign. Sm. 11,2 πρέπει εις τιμήν θεού 
1 3 ) Nägeli, Wortschatz p. 64. 
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χειροτονησαι την έκκλησίαν υμών θεοπρεσβΰτην, εις το γενόμενον Εως 
Συρίας συγχαρήναι αύτοΐς. Men vergelijke ook Philad. 10,1, waar de 
verbinding θεοΰ πρεσβείοη/ voorkomt. 
θ ε ο σ τ υ γ ί α , afschuw van God. ICI.35,5 άπορρίψαντες άφ' εαυτών 
πδσαν άδικίαν καί ιτονηρίαν, πλεονεξίαν, Ερεις, κακοηθείας τε καί δόλους, 
ψιθυρισμούς τε καί καταλαλίας, θεοστυγίαν, ύπερηφανείαν τε καί άλα-
ζονείαν, κενοδοξίαν τε καί άφιλοξενίαν. De cursieve druk in Bihlmeyer's 
editie duidt op de nauwe verwantschap die deze tekst bezit met Rom. 1, 30, 
waar het adjectivum θεοστυγής voorkomt en wel in actieve zin : God 
hatend, zoals bv. ook Ps.-Clem., Hom. 1,12 άδικοι καί θεοστυγείς ι*). 
In de profane litteratuur vinden wij bij Euripides enige malen de passieve 
betekenis: gehaat door de goden (Troad. 1213; Cyclops 396, 602). 
L. Sanders heeft in zijn studie over Clemens Romanus ook het woord 
θεοστυγία betrokken. Volgens hem vindt men bij Clemens de groep 
άφιλοξενία-θεοστυγία als een duidelijke tegenstelling tegenover de groep 
φιλοξενία-ευσέβεια uit de klassieke l i t teratuur 1 5 ) . Te veel en te eenzijdig 
zoekt en belicht hij echter de bronnen van Clemens in het Hellenistisch 
milieu 16). 
θ υ σ ι α σ τ ή ρ ι ο v , altaar, altaarruimte. Volgens Philo (Vita Mos.2, 
106) zou Mozes dit in de LXX herhaaldelijk aangetroffen woord hebben 
gevormd (ook bij Flav. Jos., A.J. 8,4, 1 ). Met dit bij de profane schrijvers 
niet gevonden woord duidden de Joden het brandoffer- en wierookaltaar 
aan dat zich in de binnenhof van de tempel bevond. Blijkbaar heeft men 
geen heidense cultische term willen aanvaarden, maar zelfstandig een 
1 4 ) Lagrange (Le catalogue des vices dans l'épître aux Romains (128-31): Revue 
biblique N.S. 8 (1911) p. 534-549) beschouwt θ ε ο σ τ υ γ ε ΐ ς als een passivum (deo 
odibiles) door het als een parenthese op te vatten. 
1 Б ) L'hellénisme de Saint Clément de Rome, et Ie Paulinisme. Leuven 1943 p. 78 : 
„Par de légères modifications. Clément a encore accentué le caractère grec, et stoïcien, 
du catalogue paulinien". 
10) P. 63 stelt hij als parallelen Corp. Herrn. XII 1,3 δ σ α ι ς ¿tv об ψυχαΐς ó νους 
έπιστατήση, τ α ύ τ α ι ς φαίνει το φ έ γ γ ο ς en I C I . 63, 3 π ρ ο σ τ ά τ η ς τ ω ν ψυχών ή μ ω ν 
en 64 naast elkaar. De conclusie waartoe hij komt lijkt hypothetisch : „Du moins dans 
ses premières formulations, Clément a du connaître une mystique ressemblant à celles 
des Hermética et de Plutarque : dès le 1er siècle de notre ère, Rome devait lire une 
littérature de ce genre" (p. 64). Verder poogt hij de weinig aanvaarde mening van 
Geffcken nieuw leven in te blazen dat μ α ρ τ υ ρ ε ί ν bij de christenen zijn verklaring vindt 
in een Stoische achtergrond. Ten onrechte karakteriseert hij de agapè als een paulinische 
transpositie van het pythagoreische thema der philia (p. 96 vv., p. 160). Vgl. ook de 
recensie van W . C. van Unnik in Vig. Christ. IV 4 (1950) p. 253-255. In zijn studie over 
het begrip deemoed bij Clemens merkt Kwa Joe Liang allereerst op dat er verschil bestaat 
tussen kennis hebben (objectief) en beïnvloed zijn (subjectief). „Verder krijgen wij uit 
het boek van Sanders de indruk alsof hij het beeld van Clemens scheef trekt, doordat 
hij juist het bij Clemens zo centrale begrip τ α π ε ι ν ό ς geheel buiten beschouwing laat". 
(Het begrip deemoed in I Clemens. Diss. Utrecht 1951 p. 100). 
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nieuwe gevormd 1 7 ) . Ook de christelijke schrijvers blijven zich van dit 
woord bedienen als zij spreken over de tempeldienst bij de Joden : I Cl. 
32,2 ιερείς και λευΐται, πάντες ol λειτουργούντες τω θυσιαστηρίω του 
θεού; Ι Cl. 41, 2. In ruimere zin bezigt Barnabas (7,2) θυσιαστήριον in 
verband met het offer van Isaac, zoals het ook in de LXX reeds een 
ruimere betekenis kon bezitten (bv. III Kon. 19,10). Door de christelijke 
auteurs wordt dit woord overgenomen ; wij vinden het in overdrachtelijke 
zin reeds in de brief aan de Hebreeën. Het is één van de vele LXX-termen 
die in het christelijk vocabularium zijn overgegaan : „De wijngaard kwam 
in handen van andere planters", θυσιαστήριον duidt op zich zelf de altaar­
tafel aan, de άγια τράπεζα, of ook bij uitbreiding van betekenis de ruimte 
daar omheen. Ignatius gebruikt deze term om in beeldspraak de eenheid 
te benadrukken die er in de Kerk moet heersen. Ign. Eph. 5,2 έάν μή τις 
f) εντός του θυσιαστηρίου ύστερεΐται του αρτου του θεού. Ign.Tr. 7,2 ó 
εντός θυσιαστηρίου ών καθαρός έστιν" δ δε έκτος θυσιαστηρίου ών οΰ 
καθαρός έστιν. Z o wordt ook in Mg. 7,2 en Philad. 4 gesproken van 
ίν θυσιαστήριον. Volgens Rauschen wordt er in Eph. 5,2 en Tr. 7,2 niets 
van een werkelijk offeraltaar gezegd. „Dagegen scheint mir Philad.4 für 
einen solchen Altar zu sprechen ; eine andere Deutung dieser Worte hat 
auch Wieland (Opferbegriff 57 f ) nicht wahrscheinlich machen kön-
nen" i s ) . Zie ook Behm Th. W . I l l 189. 
Metaphorisch bezigt Ignatius het woord ook wanneer hij spreekt over 
zijn nabije offerdood : Rom. 2, 2 πλέον μοι μή παράσχησθε του σπονδισθή-
ναι θεω, ώς Ετι θυσιαστήριον Μτοιμόν έστιν. Het oordeel van Lelong over 
deze passage is niet geheel juist geformuleerd : „tous ces termes sont 
empruntés aux sacrifices païens. L'autel, sur lequel Ignace doit verser son 
sang, c'est sans doute l'amphithéâtre des Flaviens" 1 9 ) . Daar θυσιαστήριον 
niet bij de profane auteurs voorkomt — zelfs bij Philo overweegt βωμός — 
kan deze bewering moeilijk op genoemd woord slaan (wel wordt 
θυσιαστήριον een enkele maal in de LXX van heidense altaren gebezigd ; 
zie ook Ps.-Ign. ad Mar. 4) 2 0 ) . Wel vinden wij vaker als een bewuste 
tegenstelling beelden uit de profane cultustaal op christelijke toestanden 
overgebracht, zij het dan in de alleroudste tijd uiterst spaarzaam (cf. 
Tertull., De orat. 28). Er is in de woorden van Lelong duidelijk invloed 
van Lightfoot 2 1) en van Zahn te bespeuren. Laatstgenoemde oordeelt: 
„Eher einem heidnischen als einem christlichen Cultusact entspricht es. 
" ) Zie Behm, Th. W. III 182. 
1 8
 ) Eucharistie und Buszsakrament. Freib. i. Breisg. 1910 p. 84 ; verder Jungmann, 
Missarum Sollemnia I. Wenen 21949 p. 34 (aantekening 16). 
10) Les Pères Apostoliques III. Parijs 1910 p. 58. 
20) Trench, Synonyms of the New Testament. Londen-Cambridge 1865 p. 242. 
21) Apostolic Fathers II 2, p. 201. 
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wenn Ignatius den Altar, auf welchem er geopfert werden soll, schon 
zugeriistet sieht, und die Opferung von einem Chorgesang der römischen 
Christen begleitet sehn möchte"2 2) . 
Behalve bij Ignatius komt het woord ook voor bij Polycarpus en Hermas. 
Pol. Philipp. 4, 3 γινωσκούσας (van de weduwen gezegd) δτι είσΐ 
θυσιαστήριον θεού; Η.m. 10,3,2 waar gesproken wordt van een gebed 
dat niet opstijgt έπί το θυσιαστήριον του θεοΰ 2 3). 
κ α κ ο δ ι δ α σ κ α λ ί σ , slechte leer, slechte lering. Er is bij de A.V. 
één plaats : Ign. Philad. 2, 1 Τέκνα οδν φωτός αληθείας, φεύγετε τόν 
μερισμόν και τάς κακοδιδασκαλίας. Uit later tijd wordt nog Epiphanius 
vermeld. In tegenstelling met het substantivum verschijnt het verbum 
κακοδιδασκαλείν volgens L.S. ook bij enige profane auteurs en valt het 
dus te rangschikken onder de semantische christianismen. Dit onderscheid 
wordt door Rengstorf niet gemaakt als hij ( T h . W . II 162) vermelde 
woorden noemt als analogievormingen bij καλοδιδάσκαλος, dat in het 
N.T. m de brief aan Titus 2, 3 voorkomt. Men vergelijke ook Ign. Eph. 
9, 1 κακήν διδαχήν. 
κ α ρ δ ι ο γ ν ώ σ τ η ς , kenner van de harten. H.m. 4, 3, 4 καρδιογνώστης 
γαρ ών ό κύριος καΐ πάντα προγινώσκων. Voor het eerst komt het woord 
in de Act.Ap. voor (15,8; 1,24), daarna bij vele schrijvers: Clem.Al., 
Ong., Act.Thadd. 3, Act. Paul. et Thecl. 24, Const. Αρ., Greg. v. Nyssa. 
Dikwijls is de gedachte van dit aan God gegeven epitheton niet in één 
woord uitgedrukt (zo reeds in de LXX). Aan de bij Behm (Th. W . III 
616) vermelde plaatsen kan men bv. toevoegen ICI. 21,9 en Mart. Petr. 
et Paul. 24 δς τα άδηλα έρευνα της καρδίας. J. Drummond die de vraag 
bespreekt of Hermas van de Act. Ap. afhankelijk is laat dit onbeant-
2 2 ) Ignatius von Antiochien. Gotha 1873 ρ 338. 
2 3 ) Naast θυσιαστήριον zijn vele andere specifieke LXX-termen in het christelijk 
vocabulanum overgegaan. Norden, Guignebert e a wijzen op de vele Joodse elementen 
in de oude Kerk. Nageh vermoedt (Wortschatz 51) dat woorden als όιτόλλυσθαι, 
βαπτίζε ιν , β ά π τ ι σ μ α , εθνικώς in hun speciale zm reeds gangbaar waren in Joodse 
knngen, hoewel zij m de LXX ontbreken. Volgens Von der Goltz (Tisch- und Abend­
mahlsgebete 26) heeft ε υ χ α ρ ι σ τ ί α zeer waarschijnlijk reeds bij de Joden als aanduiding 
gediend voor hun plechtige maaltijd op hoogtij- en sabbatdagen. Niet te verwonderen 
is ook de overeenkomst tussen enkele hoofdformules in de grafinscripties van de Joden 
en de oude christenen in Rome, waarvan een vergelijking van de beide corpora van 
Frey en de Rossi gemakkelijk kan overtuigen. Zelfs specifiek Joodse woorden als 
Parasceve, pascha, pentecoste, sabbaton en proselytos (laatste zelden Ps. Ign , Maria 
Ignatio Inscr. ; Just, Dial. 23, 3 ; 122) worden christelijke termen, al blijven een aantal 
begrippen hun eigen Joodse betekenis behouden κ ο ι ν ο φ ά γ ι α ( Fl av. Jos , A J. 11,8,7), 
ά ζ υ μ ο φ ά γ ι α (met in L S . of Passow ; Just, Dial. 14,3), σ α β β α τ ε ΐ ο ν (Flav. Jos., 
A.J. 16,6,2). Men vergelijke verder M.Simon, Verus Israel. Parijs 1948 (vooral voor de 
geschiedenis van de betrekkingen tussen Joden en christenen); G. Kittel, Probleme des 
palästinensischen Spatjudentums und das Urchristentum. Stuttgart 1926, E. Norden, 
Agnostos Theos. Leipzig-Berhjn 1913. 
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woord : het is niet zeker dat Lucas het woord heeft gevormd en „it may 
have passed into Christian u s e " 2 4 ) . 
κ ο σ μ ο π λ α ν ή ς 2 5 ) ( misleider van de wereld. Did. 16,4 και τότε 
φανήσεται ó κοσμοπλανής ώς υίός θεού και ιχοιήσει σημεία και τέρατα. 
Evenals bij de vorige term is hier het woord als zodanig nieuw, maar 
vindt men de gedachte reeds vroeger: II Joh. 7; Apoc. 12, 9. Sasse ver­
meldt deze samenstelling bij de behandeling van κόσμος niet (Th. W . III 
867-898): niet alle medewerkers aan dit lexicon trekken de lijn door tot 
en met de A.V. Er kan hier nog verwezen worden naar λαοπλάνος (Just., 
Dial. 69 ; Ign. Philad. 5, 7 in de lange recensie) en het tegengestelde 
adjectivum κοσμοσωτήριος. 
κ υ ρ ι ό τ η ς , macht. Deze betekenis treffen wij aan in H.s. 5, 6, 1 
"Ακουε, φησίν είς δούλου τρόπον [où] κείται δ υιός του θεού, αλλ' εις 
έξουσίαν μεγάλην κείται καΐ κυριότητα. Zij sluit aan bij Judas 8 en II Petr. 
2,10, waarbij Foerster, die slechts de passages uit het N.T. geeft, noteert : 
„hier für Gottes Majestät und damit für Gott selbst" ( T h . W . I I I 1096). 
Deze zin blijft, evenals die van klasse van engelen (Col. 1, 16 ; Eph. 1,21 
plur.), voortleven (o.a. Äthan., Ps. Dionys., late papyri). In de tekst waar 
het woord in de Didachè voorkomt zijn de commentaren en lexica aller-
minst eenstemmig in de weergave : Did. 4,1 τέκνον μου, του λαλοϋντός 
σοι τον λόγον του θεού μνησθήση νυκτός και ημέρας, τιμήσεις δέ αυτόν 
ώς κύριον. δθεν γαρ ή κυριότης λαλείται, έκεΐ κύριος έστιν. Herhaaldelijk 
wordt ook hier de betekenis macht aangenomen : potestas Domini seu 
Dei (Funk), dominion (Soph.Lex.), souveraineté (Laurent). Daarnaast 
denkt men eveneens aan een andere zin: Herrlichkeit (Zeller), Wesen 
des Herrn (Bauer), the Lord's nature (Lake), de dingen des Heren 
(Franses). De tekst is te vaag om met absolute zekerheid een betekenis 
te kunnen voorstaan. Wij weten dat het woord algemeen God aanduidt : 
dat wat tot het goddelijke behoort. Er is daarom geen bezwaar tegen een 
weergave als : de dingen des Heren. 
μ ά μ ω ν α ς , mammon. II Cl. 6, 1 έάν ήμεΐς θέλωμεν και θεω δουλεύειν 
και μαμωνά. Deze passage is kennelijk een bijbelse reminiscentie. Ook 
later wordt het woord wel gebezigd, waarbij dan steeds de bijbelse achter­
grond merkbaar blijft. Zie Hauck Th. W . IV 391. 
[ M a p κ ι ω ν ι σ τ ή ς, Marcionist, volgeling van Marcion. M.P.epil. 
Mosq. 2 Μαρκίωνος άφ' oQ οι λεγόμενοι Μαρκιωνισταί. Deze epiloog is 
van veel later datum dan het Martyrium en valt dus buiten het gestelde 
kader. Van de andere kant moet de naam Μαρκιωνιστής reeds langer 
hebben bestaan (wij vinden hem bij Tert., Hegesipp., Orig.). De aan-
2 4 ) The New Testament in the Apostolic Fathers. Oxford 1905 p. 114. 
2 δ ) κοσμοπλάνος lezen Bryennius, Hamack en Knopf. 
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hangers van een secte worden dikwijls naar hun stichter genoemd : Valen-
tmianen. Sabellianen, Arianen. Soms tot een bepaalde landstreek beperkt, 
verdwijnen dergelijke namen uit het levend taalgebruik, zodra de be­
treffende ketterij haar rol heeft uitgespeeld] 2 6 ) . 
μ ε γ α λ ω σ ύ ν η , goddelijke Majesteit. LXX ; Epist. Ansteae 192 ; I Cl. 
16,2; 20,12; 27,4; 36,2; 58,1; 61,3; 64; 65,2; M P . 20,2; 21,1; Joh. 
Chrysost. ; Joh. Damasc, en vele andere christelijke schrijvers. 
μ ω μ ο σ κ ο π ε ί σ θ α ι , een offer keuren, op onvolkomenheden onder­
zoeken. Dit woord dat Clemens en Polycarpus gemeenschappelijk hebben, 
werd waarschijnlijk gevormd naar het voorbeeld van ίεροσκοπείσθαι 
(Polyb., Strabo e.a.). ICI.41,2 κάκεΐ ούκ έν παντί τόπω προσφέρεται, 
άλλ' Εμπροσθεν του ναοΰ προς το θυσιαστήριον, μωμοσκοπηθεν το 
προσφερόμενον δια του άρχιερέως καΐ των προειρημένων λειτουργών. 
Poi. Philipp. 4, 3 γινωσκούσας οτι είσί θυσιαστήριον θεοΰ και δτι πάντα 
μωμοσκοπεΐται. Deze laatste tekst bezit een figuurlijke zin, zoals wij het 
verbum reeds bij Philo aantreffen „von geistig sittlicher Tadellosigkeit" 2 7 ) . 
Terwijl Soph. Lex. nog Orígenes en Gregorius van Nazianze vermeldt, 
geeft Steph. Lex. een vijftal christelijke schrijvers. Knopf oordeelt· 
„μωμοσκοπείν und μωμοσκόπος scheinen jüdisch-hellenistische Worte zu 
sein, die bisher nur bei judischen und christlichen Schriftstellern nach-
gewiesen s ind" 2 8 ) . L.S. vermelden het verbum niet waarvoor Bauer s v. 
nog Const. Αρ. 2,3 noteert. Wel geven L.S. het eveneens oorspronkelijk 
met de Joodse altaardienst verband houdende woord μωμοσκόπος 
(looking for blemishing in sacrificial victims; bij Philo I 320 (De agrie. 29) 
die de term verklaart); ook kan men verwijzen naar Clem. Al., Str. 4, 
1 1 7 , 4 2 9 ) . 
ν α ο φ ό ρ ο ς , tempeldrager. Ign. Eph. 9, 2 έστέ oCv καΐ σύνοδοι πάντες, 
θεοφόροι καΐ ναοφόροι, χριστοφόροι, άγιοφόροι. Het woord, elders met 
gevonden, suggereert het op christelijke wijze ontwikkelde beeld van een 
2 0 ) Hoe eer invloedrijke en sterkomstreden ketterij het aanzijn kan schenken aan 
gevarieerde aanduidingen leert ons bv het Sabelhanisme Naast de betiteling Σ α β ε λ λ ι α -
νισταΐ, Σ α β ε λ λ ι α ν ο ί , Σ α β έ λ λ ι ο ι staat het verbum eveneens in verschillende vormen 
Σ α β ε λ λ ί ζ ε ι ν , Σ α β ε λ λ ι α ζ ε ι ν , Σ α β ε λ λ ι α ν ί ζ ε ι ν Zelfs een adverbium wordt door de 
lexica vermeld Σ α β ε λ λ ί ω ς Verder zien wij hoe Gregorius van Nazianze de spotnaam 
σ α ρ κ ο λ ά τ ρ α ι bezigt, een andere naam ( ά ν θ ρ ω π ο μ ο ρ φ ι α ν ο ί ) stelt het kernpunt van 
de Sabelharustische leer in het licht Ook de taal weerspiegelt zo de godsdienstige contro­
verses van een bepaalde periode 
Locale termen zijn er uiteraard verscheidene aan te wijzen zo bv έ π ι σ ο ζ ο μ έ ν η 
(naam van een feestdag, Greg Naz Ρ G 46, 690), verder de betiteling van de monniken 
van bepaalde kloosters als α κ ο ί μ η τ ο ι en εύκτ ίται . 
2 7
 ) Hauck, T h W IV s v 
2 8 ) Hdb z N T , Ergb I Tub 1920 ρ 115 
2 0 ) Z o zijn ook ά λ ι σ γ ε ΐ ν (LXX) en ά λ ί σ γ η μ α (Act Ap 15, 20 . Bauer s ν Anecd 
Gr ρ 377, 1, Hesych , Sind ) waarschijnlijk zuiver Joodse termen Men vergelijke verder 
έ π ί μ ω μ ο ς en ά μ ω μ ό τ η ς (Symm , Ps 25, 1, O n g ) 
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heidense processie waarin ter ere van de godheid kleine afbeeldingen van 
tempels werden meegedragen ( Z a h n 3 0 ) ) ; ook als amulet werden deze 
kleine tempeltjes wel gebruikt. Daarnaast kan men ook teruggaan tot 
gedachten uit de Paulusbrieven (ICor. 3,16): de christenen beschouwen 
zich zelf als tempels van God (vgl. Ign. Eph. 15, 3). 
ο λ ο κ α ύ τ ω μ α , brandoffer, vernietigingsoffer. Naast de LXX en het 
N.T. heeft ook Philo deze term (De sacr. Ab. et Caini 110). De christenen 
hebben de Joodse offerdienst niet overgenomen en zo vindt men ολοκαύ­
τωμα (behalve in een aantal citaten) niet in de letterlijke betekenis bij 
de A.V. [Slechts Dg. 3,5 vinden wij de oorspronkelijke zin, in een af­
keurend oordeel over de Joodse cultus : oí δέ γε θυσίας αυτω δι' αίματος 
καί κνίσης καί ολοκαυτωμάτων έπιτελεϊν οίόμενοι.] Wij zien echter wel 
dat het bijbels spraakgebruik zozeer op de christenen heeft ingewerkt dat 
wij het woord toch nog in een eigen toepassing ontmoeten : het lichaam 
van een martelaar kan men een God aangeboden vernietigingsoffer 
noemen. M.P. 14, 1 ώσπερ κριός επίσημος έκ μεγάλου ποιμνίου εις 
προσφοράν, ολοκαύτωμα δεκτόντω θεω ήτοιμασμένον (in de Vita Polyc.6 
is deze wijze van spreken nagevolgd). Een overeenkomstige tekst ont­
moette ik in het Mart. Petri et Pauli 9 (Α.Α.Α. I p. 128,1) ήνίκα τήν 
όλοκάρπωσιν τοο Ιδίου σώματος καί αίματος υπέρ του κόσμου παντός 
θυσίαν προσήνεγκεν τω πατρί3ΐ) , 
π α ν ά γ ι ο ς , alheilig, volkomen heilig. Het woord komt niet in de LXX 
en het N.T. voor, maar wel IV Масс.7,4 (van Eleazar) en 14,7 (έβ­
δομος). Onder de A.V. vinden wij het twee maal in de eerste Clemens-
brief. ICI. 35, 3 δ δημιουργός καί πατήρ των αιώνων ό πανάγιος; ICI. 
58,1 όπακούσωμεν oQv τω παναγίω καί ένδόξω ονόματι. Naderhand bv. 
bij Clem. ΑΙ., Hippol., Äthan., Cyrill. Jer., Basil. ; πανάγιος werd sedert 
de vierde eeuw ook gebruikt als men zich tot een bisschop richtte. 
π α ν θ α μ ά ρ τ η τ ο ς , π α ν θ α μ α ρ τ ω λ ό ς , geheel en al zondig. Did. 
5,2 ( = В. 20, 2) καταπονοΰντες τον θλιβόμενον, πλουσίων παράκλητοι, 
πενήτων άνομοι κριταί, ποη/θαμάρτητοι; II Cl. 18,2 καί γ α ρ αυτός πανθα-
μαρτωλός ών καί μήπω φυγών τόν πειρασμόν. T e vergelijken is παντά-
6iKoçbij Philo (II 362). 
Bij de christelijke schrijvers komen sedert de vierde en de vijfde eeuw 
blijkbaar vele composita met παν als eerste lid voor en een gedeelte daar­
van uitsluitend bij hen : πανάγαστος, πανάγιος (ook IV М а с с ) , παναργά-
3 0 ) Th. Zahn, Ignatius von Antiochien. Gotha 1873 p. 338 ; ook Michel, Th. W . IV 
895. 
3 1 ) Reeds werd door Paulus (ICor. 5, 7) Christus zelf met pascha aangeduid. Vgl. 
nog Orig., Hom. X 2 : nos dicere debemus, quia hostiae martyrum non offeruntur pro 
nobis, idcirco manent in nobis peccata nostra (Geciteerd uit Harnack, Der kirchenge­
schichtliche Ertrag der exegetischen Arbeiten des Orígenes zum Hexateuch und Richter-
buch ( = T.U. 42, 3 p. 1-96) p. 5) . 
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λεος, πανάχραντος, ιτανίερος (ook Philo), ή παναγία ( = de eucharistie), 
ή παναγιστία (titel van paus of patriarch), πανάνθρωπος (bv. άνάστασις), 
πανθαύμαστος. In het bijzonder zijn deze composita geëigend om de on-
eindigheid en de onmetelijkheid van God in Zijn eigenschappen te be-
lichten, evenals de buitengewone voortreffelijkheid van de christelijke 
leer of van heilige personen. Daarnaast constateren wij ook bij de profane 
auteurs in de Hellenistische tijd een belangrijke toename van dergelijke 
samenstellingen, die dan vooral in het Grieks van de Byzantijnse tijd zeer 
frequent worden 3 2 ) . Blijkbaar volgen de christenen hier dus een tendentie 
van hun tijd, waarbij zij, getuige de eigen woordenschat, toch een zelf-
standige weg bewandelen. Vóór de periode van de koinè ontmoeten wij 
deze composita voornamelijk bij dichters en philosophen, ten dele ook als 
expressief element in de volkstaal. Religieuse emphase kan soms mede 
een rol hebben gespeeld bij de christenen. 
Van het verbum όμαρτάνω zijn nog een aantal andere composita af­
geleid als : άναμάρτητος (sedert Herodot., LXX, N.T.) , άναμαρτησία 
(Clem. ΑΙ., Apophth. Patr., ook Appian., Pun.), δλιγαμάρτητος (Soph. 
Lex. : Joh. Jejunal. ± 600), πολυαμάρτητος (Soph. Lex. : sedert Basilius), 
φιλαμαρτήμων (LXX, Prov. 17,19; Äthan., Vita S. Ant. P.G.26,852B), 
eiders φιλαμάρτητος. Het woord αμαρτία (etc.) is behandeld bij de se­
mantische christianismen s.v. αμάρτημα. 
π α ν τ ο κ ρ α τ ο ρ ι κ ό ς , almachtig. I Cl. 8, 5 πάντας οίϋν τους αγαπη­
τούς αύτοΰ βουλόμενος μετανοίας μετασχεΐν έστηριξεν τωπαντοκρατορικφ 
βουλήματι αύτοϋ. Men pleegt hier naar dezelfde verbinding bij Clem. Al. 
te verwijzen (Strom. IV17, 107). Lightfoot wijst op παντοκρατορικόν 
δνομα bij Macarius Magnes. Soph. Lex. vermeldt Hippol., Orig. en 
Method. Zelf noteerde ik Ps. Dionys., De divin.nom.il (P.G. 3,936). 
In Cl. 60, 4 geven de traditie en vele uitgaven παντοκράτωρ hoewel het 
daar de functie heeft van een adjectivum. Het substantivum dat voor­
namelijk bij de christenen en de Joden wordt aangetroffen, wordt onder 
de semantische christianismen besproken. Voor het afgeleide adverbium 
noteert Steph. Lex. Dionys. Areopag. 
[ π α ν τ ο κ τ ί σ τ η ς , Hij die alles geschapen heeft. Dg. 7, 2.] 
π α ρ ο ι κ ί α , oponthoud in den vreemde ; gemeente. II Cl. 5,1 δθεν, 
αδελφοί, καταλείψαντες τήν παροικίαν του κόσμου τούτου ποιήσωμεν τό 
θέλημα του καλέσαντος* ημάς. In het Μ.P. (Inscr.) duidt het woord het 
eerst de verschillende gemeentes aan : τη εκκλησία του θεού τη παροι-
3 2) J. С Westerbrink, Passio S. Dionysii Areopagitae. Diss. Leiden 1937 p. 85. De op­
merking van Koffmane (Geschichte des Kirchenlateins. Breslau 1879 p. 119) dat in het 
Latijn van de christenen de samenstellingen met omni- de belangrijkste zijn van de aan 
God gegeven epitheta, is in haar algemeenheid zeker niet juist. Dit geldt alleen voor de 
op klassieke leest geschoeide dichters als Prudentius. 
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κούστ] έν Φιλομηλίω καΐ πάσαις ταΐς κατά πάντα τόπον της αγίας και 
καθολικής εκκλησίας παροικίαις. Men vergelijke παροικεϊν en πάροικος 
die in het volgende hoofdstuk onder de semantische chnstianismen 
worden vermeld. 
[ π ά σ χ α , paasfeest. Voor de christenen is het geworden tot het feest 
van de opstanding, waarvoor Dg. 12,9 een getuige i s : και σωτήριον 
δείκνυται, και απόστολοι συνετίζονται, και το κυρίου πάσχα προέρχεται. 
Eusebius en andere schrijvers bezigen het woord zowel voor het Joodse 
paschamaal als voor het christelijke Paasfeest.] 
π ν ε υ μ α τ ι κ ώ ς , geestelijk, in de geest. Twee maal vinden wij dit 
adverbium bij Ignatius, voor wie de tegenstelling πνεΰμα-σάρξ zeer be­
langrijk is. Ign. Eph. 10, 3 μένετε έν Ίησοΰ Χριστώ σαρκικώς και πνευ-
ματικώς; Ign. Sm. 3, 3 μετά τήν άνάστασιν συνέφαγεν αϋτοϊς ώς σαρκικός 
καίπερ πνευματικώς ηνωμένος τω πατρί. Verder Ι Cl. 47,3 έπ' αληθείας 
πνευματικώς έπέστειλεν ΰμΐν περί έαυτοϋ (door de Geest gedreven). 
Doordat het woord πνεύμα een technische betekenis had gekregen, kon 
deze afleiding ontstaan. Wij vinden πνευματικώς eveneens in de latere 
litteratuur : Just. ; Dial. 14 ; Clem. Al. ; Origen. 
π ρ ε σ β υ τ έ ρ ι ο ν , het priestercollege, de priesters. Πρεσβυτέριον komt 
13 maal bij Ignatius voor en wijst op de betekenis die Ignatius toekent 
aan een sterk doorgevoerde hiërarchie (vgl. επίσκοπος 56 maal ; πρεσβύ­
τερος 9 maal ; διάκονος 18 maal). Ign. Mg. 13, 1 του πρεσβυτερίου υμών 
καί των κατά θεόν διακόνων; Philad. 5, 1 προσφυγών τω εΰαγγελίω ώς 
σαρκί Ίησοΰ καί τοις άποστόλοις ώς πρεσβυτερίω εκκλησίας; Eph. 2, 2 ; 
4,1; 20,2; Mg. 2 ; Philad. 4 ; 7,1; Sm. 8,1; 12, 2 ; 'Тг. 2, 2 ; 7,2; 13,2. In 
het N.T. vinden wij het éénmaal in een van de laatste Paulusbrieven : 
I Tim. 4,14. De LXX heeft het niet (wel Theodotion, Sus. 50 waar de 
LXX πρεσβεϊον leest. eer van oudste ). 
Woorden als πρεσβυτέριον met een collectieve betekenis ontmoeten wij 
m de Griekse litteratuur reeds zeer vroeg (vgl. ή διακονία de bedienden, 
ή παροικία de vreemdelingen, ή πρεσβεία de gezanten). Men kan echter 
met vele voorbeelden illustreren hoezeer het abstractum in de Helle­
nistische tijd over de gehele linie veld wint ten koste van het concretum 
(cf. Mart. Ign. 2 ; ICI. 9,1). Een parallelverschijnsel doet zich in het 
Latijn voor waar het abstractum eveneens sterk opdringt (ook hier be­
stond de tendentie reeds vroeger, ook onder het volk zoals verschillende 
termen uit Plautus' comedies ons leren 3 3 ) . Sedert het begin van de keizer-
3 3
 ) Voorbeelden zijn te vinden in J В Hofmann, Lateinische Umgangssprache. 
Heidelberg 1936 Men vergelijke verder nog Hor , Sat I 4, 67, Seneca, Ер 5, 7, 77, 18 
(custodia <= gevangene), Mart., Epigr V 31,5 et tentas (het wilde dier) immota riget ; 
Juven , Sat X 75 si oppressa foret secura senectus principie Herhaaldelijk ook bij 
Phaedrus bv III 5, 9 sed spes fefelht impudentem audaciam ( = hominem impudentem et 
audacem). 
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tijd nemen de abstracta in aantal toe; hierover merken Stolz-Schmalz3 4) 
op : „Das Spatlatein, welches die Abstrakta so sehr bevorzugt gebraucht 
sie mit Vorliebe als Konkreta, so seit dem 2 Jh Flor., Mm. Felix und 
Apulejus. Mehr noch die Eccl. seit Tertull. z.B. mortahtas = mortales 
(Arnob.); sepultura = sepulcra ; imquitas = iniqui (Vict.Tit. u a ) " . In 
dit opzicht reikt de ontwikkeling in het Westen die in het Griekse Oosten 
de hand. In de uit het Hebreeuws vertaalde psalmen vinden wij boven­
dien herhaaldelijk dergelijke zegswijzen met abstracta die kennelijk aan 
Hebreeuwse invloed te danken zijn. 
Z o wijst Foerster er op dat in het Hebreeuws de abstracta in bepaalde 
gevallen optreden : ,,Die Neigung Abstracta fur Concreta zu setzen ist 
im Judentum gerade bei Gotterbezeichnungen deut l ich" 3 5 ) . Incidenteel 
vinden wij zowel in het Oosten als in het Westen reeds in de eerste 
twee eeuwen van onze jaartelling voorbeelden van het gebruik van ab­
stracte termen die al in de richting van de latere titulatuur gaan 3 6 ) , zoals 
die sedert de tijd van het Dominaat ons in talloze varianten tegemoet 
treedt. Maar in die vroege periode is de erende betiteling nog niet tot een 
vaste, aan rang en stand aangepaste formule geworden ; ook bij latere 
schrijvers schemert de eigenlijke betekenis van het nog niet verstarde 
substantivum nog herhaaldelijk door (bv. Basilius Ep 135, 2 εκείνο συνείδε 
σου ή άγχινοία). 
3 4 ) Geschichte der Lateinischen Literatur ρ 792 3») T h W III 1096 
3 0 ) Bv in een verzoekschrift aan keizer Commodus ( = Dessau 6870) (rur)sum 
divinae providentiae (tuae supl)icare, beneficio maiestatis tuae Een Griekse papyrus 
uit Oxyrrhynchus uit dezelfde tijd (186 ρ С , Pap Охуг II 237 V 6) heeft de verbinding 
Υράφειν xfj η γ ε μ ο ν ί α , zoals Flav Jos , A J 8,4,3 ή σή μ ε γ α λ ε ι ό τ η ς schrijft In het 
Grieks ontbreken erende of ook bescheidenheid uitdrukkende zegswijzen niet, bv Act 
Thora 15 ( A A A 112 ρ 121, 1 1 ) 6 σεαυτόν κ α τ ε υ τ ε λ ι σ α ς Μως έμου κ α ι τ η ς έ μ ή ς 
σ μ ι κ ρ ό τ η τ ο ς , ί ν α έμέ η ) μ ε ν α λ ω σ ύ ν η π α ρ α σ τ ή σ α ς έ ν ω σ η ς σ ε α υ τ ω Eveneens 
m de Vita Polyc 23 (Lightfoot, The Apost Path I I 3 ρ 454,12) ώ ς καΐ νυν την 
σ μ ι κ ρ ό τ η τ α τήν έμήν κτλ. In het Latijn constateren wij hetzelfde Mea pietas vinden 
wij reeds bij Plautus , hoe vertrouwd het Latijn met deze wijze van uitdrukken is zien 
wij ook uit een bnef van Cicero Ad Quintum fr I 1, 12 videtur potuisse tua liberalitas 
decipl Sedert H o r , Ep 111,258 wordt maiestas tua herhaaldelijk aangetroffen In de 
zilveren Latiniteit verschijnen uitdrukkingen van bescheidenheid als mediocntas nostra 
(Veil P a t e r e ) , mea parvitas (Val M a x , Praef ) Dit alles verklaart dat later, toen de 
tijd er rijp voor was geworden, zulk een gevarieerde titulatuur kon ontstaan Ook de 
christenen hebben zich met onbetuigd gelaten, maar voor hun geestelijke overheden vele 
titels geschapen Hierover handelt een studie van Dinneen Titles of Address in Christian 
Greek Epistolography to 527 A D. Washington 1929 Dit werk biedt een uitgebreid 
materiaaloverzicht zonder dat overigens interessante kwesties als die van de mogelijke 
prioriteit van het Grieks of van het Latijn op dit gebied worden aangeroerd Belangrijk 
is zeker de documentatie voor de speciale christelijke terminologie die zich sedert de 
vierde eeuw voor de verschillende klassen van de geestelijkheid gaat vormen (bv 
ά γ ι ό τ η ς , ά γ ι ω σ ύ ν η , ε ύ σ π λ α γ χ ν ί α Bas , θ ε ο σ έ β ε ι α algemeen, όσιότης bijna steeds 
van een bisschop, φιλοθεία) Het oordeel van Η Breslau lijkt onvolledig of onjuist 
geformuleerd, zoals Ghedini het citeert (Lettere Christiane dai papiri Greci del III e IV 
secolo Milaan 1923 ρ 183) „Η Breslau, Ein lateinischer Empfehlungsbrief in Archiv III 
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In verband met het gebruik van abstracta zijn er bij de A.V enkele 
woorden en teksten te vermelden. "Αδελφότης vinden wij in de betekenis 
de broeders in I Cl 2,4 άγων ΐ\ν ύμϊν ημέρας τε και νυκτός υπέρ πάσης 
της άδελφότητος37). Uit het N.T. zijn άκροβυστία en περιτομή reeds 
bekend. Aan de taal van de LXX doen zinswendingen denken als Η v. 1, 
3, 2 άλλ* ή πολυσπλανχνία του κυρίου ήλέησέν σε en Ι Cl 24, 5 Ook 
αγάπη is hier te vermelden, dat bij Ignatius enkele malen de betekenis 
kerk (gemeente) bezit: Tr. 13, 1; Eph.2, 1; Rom.9,3 ; Philad. 11,2; 
Sm. 12, 1, in de aanhef van Ignatius' brief aan de Romeinen heeft het 
lange tijd voorwerp van discussie uitgemaakt en nog altijd is hier geen 
volkomen overeenstemming bereikt. Het merendeel van de protestanten 
heeft voor προκαθημένη της αγάπης steeds de uitleg van Pearson gevolgd 
quae in cantate seu in operibus misericordiae et caritatis praeemmet. 
Aldus Zahn en Lightfoot, Harnack : patrones der broederliefde ; Lake · 
ргае-eminent in love. Daartegenover verdedigden vooral Funk en 
Bardenhewer de vertaling „die de Liefdesbond, de Kerk voorz i t " 3 8 ) . 
Maar blijkens meer recente onderzoekingen is ook deze verklaring niet 
vrij van bedenkingen. Thiele wijst er op dat προκαθήσθαι (dit in tegen­
stelling met de protestantse visie) bij Ignatius een „soziologische Be­
deutung" eigen is ; het betekent inderdaad presideren, voorzitter zijn. 
Maar αγάπη is voor Ignatius „all das Neue, das mit Christi Liebe in die 
Welt trat und das Wesen des Christentums ausmacht". „Wenn Ignatius 
an manchen Stellen αγάπη statt εκκλησία sagt, so meint er auch hier ihr 
übernatürliches Lebensprinzip, das, was die Kirche zur Kirche macht, die 
sich in der Kirche auswirkende Wesenheit der schöpferischen Liebe 
Christi Dann hat die romische Kirche am meisten, dann steht sie voran. 
Von einem Jurisdiktionsprimat gegenüber der Gesamtkirche ist freilich 
noch nicht die Rede". Wel blijkt uit de Ignatiustekst de voorrang van 
ρ 170 nota per 1 uso dell astratto come titola di persona, che le circonlocuzioni sostanti­
vate come benevolenza tua, benigmtas tua, religio tua si trovano dapprimo m S Agosti­
no , mentre gli usi greci χρηστότης, σου τήν ά μ ί μ η τ ο ν κ α λ ο κ ά γ α θ ί α ν sono dimo­
strabili già nel IV secolo Immers het is zeker dat bepaalde christelijke Latijnse titels 
reeds m de derde eeuw voorkomen „Nine titles that appear in the third century continue 
through the fourth, fifth, and sixth centuries, reaching their highest point of frequency 
in the fifth (O Brien, Titles of Address in Christian Latin Epistolography to 543 A D 
Washington 1930 ρ 161) 
3 7 ) Voor α δ ε λ φ ό τ η ς als titel vergelijke men Ghedini o l , ρ XLIII ή σή α δ ε λ φ ό τ η ς , 
zoals α δ ε λ φ ό τ η ς in collectieve zin kan worden gebezigd, kan dit later ook met andere 
woorden gebeuren, bv ή επισκοπή de bisschoppen 
3 8 ) Funk Kirchengeschichthche Abhandlungen und Untersuchungen I (1897) ρ 112, 
Bardenhewer, Geschichte der altkirchlichen Literatur I Fr ι Br 1913 ρ 136, Lelong, 
Les Peres Apostoliques III Parijs 1910 ρ 55 , Mertens, De hiérarchie in de eerste eeuwen 
des christendoms A d a m 1908 ρ 312 (pleit sterk ten gunste van deze vertaling), Zeller 
(В К V ) en Franses hebben deze weergave aanvaard , Winterswyl daarentegen in der 
Liebe führend (Briefe des Ignatius Fr ι Вг 21942 ρ 32) 
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Rome en de kiem voor het begrip van het principaal is reeds gelegd 3 9 ). 
De conclusie van deze uitwijding kan zijn dat de christenen in het 
gebruik van abstracta en collectiva de tendenties van hun tijd volgen, 
maar tegelijkertijd tot een enigszins eigen ontwikkeling en frequentie van 
het woordgebruik komen : maar wij moeten wachten tot de vierde eeuw 
voor wij naast de uitgebreide profane titulatuur een niet minder omvang­
rijke specifiek christelijke zien groeien. 
π ρ ο ε ξ ο μ ο λ ο γ ε ΐ σ θ α ι , van te voren belijden 4 0 ). Dit decompositum 
treffen wij in de Did. 14, 1 aan, waar Bryennius, de ontdekker en de 
eerste uitgever van de Didachè, reeds het προσεξομολογεΐσθοα van de 
codex corrigeerde · κατά κυριακήν δε κυρίου συναχθέντες, κλάσατε Αρτον 
καΐ ευχαριστήσατε, προεξομολογησάμενοι τα ιταραπτώματα υμών, δπως 
καθαρά ή θυσία υμών f\. Het grondwoord έξομολογεϊσθαι vinden wij bij 
de A.V. herhaaldelijk m de betekenis belijden (minder dikwijls in die van 
lofprijzen). Juist dergelijke veelgebruikte verba worden, omdat zij in 
velerlei situaties voorkomen, dikwijls met praeposities samengesteld bv. 
άηαικηρύττειν, προαθλεΐν, προκοιμάσθαι, προνηστεύειν, συνδοξάζειν. 
π ρ ο φ α ν ε ρ ο ϋ ν , van te voren openbaren. Vier maal treffen wij dit 
woord aan in de Barnabasbnef waar het zijn gerede verklaring vindt m 
de daar bij voortduring toegepaste allegorische en typologische uitleg van 
het O.T. Steeds is het bij de A.V. een openbaring die van God uitgaat. 
B. 3,6 προεφανέρωσεν ήμΐν περί πάντων; В. 6,7 έν σαρκι oöv αϋτοΰ 
μέλλοντος φανεροΰσθαι και πάσχειν, προεφανερώθη το πάθος; Β. 7,1 
πάντα ό καλός κύριος προεφανέρωσεν ήμΐν; Β. 11,1 ζητήσωμεν δε, εί 
έμέλησεν τω κυρίω προφανερώσαι περί του ύδατος και περί του σταυρού. 
Verder is er een tekst in het M P. H, 2 έν οΐς προσδεχθείην ενώπιον σου 
σήμερον έν θυσία πίονι και προσδεκτη, καθώς προητοίμασας και προεφανέ-
ρωσας και έπλήρωσας. Ook Euseb. kent het woord waarvan Bauer met 
een zekere reserve vermeldt dat het tot dusver niet buiten de christelijke 
litteratuur is gevonden. Vgl. προαναφωνεϊν Theophil., Ad Autolyc. 1,14. 
π ρ ο φ η τ ι κ ώ ς , als een propheet, op prophetische wijze. M P . 12,3 
δτε ίδών αυτό καιόμενον προσευχόμενος εΐπεν επιστραφείς τοις συν αύτώ 
πιστοΐς προφητικώς· Δει με ζώντα καηναι. Προφητικώς wordt ook aan-
3 9 ) J Thiele, Vorrang in der Liebe Eine Untersuchung über Π ρ ο κ α θ η μ έ ν η τ η ς 
α γ ά π η ς Theologie und Glaube 19 (1927) p. 701 w (citaat ρ 709). vgl ook J Quasten, 
Patrology I. Utrecht-Brussel 1950 ρ 70 
4 0 ) Jacquier noemt dit terecht het enige woord dat uitsluitend in de Didache voor­
komt (Dictionnaire de theologie catholique I Parijs 1903, kol 1682) Immers de uiterst 
zeldzame woorden κ ο σ μ ο π λ α ν ή ς en ϋ ψ η λ ό φ θ α λ μ ο ς komen ook in de zgn Epitome 
en de Ap Const voor, terwijl π ο ν η ρ ό φ ρ ω ν en χ ρ ι σ τ έ μ π ο ρ ο ς m een aantal (mogelijk 
van de Didache afhankelijke) teksten te vinden zijn Verschillende detailgegevens ver­
schaft L Potwin, The vocabulary of the Teaching of the twelve Apostles Bibliotheca 
Sacra XLI (1884) ρ 807. 
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getroffen bij Athenag., Iren., Clem. ΑΙ., Hippo!., Orig., terwijl wij het 
adjectivum een enkele maal bij profane auteurs vinden (Lucian., Alex. 60 ; 
ook bij Philo, De migrât. Abr. 84). Bepaalde adverbia komen veelvuldig 
bij christelijke auteurs voor, naar het schijnt in het bijzonder in paraene-
tische passages en in liturgische teksten. Een voorbeeld van zulk een 
veelgebezigd adverbium is εκτενώς : „εκτενώς ist technischer Ausdruck 
der Liturgie, der in den altkirchlichen Liturgien immer und immer wieder 
von dem heissen, andächtigen Gebete gebraucht w i rd" 4 1 ) . Vinden wij 
er zo reeds verschillende in de oudere christelijke litteratuur —• en niet 
alleen neologismen of exclusief christelijke woorden —, uit een latere 
periode zijn bv. te vermelden άποστολικώς, έκκλησιαστικώς, εύαγγελικώς, 
μοναχικώς, ορθοδόξως, ταπεινοφρόνως (Basil.), φιλαδέλφως (Clem. ΑΙ.). 
Men vergelijke ook de opmerkingen die Westerbrink maakt naar aan­
leiding van de adverbia θεοκυβερνήτως en χριστογνώστως 42 ). 
σ α β β α τ ί ζ ε ι ν , de sabbat houden. Ign. Mg. 9,1 μηκέτι σαββατίζοντες, 
άλλα κατά κυριακήν ζώντες. Het is één van de termen die wij wel in de 
LXX vinden (sedert Exod. 16,30), maar die (toevalligerwijze) niet in 
het N.T. voorkomen, hoewel zij bij latere schrijvers weer verschijnen 
(Log. Jes. 2 ; Just., Dialog. 10; Orig.). Zo zijn er ook neotestamentaire 
woorden die in de teksten van de A.V. ontbreken, maar die door de 
Apologeten wel worden gebruikt. Bij Ignatius geeft het verbum σαββατί-
ζειν (volgens Joodse opvatting leven) de tegenstelling aan tot de christe­
lijke levenswijze. 
Σάββατον (-oc) valt hier eveneens te vermelden, al zijn ook verschil­
lende profane schrijvers getuigen voor dit specifiek Joodse woord. Het 
Joodse woord is door deze auteurs immers slechts overgenomen om Joodse 
gebruiken en toestanden te beschrijven, zoals Plutarchus en Vettius 
Valens σαββατισμός kennen, en Meleager ( ± 95 a.C.) σαββατικός. Bij 
de A.V. komt σάββατον enige malen voor (nog niet in de latere betekenis 
Zaterdag): B. 15,1; B. 15, 3 ; B. 15, 8 ; M.P. 8,1; 21,1; [de pluralis (even­
eens in de betekenis sabbat) in Dg. 4,1; 4 ,3] . In de betekenis week 
vinden wij de pluralis in Did. 8, 1 δευτέρα σαββάτων και πέμπτη. 
σ α ρ κ ι κ ώ ς, lichamelijk. Ignatius, die dikwijls de begrippen πνεύμα 
en σαρξ tegenover elkaar stelt, is de enige onder de A.V. bij wie dit 
adverbium voorkomt: Eph. 10,3 μένητε έν 'Ιησού Χριστώ σαρκικώς και 
πνευματικώς. Naderhand o.a. bij Just., Dial. 14, 2 ; Clem. Al. (compar.); 
Origen, en Greg. Naz. In de voor Ignatius vermelde passage heeft 
σαρκικώς geen pejoratieve betekenis ; wel vinden wij de tegenstelling 
πνευμα-σάρξ in de gedachtenwereld van de christenen dikwijls zó, dat 
4 1
 ) Knopf, Hdb. z. N.T. Ergbd. I. Tübingen 1920 p. 102. 
4 2
 ) Passio S. Dionysii Areopagitae, Rustici et Eleutherii. Diss. Leiden 1937 p. 48 ; 
p. 85. 
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σαρξ het lagere en slechte in de mens a a n d u i d t 4 3 ) , wat ook in verschil­
lende samenstellingen naar voren komt : σαρκοβλέτττης, σαρκολάτρης, 
σαρκομανεΐν, σαρκομανία (voor de woordvorm kan men είδωλοματνής in 
Athenag, Supplie. 27,5 vergelijken), σαρκοπέδη (Greg.Naz.), φιλό-
σαρκος (Basil, Äthan., Greg.Naz.) . 
σ α ρ κ ο φ ό ρ ο ς , een lichaam bezittend. In een tegen de Doketen ge­
richte passage bezigt Ignatius dit woord · Sm. 5, 2 τι γάρ με ωφελεί, εΐ 
έμέ επαινεί, τον δέ κύριόν μου βλασφημεί, μή ομολόγων αυτόν σαρκοφό-
ρον; Funk citeert twee andere plaatsen waar het woord wordt gevonden 
Clem. Al , Strom. 5,6, 34 σαρκοφόρος γενόμενος ό λόγος en Oiigen , 
Contra Celsum 7,13. Soph. Lex. vermeldt verder Äthan., Caesarius en 
Greg. Naz. Steph. Lex. bovendien nog Nonnus Zelf ontmoette ik het in 
de volgende teksten. Act.Thom.45 ( A A A 112, ρ 162,20) ένομίσαμεν 
αυτόν σαρκοφόρον άνδρα είναι, μή ε'ιδότες οτι αυτός έστιν ό ζωοποιών 
τους ανθρώπους (de Acta Thomae hebben een zeer sterke gnostische 
inslag); Orac. Sib. I 325 (ed. Geffcken 1902 ρ 21) ί^ ξει σαρκοφόρος (dit 
is een christelijk gedeelte). Het afgeleide verbum vmden wij sedert Clem 
Al. (vergelijk ook de verbinding φορέσας τον ¿ίνθρωπον in Vita Polyc. 13). 
σ α τ α ν ά ς , satan. Terwijl wij deze term in de LXX vinden en her­
haaldelijk in het N.T., komt hij bij de A.V. in vergelijking met de andere 
benamingen voor duivel slechts sporadisch voor · Ign. Eph. 13,1, B. 18,1; 
Pol. Philipp. 7,1; M.P., Epilog. Mosq 2. 
σ κ α ν δ ά λ ι ζ ε iv, tot zonde brengen; tot afval overhalen Hermas, 
die meer dan eens over vervolgingen spreekt en die de mogelijkheid ver­
kondigt van één enkele boete voor de zware zonden die men begaan 
heeft, gebruikt σκανδαλίζειν in beide betekenissen 4 4 ). Η v.4,1,3 ίνα με 
'ισχυροποίηση καΐ δω τήν μετάνοιαν τοις δούλοις αυτού τοις έσκανδαλισμέ-
νοις; H m 8,10 κάμνοντας τη ψυχή παρακαλεΐν, έσκανδαλισμένους άπο 
της πίστεως μή άποβάλλεσθαι. De zin „van het geloof afgevallenen" is 
bij Hermas door άπο της πίστεως geaccentueerd. Later zien wij σκανδαλί-
ζειν aldus ook absoluut gebezigd. Blijkbaar is de term door de LXX ge­
vormd ; wij vmden hem eveneens bij de Joodse vertalers van het O.T. 
Aq., Symm. en Theodot 
σ υ ν δ ι δ α σ κ α λ ί τ η ς , medeleerling. Ign Eph. 3, 1 νυν γαρ αρχήν Ιχω 
του μαθητεύεσθαι και προσλαλω ύμίν ώς συνδιδασκαλίταις. Op grond van 
de contekst kan men enigszins betwijfelen of dit woord een neologisme 
4 3
 ) Zie Chr Mohrmann, Die altchristhche Sondersprache m den Sermones des 
hl Augustinus Nijmegen 1932 ρ 88 (s ν carnalis) 
'
, 4 ) Terwijl Lelong wel onderscheidt tussen de zin „qui ont peché ' en „qui ont aban-
donne la foi , geeft Bauer s ν voor beide teksten „Verleitete Verführte, aber noch 
nicht vom Glauben völlig Abgefallene Vergelijk ook G Stahlin, Skandalen Unter-
suchungen zur Geschichte eines biblischen Begriffs Gütersloh 1930 ρ 353 en passim 
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is, al kan men er geen tweede voorbeeld van aanwijzen 4 5 ). In ieder geval 
heeft het een christelijke betekenisnuance : leerling van Christus. Ignatius 
wordt immers een waardiger leerling van Christus naarmate hij dichter bij 
het martelaarschap komt. Vroeger heeft men ten onrechte wel vertaald : 
medeleraar of ook „Gehilfe des Lehrers" (Passow). 
τ α τ τ ε ι ν ο φ ρ ό ν η σ ι ς , deemoed. Er is één passage bij Hermas te ver-
melden, die voor substantiva op -ησις een voorkeur schijnt te hebben (vgl. 
άμάρτησις H.v. 2,2,5 : άποστέρησις H.m. 8, 5 ; hun aantal neemt trouwens 
in het koinè-Grieks toe). H.s. 8, 7,6 έν ταΐς έντολαΐς δέ περί πρωτείων f\ 
περί δόξης τινός ουκ 'έστιν, άλλα περί μακροθυμίας και περί ταπεινοφρονή-
σεως ανδρός. Het komt niet voor in H.v. 5,3, 7 waar Kwa Joe Liang het 
wel in de tekst h e e f t 4 6 ) . Terwijl ταπεινοφροσύνη in het N.T. de gebruike­
lijke vorm is, komt ταπεινοφρόνησις uiterst zelden voor (slechts Tert. 
wordt nog vermeld). Een andere nevenvorm die niet in de lexica wordt 
aangegeven, nl. ταπεινοφρόνημα, ontmoette ik bij Joh. Damasc, De octo 
spiritibus nequitiae 7 (P.G. 95,80). Ταπεινοφρόνησις heeft bij Hermas 
evenals ταπεινοφροσύνη in het N.T. (L.S. : humility; buiten het N . T . : 
mean-spiritedness) duidelijk een gunstige betekenis. Dat men geen roem 
en glorie moet najagen, maar steeds naar lankmoedigheid en nederigheid 
streven, is in de christelijke prediking altijd een belangrijk thema geweest ; 
zie bv. Äthan., Logos solerías 5. 
φ α ν ε ρ ο π ο ι ε ΐ ν , openbaren. Het woord komt voor in het bekende 
gebed van de gemeente in de eerste Clemensbrief. I Cl. 60, 1 Συ γαρ τήν 
dévaov του κόσμου σύστασιν δια των ενεργούμενων έφανεροποίησας. Een 
passage in de Const. Αρ. vertoont hiermee een grote gelijkenis (8,22) ó 
την του κόσμου σύστασιν δια των ενεργούμενων φανεροποιήσας. Verder 
ontmoeten wij dit woord, dat toch wel exclusief christelijk schijnt te zijn, 
in de latere litteratuur. In de vierde eeuw is het te vinden bij de (christen) 
astronoom Hephaestion van Thebe ('Αποτελέσματα 3, 37; Cat. Cod. Astr. 
5 (3), 85); verder volgens L.S. in de scholia op Aristoph., Eq. 1253 (— τα 
πράγματα) en in papyri sedert de zesde eeuw ; Steph. Lex. geeft nog een 
vijftal andere plaatsen. 
χ ρ ι σ τ έ μ π ο ρ ο ς , christen omwille van voordeel ; iemand die winst 
zoekt te behalen uit zijn christennaam. Het is één van de opmerkelijke 
neologismen in de Didachè. Indien iemand, lezen wij in de Didachè 
(12,5), niet door werken in zijn onderhoud wil voorzien na gastvrij door 
zijn geloofsgenoten te zijn opgenomen χριστέμπορός έστι' προσέχετε άπό 
των τοιούτων. De betekenis van dit zeldzame woord is zonder meer duide­
lijk : qui Christo abutitur quaestus causa (Rauschen); der mit Christus 
4S) Lightfoot, The Apost. Fath. II 2 p. 37: „There is a close analogy in compedagogita 
or conpedagogita which appears in some Latin inscriptions". 
4 0 ) Het begrip deemoed in I Clemens. Diss. Utrecht 1951 p. 125. 
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und semer Lehre Handel oder Schacher treibt (Bauer). Bovendien vinden 
wij de gedachte reeds in de Pastorales, zij het ingekleed in andere 
woorden. De latere passages, waar wij χριστεμττορος aantreffen, zijn 
mogelijk van de veelgelezen Didachè afhankelijk Funk voegt nog een 
enkele tekst aan de door Hamack gegeven lijst t oe 4 7 ) . Ten onrechte 
registreert Sr Agn. W a y deze term onder de woorden die niet voor de 
tijd van Basihus voorkomen48) In het Th. W . schetst Windisch de ge-
schiedenis van het begrip s ν. καπηλεύεινΊΟ). Hij constateert hoe dit m 
de polemiek tegen de pseudo-sophisten sedert de tijd van Plato tot een 
slagwoord werd Tegen de achtergrond van deze ontwikkeling heeft men 
ook de term χριστέμπορος te zien talrijk zijn de gevallen waarin een 
profane, heidense vorm door de christenen met eigen mhoud wordt ge­
vuld. Bij Greg. Naz. ontmoet men χριστοκάπηλος m dezelfde betekenis ; 
elders θεοκάττηλος, het substantivum χριστεμπορεία bij Theodor., H E . 
1,4 5 0 ). In de pseudo-Ignatiaanse brieven ( de zogenaamde lange recensie ) 
levert de verbinding πωλεϊν τον ΊησοΟν ons een verwante gedachte 5 1 ) . 
De lexica tenslotte lichten ons er over in, dat de composita met χριστός 
sedert de vierde eeuw zeer talrijk worden. 
χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ό ς , christendom, christelijke leer en levenswijze. 
Ignatius is de eerste die dit woord bezigt Rom 3, 3 ού πεισμονής τό έργον 
αλλά μεγέθους εστίν ό χριστιανισμός, όταν μισηται υπό κόσμου, Mg 10, 1 
δια τούτο μαθηταί αύτοΟ γενόμενοι, μάθωμεν κατά Χριστιανισμόν ζην, 
4 1 ) Α Harnack, Die Lehre der zwölf Apostel, nebst Untersuchungen zur altesten 
Geschichte der Kirchenverfassung und des Kirchenrechts ( = T U II 1,2) Leipzig 1884 
(ad Did 12, 5) Zie id , Geschichte der altchristlichen Litteratur I Leipzig 1893 ρ 89 
4S) The language and style of the letters of Basil ( = The Catholic University of 
America Patristic Studies XIII) Diss Washington 1927 ρ 49 Χριστέμπορος staat 
hier geregistreerd onder de woorden , not recorded in any writings before his (se Basi­
hus ) time Een aantal onnauwkeurigheden in deze lijsten schijnt voort te komen uit het 
feit dat de schrijfster zich te veel zonder nadere controle het leiden door de gegevens uit 
het lexicon van Sophocles Ύ π ε ρ ε υ χ α ρ ι σ τ ε ΐ ν werd bv geregistreerd onder de Byzan­
tijnse periode (gerekend van — 330-1453) waarbij het voor het eerst bij Eusebius zou 
verschijnen Men vindt het echter niet alleen meer dan twee eeuwen eerder in de 
Barnabasbrief, maar reeds in een papyrus uit de tweede eeuw voor Christus valt het aan 
te wijzen (P Teb 12 24 , vgl L S ) De aanduidingen van auteurs en plaatsen zijn 
dikwijls willekeurig bij χ ρ ι σ τ ι α ν ό ς bv (p 78) wordt het Ν Τ (oudste passage) met 
genoemd, wel onder ιτρεσβυτέριον Bovendien kan men na Zahn Lightfoot en Funk de 
A V niet meer volgens de Migne-editie citeren 
4 9 ) Η Windisch T h W III 606 vv , men vergelijke ook het m later tijd (oudste 
voorbeeld Gregorius Theologus, Orat 2, 46 P G 35, 453 B-C) voorkomende beeld van de 
wijnvervalsing dat op de vervalsing van de christelijke leer wordt toegepast Τ Kleberg, 
Weinfalschung — Ein stilistisches Klischee bei den Kirchenvätern Éranos XXXVIII 
(1940) ρ 47-54 
B 0 ) Vgl ook Du Gange, Glossanum col 1761 Χριστέμποροι appellati haeretici Ico-
noclastae etc , id , col 489 s ν θ ε ο κ ά π η λ ο ς 
6 1
 ) L Potwin (The vocabulary of the Teaching of the twelve Apostles Bibhotheca 
Sacra XLI (1884) ρ 800-817) oppert de mogelijkheid dat χ ρ ι σ τ έ μ π ο ρ ο ς een mter-
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Mg. 10, 3 ¿ίτοπόν εστίν, 'Ιήσουν Χριστόν λαλεΐν κα'ι Ιουδαΐζειν. ό γαρ 
χριστιανισμός ουκ εις Ίουδαισμον έπιστευσεν, αλλ' ό 'Ιουδαϊσμός εις 
Χριστιανισμόν, εις δν πάσα γλώσσα πιστέυσασα εις θεόν συνήχθη; Philad. 
6, 1 èòcv δέ τις Ίουδαισμον έρμηνευη υμίν, μη άκούετε αύτου άμεινον γάρ 
έστιν παρά ανδρός περιτομήν έχοντος Χριστιανισμόν ακουειν ?\ παρά 
άκροβύστου Ίουδαισμον. Zoals de naam christen te Antiochie is ontstaan, 
zo vloeit de afleiding χριστιανισμός het eerst een bisschop van dezelfde 
plaats uit de pen 5 2 ) . Mg. 10, 1 toont uitdrukkelijk dat de naam χριστιανός 
(oorspronkelijk wel van buiten af gegeven ; men heeft ook aan een ambte­
lijke aanduiding gedacht) voor de christenen tot een erenaam geworden 
w a s
5 3 ) . En χριστιανισμός is meer dan een registrerende term· het be­
tekent de levenswijze volgens het christelijk geloof in trouw aan de Kerk. 
Ten onrechte wil Schim van der Loeff ook in χριστιανισμός één van zijn 
argumenten vinden, die er voor zouden pleiten dat Ignatius' brieven niet 
ouder kunnen zijn dan de tijd van Justinus Mar ty r 5 4 ) . Volgens hem 
dateert χριστιανός eerst uit het begin van de tweede eeuw, zodat men 
vóór 160 een afleiding als χριστιοτνισμός niet zou kunnen verwachten. 
Chrestiani bij Tacitus beschouwt hij als een anachronisme, terwijl ook de 
zeldzame vroege getuigenissen van dit woord voor zijn opvatting zouden 
pleiten. Eerder moeten wij met Harnack en anderen in onze teksten 
„einen schone Bestätigung der Apostelgeschichte" zien5 5) Men weet 
immers dat een naam niet veel tijd nodig heeft om ingang te vinden en 
zelfs erenaam te worden. Uit de passages in de Acta en I Petr 4,16 
mogen wij besluiten dat de benaming χριστιανός ± 70 bekend was. Blijk-
polatie in de Didache is, omdat het daarna pas weer bij Greg N a r voorkomt (p 808 , 
ρ 815) Dit is echter alleen daarom al onwaarschijnlijk, omdat de gedachte — zij het 
anders geformuleerd — reeds in de tijd van de Didache valt aan te wijzen 
Б 2 ) E Hennecke, Neutestamenthche Apokryphen Tubingen 1924 ρ 474 
в з ) Dat het een ambtelijke aanduiding was, is de opvatting van E Peterson (Christla-
nus m Miscellanea Mercati I Vaticaanstad 1946 ρ 355-372) Hij kant zich tegen de 
gangbare mening dat het volk van Antiochie deze naam heeft gegeven , dann hatte 
κ α λ ε ΐ σ θ α ι statt χ ρ η μ α τ ί σ α ι im Text stehen mussen' (ni in Act Ap 11,26, ρ 358). 
Bovendien beroept hij zich op π ρ ώ τ ω ς m dezelfde tekst en op de Latijnse vorm van 
χριστ ιανοί die beide op ambtelijke taal zouden kunnen wijzen Maar χ ρ η μ α τ ί ζ ε ι ν be­
hoeft met uitsluitend terminus technicus van de ambtelijke taal te wezen Vgl Η Fuchs 
Tacitus über die Christen Vig Chr IV (1950) 2 ρ 69 Een eigen opvatting over het 
ontstaan van de term bracht E Bickerman in 1949 naar voren in het artikel The name 
of Christians Harv Theol Rev 42 ρ 109-124 Ook zijn oordeel over χ ρ η μ α τ ί ζ ε ι ν 
luidt dat „this verb indicates official or legal style , maar hij legt de nadruk op bepaalde 
passages waarin het werkwoord eerder een status dan een reputatie aanduidt, dus eerder 
wijst op een zelfstandig aangenomen naam dan op een betiteling die van buiten af ge­
geven is HIJ ziet (en dit naar het schijnt terecht) bezwaren in een passieve weergave van 
het actieve χ ρ η μ α τ ί ζ ε ι ν en komt zo tenslotte tot de conclusie „at Antioch the disciples 
started to take on the style of Christians Maar ook Bickerman s opvatting heeft geen 
onverdeelde instemming gevonden (vgl Fuchs in genoemd artikel) 
Β4) Η Ρ Schim van der Loeff, De brieven van Ignatius Leiden 1906 ρ 198 w 
ε 5 ) Mission und Ausbreitung Leipzig 21915 ρ 397 
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baar is dit woord in Antiochië dan reeds vóór Ignatius' tijd door de 
christenen geaccepteerd. W a t de vorm betreft sluit χριστιανισμός aan bij 
'Ιουδαϊσμός. 
Behalve in de vier Ignatiusteksten vinden wij de term ook nog in M.P. 
10, 1 χριστιανός είμι" εΐ δέ θέλεις τον του Χριστιανισμού μαθεΐν λόγον, δός 
ήμέραν και άκουσον. 
χ ρ ι σ τ ι α ν ό ς , christen. Did. 12,4 προνοήσατε, ιιώς μή αργός μεθ' 
υμών ζήσεται χριστιανός; Ign. Eph. 11,2; Ign. Mg. 4 πρέπον οδν εστίν μή 
μόνον καλεΐσθαι Χριστιανούς, άλλα και είναι; Ign. Rom. 3, 2 ίνα μή μόνον 
λέγωμαι Χριστιανός, άλλα και ευρεθώ; Ign. Pol. 7, 3 χριστιανός Εαυτοΰ 
έξουσίαν ούκ έχει, άλλα θεώ σχολάζει; Μ . Ρ . 3 , 2 ; 10,1; 12,1; 12,2. 
Ignatius is ook de eerste die dit woord adjectivisch gebruikt : Tr. 6,1 
μόντ] τη χριστιανή τροφή χρήσθε. Terecht concludeert Harnack uit de 
teksten van het N.T. (Act. Ap. 11, 26; 26,28; IPetr .4, 16): „Die Christen 
haben den Namen zunächst nicht adoptiert". Hi) rekent echter blijkbaar 
de Didachè en het M.P. niet tot de A.V. als hij vervolgt : „vergebens 
sucht man ihn bei allen sog. apostolischen Vätern, mit Ausnahme des 
Ignatius, bei dem er ganz geläufig i s t " 5 6 ) . Sedert Ignatius is het woord 
zijn zegetocht begonnen. Zo kan Orígenes zeggen ό αληθώς χριστιανός 
(G.C.S. 2,251, ed. Koetschau 1899) en in later tijd Callmicus πάνυ 
χριστιανός (Vita Hypatii 126,15, Bonn 1895). 
χ ρ ι σ τ ο μ α θ ί α , leer van Christus. Ign. Philad. 8,2 μηδέν κατ' Ép(-
θειαν πράσσειν, άλλα κατά χριστομαθίαν. Vgl. Soph. Lex. s.v. χριστο-
μαθής. 
χ ρ ι σ τ ό ν ο μ ο ς , volgens de christelijke wet levend. Ign. Rom. Inscr. 
προκαθημένη της αγάπης, χριστόνομος, πατρώνυμος. Kleist vraagt zich 
af : And shall we read χριστόνομος or χριστονόμος ? The former would 
mean „governed by the law of Christ", the latter „keeping (maintaining, 
following) the law of C h r i s t " 6 7 ) . Sommigen lezen hier χριστώνυμος (cf. 
de lexica van Passow en Sophocles ; het verbum χριστωνυμέω). 
Χ ρ ι σ τ ό φ ο ρ ο ς , Christusdrager. Ign. Eph. 9, 2 έστέ oöv και σύνοδοι 
πάντες, θεοφόροι και ναοφόροι, χριστοφόροι, άγιοφόροι, κατά πάντα 
κεκοσμημένοι έν ταΐς έντολαΐς Μησοΰ Χριστού. Vgl. Ps. Ign. Mg. 3 ; 
Sm. 12 ; Mart. Ign. Antioch. 5. Het woord geeft uitdrukking aan een voor 
Ignatius centrale gedachte en is in de christelijke litteratuur van een 
latere periode niet ongebruikelijk, zodat Dólger een studie aan χριστο-
φόρος als eretitel van martelaren en heiligen heeft kunnen wi jden 5 8 ) : de 
gedachte dat Christus zelf in de persoon van de martelaar strijdt ligt aan 
B 0 ) i d . o l p. 397. 
Б 7 ) J. A Kleist, T h e epistles of St. Clement of Rome and St. Ignatius of Antioch 
( = Ancient Christian -writers 1). Westminster, Maryland 1946 p. 1342. · 
B 8 ) F. J. Dolger, Chnstophoros als Ehrentitel fur Märtyrer und Heilige im christlichen 
Altertum A.C. IV (1934) p. 73-80. 
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dit woordgebruik ten grondslag : χριστοφόρος is zo gelijkwaardig met 
χριστόληπτος (vgl. πνευματικός en πνευματοφόρος). Vinden wij deze 
eretitel sedert de brief van bisschop Phileas van Thmuis (Euseb., H.E. 
VIII 10,3), na de periode van de martelaren worden ook de asceten met 
deze titel vereerd 5 9 ). 
ψ ε υ δ ά δ ε λ φ ο ς , valse broeder. In de Paulusbrieven komt dit woord 
reeds enige malen voor: II Cor. 11, 26 ; Gal. 2, 4. Het grondwoord αδελφός 
was namelijk bij de christenen zo veel gebruikt en zo belangrijk, dat deze 
afleiding gemakkelijk kon ontstaan. Voor de A.V. is er te wijzen op 
Pol. Philipp. 6, 3 άπεχόμενοι των σκανδάλων και των ψευδαδέλφων και 
των έν ύποκρίσει φερόντων το όνομα του κυρίου. 
ψ ε υ δ ο δ ι δ α σ κ α λ ί α , valse leer. Pol. Philipp. 7,2 άπολιπόντες τήν 
ματαιότητα των πολλών και τάς ψευδοδιδασκαλίας. Er is hier te her­
inneren aan ψευδοδιδάσκαλος, dat II Petr. 2,1 wordt gevonden ; zowel 
Polycarpus als Ignatius hebben een zekere overeenkomst in woordgebruik 
met de latere brieven van het N.T. In zijn studie Ignatius von Antiochien 
als Christ und Theologe heeft Von der Goltz ook hierop gewezen. Hij 
blijft steeds zeer voorzichtig in het aanvaarden van litteraire afhankelijk­
heid en denkt terecht telkens aan de mogelijkheid dat woorden en ge­
dachten ook langs een andere weg dan één enkel geschrift tot een schrijver 
kunnen zijn gekomen. Daarom laat hij de mogelijkheid niet buiten be-
schouwing dat door prediking en door gelijkgerichtheid van opvattingen 
bepaalde termen meer verspreid geweest zijn, dan de schaarse overge-
leverde teksten zouden doen vermoeden6 0). 
ψ ε υ δ ο π ρ ο φ ή τ η ς , valse propheet 6 1 ) . Dit woord stamt reeds uit de 
LXX (Jerem.6, 13 et alibi); ook de Joodse schrijvers Philo en Flavius 
Josephus alsmede het N.T. is de term bekend. Zowel de Didachè als de 
Pastor spreken over de christelijke propheten. Did. 11,5; 11,6 έάν δέ 
άργΰριον aftrj, ψευδοπροφήτης εστί; Did. 11,8-10; H.m. 11 ,2w. ; H.m. 
1 1 , 4 ό γαρ επερωτών ψευδοπροφήτην περί πράξεως τίνος ειδωλολάτρης 
εστί. 
Een zestal malen vinden wij het woord ook in de Dialoog van Justinus. 
ω σ α ν ν ά , h o s a n n a 6 2 ) . Did. 10, 6 ωσαννά τω θεώ Δαυίδ (vgl. Ps. 117, 
Б 0 ) Dölger. o.l. p. 76. Vgl. nog W . Bauer, Hdb. z. N .T . Ergbd. II. Tübingen 1920 
p. 191. Een geheel andere betekenis van χ ρ ι σ τ ο φ ό ρ ο ς ontmoeten wi] in de Anthol. Pal. 
VIII 21, 2 waar het woord van Bethlehem wordt gebruikt (Christus schenkend, Christus 
voortbrengend). 
e o ) Zie E. von der Goltz, Ignatius von Antiochien als Christ und als Theologe. 
Leipzig 1894 p. 108 vv. 
6 1
 ) Vgl. E. Fascher, Prophètes. Eine sprach- und religionsgeschichtliche Untersuchung. 
Giessen 1927 p. 188 ; verder de commentaar van Harnack ad Did. 11. 
β 2 ) Het woord Hosanna wordt in zijn betekenis en latere ontwikkeling die bij de 
Joden en de christenen verschilt door Eric Werner besproken : Hosanna in the Gospels : 
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2 6 ) . In de liturgie, die steeds conservatief geaard is, blijft deze term on-
vertaald gebezigd. 
Hoewel een gedeelte van de bovengenoemde woorden individuele 
vormingen zijn, zullen andere termen reeds eerder in de gesproken taal 
(of mogelijk ook in verloren gegane geschriften) zijn voorgekomen. V a n 
de A . V . in het algemeen geldt wa t Bardy schreef over Theophi lus van 
Antiochië : „Les apparentes nouveautés de son vocabulaire ne doivent 
pas nous faire illusion ; car elles sont empruntées sans doute à la termi-
nologie courante de son temps : elles n 'en sont que plus précieuses pour 
nous puisqu'au lieu d 'une voix isolée, elles nous permettent d 'entendre 
l 'écho de l 'enseignement c o m m u n " 6 3 ) . Bovendien hebben L X X en N . T . 
de stoot gegeven tot het vormen van vele nieuwe woorden, waarvan de 
achtergrond onmiddellijk duidelijk was . 
B. INDIRECTE 
LEXICOLOGISCHE CHRISTIANISMEN 
Voor een aantal van de hier ondergebrachte woorden moet enig voor-
behoud gelden, omdat het niet uitgesloten is da t zij ook buiten de christe-
lijke li t teratuur worden aangetroffen : de tegenwoordige s tand van de 
Griekse lexicographie noopt noodzakelijkerwijze tot een zekere reserve, 
in het bijzonder omdat in dit gedeelte de termen worden besproken die 
slechts zijdelings en ten dele in het geheel niet op de christelijke ideologie 
betrekking hebben. H e t vorderen van de onderzoekingen kan zeer ge-
makkelijk aan het licht brengen dat verschillende van de hier geclassifi-
ceerde termen niet exclusief christelijk bezit zijn : bij dit onderzoek mist 
men node een uitgebreide en betrouwbare Thesaurus . De historie heeft 
ook geleerd hoe in enkele decennia vele zgn. voces biblicae uit hun isole-
ment werden bevrijd : Deissmann c.s. hebben hier resultaten van blijvende 
waa rde behaald. H o e dit proces nog steeds voortgang vindt kan men 
constateren door de tweede, derde en vierde editie (de laatste voor zover 
zij verschenen is) van Bauer 's W ö r t e r b u c h zum Neuen Ts tament naas t 
elkaar te leggen. Z o noteerde Bauer in 1928 bv. nog bij άγοίθωσύνη : 
„nur in der biblischen und kirchlichen Gräzi tä t nachgewiesen". In de 
vierde druk is deze aanduiding vervallen en wordt Phys iogn . I I 342 ,17 
J.B.L. LXV (1946) p. 97-122. Hij merkt op (p. 99) dat „in all Hebrew literature no 
passage in which Hosanna express exultation occurs". Verder (p. 112): „Hosanna has 
changed its original meaning. At what time ? At least since Clem. Al. and the Didache". 
Hij poogt dan aan te tonen dat Hosanna in de evangelies van Mattheus en Marcus in 
de strikte traditionele zin zijn gebezigd, als een Messiaanse smeekbede (dan zou dus de 
Didachè het oudste geschrift zijn waar een nieuwe betekenis optreedt). 
G
·
,) Littérature grecque chrétienne. Parijs 1932 p. 61. 
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vermeld (al moet men hier Joods-christelijke invloed geenszins uitgesloten 
achten). 
Naast de waarschijnlijkheid dat sommige termen niet strikt tot christe-
lijke auteurs beperkt blijven (het kunnen dan partiële christianismen zijn) 
doet zich ook het geval voor, dat niet-christenen een bepaalde term hebben 
overgenomen, iets wat in de allereerste tijd toen het christendom nog 
weinig verspreiding had gevonden zeer onwaarschijnlijk is, maar nader-
hand een reële mogelijkheid vormt ( men denke aan de christelijke woorden 
bij Ammianus Marcellinus, de heidense historicus uit de vierde eeuw). 
En dan moet men bedenken dat er christelijke (eventueel Joodse) ge-
deelten in de Gracula Sibyllina 64 ), de Anthologia Palatina en in vele 
scholiën schuilen, evenals in de geschriften van verschillende latere astro-
nomische en medische schrijvers. Het is bekend dat het lexicon van 
Hesychius een christelijke bewerking heeft ondergaan waarin het voor-
komen van verschillende woorden zijn verklaring vindt. Dat sommige 
Neo-Platonici zich niet aan christelijke invloeden hebben weten te ont-
trekken is ook in de terminologie van enkele geschriften te bespeuren ; 
en al vindt men in de Hermetische teksten volgens de laatste uitgevers 
geen christelijke inslag, toch heeft de Joodse litteratuur (in het bijzonder 
de LXX) er duidelijke sporen nagelaten6 5) . 
Wij komen voor de A.V. tot het volgende resultaat. 
ά γ α θ ο τ τ ο ί η σ ι ς , doen van het goede, goed handelen. Voor dit 
woord, dat G.H.Z. een vocabulum rarissimum noemen, vinden wij twee 
passages bij Hermas : H.m. 8,10 έν γαρ τη φιλοξενία ευρίσκεται άγαθο-
ποίησίς ποτέ; H.s. 5, 3,4 δτι προθυμίαν £χεις της ¿τ/αθοποιήσεως. Bauer 
noteert dat het nog slechts zeer laat voorkomt en inderdaad vermelden 
e 4 ) Voor de kwestie van de Gracula Sibyllina vergelijke men de inleiding van 
Geffcken's uitgave; verder Harnack, Geschichte der altchristlichen Litteratur II 1, Leipzig 
1893 p. 581 (zijn conclusie is dat het niet te bewijzen valt dat ook maar één enkele regel 
geschreven is door een christen van de eerste of de tweede eeuw). 
6 5) Van de hier te vermelden woorden komen de volgende niet uitsluitend voor in de 
LXX, het N.T. en de christelijke litteratuur in strikte zin: ά γ α θ ω σ ύ ν η (Physiogn.), 
α ν ε κ δ ι ή γ η τ ο ς (Epist. Aristeae 99 v.l.), α ν ε ξ ι χ ν ί α σ τ ο ς (Oratio Manasse, Cat. Cod. 
Astr., Etymologium Magnum), ά φ ι λ ο ζ ε ν ί α (Orac. Sibyll. VIH 304), δ ι ψ υ χ ί α (Hesych.), 
ένδυναμοϋν (o.a. Hermética, Neo-Platonici), ένστερνίζεσθαι (Hesych), Ιουδαϊσμός 
(IV Масс. 4,26), ο π τ α σ ί α (Theodotion ; Anthol. Pal.), π ο λ υ α γ ά π η τ ο ς (Hesych.), 
π ρ α ϋ π ά θ ε ι α (Philo), π ρ ο σ ο χ θ ί ζ ε ι ν (Test. Jud. 18 ; Orac. Sibyll. Il l 272), χ ά ρ ι σ μ α 
(Philo, Orac. Sibyll. II 54). Bij de directe christianismen vinden wij een aantal biblismen 
die ook buiten de LXX bij Joodse schrijvers worden gevonden, een enkele andere treffen 
wij aan in de door Joden beïnvloede litteratuur of pas in de Byzantijnse periode : 
ά γ ι ά ζ ε ι ν (Cat. Cod. Astr. ; σ υ ν α γ ι ά ζ ε ι ν in de Hermética), ά γ ι α σ μ α (Philo), 
δευτερονόμιον (Philo), ε ί δ ω λ ό θ υ τ ο ς (IV Масс. 5 , 2 ; Ps. Phocyl. 51; Polemo Phy­
siogn.), μ ε γ α λ ω σ ύ ν η (Epist. Aristeae 192), ο λ ο κ α ύ τ ω μ α (Philo), π α ν ά γ ι ο ς (IV 
Масс. 7, 4 ; 14,7), προφανεροΟν (Scholia Aristoph., Eq. 1253), σ κ α ν δ α λ ί ζ ε ι ν (Aq. ; 
Symm. ; Theod.). 
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L.S. een philosooph uit de ll/12de eeuw nl. Eustratius (In Eth. Nicom. 
17,25). Het is mogelijk dat ook άγαθοποιΐα (een gebruikelijker term) 
vooral bij christelijke auteurs frequent is. Soph. Lex. heeft daarbuiten 
slechts Ptol., Tetrabibl. 38, waar het blijkens L.S. (deze vermelden ook 
Vett.Valens 164,17) een astrologische term is : „propitious influence". 
„The word occurs in the N.T. only in I Peter, and is not found in the 
LXX or other Greek versions of the O.T. and the Apocrypha ; and ap­
parently it does not occur in classical literature" (The New Testament in 
the Apostolic Fathers. Oxford 1905 p. 57, waar I Cl. 2, 2 en I P e t r . 4 , 9 
als mogelijke parallelen naast elkaar geplaatst zijn). Men vergelijke nog 
εδ πράττειν in Ign. Sm. 11; δικαιοπρακτικός bij Orig.; δικαιοπραξία dat 
behalve bij Just., Dial. 44, 2 ; 47,5 ook bij enkele philosophen te vinden 
is ; vgl. ook het lexicon van Bauer s.v. άγαθοεργεϊν. 
ά ν α θ ω σ ύ ν η , goedheid. В. 2,9 τήν ννώμην της άγαθωσύνης του 
πατρός ήμων. Bauer (4de ed.) vermeldt Thorn. Mag. p. 391,12 (14de е.) 
en Physiogn. II 342 (ed. Förster 1893). Omdat de physiognomici niet vrij 
zijn van Joodse invloeden blijft het woord hier met enig voorbehoud ge-
handhaafd. Men treft het aan bij vele latere christelijke schrijvers : „von 
der LXX her ins N T und ins Kirchengriechisch eingedrungen"6 6). 
ά γ α λ λ ι δ σ θ α ι , zich verblijden, jubelen. Bultmann wijst er op dat 
het LXX-woord άγαλλιασθαι (voornamelijk in de psalmen en in de poë-
tische gedeelten van de propheten) „die kultische Freude, die Gottes 
Hilfe und Taten feiert und preist" betekent6 7) . En ook bij uitbreiding van 
betekenis blijft steeds een „religieuse" zin het woord eigen : vreugde over 
God en voor God. In het N.T. zowel als bij de A.V. blijft dit begrip van 
betekenis. Ign. Eph. 9, 2 οΐς καΐ άγαλλιώμαι δτι ήξιώθην κτλ; Ign. Philad. 
Inscr. ; H.m. 5,1. 2 ; 2,2,3 ; H.s. 1,6 ; 8, 1,18 ; 9,18,4 ; 9,24, 2 ; M.P. 19,2 
άγαλλιώμενος δοξάζει τον θεόν. 
ά γ α λ λ ί α σ ι ς , blijdschap, jubel. Ι Cl. 63, 2 χαράν γαρ και άγαλλίασιν 
ήμΐν παρέξετε; Β. 1,6 αγάπη ευφροσύνης και άγαλλιάσεως Εργων δικαιο­
σύνης μαρτύρια; Μ.Ρ. 18,2. Reeds in de LXX en in het N.T. gevonden, 
blijft άγαλλίασις gangbaar bij de christelijke schrijvers bv. Äthan., Vita 
S.Antonii P.G.26, 893 С ; Joh. Climac, Scala Paradisi P.G. 88, 1129 Α. 
ά κ α υ χ η σ ί α , vrij zijn van eigenroem, nederigheid. Ign. Pol. 5, 2 εί τις 
δύναται έν άγνεία μένειν είς τιμήν της σαρκός του κυρίου, έν άκαυχησία 
μενέτω. έάν καυχήσηται, άπώλετο. Bij de christenen heeft καυχασθαι in 
vele gevallen een ongunstige nuance : zich zelf te prijzen is laakbaar en 
zondig (H.m. 8,3). Terwijl καυχδσθαι en καύχημα sedert Pindarus voor­
komen, zien wij κατακαυχάσθαι bijna uitsluitend in de LXX, het N.T. 
o«) Grundmann, Th.W. 117. 
«") Th.W. I 19. 
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en bij de christelijke schrijvers ; hetzelfde geldt voor έγκαυχασθαι ; naast 
LXX, Clem. Al. en Äthan, staat slechts Aesopus als profane auteur. Men 
vergelijke verder μεγαλαύχημα (Philo, Symm., christelijke schrijvers) en 
μεγαλαύχησις 68 ). 
ά κ ε ρ α ι ο σ ύ ν η , ongereptheid, zuiverheid, onschuld. Twee maal ont­
moeten wij dit substantivum, dat mogelijk een analogievorming naar 
άγαθωσύνη is, in de Barnabasbrief. B. 3, 6 ώς έν άκεραιοσύνη πιστεύσει 
ó λαός; В. 10,4 ώς έν άκεραιοσύνη περιπατοΰντες. Het adjectivum 
ακέραιος dat aan άκεραιοσύνη ten grondslag ligt, is weliswaar niet zeld­
zaam, maar het metaphorische gebruik, dat men bv. bij Epictetus vindt, 
wordt door Nägeli toch gekarakteriseerd als „gewähltere Diktion"6 9) . 
De vertaling van het substantivum levert enige moeilijkheid. Volgens de 
etymologie van het woord kan men niet met Funk meegaan die, evenals 
Hamack, voor B. 3,6 (een passage waar de schrijver tegen de Joden 
polemiseert) de uitleg verdedigt: „i.e. legis iudaicae opera non ad-
miscendo"7 0). Het woord houdt immers verband met κεραΐζειν (vgl. 
Kittel T h . W . I 20) niet met κεραννύναι. Meestal vertaalt men В. 3,6 met 
zuiverheid van hart ; sommigen, daarin steun vindend bij de Vetus Inter-
pretatio, verkiezen het begrip eenvoud. L.S. vermelden Suidas met de 
vertaling: guilelessness, innocence; Soph. Lex. : purity, integri ty 7 1 ) . 
α ν ε κ δ ι ή γ η τ ο ς , onbeschrijflijk. Ер. Arist. 99 v . l . (Wendland); 
II Cor. 9,15; Just., Apol. I 51,1; Dial. 4 3 ; Athenag., Supplie. 10,1. De 
eerste Clemensbrief biedt de term drie maal: 20, 5 άβύσσων τε ανεξιχνίαστα 
και νερτέρων ανεκδιήγητα κρίματα; 49,4 ; 61,1. In het bijzonder schijnt 
het woord geëigend om de onbeschrijflijke verhevenheid van Gods eigen-
schappen en manifestaties tot uitdrukking te brengen 7 2 ) . 
α ν ε ξ ι χ ν ί α σ τ ο ς , onnaspeurlijk. ICI. 20,5 (vgl. de hierboven ge­
citeerde tekst) [Dg. 9, 5 ώ της ανεξιχνίαστου δημιουργίας]. E.Peterson 
wijst er op hoe deze LXX-term enigermate met de oikonomia van God in 
verbinding staat, een bestanddeel ging vormen van liturgische teksten en 
ook door de Valentinianen werd gebruikt 7 3 ) . 
0 8 ) Vgl. R. Asting, Kauchesis. Overdruk uit : Norsk teologisk tidsskrift 1925 (af­
levering 4). Door Bultmann wordt in het Th.W. III 653 de passage bij Ignatius ook 
vermeld : „in der späteren Zeit wird die alttestamentl.-christliche Warnung vor dem 
Selbstruhm und die Mahnung zur Demut fortgeführt". 
e9) Der Wortschatz des Apostels Paulus. Göttingen 1905 p. 20. 
™) F. X. Funk, Patres Apostolici. Tübingen 1901 p. 44. 
71
 ) Vgl. ook άκεραιότης waar Soph. Lex. „freshness, vigor" noteert voor Polybius, 
„integrity" voor Macarius. Het feit dat een bepaald woord een morele betekenis heeft 
gekregen bij de christenen, staat niet alleen, zodat dit ook hier alleszins mogelijk is. 
7 2 ) Vgl. άνεκλάλητος (Ign. Eph. 19, 2 ; ook bij profane schrijvers) en ανέκφραστος 
(Mart. Petr. = A.A.A. I 90, 20: ώ χάρις ανέκφραστος). 
^ ) Th.W. I 359. 
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ά ν θ ρ ω π α ρ ε σ κ ε ΐ ν , aan mensen behagen. Het verbum wordt niet 
in de LXX en het N.T. gevonden (al is het in de editie van Bihlmeyer 
Ign. Rom. 2,1 cursief gedrukt). Wel vinden wij άνθρωπάρεσκος reeds in 
het N.T. alsook de verbinding άνθρώποις άρέσκειν (I Thess. 2,4). Voor 
de A.V. is Ignatius onze enige getuige : Rom. 2,1 où γαρ θέλω ύμας 
άνθρωπαρεσκησαι. Soph. Lex. vermeldt eveneens Greg. Naz. Voor αυτα­
ρέσκεια registreert men Symm., Eccl. 6,9 en Basil., dus ook geen profane 
auteurs. 
ά ν θ ρ ω π ά ρ ε σ κ ο ς , mensen behagend, iemand die mensen zoekt te 
behagen. II Cl. 13, 1 και μή γινώμεθα άνθρωπάρεσκοι μηδέ θέλωμεν μόνον 
έαυτοΐς άρέσκειν. LXX (Ps .52,6; Ps. Sal. 4, 7. 8.19); N.T. ; vele christe­
lijke schrijvers. Het adverbium ontmoette ik bij Palladius, Hist. Laus. 12,10 
(ed. Butler: T.St.VI 1898). Verder zie men άνθρωπαρέσκεια (Just., 
A p o l . I 2 ; Basil.). 
ά ν θ ρ ω π ο ι τ ο ί η τ ο ς , door mensen vervaardigd, door mensen ge­
bracht. B. 2,6 μή άνθρωποποίητον äyr\ τήν προσφοράν. De composita met 
άνθρωπος die men in de christelijke litteratuur vindt dateren bijna alle 
uit een latere tijd : sedert de derde en de vierde eeuw doen zij dienst om 
het mysterie van de menswording en de betrekking tussen God en mens 
te verwoorden. 
ά ν ο ν ε ι δ ί σ τ ω ς , zonder afgunst. Het is één van die woorden waarbij 
wij kunnen denken aan een reminiscentie van een bijbeltekst : een reeds 
bekende gedachte deed het nieuwe woord ontstaan. Funk verwijst voor 
dit woord dat wij bij Hermas aantreffen (H.s. 9,24,2) naar Eccl.41,22 
και μετά το δούναι μή όνείδιζε. De tekst van Hennas luidt : έκ των κόπων 
αυτών παντί άνθρώπω έχορήγησαν άνονειδίστως και άδιστάκτωςΤΊ). 
ά ν τ α π ό δ ο μ α , vergelding. Terwijl de betekenis in de LXX voor­
namelijk bestraffing is (zo ook В. 20,2 ; Did. 5, 2 = Is. 1,23) vinden wij 
in de passage in de Barnabasbrief, waar wij niet met een citaat te maken 
hebben, de neutrale betekenis vergelding: B.21,1 δια τοΟτο άνάστασις, 
δια τούτο άνταπόδομα. 
ά ν τ α π ο δ ό τ η ς , vergelder. Did.4,7 γνώση γάρ, τίς έστιν ό του 
μισθού καλός άνταποδότης; Β. 19,11. Het woord is uit het reeds her­
haaldelijk vroeger voorkomende werkwoord (LXX Prov. 25, 22 ; Rom. 12, 
19; Hebr. 10,30) ontstaan. De Joodse gedachtenwereld doet ons deze en 
verwante termen beter begrijpen. „The idea of moral conduct as a work 
done for a master who will in due time pay wages for it, was a natural 
growth on Semitic soil. It grew up among the fellahin to whom the day's 
7 i ) L.S. vermelden het adjectivum (= irreproachable) voor Nie. Dam. p. 119 (ed. 
Dindorf). 
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work brought the day's wages and whose work was scrutinized before 
the wages were paid. It is found in many passages of the N.T. and not 
least of all in the discourses of the Lord" 7 б ) . Men vergelijke verder het 
bovenvermelde άνταπόδομα; μισθαποδοσία (Hebr. 11,26; 10,35; 2,2 
(hier; straf); Const. Αρ. 6, 11 ) ; μισθαποδότης (Hebr. 11,6; Act. Th. 142 
= A.A.A. II 2 p. 249,10; Act. Th. 159 = A.A.A. II 2 p. 271,1; Pap. 
Chrét. Genève 14, 27 τω μισθαποδότη θεω; Soph. Lex. vermeldt Eustra-
tius; hieraan is toe te voegen Clem. ΑΙ., Strom. 6,9 = G.С.S. 2 (Stählin, 
1906) 468); ανταποδοτικός dat ook een grammaticale term kan zijn, 
vinden wij bij de christenen in de betekenis : vergeldend 7 6 ) . 
α ν τ ι μ ι σ θ ί α , vergelding. Deze term, die een zekere relatie met de 
voorafgaande heeft, is speciaal de tweede Clemensbrief eigen. Er is daar 
steeds sprake van vergelding in de zin van dank die de mensen betuigen 
voor de van God ontvangen weldaden; in II Cl. 11,6 is echter de zin: 
Gods vergelding voor de daden van de mensen. De 5 passages zijn : 
II Cl. 1,3 τίνα oCv ημείς αύτω δώσομεν άντιμισθίαν; II Cl. 1, 5 ποίον oCv 
αΐνον αύτω δώσομεν ή μισθον αντιμισθίας ών έλάβομεν; II Cl. 9,7 ώς 
£χομεν καιρόν του Ιαθηναι, έπιδώμεν εαυτούς τω θεραπεύοντι θεω, άντι­
μισθίαν αύτω δίδοντες; II Cl. 11, 6 (hier wordt de pluralis gebezigd) 
πιστός γ ά ρ έστιν ό έπαγγειλάμενος τάς αντιμισθίας άποδιδόναι έκάστω 
των Ιργων αυτού; II Cl. 15,2 ταύτην ydcp ^χομεν τήν άντιμισθίαν άποδουναι 
τω θεω τω κτίσαντι ήμδς. Het woord komt voor het eerst in het N.T. 
voor (II Cor. 6,13 ; Rom. 1,27), naderhand bv. bij Theophilus van Ant. en 
Clem.A1.77). 
ά ν τ ι π α ρ έ λ κ ε ι ν (mediaal gebezigd), zich naar de andere kant laten 
meetrekken. II Cl. 17,3 και μή άντιπαρελκώμεθα άπό των κοσμικών επι­
θυμιών. Het is niet geheel en al onverklaarbaar dat wij dit verbum juist 
in een christelijk geschrift ontmoeten ; in christelijke werken wordt 
immers meermalen gesproken van de περισπασμός of ελκυσμός τών 
αμαρτιών, herhaaldelijk wordt ook καθέλκειν in verband met zonden en 
begeerten gebruikt 78). Vinden wij het verbum παρέλκειν sedert Homerus, 
van άντιπαρέλκειν zegt Knopf terecht in zijn commentaar : „fehlt bisher 
in den Wörterbüchern ; es scheint Hapaxlegomenon zu sein" 79). 
ά ν υ σ τ έ ρ η τ ο ς , niet missend, niet verstoken van. Ign. Sm. Inscr. 
εκκλησία άνυστερήτω οϋση παντός χαρίσματος (waarschijnlijk mogen wij 
7 5 ) Ε. Hatch, The influence of Greek ideas and usages upon the Christian Church. 
Londen 1890 p. 224. 
7(1) Vgl. nog Passio Andr. 11 ( = A.A.A. II 1,27,8) της αιωνίου άνταποδόσεως ; 
ibid. ( = A.A.A. II 1,27,24) προς τήν μέλλουσαν άντάμειψιν της αΙωνίου ζωής. 
7 7 ) Preisker, Th.W. IV 707 : „Das Wort fehlt in der griechischen Literatur, ebenso 
in Papyri und Inschriften". 
7 8 ) Vgl. ook Jac. 1,14 ύπο της Ιδίας επιθυμίας έξελκόμενος. 
7 β ) Hdb. ζ. N.T., Ergb. Ι. Tübingen 1920 ρ. 178. 
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in deze tekst de invloed van I Cor. 1,7 zien). Ook Hermas heeft het woord 
één maal : m. 9,4 άττο πάντων των αΐτημάτων σου άνυστέρητος äar\. 
Terwijl Lightfoot zich tevreden stelt met te constateren : „The word 
άνυστέρητος, though a very common form, is not very c o m m o n " 8 0 ) , 
registreert Soph. Lex. enkele zeer late plaatsen (ook het bijw. : Epiphan.). 
Steph. Lex. noteert het twee maal bij Philo en verder bij verschillende 
latere schrijvers. Men voege toe Act. Th. (A.A.A. II 2 p. 271,17) 
τεθάρρηκε γ α ρ τη άνυστερήτω αϋτου κτήσει. 
α ξ ι α γ ά π η τ ο ς , beminnenswaardig. ICI. 1,1 ώστε το σεμνον και 
περιβόητον και πάσιν άνθρώποις άξιαγάπητον όνομα υμών μεγάλως 
βλασφημηθήναι; Ι Cl. 21, 7 το άξιαγάπητον της άγνείας ήθος ένδειξάσθω-
σιν; Ign. Philad. 5, 2 αξιαγάπητοι και αξιοθαύμαστοι αγιοι; verder komt 
αξιαγάπητος voor in de Stremata van Clemens Alex. Voor Ignatius zijn 
dergelijke composita karakteristiek, zodat Reinhold in zijn studie over de 
Graeciteit van de A.V. dit als één van de typerende bijzonderheden ver-
meldt : „elocutione utitur artificiosa et quaesita, aspera et concisa ; lingua 
communis est et N T 0 haud dissimilis. In primis magnam sibi sumit licen-
tiam in vocabulis per compositionem fingendis, velut άξιονόμαστος" si ) 
etc. 
ά ξ ι ό α γ ν ο ς , heiliging waardig (Lightfoot leest hier άξιάγνος). Ign. 
Rom. Inscr. άξιόαγνος καΐ προκαθημένη της αγάπης (Franses geeft het 
weer met : waardig door reinheid ). 
ά ξ ι ο ε π ί τ ε υ κ τ ο ς , succes waardig. Ign. Rom. Inscr. αξιέπαινος, 
άξιοεπίτευκτος, άξιόαγνος. Lightfoot oordeelt : „The meaning of the word 
may be doubtful. According as an active or a passive sense is assigned 
to άξιοεπίτευκτος, it will signify „worthy of succes" or „worthy of asso­
ciating with" " 8 2 ) . De eerste betekenis wordt algemeen aanvaard, al heeft 
men voor de laatste wel steun gezocht in woordparallelen en in het feit 
dat de contekst deze mogelijkheid niet uitsluit. 
ά ξ ι ο ν ό μ α σ τ ο ς , met recht zijn naam dragend, lofwaardig. Ign. Eph. 
4, 1 τό γ α ρ άξιονόμαστον υμών πρεσβυτέριον. 
ά ξ ι ό π λ ο κ ο ς , waardig gevlochten. Ign. Mg. 13, 1 μετά του αξιο­
πρεπέστατου επισκόπου 6μών και άξιοπλόκου πνευματικού στέφανου του 
πρεσβυτερίου υμών και κατά θεόν διακόνων. Bauer spreekt in zijn com­
mentaar (onder verwijzing naar Mt. 27,29 ; mogelijk is het dus weer een 
woord dat zijn ontstaan dankt aan bijbelse inwerking) van een hapax 
legomenon 8 3 ) . 
e
0) The Apostolic Fathers II 2 p. 287. 
8 1 ) De graecitate patrum apostolicorum. Halle 1898 p. 18. 
8 ! ! ) The Apostolic Fathers II 2 p. 192. 
8 3 ) Hdb. ζ. N.T., Ergb. IL Tübingen 1920 p. 229. 
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ά π ο δ ι ϋ λ ί ζ ε ι ν , reinigen. Ign. Rom. Inscr. πεπληρωμένοις χάριτος 
θεού αδιακρίτως кссі άποδιϋλισμένοις άπα παντός αλλότριου χρώματος. 
Soph. Lex. vermeldt nog Cyrillus van Jeruzalem en Nicetas van Paphla-
gonië, terwijl Lightfoot op διϋλ(ζειν, διϋλισμός en συνδιϋλίζειν als 
gnostische termen wijst 8 4 ). 
ά π ο δ ι ϋ λ ι σ μ ό ς , reiniging. Ign. Philad. 3,1 ουχ δτι παρ' ύμίν μερισμόν 
εΰρον, άλλ* άποδιϋλισμόν. Schlier wil aan deze term een technische zin 
toekennen, welke allerminst waarschijnlijk is : „Reinigung ist hier offen­
bar im technischen Sinn gebraucht, in demselben wie bei den Valen-
tinianern. Es ist die „Reinigung" der σπέρματα (der Gnostiker), die „in" 
Jesus geschieht, wenn sie mit ihm ins Pleroma einziehen" 8 5 ) . 
ά π ρ ο σ ω π ο λ ή μ π τ ω ς , zonder aanzien des persoons. I Cl. 1, 3 
άπροσωπολήμπτως γ α ρ πάντα έποιεϊτε; Β. 4, 12 δ κύριος άπροσωπολήμπ­
τως κρίνει τον κόσμον (de verbinding met κρίνειν komt eveneens in I Petr. 
1,17 voor). Ook later bv. bij Basilius vinden wij deze op het hebraeïsme 
πρόσωπον λαμβάνειν gebaseerde term ; zo ook άπροσωπολημψία. 
ά σ υ γ κ ρ α σ ΐ α , gebrek aan saamhorigheidsgevoel. Voor dit woord is 
Hermas getuige (v.l. άσυγκρισία): ν. 3, 9, 4 αϋτη oQv ή άσυγκρασ(α 
βλαβερά ύμΐν τοις Ιχουσιν και μή μεταδιδοΟσιν τοις ύστερουμένοις. Aan 
de ene kant staan vertalingen als intemperance (Lelong), Unmäszigkeit 
(Zeller), onmatigheid (Franses), daartegenover geven de lexica van 
Sophocles en Bauer : the being άσύγκρατος, Mangel an Zusammenhalten, 
Gemeingefühl. De eerste vertaling is mogelijk, al lijkt de laatste te 
prefereren (vgl. L.S. s.v. άσύγκρατος), mede in verband met het verbum 
συγκεραννύναι in Η.ν. 3, 9, 8. 
α ύ τ ε π α ί ν ε τ ο ς , zich zelf prijzend. Tot dusver slechts in de eerste 
Clemensbrief aangetroffen: 30,6 δ Επαινος ημών Εστω έν θεω και μή έξ 
αυτών' αυτεπαινέτους γαρ μισεί δ θεός 86), 
ά φ ι λ ο ξ ε ν ί α , ongastvrijheid. Ι Cl. 35,5 κενοδοξίαν τε καΐ άφιλοξενίαν. 
Evenmin als von Gebhardt en Harnack geven Funk, Hemmer en Knopf 
naast tekstcritische opmerkingen verdere commentaar 8 7 ) . L.S. vermelden 
het woord niet, wel het adjectivum αφιλόξενος (Eustathius 1733, 20, 
12de eeuw). In de vierde editie van zijn lexicon verwijst Bauer naar Or. 
8 4 ) The Apostolic Fathers II 2 p. 193. 
8 5 ) Religionsgeschichtliche Untersuchungen zu den Ignatiusbriefen. Giessen 1929 p. 86. 
8 e ) Vgl. L.S. s.v. αΰτέπαινος. Het roemen van zich zelf is in strijd met de christelijke 
wet van de nederigheid. Vgl. R. Knopf, Hndb. z. N.T., Ergb. I. Tübingen 1920 p. 95. 
Voor de vorm van het woord vergelijke men αύτοκατάκριτος (waarvoor Soph. Lex. 
slechts Philo, N.T. (Tit. 3. 11), Iren, en Did. Alex, noteert). 
e 7 ) In het artikel van D. W. Riddle, Early Christian hospitality : a factor in Gospel 
transmission: J.B.L. 57 (1938) p. 141-154 wordt deze plaats niet genoemd, evenmin als 
in de schets van Stählin, Th.W. V 23. 
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Sib. Vi l i 304. Dit is een duidelijk christelijke tekst, waar volgens 
Geffcken's critisch apparaat sommige handschriften φιλοξενίης lezen. 
Daar de beoefening van de gastvrijheid in de oudste tijden van het 
christendom zo sterk benadrukt werd, behoeft ons dit negatieve woord .— 
aangeduid als iets afkeurenswaardige — niet te verwonderen ; het verbum 
άφιλοξενεΐν komt bij Cyrillus van Jeruzalem voor. 
β ε β α ι ω σ ύ ν η , hechtheid, standvastigheid. Ign. Philad. Inscr. οΟς 
κατά το ίδιον θέλημα έστήριξεν έν βεβαιωσύνΓ] τω άγίω αύτοΰ πνεύματι. 
δ ι γ λ ω σ σ ί α , dubbeltongigheid. Did. 2,4 ( = В. 19,7 ) ούκ εση διγνώ-
μων ουδέ δίγλωσσος' παγίς γαρ θανάτου ή διγλωσσία. Het adjectivum 
waarvan de algemene betekenis „tweetalig" is, komt reeds in de LXX in 
de zin „dubbeltongig" voor en wordt onder de semantische christianismen 
besproken. 
δ ι γ ν ώ μ ω ν , dubbelhartig, dubbel van zin. Did. 2,4 (= В. 19, 7) : deze 
tekst werd reeds s.v. διγλωσσία aangehaald. Mogelijk is διγνώμων naar 
δίγλωσσος gevormd. In zijn commentaar op de Barnabasbrief constateert 
Müller dat zowel διγνώμων als δίγνωμος niet in de LXX of in het N.T. 
te vinden z i jn 8 8 ) . ,,Noch nicht belegt", zegt Knopf van διγνώμων sa). 
Naast δίγνωμος schijnt slechts αγνωμος te bestaan, terwijl er verschil­
lende adjectiva zijn die met γνώμων zijn samengesteld. Men vergelijke 
bv. het niet in L.S. vermelde κουφογνώμων dat ik behalve bij Johannes 
van Damascus (8ste eeuw) aantrof bij Palladius, Hist. Laus. 7,8 (ed. 
Butler, T .S .VI)90) . 
Naar vorm of betekenis zijn verschillende woorden te vergelijken : 
διπλοκαρδία (Did.5,1; B.20,1); διπρόσωπος (Test. Asser. 2,4 ; 3,4); 
διχόθυμος; διχόνοος (Philo); δίψυχος; έν καρδία δισοη (Eccli. 1,28; 
Hippol., Haeres. 86, 94); μονοπρόσωπος (Test. Asser. 4); μονοπροσώπως 
(Test. Ass. 5,6). Voor δίγνωμος registreren L.S. Schol. Eur., Orest. 633 
(of two minds, vacillating) en Simplicianus, comm. in Epict., Enchir. 134 D. 
Op deze laatste plaats is in verschillend verband reeds herhaaldelijk ge­
wezen (o.a. Wettstein, Klostermann, laatstelijk C l e m e n 9 1 ) ) vanwege de 
gedachte die hier wordt weergegeven : εις τα ίερόν απερχόμενος μή 
έπιστρέφου" ενδεικνυόμενοι δτι τον είς θεόν όρμηθέντα οϋ χρή δίγνωμόν 
τι δχειν καΐ των ανθρωπίνων άντεχόμενον. 
δ ι π λ ο κ α ρ δ ί α , dubbelhartigheid. Did. 5,1 υποκρίσεις, διπλοκαρδία, 
δόλος, όπερηφανία; Β. 20, 1 ύπόκρισις, διπλοκαρδία, μοιχεία (beide malen 
Я 8) Erklärung des Bamabasbriefes. Leipzig 1869 p. 360. 
8e) Hdb. z. N.T., Ergb. I. Tübingen 1920 p. 12. 
90
 ) Vgl. hierover Sture Linner, Studien zur Historia Lausiaca des Palladlos ( = Upp-
sala Universitets Ârsskrift 2). Uppsala-Leipzig 1943 p. 119. 
01) Religionsgeschichtliche Erklärung des Neuen Testaments. Giessen 21924 p. 244. 
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dus in een zondenlijst). Ongetwijfeld is δπτλοκαρδία de Griekse weer­
gave van een Hebreeuws woord of in ieder geval van een Semietische 
uitdrukking. Men vergelijke het woord δόλος, dat in de Didachè-tekst 
volgt, met de LXX-versie van Ps. 11,2 χείλη δόλια έν καρδία και έν 
καρδία έλάλησαν. Διίΐλοκαρδία heeft blijkbaar relaties met termen als 
ύττόκρισις en δόλος; dit ligt ook in het Nederlandse woord dubbelhartig­
heid. „However, even so, it is not impossible that the term is simply 
another attempt to express in Greek the notion of inner disunity of 
purpose — a notion which we have attempted to demonstrate is probably 
the antecedent and the key to the meaning of the word δίψυχος and its 
cognates in the unknown scripture which is the source of these terms in 
I and II Clement certainly and probably in James and Hermas as well" 9 2 ). 
De Const. Ap. hebben het woord eveneens (in de pluralis). 
δ ι χ ο σ τ ά τ η ς , onenig, weerspannig. Dit zeldzame woord (dat moge­
lijkerwijze reeds eerder bestond) vinden wij bij Hermas : s. 8, 7,6 έν τοις 
διχοστάταις δέ και παρανόμοις θάνατος. In dezelfde omgeving wordt ook 
het verbum διχοστατειν (sedert de tragici) en het substantivum διχοστασία 
(sedert Herodot. 5, 75) gebezigd. Een vertaling als Lake geeft (schism, 
schismatic, making schism) klinkt te zeer alsof wij hier met een technische 
term te doen hebben ; beter is : weerspannig, ontrouw, onenig. 
δ ι ψ υ χ ε ΐ ν , twijfelen (in religieuse aangelegenheden). Behalve bij de 
profane auteurs ontbreekt dit woord ook in de LXX en in het N.T. Naast 
Cyrill. Al. (Soph. Lex.) vermeldt Steph. Lex. nog de laat-Griekse roman­
schrijver Eumathius. Men kan hier bv. aan toevoegen A.A.A. II 2 24,19 
μηδέ διψυχήσης; Pallad., Hist. Laus. 119, 13 (ed. Butler, T . S . V I ) . Bij de 
A.V. zijn er de volgende plaatsen (voornamelijk in de Pastor van 
Hermas): Did.4,4 οϋ διψυχήσεις, πότερον Εσται f) oü (blijkens de toe-
voeging έν τη προσευχή hebben de Can. Eccl. 13 en de Const. Αρ. 7,11 
hier twijfel in het gebed onder verstaan); B. 19, 5 heeft ongeveer dezelfde 
tekst als de Didachè : ου μή διψυχήσης, πότερον 'έοται ή οΰ; Ι Cl. 23,2 
διό μή διψυχώμεν, μηδέ Ινδαλλέσθω ή ψυχή ημών έπί τοις ύπερβαλλούσαις 
και ένδόξοις δωρεαίς αύτοΰ (er volgt dan een aanhaling uit een verder 
onbekend geschrift, die de term δίψυχος bevat); II Cl. 11, 5 ώστε, αδελφοί 
μου, μή διψυχώμεν, άλλα έλπίσαντες ύπομείνωμεν, ίνα και τον μισθόν 
κομισώμεθα (het citaat dat wij in I Cl. 23, 2 aantreffen, verschijnt hier in 
een uitgebreider vorm, betiteld als προφητικός λόγος); bij Hermas treedt 
het woord meer dan tien maal op : H.v. 2, 2, 7 εμμείνατε об oi εργαζό­
μενοι τήν δικαιοσύνην καΐ μή διψυχήσητε, ίνα γένηται υμών ή πάροδος 
μετά τών αγγέλων τών άγιων; Η.ν. 3, 2, 2 καί πάντες δέ οί μή διψυχοΰντες 
β
2) Ο. Seitz, Antecedents and signification of the term ΔΙΨΥΧΟΣ: J.B.L. 66 (1947) 
p. 217-218. 
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καθαρισθήσονται aitò πάντων των αμαρτημάτων είς ταύτην τήν ήμέραν; 
Η.ν. 3, 3,4 μόνον ή καρδία σου προς τον θεον ήτω και μή διψυχήσεις, δ 
α ν ί δ η ς ; Η.ν.4, 1,4; 4,1.7; H.m.9,1.6. 7. 8 ; H.s.6,1,2 Tí διψυχείς περί 
των εντολών ών σοι ένετειλάμην; καλαί είσιν δλως μή διψυχήσης, άλλ" 
Ινδυσαι τήν πίστιν του κυρίου; H.s. 8, 8, 3.5 ; 8,9,4 ; 8, 10,2 ; 8,1 ί, 3. Het 
woord duidt steeds twijfel in het godsdienstige aan ; besluiteloosheid, 
gebrek aan vertrouwen in het gebed of tegenover de christelijke leer 
vormen de inhoud van het begrip δίψυχος. Door de twijfel wordt de juiste 
geesteshouding en het berouw verhinderd, onverschilligheid is er het ge­
volg van en tenslotte wordt de afval van het geloof er door in de hand 
gewerkt 9 3 ). 
δ ι ψ υ χ ί α, twijfel. Evenals het voorafgaande komt dit woord niet in 
de LXX en het N.T. voor. Blijkens Soph. Lex. vinden wij het bij Orig. 
en Anton. Monach. ; Hesychius verklaart het met απορία 94 )_ Verder 
Pallad., Hist. Laus. 10,11 (ed. Butler, T.S.). Behalve Hermas heeft ook 
de zgn. tweede Clemensbrief dit substantivum (éénmaal): HCl . 19,2 
ενίοτε γ α ρ πονηρά πράσσοντες où γινώσκομεν δια τήν διψυχίαν και 
άπιστίαν τήν ένοΟσαν έν τοις στηθεσιν ημών; Η.ν. 3, 7, 1; 3, 10, 9 άλλ' αί 
διψυχίαι υμών ασύνετους υμάς ποιουσιν και το μή Μχειν τήν καρδίαν υμών 
προς τον κύριον; Η.ν.3,11,2; H.m.9,1 .7 .9 ; 10,1,1; 10,2,4; H.s.2,2,4 
έάν έξ δλης της καρδίας μετανοήσωσιν καί άρωσιν άπό τών καρδιών 
αυτών τάς διψυχίας. 
δ ί ψ υ χ ο ς , twijfelend. Dit woord komt in tegenstelling tot de beide 
voorafgaande voor het eerst in het N.T. voor: Jac. 1,8 ; 4 , 8 9 5 ) (immers 
de titel in de fragmenten van Philo waar wij de term ook aantreffen 
(II 663 Mangold) is niet authentiek). De passages bij de A.V. zijn: 
I Cl. 11, 2 δτι ol δίψυχοι καί ol διστάζοντες περί της του ΘεοΟ δυνάμεως είς 
κρίμα καί είς σημείωσιν πάσαις ταϊς γενεαΐς γίνονται; Ι Cl. 23, 3 en II Cl. 
11,2 zijn citaten; Η.ν. 3,4,3 καί άποκαλυφθήσεται δια τους διψύχους, 
τους διαλογιζομένους έν ταΐς καρδίαις αυτών, ει άρα έστιν ταύτα ΐ\ ούκ 
β 3 ) Soms wordt dezelfde gedachte door andere woorden weergegeven : δ ιστάζε ιν 
( δ ι σ τ α γ μ ό ς ) , δ ιαιρε ΐσθαι , δ ι α κ ρ ί ν ε σ θ α ι (bv. Vita Polyc. 31; vgl. α δ ι ά κ ρ ι τ ο ς : 
Ign. Mg. 15; T r . 1). 
0 4
 ) Een term die voorkomt in het lexicon van Hesychius kan zeer goed toch een 
exclusief-christelijke term zijn. Immers volgens W . Schmidt-O. Stählin (Geschichte der 
Griechischen Literatur II 2. München 1924 p. 1083) werden in de Middeleeuwen „in das 
alte Werk christliche Glossen, vor allem aus dem Cyrillglossar, nicht ohne Missverständ-
nisse, hineingearteitet". Hier wordt verwezen naar een studie van R. Reitzenstein in 
Rheinisches Museum 43 (1888) p. 443-460. Deze bespreekt een aantal detailkwesties en 
oordeelt tenslotte (p. 460): „Ob der Lieberarbeiter (die waarschijnlijk in de tiende eeuw 
leefde) ausser dem CyrUlglossare noch andere Werke in den Hesychios hineingearbeitet 
hat — muss ich für jetzt unentschieden lassen". 
9 5
 ) Zie О. Seitz, Relationship of the Shepherd of Hennas to the Epistle of James : 
J.B.L. 63 (1944) p. 131-140. 
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^στιν; 4,2,6; H.m. 5,2,1; 9,5 οΰτοί είσιν ol δ[ψυχοι και ουδέν δλως έπι-
τυγχάνουσι των αιτημάτων αυτών; H.m. 9,6; 11,1.2.4.13 ; 10,2,2 δταν 
ó δίψυχος έπιβάληται πραξίν τίνα και ταύτης άποτύχη δια τήν διψυχίαν 
αύτοΰ, ή λύπη αΰτη ε'ισπορεύεται εις τον άνθρωπον; H.m. 12,4,2 ; H.s. 8, 
7,1.2; 9,18,3; 9, 21,1.3 9 G ) . Gaat de term δίψυχος met verwanten nu 
terug op de bron die ICI. 23,3 en HCl . 11,2 citeren? Heeft ook de 
Jacobusbnef kennis van deze bron? Of is het een algemener woord ge­
weest zodat wij niet tot één enkel geschrift kunnen teruggaan ? In ieder 
geval moeten wij aan een Joods-Hebreeuwse achtergrond denken. In een 
vrij uitvoerig artikel poogt Seitz de achtergrond van δίψυχος nader te 
bel ichten 9 7 ) . Hij brengt naar voren dat de δίψυχος wordt beschreven als 
iemand die aarzelt tussen twee verschillende leringen of handelwijzen. Hij 
toont zich niet volhardend in het gebed. Omdat zijn motieven gemengd 
zijn en zijn hart niet zuiver is, vertrouwt hij niet met geheel zijn hart op 
God. Seitz vestigt de aandacht op het verband met έπιθυμειν, έπιθυμίαι 
en op de parallel die er bestaat tussen H.m. 12 (de goede en de slechte 
begeerte) en de rabbijnse opvatting van de twee Yesanm. Deze is nauw 
verbonden met de idee van het dubbele of verdeelde hart al duidt 
διπλοκαρδία (zie s.v.) eerder onoprechtheid en hypocrisie a a n 9 8 ) . 
δ ω δ ε κ ά σ κ η π τ ρ ο ν , de twaalf scepters. ICI. 31,4 και εδόθη αύτω 
το δωδεκάσκητττρον του 'Ισραήλ. Als plechtstatige variant van δωδεκά-
φυλον (niet m L.S.) is het mogelijk een Joodse term; men vindt reeds in 
de LXX de Joodse stammen met σκήπτρα aangeduid. 
έ γ κ α τ α σ φ ρ α γ ί ζ ε σ θ α ι , verzegeld worden in. B. 4, 8 καΐ συνετρίβη 
αυτών ή διαθήκη, "να ή του ήγαπημένου ΊησοΟ έγκατασφραγισθίί είς τήν 
καρδίαν ημών. Het is een zeldzame term, waarschijnlijk een individueel 
door de schrijver van de Barnabasbrief gevormde uitdrukking. Reeds 
80 jaar geleden merkte Müller in zijn commentaar op : „Jenes Decompo-
situm scheint fast nicht wieder vor zu kommen"9 9) . Dólger ziet in het 
8 6) Voor de -woordvorm vergelijke men ό μ ό ψ υ χ ο ς (IV Масс. 14,20; ш andere be­
tekenis bij Porphyr., Abst. 3, 16) en Ίσόψυχος (men zie het artikel van A. Fridnchsen 
over deze term · Comectanea Neotestamentica VII (1942) р. 3). 
0 7 ) Antecedents and signification of the term ΔΙΨΥΧΟΣ · J В L. 66 (1947) p. 212 vv. 
9 8 ) Th. Zahn (Der Hirt des Hermas. Gotha 1868 p. 170,6 ; 171, 1; 397 vv.) meent in 
het bijzonder ook naar aanleiding van deze term een duidelijke invloed van de Jacobus­
bnef in de Pastor te kunnen bespeuren „kaum ist ein treffender Ausdruck des Jakobus 
ш die Feder Hermas geflossen, so übt er eine, man mochte sagen, magnetische Wirkung 
auf ihn aus" (p. 407). Maar daar de gedachtengang dikwijls geheel verschillend is, denken 
sommigen eerder aan een gemeenschappelijke bron. Zie bv. J. Drummond in The New 
Testament in the Apostolic Fathers. Oxford 1905 p. 109. Van Deemter schaart zich aan 
de zijde van Zahn (Der Hirt des Hermas. Apokalypse oder Allegone 7 (Diss V.U. 
Amsterdam). Delft 1929 p. 99); na het opsommen van de parallelen oordeelt hij bondig : 
„Man kann ruhig schliessen Hermas muss Jakobus gekannt haben". 
8 8) Erklärung des Bamabasbnefes. Leipzig 1869 p. 115. 
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christelijke woord σφραγίς dat aan het verbum ten grondslag ligt oor­
spronkelijk een tegenstelling tussen christelijke doop en Joodse besnijdenis. 
„Was liegt nun näher", vraagt hij zich af, „als unter dem έγκατασφρσ-
γισθί] einen Hinweis auf die im Gegensatz zur Beschneidungspraxis auf­
gebaute Taufsphragis zu erkennen", met verwijzing naar Epiphanius, 
Adv.Haer.8,5100). 
έ θ ε λ ο δ ι δ ά σ κ α λ ο ς , iemand die zich uit eigen beweging als leraar 
opwerpt. H.s. 9, 22,2 και θέλουσιν έθελοδιδάσκαλοι είναι, άφρονες δντες. 
Funk spreekt van een hapax legomenon en de lexica vermelden (behalve 
Steph. Lex. : Äthan.) geen andere plaatsen. Voor de aard van de samen-
stelling ontbreken de parallelen niet: εθελόδουλος (Plato, Philo), έθελό-
κακος, έθελόπορνος (Anacr,, fr. 19,7), έθελοπρόξενος (Thucyd.); ver­
volgens ook het door Nägeli een christelijk woord genoemde έθελο-
θρησκεΐαίοι) en έθελοδοξία (Ps. Macarius, De patientia et discretione 
1 P.G. 34, 865 С) dat niet door L.S. en Soph. Lex. wordt vermeld. 
έ ν δ υ ν α μ ο ϋ ν , sterken, kracht schenken. ICI. 55,3; Ign. Sm. 4,2 
αυτού με ένδυναμοΰντος τοϋ τελείου άνθρωπου γενομένου; Η.ν. 3,12, 3 ; 
H.m.5,2,8; 12,5,1; H.s. 5, 2, 8 ; 5,4,4; 5,5,2; 6,1,2; 7,4; 9,1,2. Het 
is hier telkens God of Christus die kracht schenkt (vgl. Mart. Petri 4 = 
A.A.A. I 84,26). Niet alleen de LXX maar ook de Joodse vertaler Aquila 
gebruikt dit woord (Gen. 7, 20 ένεδυναμώθη το ϋδωρ). Terwijl Bauer in 
de tweede editie van zijn lexicon slechts Joodse en christelijke passages 
noteerde, geeft de vierde druk ook een viertal plaatsen daarbuiten : 
Hermética 1,32 (Scott, Reitzenstein e.a. aanvaarden een zekere Joodse 
invloed op deze geschriften102)); Ca t .Cod.Ast r .XI2 , p. 166,22 (hier 
hebben ook Joden en christenen de hand in gehad) ; Plotin. 4 ,9 ,5 ; Achmes 
37,2 (een schrijver uit de tiende eeuw). Men vergelijke de uitgebreide 
1 0 0) Sphragis. Eine altchristliche Taufbezeichnung. Paderborn 1911 p. 108. 
1 0 1) Der Wortschatz des Apostels Paulus. Göttingen 1905 p. 51. 
i0 2) Evenals de laatste uitgevers van de Hermética (Nock en Festugière) aanvaardde 
W . Scott (Hermética : The ancient Greek and Latin writings which contain religious or 
philosophic teachings ascribed to Hermes Trismegistos I-II. Oxford 1925) wel een zekere 
Joodse invloed, maar practisch geen christelijke. Invloed van de Hermética op het 
christendom is er volgens hem stellig niet in de vroegste autonome periode geweest, voor 
de latere tijd blijft het een open vraag, die men eerder met neen zal beantwoorden. Joodse 
invloed in bepaalde gedeelten van de Hermetische geschriften constateert ook C. H. Dodd 
(The bible and the Greeks. Londen 1935 p. 200): „Our review of the latter part of the 
Poimandres and the related sermon (Corp. VII) has revealed far too many points of 
contact with the thought of Hellenistic Judaism to be accounted for by mere coincidence". 
Reitzenstein neemt in zijn Poimandres (Leipzig 1904 p. 74) diepgaande invloed van de 
Hermetische litteratuur op de Pastor van Hermas aan. Deze these van Reitzenstein is 
niet te aanvaarden. Bardy wijst in een artikel (Le Pasteur d'Hermas et les livres Hermé-
tiques : Revue biblique N.S. 8 (1911) p. 403) op de onvoldoende argumenten van Reitzen-
stein en in het bijzonder op het feit dat R. alles eenzijdig vanuit één enkele gezichtshoek 
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gegevens in Steph. Lex. Hoewel overal directe of indirecte Joodse of 
christelijke invloed mogelijk is, wordt ένδυναμοΰν hier toch met enige 
reserve vermeld 1 0 3 ) . 
έ ν σ τ ε ρ ν ί ζ ε σ θ α ι , m zijn hart opnemen. I Cl. 2, 1 προσέχοντες τους 
λόγους αυτού επιμελώς ένεστερνισμένοι ήτε τοις σπλάγχνοις. Bauer en 
Knopf spreken van een laat woord dat alleen bij christelijke schrijvers 
optreedt. Soph Lex. vermeldt Clem. Al , Euseb , Äthan., Hesych. Steph. 
Lex ook Joh Chrysost. en een drietal andere auteurs. Men vergelijke 
verder άτιοστηθίζειν, άποστηθισμός, ένστηθίζειν, ένωτίζεσθαι. 
έ ν τ α λ μ α , gebod. II Cl 17,3 μνημονεύωμεν των του κυρίου ενταλμά­
των. De gewone term is εντολή Bij Just, vinden wij Dial. 67,10 het enkel­
voud, verder in hetzelfde werk nog drie maal het meervoud. Het woord 
waarvoor Soph. Lex. slechts passages uit de LXX aanhaalt, komt ook bij 
Basil, voor. 
έ π ι κ α θ υ π ν ο υ ν , inslapen over. B.4,13 ίνα μήποτε έτταναπαυόμενοι 
ώς κλητοί έπικαθυτινώσωμεν ταϊς άμαρτίαις ημών 104), Vgl. voor de ge­
dachte Ps Macanus, De custodia cordis 10 (Ρ G. 34, 829 Β) ίνα αν ποιήστ) 
ό άνθρωπος δικαιοσύνας, μή έπαναπαύτ) έν αϋταΐς. 
έ π ι κ α τ α λ λ ά σ σ ε σ θ α ι , zich verzoenen. Ι Cl.48, 1 δπως ίλεως γενό­
μενος έπικαταλλαγτ) ήμΐν. Het woord wordt m deze tekst van God ge­
bezigd, die immers in gebeden ook wel wordt aangeroepen met εύδιάλ-
λακτε (cf. Goar, Euchologium 631). Het kan toeval zijn dat een dergelijk 
woord bij een christelijk schrijver het eerst voorkomt (men vindt 
έπικαταλλαγή in de zin van agio reeds m Charact. 30,15 van Theo-
phrastus als ook in inscripties). Bauer heeft gelijk als hij zegt: „Man 
muss dem Zufall, der das eine erhalten hat, das andere vergehen liess, 
einen weiten Spielraum g e b e n " 1 0 5 ) . Maar als hij zich vervolgens af­
vraagt : „Weshalb soll παροικία „biblisch" sein, wenn πάροικος im 
gleichen Sinn ganz gewohnlich ist 7 ", kan men daarop antwoorden, dat 
het zeer wel mogelijk is dat in de LXX, het N.T. en de jonge christelijke 
gemeenschap binnen zekere grenzen ook op taalkundig gebied eigen 
wegen gevolgd worden. Bij de christenen veelgebruikte en belangrijke 
termen krijgen zo afleidingen naast zich die het algemeen taalgebruik 
ziet R „ne connaît guère que le milieu hellénique, et dans ce milieu que le mystique 
alexandrine ' Zie verder E Krebs, Der Logos als Heiland im I Jahrhundert Munster 
1910 (aanhang), R van Deemter, Der Hirt des Hermas Apokalypse oder Al l egone ' 
(Diss V U Amsterdam) Delft 1929 ρ 107-111 
1 0 3 ) Grundmann (Th W II 288) vermeldt buiten de LXX ook de papyn 
1 0 4 ) Zie Müller, Erklärung des Barnabasbnefes Leipzig 1869 ρ 112 
105) Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments d e s s e n 21928 ρ XIX. 
Wegens plaatsgebrek is deze inleiding in de derde (1936) en vierde druk (1949 w ) 
vervallen 
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vreemd blijven, omdat daar die woorden niet een dergelijke eigen en 
intense ontwikkeling hebben doorgemaakt. Voor het onderhavige werk­
woord kunnen wij behalve op het bovengenoemde epitheton van God nog 
wijzen op καταλλάσσειν dat wij in drie Paulusbrieven aantreffen en op 
het verwante άποκαταλλάσσειν waarvoor zowel Bauer (vierde ed.) als 
L.S. slechts christelijke auteurs noteren. 
έ ρ γ ο π α ρ έ κ τ η ς , degene die werk verschaft, werkgever. ICI.34,1 
Ό αγαθός εργάτης μετά παρρησίας λαμβάνει τον άρτον του Μργου, ó 
νωθρός και παρειμένος ούκ άντοφθαλμεΐ τω έργοπαρέκτη αυτού. Mogelijk 
is met opzet — de gedachte aan God vormt immers de achtergrond — 
het gewone woord vermeden. Een tweede passage waar dit woord wordt 
gevonden is niet bekend. 
ί λ α τ ε ύ ε σ θ α ι , genadig zijn. Het woord (wel in de LXX, niet in het 
N.T.) komt in een tekst bij Hermas voor (met God als subject): v. 1,2,1 
ίνα ίλατεύσηταΐ με. 
'Ι ο υ δ α ι σ μ ό ς , Jodendom, Joodse opvatting, levenswijze. Ignatius ge­
bruikt deze term (die al een viertal malen in de Maccabeeënboeken voor-
komt) in tegenstelling met χριστιανισμός : Mg. 10, 3 ; 8,1; Philad. 6, 1. 
Zoals Zahn reeds opmerkte, duidt het woord niet het Jodendom op 
zich aan, maar de godsdienstige levensopvatting en denkwijze van de 
Joden i 0 «). 
κ α τ ά θ ε μ α , vervloekte, vervloeking. De uit de LXX bekende term 
komt in een passage van de Didachè voor: 16,5 έν τη ιτίστει αυτών 
σωθήσονται ύπ' αυτού τοΟ καταθέματος. Men vertaalt deze veelbesproken 
tekst: durch den Verfluchten (Zeller); by the curse itself (Lake); par 
celui-là même qui aura été un objet de malédiction (Laurent); van die 
vervloeking (Franses; afwijkend en onjuist). Bij de passages die Soph. 
Lex. voor het woord geeft kan bv. gevoegd worden Act. Philipp. 28 
(A.A.A. II 2 p. 15, 12) όργισθείς ό Φίλιππος εΐπεν- κατάθεμα' άπελθε 
λοιπόν κάτω δλος είς τον άβυσσον. Het verbum καταθεματίζειν is bij de 
christenen niet ongebruikelijk: Just., Dial. 47,4 A ( 2 x ) ; Iren.; Orig. ; 
Act. Philipp. 17; Ps. Clem. 
κ α τ α λ α λ ί α , het kwaadspreken, kwaadsprekerij. Sedert LXX en 
N.T. voorkomen, wordt deze term een elftal malen bij de A.V. aange­
troffen. ICI . 35, 5 ψιθυρισμούς τε καΐ καταλαλίας; ICI. 30,1 φευγοντες 
καταλαλίας; Ι Cl. 30,3 άπό παντός ψιθυρισμού και καταλιδς πόρρω 
εαυτούς ποιοϋντες; Β. 20, 2 ; Pol. Philipp. 2,2 ; 4 , 3 ; H.m. 2,2 ; 2,3 ; 8, 3 ; 
α ο β) Ignatius von Antiochien. Gotha 1873 p. 458. Gutbrod behandelt de term in het 
Th.W. II 385, zonder echter de passages bij Ignatius te vermelden. Hij spreekt van een 
Joods-Hellenistische uitdrukking en onderscheidt tussen een objectieve en een subjectieve 
2m (de laatste bv. II Масс. 14,38). 
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H.s. 9,15,3; 9,23,2. In hun aanduidingen gaan L.S. niet verder dan het 
N.T., Soph. Lex. neemt een enkele passage van de A.V. als uiterste grens, 
terwijl ook de plaatsen die Steph. Lex. noteert sterk vermeerderd kunnen 
worden ; bij Clem. Al., Basii., Vita Pachom. en Thom. Mag. is bv. te 
voegen Act. Philipp. 142 (A.A.A. II 2 p. 81.8) en Ps. Macar., De patientia 
et discretione 1 (P.G. 34, 876 B). 
κ α τ ο ι κ η τ ή ρ ι ο ν , woning. De LXX biedt ons de oudste passage, 
het N.T. eveneens een enkele tekst (Eph. 2,22). Act. Joh. 18, 2 ; Hippol. ; 
Basil, (cf. W a y p. 70) zijn latere getuigen voor het woord. Tweemaal 
treffen wij κατοικητήριον aan in de Barnabasbrief : B. 6, 15 ναός γαρ 
ότ/ιος, αδελφοί μου, τω κυρίω τό κατοικητήριον ημών της καρδίας; 
Β. 16,7107). 
μ α τ α ί ω μ α, ijdelheid. Hermas bij wie wij dit woord tweemaal aantref­
fen gaat waarschijnlijk terug op de LXX: H.m. 9,4 συ об καθάρισαν σου 
τήν καρδίαν άπο -πάντων των ματαιωμάτων του αιώνος τούτου. Dezelfde 
verbinding vindt men in H.s. 5, 3, 6. Het verwante verbum ματαιοΟν blijkt 
bijna uitsluitend in bijbelse en christelijke litteratuur voor te k o m e n 1 0 8 ) . 
De samenstellingen met μάταιος die wij overigens ook bij profane auteurs 
en wel in het bijzonder in de ethische verhandelingen van philosophen 
kunnen aantreffen, zijn bij christelijke auteurs zeer frequent (vgl. ματαιο-
εργία, ματαιολογία, ματαιόλογος, ματαιοπονία, ματαιοσπουδεΐν). 
ό ξ υ χ ο λ ε ί ν , driftig, toornig z i j n 1 0 9 ) . Naast het substantivum ver­
schijnt ook het verbum bij Hermas voor de eerste maal : H.m. 10, 2, 3 πάλιν 
ή λύπη εκπορεύεται εις τήν καρδίαν του άνθρωπου του όξυχολήσαντος. 
Het adjectivum οξύχολος vinden wij in de betekenis toornig, driftig reeds 
veel vroeger (sed. Solon fgm. 13,26). Dit is een verschijnsel dat niet op 
zich zelf staat : de afgeleide substantiva en verba ontstaan ten dele pas 
in later tijd, sommige bij de christenen, die immers zulk een sterke nadruk 
leggen op een zuivere ethische houding. Hiervan moeten wij uitgaan bij 
de verklaring van de linguistische gegevens. 
ò ξ υ χ o λ t α, drift, woede. Opvallend van deze term, die wij voor het 
eerst bij de A.V. ontmoeten, is dat hij beperkt blijft tot Hermas. Voor 
hem is de όξυχολία een zeer ernstig kwaad waartegen hij met nadruk wil 
waarschuwen. Behalve in de Mandata is er ook nog een passage in 
Similitudines, waar namelijk een aantal ondeugden als personificaties 
1 0 T ) Zie Michel, Th.W. VI58. 
1 0 8 ) L.S. : bring to naught (scholiën op Soph., Trach. 258 : Gloss.). 
109) In de tweede druk van zijn lexicon vermeldde Bauer hiervoor Hesiod., Op. et 
Dies 135. In de derde druk is deze aanduiding vervallen ; immers Hesiodus heeft in 
vers 138 χολούμενος ; wel komt het verbum voor in de commentaar van Johannes 
Tzetzes. 
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worden vermeld. H.m. 5 ,1 ,3w. ; 5,1,6 (tegenover μακροθυμία) ή δέ 
οξυχολία πικρά και άχρηστος έστιν; 5, 2, 1 ακουε, φησί, τήν ένέργειαν της 
οξυχολίας, πώς πονηρά έστι; 5,2,4 ή δέ οξυχολία πρώτον μέν μωρά έστιν, 
ελαφρά τε και Αφρών; 5,2,8; 6 ,2,5; 10,1,1; 10,2,3; 10,2,4; H.s.9, 
15, 3 αϊ δέ ακόλουθοι αυτών καλούνται Λύπη, Πονηρία, 'Ασέλγεια, 
Όξυχολία, Ψεύδος, 'Αφροσύνη, Καταλαλία. Behalve de door Soph. Lex 
genoteerde auteurs vermeldt Steph. Lex. er nog twee andere (naast Orig., 
Euseb. Alex., en Dorotheus : Ephraim Syr. en Zonar.Lex.). Men kan 
hier bv. aan toevoegen Joh. Damasc, De octo spiritibus nequitiae 7 (P.G. 
95,80 A); in с 7 van de door Athanasius geschreven Λόγος Σωτηρίας 
heeft een betekenisverenging plaatsgevonden : καΐ μή τήρησης το στόμα 
σου λαλησαι λόγον πονηρόν ^ όξυχολίοο/ ή κεΰδος ^ έπιορκίαν (heftig, 
bitter, fel woord ). 
ο π τ α σ ί α , visioen, verschijning. M.P. 5,2 έν οπτασία γέγονεν. Bauer 
ziet hierin de nuance : de toestand waarin de begenadigde zich bevindt ; 
M.P. 12,3. Wij vinden de term in de LXX (ook Theodot., Dan.9,23), 
in het N.T. en bij zeer veel latere schrijvers: Just., Dial. (5 χ ) ; Iren.; 
Anth. Pal. VI 210,6 (codd. ; cf. L.S. s.v.); een zestal plaatsen vermeldt 
Steph. Lex. nog daarbij. Men kan daaraan toevoegen Äthan., Vita Antonii 
43 (P.G. 26,905 С) en Epiph., Haer.26,3 όρμώνται δέ άπα μωρών 
οπτασιών. 
π α ι δ ο φ θ ο ρ ε ΐ ν , knapen schenden. Het woord komt voor in dat ge­
deelte van de Didachè, dat men de twee wegen pleegt te noemen en in 
de parallel daarvan in de Barnabasbrief. Did. 2,2 où μοιχεύσεις, où 
παιδοφθορήσεις, où πορνεύσεις; В. 19,4. Omdat wij deze term blijkbaar 
uitsluitend bij christelijke auteurs ontmoeten (Just., Dial. 95,1; Tat. 8,1; 
Clem. ΑΙ.), wekt Knopf een verkeerde indruk als hij (ad Did. 2,2) op­
merkt: „παιδοφθορεΐν ist ein hellenistisches W o r t " 1 1 0 ) . L.S. vermelden 
het niet ; toch ziet Bauer er, en wel op grond van het karakter van de 
term, een woord in dat tot het algemeen taalgebruik heeft behoord. Hier­
tegen pleit echter sterk dat men ook voor de samenhangende woorden 
buiten de christelijke litteratuur geen plaatsen heeft gevonden (mogelijk 
ook is het reeds een Joodse term geweest). Voor παιδοφθόρος noteert 
Soph. Lex. behalve В. 10,6 uit later tijd Test. Levi 17,11 i 1 1 ) ; Origen, en 
Polemo Physiognomicus (wiens Physiognomica in een Griekse paraphrase 
van de Joodse arts Adamantius bewaard zijn gebleven ) ; Steph. Lex. voegt 
hier Epiphan. bij ; voor παιδοφθορία vinden wij Theophilus, Clem. Al. en 
1 1 0 ) Hdb. ζ. N.T., Ergbd. I. Tübingen 1920 p. 15. 
111
 ) De Testamenten van de Patriarchen hebben een Joodse kern uit de eerste eeuw 
voor Christus, maar zijn later door een christen bewerkt. Vgl. W. Schmidt-O. Stählin, 
Geschichte der Griechischen Literatur II 1. München 1924 p. 583 ; E. Kautzsch, Die Apo-
kryphen und Pseudepigraphen des alten Testaments II. Tübingen 1900 p. 470 (vertaling 
van F. Schnapp). 
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Origen. 1 1 2 ) . Dat christenen (en Joden) op moreel gebied ideeën aan-
vaarden die het grootste gedeelte van de hen omringende wereld niet 
deelt, kan zeer goed ook in hun taalgebruik merkbaar zijn. Meer dan Bauer 
veronderstelt maken de bijzondere factoren op sociaal gebied aannemelijk 
dat de taalkundige ontwikkeling niet geheel en al bij christenen en 
heidenen parallel liep. Bepaalde verschijnselen kunnen anders moeilijk een 
verklaring vinden. Hoe komt het bv. — er zijn meer voorbeelden te geven 
— dat het verbum έμπαίζειν bij profane schrijvers voorkomt, terwijl de 
afleidingen εμποαγμα, έμπαίγμοσύνη, εμπαιγμός, έμτταίκτης uitsluitend in 
de Joods-christelijke litteratuur gezocht moeten worden ? Nu is het voor 
het onderhavige woord wel waar dat φθείρειν ook bij profane schrijvers 
uit de koinè-periode soms een morele zin heeft, maar van de andere kant 
vinden wij naar het schijnt juist bij christelijke schrijvers een enkele maal 
άρρενοφθόρος in de betekenis άρρενοκοίτης (Soph. Lex. vermeldt Basil, 
en Theod. Studites). Men vergelijke ook het onder de semantische christia-
nismen besproken οίκοφθόρος (Ign. Eph. 16, 1). 
π ο λ υ α γ ά π η τ ο ς , veelgeliefd 1 1 3). Ign. Eph. 1, 1 άποδεξάμενος έν 
θεω τό πολυαγάπητόν σου ονομα. Afgeleid van αγάπη heeft dit woord 
voor de christenen een bijzondere klank (vgl. αξιαγάπητος). Men heeft 
in de aangehaalde tekst van Ignatius wel gedacht aan de mogelijkheid van 
een zinspeling op de naam Ephesiërs ( = ποθητοί, desiderabiles). 
π ο λ υ ε ΰ τ α κ τ ο ς , welgeordend, welgeregeld. Ign. Mg. 1,1 γνους υμών 
το πολυεύτακτον της κατά θεόν αγάπης. Vgl. ευταξία (Ign. Eph. 6, 2) en 
ευτάκτως (Ι Cl. 42, 2). 
π ο λ υ σ π λ α γ χ ν ( α , barmhartigheid, erbarmen, medelijden. Hermas 
heeft verschillende Joodse woorden, die wijzen op een grote vertrouwd­
heid met de LXX. Ook andere Joodse geschriften zijn hem bekend ge­
weest, al noemt hij slechts het boek Eldad en Modat met name (H.v. 2, 
3, 4) . Het woord πολυσπλαγχνία (πολύσπλαγχνος in de Jacobusbrief 
5, 11 ) gaat terug op een Hebreeuwse achtergrond. In de LXX vinden wij 
σπλάγχνον en σπλάγχνα in de betekenis medelijden, barmhartigheid, daar­
naast het verbum σπλαγχνίζεσθαι (behandeld onder de semantische 
christianismen); tot deze groep behoren ook άσπλαγχνος, εύσπλαγχνία 
en ευσπλαγχνος. Alle manuscripten hebben in één passage de lezing 
1 1 2) De betekenis „abortum faceré" die Muller aan π α ι δ ο φ θ ο ρ ε ΐ ν toekent, wordt 
niet geaccepteerd door von Gebhardt-Hamack in hun uitgave, ook niet door Funk, 
Laurent, Zeller, Bauer en Franses. De Vêtus Interpretatio heeft : corruptor puerorum. 
Vgl. verder F. J. Dolger, Das Lebensrecht des ungeborenen Kindes: A C . IV (1934) 
p. 1-61 (in het bijzonder p. 24, aantekening 85); J. H. Waszink, art. „Abtreibung" in 
R.A.C. I (1941) col. 59. 
113) L.S. : much-beloved (Hesych. s.v. π ο λ ΰ θ ε σ τ ο ς ; Schol. Oppian., Haliéutica 4, 
138). 
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πολυευσιτλαγχν[α ιΐ4) ni. Η.s. 8,6,1 tva ϊδης, φησ[, τήν πολυευσπλανχνίαν 
του κυρίου, δτι μεγάλη καΐ Ινδοξός έστι. Voor πολυσπλαγχνία zijn er bij 
Hermas de volgende plaatsen (steeds van Gods barmhartigheid): H.v. 
1,3,2; 2,2,8 τοις δέ πρότερον άρνησαμένοις, δια τήν πολυσπλαγχνίαν 
ίλεως έγένετο αύτοΐς; Η.ν. 4 , 2 , 3 ; Η.m. 9, 2 και αϊτού παρ' αύτοΰ άδι-
στάκτως, και γνώση τήν πολυσπλαγχνίαν αύτου. Verder b.v. Just., Dial. 
55,3. 
π ο ν η ρ ό φ ρ ω ν , kwaaddunkend, slechtgezind. Did.3,6 τέκνον μου, μή 
γίνου γόγγυσος, επειδή οδηγεί είς τήν βλασφημίαν, μηδέ πονηρόφρων. 
Blijkens de gegevens van Hamack, Passow en Bauer zijn Did. 3, 6 en de 
daarvan afhankelijke passage Const. Αρ. 7, 7 de enige plaatsen. Knopf 
merkt tevens op dat de tegenstelling άγαθόφρων wel voorkomt, maar dat 
de samenstellingen met πονηρός over het algemeen zeldzaam zijn en pas 
Iaat gevonden w o r d e n 1 1 5 ) . Het is niet uitgesloten dat wij hier met een 
individuele term te doen hebben, maar mogelijk is πονηρόφρων, dat even­
als verschillende reeds behandelde woorden onder de ethische sfeer valt, 
toch algemener geweest dan de schaarse gegevens doen vermoeden. 
π ρ α ϋ π ά θ ε ι α , zachtmoedigheid. Ign.Tr. 8, 1 ύμεϊς oöv τήν πραϋπά-
θειαν άναλαβόντες, άνακτίσασθε εαυτούς έν πίστει. Ignatius had hiervoor 
reeds een voorganger in Philo (De Abrah. 213), die tevens het verbum 
bezigt (πραϋπαθεΐν). In het N.T. is er I Tim. 6, 11 (v.l. πραότητα), verder 
is Hesychius te vermelden. Πραϋπαθής komt bij Basil, voor (Soph. Lex.). 
[ π ρ ο α γ α π α ν , reeds eerder beminnen. Dg. 10,3 f\ πώς αγαπήσεις 
τον οϋτως προαγαπήσαντά σε; Steph. Lex.: Nilus, Joh. Climac. Wij 
kunnen bij dit woord opmerken dat volgens een geleidelijke ontwikkeling 
ook samenstellingen van veelgebruikte woorden verschijnen (vgl. boven 
s.v. προεξομολογείσθαι). Enkele voorbeelden hiervan zijn : άντιποιμαίνειν 
(tegenbisschop zijn, Greg. Naz.), άπεπίσκοπος (Soph. Lex. : Theophanes, 
ca. 800), προαμαρτάνειν (Paulus, Just., Clem. ΑΙ., Orig.), προκηρύττειν 
(Just., Hippol., Orig.), συνασκήτης (Äthan.), συνάναρχος (Did. Alex. ; 
άναρχος was een epitheton van God geworden, een philosophische aan­
duiding).] 
π ρ ο ο δ ο ι π ό ρ ο ς , voorgaande, voorloper. HCl . 10, 1 τήν δέ κακίαν 
καταλείψωμεν ώς προοδοιπόρον των αμαρτιών ημών (vgl. Jac. 1, Η. 15). 
De commentatoren zijn het er allen over eens dat het een zeldzaam en 
laat woord i s 1 1 6 ) . Gewoner schijnt πρόδρομος te zijn dat wij in een 
dergelijk verband in de Vita Polycarpi aantreffen (c. 14) Ελεγεν δέ τήν 
1 1 4 ) Te vergelijken is de lezing die een enkel handschrift (as) heeft in H.s. 9, 14, 3, 
nl. εύσπλαγχνίσθη i.p.v. έσπλαγχνίσθη. 
i " ) Hdb. ζ. N.T., Ergbd. I. Tübingen 1920 p. 15. 
l l e ) Het verbum προοδοιπορείν is een schaars aangetroffen woord uit de Helle­
nistische tijd (Flav. Jos. ; Lucían., Diogen. Laërt.). In I Cl. 44, 5 wordt het gebezigd van 
hen die eerder gestorven zijn, zoals wij later bij christelijke schrijvers προοδεύειν vinden. 
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άγνείαν πρόδρομον είναι της μελλούσης άφθαρτου βασιλείας U T ) . Zie 
L.S. s.v. 
π ρ ο σ ο χ θ ί ζ ε ι ν , toornig zijn H.s. 9, 7,6 μήποτε 6 δεσπότης έξάπινα 
ίλθη ,— καί προσοχθίση. Dit verbum, dat wij vanaf de LXX vinden, is 
hier absoluut gebruikt. In later tijd zijn er bv. de teksten Test. Jud. 18 en 
Or. Sibyll. Ill 272 n e ) . Vgl. ook de verwante woorden τιροσόχθισμα, 
προσόχθισις en προσοχθισμός (Hesych.). 
π ρ ο σ ω π ο λ η ψ ί α , aanzien des persoons. Pol. Philipp. 6,1 άτιεχόμενοι 
πάσης δργης, προσωπολημψίας, κρίσεως αδίκου. N.T., Clem Al. en an­
dere (Soph Lex. и з ) vermeldt onjuist Polyb. 1009 D ) . 
π ρ ω τ ο κ α θ ε δ ρ ί α , ereplaats, voorrecht van het innemen van de 
eerste plaats. H.m. 11,12 πρώτον μεν ó άνθρωπος εκείνος ό δοκών πνεύμα 
£χειν ύψοΐ εαυτόν καί θέλει πρωτοκαθεδρίαν Εχειν. Ongetwijfeld is de 
bekende tekst uit het evangelie ( Mt. 23, 6 ; Mc. 12, 39 ; Lc. 11,43 ; 20,46) 
in de een of andere vorm voor Hermas een voorbeeld geweest. Aan de 
door Soph. Lex. (Gaius, Clem. ΑΙ., Pallad, Vita Chrysost.) en Steph. 
Lex (Euseb ) vermelde plaatsen voege men bv. toe Joh. Damasc. De octo 
spintibus nequitiae 9 (P.G. 95, 80 A) . 
π ρ ω τ ο κ α θ ε δ ρ ί τ η ς , iemand die de eerste plaats inneemt. Onder de 
A V. is Hermas de enigste getuige voor dit woord (Steph. Lex. vermeldt 
verder nog een late passage) : Η ν. 3,9, 7 νυν oCv ύμΐν λέγω τοις προηγου-
μένοις της εκκλησίας και τοις πρωτοκαθεδρίταις 120). 
σ κ λ η ρ ο κ α ρ δ ί α , verstoktheid des harten. Uit de LXX en het Ν T . 
had dit woord voor Hermas, die het een maal bezigt, reeds een ver­
trouwde klank. H v. 3,7,6 où σώζονται δια τήν σκληροκαρδίαν αυτών. 
σ υ ν ε τ ί ζ ε ι ν, inzicht, begrip geven. Een LXX-woord dat in het N.T. 
ontbreekt, maar naderhand nog hier en daar bij christelijke schrijvers 
aan te wijzen valt. H.m. 4,2,1 συνέτισαν με, δτι λίαν άφρων είμί. [Dg. 12,9 
καί απόστολοι συνετίζονται.] 
1 1 7 ) Vgl ook Joh Climacus, Scala paradisi 26, Ρ G 88, 1036 A "Εστίν πνευμάτων 
πρόδρομος καλούμενος. 
1 1 8 ) „Judischen Ursprungs ist jedenfalls der grosste Ted des III Buches" W Schmidt-
O Stahim, Geschichte der Griechischen Literatur II 1 Munster 1924 ρ 612 Z o oordelen 
ook Harnack en Geffcken 
l l l > ) Van verschillende zijden is er gewezen op de feilen en tekorten die het lexicon 
van Sophocles aankleven (laatste editie van 1914) Z o bv F J Dolger n a ν een be­
tekenis van κ ε φ α λ ή A.C III 81, aantekening 3 , Ρ A Vaccan, La Grecita di S Cirillo 
d Alessandria {= Studi dedicati alla memoria di Paolo Ubaldi ρ 30 w ) Milaan 1937 
ρ 33 , W den Boer, Gynaeconitis Vig Christ IV 1 (1950) ρ 62, aantekening 2 
l ï 0 ) Men vergelijke het in de Pseudo-Clementijnse litteratuur (Ep ad Jac. 2) voor-
komende φ ι λ ο κ α θ ε δ ρ ε ί ν , alsmede φ ι λ ο π ρ ο ε δ ρ ί α (streven naar de bisschoppelijke 
waardigheid, dat bij Sozomenes wordt aangetroffen) 
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τ ι μ ω ρ η τ ή ς , wreker, bestraffer. H.s. 7, 1 ίνα τον ποιμένα τον τιμωρη-
τήν κέλευσης; H.s. 7, 6 ερωτήσω Ы καΐ τον αγγελον τον τιμωρητήν, ίνα 
σε έλαφροτέρως θλίψει. Het woord wordt II Масс. 4,16 aangetroffen en 
verder in late p a p y r i 1 2 1 ) . 
ύ π ε ρ α γ ά λ λ ε σ θ α ι , buitengewoon verheugd zijn. Ign. Philad. 5, 1 
αδελφοί μου, λίαν έκκέχυμαι αγαπών ύμδς και ύπεραγαλλόμένος ασφαλί­
ζομαι υμάς. Bij Ignatius, voor wie een zekere exuberantie van gevoelens 
kenmerkend is, vinden wij dit woord voor het eerst. Terwijl de andere 
lexica slechts deze passage vermelden, noteert Steph. Lex. ook Zonaras. 
ύ π ε ρ α σ π ι σ μ ό ς , bescherming. I Cl. 56, 16 βλέπετε, αγαπητοί, πόσος 
όπερασπισμός έστιν τοις παιδευομένοις ύπό του δεσπότου. Terwijl het 
verbum een koinè-woord is, heeft de Griekse vertaler van de psalmen dit 
woord blijkbaar als een afleiding daarvan gevormd. Al ontbreekt 
ύπερασπισμός in het N.T. toch hebben de veelgelezen psalmen voldoende 
naklank gehad om te bewerken dat het woord hier en daar in de christe­
lijke litteratuur weer naar voren komt. Ook de Joodse vertaler Symmachus 
bezigt de term (Ps.83,12). 
υ π ε ρ α σ π ι σ τ ή ς , beschermer. ICI. 45,7 μή ε'ιδότες, δτι ó ύψιστος 
υπέρμαχος και υπερασπιστής έστιν των έν καθαρά συνειδήσει λατρευόντων 
τω παναρέτω ονόματι αοτοΰ. Voor God als beschermer en voor goddelijke 
bescherming vormde men in de LXX eigen termen. Met υπερασπιστής 
(ook bij Philo en enkele latere christelijke auteurs) kan men προασπιστής 
(Vita Polycarpi 15 ; ook bij Dionys. Halic.) vergelijken 1 2 2 ) . 
ύ π ε ρ δ ο ξ ά ζ ε ι ν , luid prijzen, luid jubelen. Ign. Pol. 1,1 αποδεχό­
μενος σου τήν έν θεω γνώμην, ήδρασμένη ώς έπί πέτραν άκίνητον, ύπερ-
δοξάζω. Zoals δοξάζειν soms zonder nadere bepaling voorkomt, wordt 
hier het compositum absoluut gebruikt. Als latere schrijvers waar men 
ύπερδοξάζειν vindt, worden Orig., Epiphan. en Eustathius aangehaald. 
ύ π ε ρ ε κ π ε ρ ι σ σ ώ ς , bovenal, bovenmate. I Cl. 20, 11 ευεργετών τα 
πάντα, ύπερεκπερισσώς δέ ημάς τους προσπεφευγότας τοις οίκτιρμοΐς 
αύτοϋ. In het N.T. vinden wij enkele verwante vormen (IThess. 5,13 
als v.l. ύπερεκπερισσώς voor ύπερεκπερισσοϋ). L.S. vermelden voor υπερ-
περισσεΰειν uitsluitend plaatsen uit het N.T. (Passow en Soph. Lex. ook 
Moschion.). Men mag met recht twijfelen of het adverbium uitsluitend 
tot christelijke auteurs beperkt is gebleven. 
υ π ό δ ο υ λ ο ς , onderworpen. H.m. 12, 5,4 και γίνονται αυτω υπόδουλοι 
1 2 1 ) Bi) Herodot., Hist. V 80 vindt men τιμωρητήρ (de betekenis is hier : steun, 
hulp). Cf. het zeldzame ύποκρίτηρ naast υποκριτής. 
1 2 2 ) R. Knopf (Hdb. z. N.T., Ergbd. I. Tübingen 1920 p. 121) merkt op : „ύπερασπί-
ζειν samt υπερασπιστής sind Koine-Worte, die die LXX öfters bringt". Het laatst-
genoemde woord schijnt echter buiten de LXX in het geheel niet voor te komen. 
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(ni. aan de duivel). Aan de door Soph.Lex. (Theophilus, Hippolytus) 
en Steph. Lex. (een drietal late schrijvers) vermelde auteurs voege men 
toe : Orac. Sibyll. XII130. Het verbum ύποδουλουσθαι schijnt een laat 
woord te zijn. 
υ π ο τ ε τ α γ μ έ ν ω ς , onderdanig, onderworpen. De hem beheersende 
gedachte dat de gelovigen in alles volgzaamheid moeten betonen aan hun 
geestelijke leidslieden gaf Clemens dit woord in de pen : 37, 2 κατανοή-
σωμεν τους στρατευόμενους τοις ήγουμένοις ημών, πώς εύτάκτως, πώς 
είκτικώς, πώς ύποτεταγμένως έπιτελοΰσιν τα διατασσόμενα. Men weet 
hoe ook Ignatius onophoudelijk aanmaant tot ύποτάσσεσθαι aan de geeste­
lijken (Pol. 6,1 ; Eph. 2, 2 ; Mg. 2 ; 13, 2 ; Tr. 2,1 ; 13, 2). Vgl. ανυπότακτος 
Tit. 1,10. 
ύ ψ η λ ό φ θ α λ μ ο ς , zijn ogen opheffend. Did.3,3 is de enigste plaats 
in de Griekse litteratuur waar dit woord voorkomt ( Ap. Const. 7,6 is het 
door (ίηψόφθαλμος vervangen): τέκνον μου, μή γίνου επιθυμητής, οδηγεί 
γαρ ή επιθυμία προς τήν πορνείαν, μηδέ αίσχρολόγος μηδέ ύψηλόφθαλμος" 
έκ γαρ τούτων απάντων μοιχεΐαι γεννώνται. Bryennius, aan wie wij de 
editio princeps van de Didachè te danken hebben, heeft reeds verwezen 
naar II Petr. 2, 14 οφθαλμούς Εχοντες μεστούς μοιχαλίδας; Test. Beniam. 6 
ού πλανάται μετεωρισμοΐς οφθαλμών; Test. Issach. 7 ούκ έπόρνευσα έν 
μετεωρισμώ οφθαλμών μου. De meeste commentaren, vertalingen en lexica 
gaan met hun weergave eveneens in deze richting. Z o bv. répandu en 
regards effrontés (Laurent); meide freche Blicke (Zeller); noch te vrij 
uw oogen verheffen (Franses). Ook Bauer die aan een andere mogelijk-
heid denkt (die Augen hocherhebend, etwa hochnäsig) voegt hier on-
middellijk aan toe : „Doch lässt der Zusammenhang vielleicht eher an 
lüsterne, freche Augen denken" 1 2 3 ) . Deze laatste vertaling verdient de 
voorkeur, al zou men ter ondersteuning van Bauer's suggestie op de ver-
binding οφθαλμός υβριστου ( Proverb. 6, 16 ) kunnen wijzen en mogelijk 
ook op het feit dat de Joden het begrip trots weergeven door rom 
'ayinayim = opheffing der o g e n 1 2 4 ) . Zoals de woorden διπλοκαρδία en 
διψυχία zijn voortgekomen uit het streven om Hebreeuwse begrippen in 
het Grieks weer te geven, moeten wij zeer waarschijnlijk ook bij 
ύψηλόφθαλμος aan een Semietische achtergrond denken, waarvoor de om­
schrijving met μετεωρισμός οφθαλμών een andere poging tot vertaling is. 
Over de Hebraeismen waarvan in het bijzonder de LXX er vele heeft in 
woord- en zinsvorming, in de syntax en in de betekenis van de woorden, 
123) Zie S. Potwin, The vocabulary of the Teaching of the twelve Apostles : ВіЫіо-
theca Sacra XLI (1884) p. 805 : „Perhaps the exhortation has women chiefly in mind, 
and condemns the opposite of modest, downcast eyes". 
1 2 4
 ) A. de Witte, De betekeniswereld van het lichaam. Taalpsychologische, taal­
vergelijkende studie. Diss. Nijmegen 1948 p. 131; wij zien hier voorts (p. 131 en p. 351) 
dat het akkadische „opheffing van het oog" gunst, welwillendheid e.d. aanduidt. 
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is reeds zeer veel (en met zeer uiteenlopende conclusies) geschreven. 
Men vergelijke de korte samenvatting in R. Knopf-Η. Lietzmann-
H. Weinel, Einführung in das Neue Testament. Berlijn 31949 p.16-18. 
Eerbied voor de LXX bracht vooral de litterair weinig geschoolde schrij-
vers tot navolging in stijl en uitdrukking als zij in religiosis naar de pen 
grepen : „Auf diese Weise drangen die Semitismen der LXX in die 
Sprache der altchristlichen Schriftsteller ein" (o.l., p. 17). In kort bestek 
wordt de kwestie ook behandeld door W . S. van Leeuwen in : Het oudste 
Christendom en de antieke cultuur I. Haarlem 1951 p. 570 w . In de loop 
van de tijd is er meer klaarheid gekomen in dit complexe probleem : zou 
men van de ene kant aarzelen om met Müller verbindingen als έλττίζειν 
έπί ονόματι, κολλδσθαι μετά met de naam Hebraeismen te bet i te len 1 2 5 ) , 
van de andere kant is men ook tot het besef gekomen dat de inzichten van 
Deissmann eveneens de waarheid herhaaldelijk voorbijschieten, doordat hij 
de weegschaal te veel naar één zijde laat doorslaan : hij streeft er naar de 
Hebraeismen te elimineren door in vele gevallen te spreken van vertalings-
hebraeismen of van een lexicologische analogievorming die in zich niet 
strijdig is met de Griekse uitdrukkingswijze126). Lejay heeft er op ge-
wezen dat de zgn. „Genetivus der Steigerung" een constructie is die reeds 
in het Indo-Europees heeft bestaan : Bulletin d'ancienne littérature et 
d'archéologie chrétienne 1912 p. 233 (vgl. Macrob., Saturn. I 24,21 disci-
plina disciplinarum). Dat de analogie op grond van de LXX bij de 
christenen een sterke invloed kan hebben uitgeoefend, illustreert een tekst 
uit het werk van Basilius (J. Garnier en P. Maran, ed. Par. alt. 1839 III 
355 В ) τ( αλλο χρή όνομάζειν f\ ούχι έορτήν εορτών, ώσπερ ό παλαιός 
νόμος σάββατα σαββάτων προσαγορεΰειν είώθει; 
Knopfs oordeel dat de tekst in Did. 3,3 waarschijnlijk corrupt is schijnt 
geheel ongegrond, te meer daar men zou kunnen wijzen op een analoge 
samenstelling in πονηρόφθαλμος (v.l. Proverb. 23, 6) 1 2 7 ) . 
ύ ψ η λ ο φ ρ ο σ ύ ν η , trots, hoogmoed. Dit woord .— een oppositum van 
het voor de christenen zo belangrijke begrip van nederigheid — vinden 
wij in de litteratuur voor het eerst bij Hermas : m. 8, 3 και καυχήσεως και 
ύψηλοφροσύνης καΐ ύπερηψανίας; s. 9,22, 3 διά ταύτην oöv τήν ύψηλοφρο-
σύνην πολλοί έκενώθησαν ύψοΟντες εαυτούς. Soph. Lex. vermeldt Hermas 
niet maar wel enkele andere schrijvers (als Origen., Macar.). Het ad-
jectivum υψηλόφρων wordt onder de semantische christianismen be­
sproken. Het verbum ύψηλοψρονείν komt sedert de Paulusbrieven (Rom. 
11,20; ITim. 6, 17) voor (niet bij de A.V.) in de christelijke litteratuur 
1 ! ! 5 ) J. G. Müller, Erklärung des Barnabasbriefes. Leipzig 1869 p. 273-274. Vgl. verder 
nog A. Thumb, Die Griechische Sprache im Zeitalter des Hellenismus. Straatsburg 1901 
p. 121; D. Völler, Die apostolischen Väter neu untersucht I. Leiden 1904 p. 144. 
12e) Vgl. Bibelstudien. Marburg 1895 p. 55 vv. ; p. 162-165. 
^
7 ) Vgl. Edw. Hatch. Essays in biblical Greek. Oxford 1889 p. 81. 
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(ook Schol, op Pind., Pyth. 2,91 ; aan de door Soph. Lex. gegeven plaatsen 
zijn er vele toe te voegen, zo bv. Isaias Abbas, Orat. 25,4, P.G. 40,1176 
D ) . Vgl. L.S. s.v. ύψηλοφρονία. 
φ ι λ ó ϋ λ ο ς, de materie minnend. Ign. Rom. 7, 2 και ούκ. εστίν έν έμοί 
Ttûp φιλόϋλον' ύδωρ δέ ζών και λαλούν έν έμοί, έσωθέν μοι λέγων. "Υλη, 
de Griekse philosophische term voor de materie, komt in het N.T. in het 
geheel niet in deze betekenis voor, bij de A.V. slechts zelden, en wel bij 
die schrijvers die de uitgebreidste kennis van de Griekse cultuur bezitten 
nl. Clemens, Ignatius en de schrijver van de Diognetusbrief (bij Ignatius 
Rom. 6, 2 duidt het de God vijandige materie aan, de zondige wereld). 
In Rom. 7, 2 is de tekst wel juist, al heeft Hilgenfeld de lezing van codex G 
niet overgenomen, maar Bauer kan terecht van een bijzonder en zeldzaam 
woord s p r e k e n 1 2 8 ) . Men verwijst gewoonlijk naar Origen., Fragm. in 
Luc. V 243 (Lommatzsch) φιλοΰλων και φιλοσωμάτων λόγοι πιθανοί, 
Steph. Lex. geeft nog een vijftal andere passages. Gaat men het sub-
stantivum φιλοϋλία na, dan blijkt Soph. Lex. Joh. Damasc. te registreren, 
Steph. Lex. Theodoretus. Voor Αϋλος noteert Soph. Lex. enkele philo-
sophen, Passow ook Basil. ; zelf ontmoette ik het bij Joh. Climac, Scala 
paradisi 26 (P.G. 88,1056 D ) . Vgl. άϋλότης (Plotinus). 
χ ά ρ ι σ μ α , gave. In de LXX komt het slechts als varia lectio voor 
(Eccli. 38,30 : t.r. χρίσμα; 7,33 : t.r. χάρις) ; wel wordt het door een ander 
Joods vertaler (Theodot., Ps. 30, 22) alsook door Philo gebezigd. Sedert 
het N.T. blijft het woord gebruikelijk: Just., Dial. 82, 1; 88,1; Iren.; 
Clem. Al. ; Hippolytus schreef een werk περί χαρισμάτων; Origen., 
Exhortatio ad martyrium 15 (P.G. 11, 581 D ) ; Euseb. ; Äthan. (P.G. 26, 
876A; 28,272C); Pallad., Hist. Laus. 73,13 (ed. Butler); verder in de 
Orac. Sibyll. II 54 (de samenstelling προχάρισμα (niet in L.S.) ontmoeten 
wij Orac.Sibyll. V331) . Bij de A.V. zijn er de volgende passages: Did. 
1, 5 πάσι γαρ θέλει δίδοσθαι έκ των Ιδίων χαρισμάτων; Ι Cl. 38, 1 καθώς 
ετέθη έν τω χαρίσματι αύτοϋ 129); Ign. Eph. 17, 2 άγνοοΰντες το χάρισμα, 
δ πέπομφεν αληθώς ό κύριος; Ign. Sm. Inscr. άνυστερήτω οϋση παντός 
χαρίσματος; Ign. Pol. 2, 2 καΐ παντός χαρίσματος περισσεύης. 
χ ρ η σ τ ε ύ ε σ θ α ι , zich liefdevol betonen, goed zijn. Het woord is uit 
het N.T. bekend en wordt twee maal bij Clemens gevonden. ICI. 14,3 
χρηστευσώμεθα έαυτοίς κατά τήν εύσπλαγχνίαν και γλυκύτητα του ποιή-
σαντος ημάς; Ι Cl. 13, 2 ώς χρηστεύεσθε, οϋτως χρηστευθήσεται ύμΐν. Wij 
ontmoeten de term in Stählin's woordindex op de werken van Clemens 
Alexandrinus en volgens Steph. Lex. bij Euseb., Joh, Chrysost. en een 
drietal andere christelijke schrijvers. 
12S) Hdb. 2. N.T., Ergbd. II. Tübingen 1920 p. 252. 
1 2 β ) R. Knopf (Hdb. z. N.T., Ergbd. I. Tübingen 1920 p. HO) noteert bij de2e laatste 
passage : „χάρισμα muss hier sehr weit gefasst werden : wie die folgende Auseinfaltung 
2eigt, sind keineswegs bloss Geistesgaben darunter verstanden". 
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indirect 81 + [1] 
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[προαγαπαν] 
SAMENVATTING 
Wanneer wij pogen het voorafgaande overzicht enigszins te inter-
preteren, merken wij allereerst op dat er een neerslag van woorden is, 
die — al dan niet met verandering van betekenis — hun oorsprong vinden 
in de LXX en in het N.T. Zoals men weet is het N.T. doordrenkt van 
gedachten en formuleringen uit de LXX. Hierbij valt te bedenken dat de 
formuleringen in de verschillende geschriften van het N.T. (met hun vele 
coïncidenties in zegswijze) gebaseerd zijn op de mondelinge prediking en 
op de bestaande tradities en aldus duidelijk maken dat wij ons bevinden 
tegenover een eerste ontwikkelingsstadium van de christelijke groeptaal. 
Duidelijker nog dan uit de bovenbehandelde neologismen spreekt uit de 
semantische christianismen, en in het bijzonder uit hun frequentie, hoe 
intens de invloed van het N.T. (en van de oudste prediking) geweest is 
en hoe sterke sporen het heeft achtergelaten in het taalgebruik van de 
oudste christenen. Het is geen zeldzaamheid dat een term die slechts een 
enkele maal in het N.T. voorkomt, naderhand herhaaldelijk in de christe-
lijke litteratuur wordt aangetroffen. Dit kan men verklaren ofwel uit een 
directe invloed van het N.T., ofwel uit het feit dat zulk een term van het 
begin af deel heeft uitgemaakt van het taalbezit van de christenen (vgl. 
bv. μισθαποδότης : Hebr. 11,6; Cyrill. v. Jeruz. ; Eustrat. ; Act. Thom. ; 
late papyri). 
Tot in details is de invloed van het N.T., zoals deze uit de citaten blijkt, 
moeilijk af te meten. De citaten uit het N.T. zijn namelijk bij de A.V. 
over het algemeen niet zo talrijk als die uit de LXX en bovendien dikwijls 
zeer vrij. Toen dan ook in 1905 een commissie van de Oxford Society of 
historical Theology een werk het licht deed zien, getiteld The New Testa­
ment in the Apostolic Fathers, lieten de samenstellers in hun voorwoord 
duidelijk het subtiele karakter van dergelijke onderzoekingen blijken : 
„The present volume deals with the writings of the Apostolic Fathers in 
which information is scanty, and tradition or dependance on the Scrip­
tures of the New Testament are most open to doubt" 1 ) . 
Een bijbelse achtergrond vindt men bij verschillende van de termen die 
in het overzicht als neologismen bij de A.V. zijn aangeduid. Z o zijn de 
volgende woorden waarschijnlijk gebaseerd op gedachten die in de Bijbel 
1 ) О.1., p. III. In genoemd werk wordt het materiaal in vier klassen verdeeld, naar­
gelang directe ontlening meer waarschijnlijk is. De wijze van citeren is bij de A.V. 
dikwijls zeer vrij (bv. in de Bamabasbrief, waar ook de citaten uit de LXX met vele 
afwijkingen, vermengingen ofwel als samenvatting worden gegeven). 
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zijn uitgedrukt : άκαυχησ(α (Ign. Pol. 5,2; de gedachte reeds in het N.T.) ; 
άνθρωπαρεσκειν (Ign. Rom. 2, 1; vgl. I Thess. 2,4); άνταποδότης (Did. 4, 
7; В. 19, 11 ; de gedachte reeds in de LXX ) ; άνυστέρητος ( Ign. Sm. Inscr. ; 
vgl. I C o r . 1 , 7 ) ; άξιοπλόκος (Ign.Mg. 13, 1; vgl. Mt.27,29); θεοδρόμος 
(Ign. Philad., 2, 2 ; Ign. Pol. 7, 2 ; vgl. Gal. 5, 7 en I Cor. 9, 24-26) ; θεοστυ-
γία (ICI. 35, 5; vgl. Rom. 1,30); κοσμοπλανής (Did. 16,4; Apoc. Joh. et 
alibi); Ίτρωτοκαθεδρίτης (H.v. 3, 9, 7; vgl. Mt. 23, 6); χριστέμπορος (Did. 
12,5; vgl. I Tim. 6, 5); ψευδοδιδασκαλία (Pol. Philipp. 7,2 ; vgl. II Petr. 
2,1). 
Woorden als δπτλοκαρδία (Did. 5, 1; В. 20, 1 ); διψυχείν, διψυχ[α (voor­
namelijk bij Hermas); μωμοσκοπείσθαι (I Cl .41,2; Pol. Philipp. 4, 3) en 
ύψηλόφθαλμος (Did. 3,3) hebben waarschijnlijk een Joodse achtergrond, 
al treffen wij ze niet aan in de LXX of in het N . T . 2 ) . Z o was waar­
schijnlijk de term λαϊκός (later een semantisch christianisme) reeds onder 
de Hellenistische Joden van de diaspora bekend. 
Het totale aantal neologismen bij de A.V. is — vooral wanneer men 
een vergelijking gaat maken met de oudste Latijnse christelijke auteurs — 
betrekkelijk gering te noemen. De voornaamste verklaring hiervoor is 
gelegen in het feit dat het christendom als het zijn intrede doet in de 
Griekse wereld, reeds een uitgebreide, genuanceerde woordenschat aan­
treft waarvan het zich gemakkelijk kan bedienen, zij het ook dikwijls voor 
andere doeleinden. Men ging dus niet zo licht tot innovaties over, maar 
beperkte zich veeleer tot grotere of kleinere wijzigingen in de betekenis. 
De natuurlijke souplesse van het Grieks dat een rijker en genuanceerder 
vocabularium bezat dan het Latijn, deed het ook gemakkelijk kleine be­
tekenisverschuivingen adopteren. „De cette manière le processus de la 
Christianisation du Grec é t a i t . . . . une évolution assez discrète, pas du 
tout révolutionnaire"3). Terwijl het Latijn verder een ware invasie van 
vreemde termen kende, is dit in het Griekse taalgebied niet het geval ; 
al kan men spreken van enige Semietische (Hebreeuwse, Aramese) in-
vloed, men kent er niet de strijd tussen vertaalde en zonder meer over-
genomen woorden, tussen het inheemse en het geïmporteerde. 
Nog bescheiden, maar toch reeds zo dat een voortschrijdende ontwikke-
ling er door geïllustreerd wordt, is de geleidelijke groei van verwante 
vormen en van afleidingen rondom reeds bekende en in het bijzonder 
2) S. Liebermann, Greek in Jewish Palestine. New York 1942 vermeldt in het bijzonder 
de Griekse zegswijzen en uitdrukkingen die in Palestina en in de rabbijnse litteratuur 
courant zijn geweest (Hebreeuwse invloed op Griekse termen wordt hier dus niet be-
sproken); zeker overschat hij de Griekse invloed op de massa (vgl. ook de recensie op 
Liebermanns werk van A. D. Nock : Anglican Theological Review 25 (1943) p. 223 w . ) ; 
de betekenis van het Grieks wordt ook overschat door S. Greydanus, Het gebruik van 
het Gneksch door den Heere en Zijne Apostelen in Palestina. Kampen 1932 p. 25. 
3) Chr. Mohrmann, Quelques observations sur l'originalité de la littérature latine 
chrétienne. Overdruk uit: Rivista di Storia delle Chiesa in Italia IV (1950) p. 157. 
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rondom veelgebruikte woorden. Terwijl bv. het adjectivum δίγλωσσος in 
de zin dubbeltongig in de LXX voorkomt, treffen wij διγλωσσία voor het 
eerst bij de A.V. aan (Did. 2,4; В. 19,7). Είδωλολατρεία is in het N.T. 
niet ongebruikelijk, maar het verbum είδωλολατρεϊν verschijnt pas in de 
Pastor van Hermas (s. 9, 21,3). Voor παντοκρατορικός, een afleiding van 
het in de LXX veelvuldig voorkomende παντοκράτωρ, is de eerste 
Clemensbrief (8,5) onze eerste getuige. Er zij hier verder nog gewezen 
op προαγαπαν (Dg. 10,3); προεξομολογείσθαι (Did. 14, 1); προφητικώς 
(M.P. 12,3); σαρκικώς (Ign. Eph. 10, 3); ψευδοδιδασκαλία (Pol. Philipp. 
7,2). 
Typerend voor het karakter van de litteratuur die door de geschriften 
van de A.V. wordt gevormd, is de belangrijke plaats die de termen uit de 
ethische sfeer er innemen. Deze bijzonderheid uit het woordgebruik be­
vestigt mede de juistheid van Quasten's karakterisering van deze teksten : 
„The writings of the Apostolic Fathers are of a pastoral character. With 
regard to content and style, they are closely related to the writings of the 
New Testament, especially to the writings of the Apostles" 4 ) . Ook hierin 
zetten de A.V. een traditie voort. De volgende ethische termen (de meeste 
vallen onder de groep van de indirecte christianismen ) zijn hier te ver­
melden: άγαθοπο(ησις (H.m. 8,10); άκαυχησία (Ign. Pol. 5, 2); αυτεπαί-
νετος (I Cl. 30,6); άφιλοξενία (ICI. 35,5); διγλωσσία (Did. 2,4); διγνώ-
μων (Did. 2,4; В. 19,7); διπλοκαρδία (Did. 5, 1; В. 20,1); όξυχολείν en 
όξυχολία (Hermas); παιδοφθορεΐν (Did. 2,2; В. 19,4); παιδοφθόρος 
(В. 10,6); πανθαμάρτητος (Did.5,2; В.20,2); πανθαμαρτωλός (HCl . 
18,2); ταπεινοφρόνησις ( H.s. 8,7,6) ; ύψηλόφθαλμος ( Did. 3,3); υψηλο-
φροσύνη (H.m. 8, 3 ; H.s. 9,22, 3); de hier genoemde woorden komen alle 
voor het eerst bij de A.V. voor. 
Bij een aantal woorden kunnen wij een betekenisontwikkeling of een 
nuanceverschil in het gebruik vaststellen tegenover de LXX en het N.T. 
Terwijl άγιασμα in de LXX (bv. Eccli. 36, 12 πόλιν αγιάσματος σου) de 
tempel in Jeruzalem aanduidt, heeft het bij Hermas de algemenere be­
tekenis : heiligdom, heilige plaats (v. 3, 2, 1); αγιασμός vinden wij in de 
zin van toestand van heiligheid reeds in het N.T. Άκρόβυστος (in de 
LXX en in het N.T. komt alleen het substantivum άκροβυστία voor) 
ontmoeten wij bij Ignatius als : judaiserend christen uit de heidenen 
(Philad. 6,1). Δίψυχος en verwanten worden door Hermas mede in ver­
band gebracht met ontrouw aan het geloof en afval van het christendom, 
θυσιαστήριον wordt door Ignatius en Polycarpus in figuurlijke zin ge­
bezigd. Volgens het Martyrium Polycarpi is het lichaam van een martelaar 
een ολοκαύτωμα (14, 1). In H.m. 8, 10 duidt σκανδαλίζεσθαι op het ver­
zaken van het geloof. 'Ωσαννά tenslotte heeft zijn betekenis van een 
4 ) J. Quasten, Patrology I. The beginnings of Patristic Literature. Utrecht-Brussel 
1950 p. 40. 
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juichende uitroep pas gekregen toen de oorspronkelijke smekende be-
tekenis niet meer werd aangevoeld (volgens E . W e r n e r 5 ) is de Didachè 
blijkbaar de oudste tekst waar dit het geval is). 
In hoeverre hebben wij nu bij de boven in de woordcatalogus vermelde 
termen met individueel gevormde neologismen te doen ? Bij het stellen van 
deze vraag denken wij allereerst aan Ignatius, wiens stijl en gedachten het 
stempel dragen van een geheel individuele persoonlijkheid. Niet alleen 
relatief, maar ook absoluut vinden wij bij Ignatius de meeste neologismen 
zoals uit het gegeven overzicht onmiddellijk blijkt. Vooral de samenstel-
lingen zijn voor Ignatius karakteristiek. De meeste van deze woorden 
treffen wij ook naderhand bij christelijke schrijvers aan, zo bv. χριστοφό-
ρος, σαρκοφόρος. Enkele als χριστιανισμός zijn zelfs uiterst belangrijk 
geworden ; in sommige gevallen volgt Ignatius duidelijk een bijbels spoor, 
terwijl andere woorden met een sterk affectief karakter hun verklaring 
vinden in de spontane natuur van de bisschop van Antiochië : πολυαγά-
ττητος, πολυεύτακτος, ύπεραγάλλεσθαι, ϋπερδοξάζειν. Van de bij de 
profane auteurs niet aangetroffen composita met άξιος vinden wij alleen 
αξιαγάπητος bij één van de andere A.V., en wel bij Clemens (dus reeds 
een tiental jaren voor Ignatius zijn brieven schreef). In zijn studie over 
het vocabularium van Ignatius van Antiochië komt van Torre tot de con-
clusie, dat Ignatius een zuiverder en enigszins meer litteraire taal bezigt 
dan het N.T. in het algemeen, en verder dat het concreet en positief 
karakter van Ignatius' geestesrichting zich ook afspiegelt in de taal, waar 
reeds von der Goltz op gewezen heeft6) . Het grote aantal Hellenistische 
alsook eigenhandig gesmede vormingen in die vormingstypen, die ook in 
het N.T. bijzonder werkzaam zijn geweest leveren van Torre het bewijs 
dat Ignatius' woordenschat een uitgesproken koinè-karakter en verwant-
schap met het N.T. vertoont. Dit oordeel vindt in de boven verzamelde 
gegevens zijn welsprekende bevestiging. 
In de eerste Clemensbrief is het aantal neologismen veel minder groot. 
Enkele hiervan zijn zeer waarschijnlijk niet door Clemens zelf gevormd 
al komen ze bij hem het eerst voor. Hoewel de mogelijkheid niet mag 
worden uitgesloten dat Clemens er de hand in heeft gehad, ligt het, gezien 
het karakter van deze woorden als samenstelling of afleiding, meer voor 
de hand aan te nemen dat wij ons hier tegenover min of meer gangbare 
termen bevinden ; vgl. θεοστυγία, παντοκρατορικός, διψυχεΐν, δωδεκά-
σκηπτρον, μωμοσκοπεΐσθαι. 
Polycarpus vertoont in zijn brief aan de Philippenses verschillende 
duidelijke reminiscenties aan de brief van Clemens. Mogelijk vallen hier 
5 ) Hosanna in the Gospels : J.B.L. LXV (1946) p. 112. 
0) H. van Torre, Het vocabularium van Ignatius van Antiochië I (gedactylogra-
pheerde licentiaatsdissertatie). Leuven 1941 p. 130. 
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ook de termen άγιοπρεπής en μωμοσκοπείσθαι onder (het laatste bij 
Polycarpus in beeldspraak). 
W a t de Pastor van Hermas betreft : „So wie Hermas schreibt müssen 
viele gesprochen haben. Sie (sc. seine Sprache) ist durchaus gleichmässig 
und eintönig ; bei aller Menge der Worte ist sie wortarm" 7 ) . Onder de 
hapax legomena vallen een aantal woorden op -ησις op, ni. άγαθοποίησις 
(H.m.8,10), άμάρτησις (H.v.2,2,5) en ταπεινοφρόνησις (H.s.8,7,6); 
het zijn nevenvormen van onder de christenen zeer gangbare termen, 
waarbij mogelijk de Latijnse uitgang -atio in het spel is. De Latijnse 
invloed bij Hermas zullen wij in geen geval mogen onderschatten : er is 
hier terecht gewezen op enkele opmerkelijke leenwoorden, een reeks 
duidelijke „calques" en op de frequentie van bepaalde eigenaardigheden 
die aan Latijnse invloed te danken kunnen zijn, als het ontbreken van de 
optatici en van de accusativus van betrekking 8 ) . Termen als διψυχεϊν en 
διψυχία bij Hermas wijzen op invloed van de Joodse litteratuur (zoals ook 
είδωλολατρεΐν, ματαίωμα, ·πολυ(ευ)σπλαγχν[α). Zahn tracht aan de hand 
van woorden en in het bijzonder van syntactische wendingen te bewijzen 
dat wij met een Grieks schrijvende Jood (of met iemand die in een Joodse 
omgeving is opgevoed) te doen hebben 9 ) . Maar een groot gedeelte van 
het door hem geboden materiaal bestaat niet uit semitismen maar uit 
Vulgarismen. 
Tenslotte zij hier nog terloops de kwestie van de woordovereenkomst 
aangeduid die er tussen de geschriften van de A.V. en de Pastorale 
brieven van Paulus bestaat. Met behulp o.a. van linguistische gegevens 
heeft men trachten aan te tonen dat de Pastorales niet van Paulus' hand 
kunnen zijn. Z o tracht Harrison met woordoverzichten en statistieken 
aannemelijk te maken, dat deze geschriften in taalkundig opzicht en dus 
ook chronologisch eerder onder de groep van de A.V. te rangschikken 
z i jn 1 0 ) . De Paulinische elementen vinden volgens hem hun verklaring in 
het feit dat de Pastorales het werk zijn van een Paulusvereerder uit het 
begin van de tweede eeuw, die zich volkomen in de geest van de Apostel 
had ingeleefd en die tevens de beschikking had over persoonlijke aan­
tekeningen van Paulus. Al accentueert zijn methode duidelijke verschillen 
in woordgebruik tussen de Paulinae en de Pastorales, toch behoeft zijn 
T) Th. Zahn, Der Hirt des Hermas. Gotha 1868 p. 468. 
8 ) Chr. Mohrmann, Les origines de la latinité chrétienne à Rome : Vig. Chr. Ill 2 
(1949) p. 75-76. 
9) О.1., p. 487 w . ; ook H. J. Schöps (Theologie und Geschichte des Judenchristen-
tums. Tübingen 1949 p. 7 aantekening 1) rekent de Pastor Hermae tot de geschriften die 
voortkomen uit de gematigde, binnen de Kerk blijvende groep christenen van Joodse 
afstamming. 
10) P .N.Harr ison, The problem of the pastoral epistles. Oxford 1921; hetzelfde 
standpunt huldigt hij in een bespreking van de commentaar van C. Spicq op de Pastorales 
(Les Épïtres Pastorales. Parijs 1947): J.Th.St. XLIX (1948) p. 204-210. 
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verklaring voor deze afwijkingen met juist te z i jn 1 1 ) . Bovendien zijn er 
ook tegen zijn methode wel enkele bezwaren naar voren te brengen. Het 
lijkt bv. minder juist om de partikels bij de A.V. en in de Pastorales met 
die van de Paulinae te vergelijken. De A.V. vormen immers wat de stijl 
betreft een heterogene, vrij sterk uiteenlopende groep ; partikels kan men 
wel van individuele schrijvers vergelijken, waarbij ze bv. het meer of 
minder vulgaire karakter van iemands stijl weerspiegelen, maar bezwaar­
lijk kan men op dit punt een gehele groep samenvoegen, om dan in even­
tuele verschillen een reden te zien dat een bepaald geschrift enkele 
decennia later dient geplaatst te worden. Bovendien vergelijkt Harrison 
ook met de Diognetusbnef en de Apologeten, waardoor hij dus verge­
lijkingsmateriaal zoekt m een periode die al wezenlijk verder ligt dan de 
tijd waaraan hij de Pastorales wil toewijzen. 
Telkens legt Harnson grote nadruk op de hapax legomena (vgl. dia­
gram IX-XI), maar slechts terloops vermeldt hij dat het percentage van 
de woorden uit de Paulinae dat wij bij de A.V. aantreffen, slechts een 
gering verschil vertoont met dat uit de Pastorales : „Of Paul's 2.177 words 
1.543 or 70.9 per cent are m the Apostolic Fathers. Of the Pastoral's 
848 words, 664 or 78 3 per cent are m the Apostolic F a t h e r s " 1 2 ) . Een 
aantal lijsten die Harrison tenslotte geeft van woorden die verschillende 
groepen en schrijvers met elkaar gemeen hebben zijn weinig imponerend 
doordat ze grotendeels uit zeer algemene termen b e s t a a n 1 3 ) . 
Uit de hierboven gegeven woordcataloog blijkt weinig van een samen­
hang speciaal tussen de A.V. en de groep van de Pastorales : onder de 
lexicologische chnstianismen moeten wij de gemeenschappelijke termen 
niet op de eerste plaats zoeken ; er is hier te wijzen op έτεροδιδασκαλεϊν 
(Ign. Pol.3, 1; I Tim. 1,3; 6,3); κακοδιδασκαλία (Ign. Philad. 2, 1; vgl. 
κακοδιδάσκάλος m Tit. 2,3); πραυπάθεια (Ign.Тг. 8,1: ITim.6, 11; 
echter ook Philo, De Abrah. 213). Groter is de overeenkomst bij de 
semantische chnstianismen. 
1 1 ) Spicq, о с , ρ CXV „L'objection tirée du vocabulaire ne doit pas être exagérée", 
J Renié, Manuel d'écriture sainte VI Lyon-Panjs 1944 ρ 423-426, Lusseau-Collomb, 
Manuel d'études bibliques V 2 Panjs 1941 ρ 135 
1 2 ) О 1 , ρ 74 
1 3 ) Doordat Harnson soms te veel naar eigen kant argumenteert, ontstaat in enkele 
gevallen een enigszins scheef beeld Zo stelt hl] naast στόμαχος het (figuurlijk ge­
bezigde ') άστομάχητος bij Hermas , voor ύψηλοφρονεΐν wordt wel ύψηλοφροσΰνη 
en υψηλόφρων bij Hermas vergeleken, maar met gesproken over Rom. 11,20 υψηλά 
φρονείν (vi ). 
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HOOFDSTUK II 
Semantisch gedeelte 
„Wenrper wortbildend als begriffsumbtldend 
hat die neue Religion gewirkt Sie hat tote Be-
griffe belebt, matte Begriffe gestahlt, sie hat 
Flaches vertieft und Kaltes erwärmt 
(Deissmann, Die Urgeschichte des Christen' 
turns Tubingen 1910 ρ 43-44) 
Doordat het christendom het uitgangspunt van denken en leven geheel 
veranderde, kregen vele woorden een ander karakter dan zij vroeger 
bezaten, een nieuw gewicht en geladenheid Het christelijk gebruik gaf 
ze een character indelebdis mee. ,,The Gospel of Christ might . . . . put 
into words and again draw out of them, new forces, evolve latent 
distinctions, which those who hitherto employed the words may not have 
required, but which had become necessary now" 1). De weergave van de 
nieuwe ideeën van het Christendom geschiedde voornamelijk door be-
tekenisverschuivingen in het bestaande vocabulanum 2 ) Tegenover nieuw-
gevormde termen bleef zelfs het soepele komè-Gneks enigszins gereser-
veerd (al bracht het feit, dat de woordenschat van die dagen niet zoals 
tegenwoordig nauwkeurig in lexica was vastgelegd, wel een grotere vrij-
heid tengevolge van de minder grote zekerheid) en nog steeds wees het 
Grieks de βάρβαροι γλώσσαι af met souverein gebaar. Maar van vele 
bestaande woorden —• en in de loop van de tijden zet dit proces zich 
voort .— wordt de zin omgevormd, als ze onder de ingrijpende invloeds­
sfeer van het Christendom zijn gekomen. Overwegend uit theologische en 
1 ) Trench, Synonyms of the New Testament Londen-Cambridge 1865 ρ 8 Elders 
spreekt hij over „the progressive ennobling of a word (p 1), en over termen met „a 
deeper meaning en „a new consecration Men vergelijke ook zijn opmerkingen over 
ευδαιμονία, α ρ ε τ ή en ήθη (ρ 19-20), over μαντεύεσθαι en προφητευε ιν (ρ 19), 
over het verschil tussen β ώ μ ο ς en θυσιαστηριον (ρ 242), over τ έ ρ α ς dat in het N T 
nooit zonder een aequivalent naast zich voorkomt (p 326) 
2 ) Zie Chr Mohrmann, Quelques observations sur 1 originalité de la littérature latine 
chrétienne Overdruk uit Rivista di Stona della Chiesa in Italia IV (1950) ρ 157 Wij 
hebben rekening te houden met beïnvloeding uitgaande van de Joods-Hellenistische 
milieus in de diaspora Vgl W К M Grossouw, Sint Paulus en de beschaving van zijn 
tijd Nijmegen-Utrecht 1947 ρ 6 , Chr Mohrmann, Taalproblemen in de oude Kerk Over­
druk uit de Miscellanea Mgr Dr Ρ J M van Gils Publications de la société historique 
et archéologique dans le Limbourg LXXV (1949) ρ 409 
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historische belangstelling zijn over een aantal van deze termen reeds 
monographieën en studies verschenen. 
Alphabetisch gerangschikt volgen hier de semantische christianismen 
die bij de A.V. worden aangetroffen3). 
ά γ α θ ο π ο ι ε ί ν , het goede doen (deze term houdt bij de christenen 
dikwijls de vervulling van de christelijke zedenwet in). II Cl. 10,2 ; H.v. 
3, 5,4; 3, 9, 5; H.s. 9, 18, 1 ό δέ θεόν έπιγνους ούκέτι οφείλει πονηρεΰεσθαι, 
άλλ* άγαθοποιείν. Het substantivum άγαθοποίησις werd reeds onder de 
indirecte lexicologische christianismen vermeld. 
d y α π α ν, beminnen. Dit woord heeft bij de christenen een diepere 
inhoud gekregen dan het vroeger bezat. „'Αγαπάω im Sinne des Griechen­
tums ist Achtung und Sympathie zwischen Gleichwertigen. Die christliche 
αγάπη ist getragen von dem Bewusstsein gleichen Unwerts vor Gott und 
seiner Barmherzigkeit" 4). Het verbum wordt in zijn gebruik bij de A.V. 
in hoofdtrekken door Stauffer besproken 5 ). Wij constateren dat de be­
tekenissen uit het N.T. bij de A.V. weer voorkomen. 'Αγαπάν duidt de 
liefde tot God aan (B. 19, 2 αγαπήσεις τον ποιήσαντά σε) alsook de liefde 
tussen de christenen onderling (H.v. 1,1,1; B. 1,4; 4 ,6 ; 19,5; Ign.Tr. 
3, 3 ; Mg. 6, 2 ; Did. 2, 7 ους δέ αγαπήσεις υπέρ τήν ψυχήν σου). Ήγαπη-
μένος en αγαπητός vinden wij gezegd van Christus (В. 3,6; 4 , 3 ; 4 , 8 ; 
I Cl. 59, 2; H.s. 9, 2, 5) ; ήγαπημένος ook van een kerkgemeente (Ign. Rom. 
Inscr. ; Tr. Inscr.). Verder kan het verbum zich richten op God welge­
vallige eigenschappen en zaken: Ign. Tr. 4,2 αγαπώ γ α ρ τό παθείν; Pol. 
Philipp. 2, 3 και άγαπώμεν ä ήγάπησαν; H.m. 3, 1 άλήθειαν α γ ά π α ; H.m. 
5,2,8 της σεμνότητος της ήγαπημένης ύπό του κυρίου. De samenstelling 
ύπεραγαπάν ontmoeten wij in de Barnabasbrief 5,8 τέρατα και σημεία 
ποιων έκήρυσσεν, και υπερηγάπησεν αυτόν; de bij Ignatius aangetroffen 
composita αξιαγάπητος en πολυαγάπητος zijn reeds boven besproken. 
Een herhaaldelijk behandelde passage is Ign. Sm. 7, 1 ol oCv άντιλέγοντες 
τη δωρεά του θεοϋ συζητουντες άποθνήσκουσιν. συνέφερεν δέ αύτοίς 
αγαπάν, ίνα καΐ άναστώσιν. Men heeft hier wel gedacht aan de mogelijk­
heid om te vertalen: de agapè vieren6) (vgl. άγάπην ποιεΐν Sm. 8, 2), 
maar zoals Bauer opmerkt ontbreekt tot dusver de „lexicalische Sicher­
stellung" van deze betekenis 7 ). Völter accepteert eveneens de vertaling 
3) Verschillende termen die in het Grieks onder de semantische christianismen vallen, 
omdat ze een profane algemene betekenis bezitten naast de specifiek christelijke zin, zijn 
door de Latijnse christenen onvertaald overgenomen en behoren daar tot de integrale 
christianismen zoals apostotus, episcopus, martyr, parasceve. 
i ) Stauffer, T h . W . I p. 55. 
Б) T h . W . I p. 54-55. 
e ) Reeds Cotelier, Pearson, Hefele ; ook van Torre, Het vocabularium van Ignatius 
van Antiochië II. Leuven 1941 p. 41; Thiele, Vorrang in der Liebe : Theologie und 
Glaube XIX (1927) p. 707. 
7) Wörterbuch zum Neuen Testament s.v. 
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„das Liebesmahl halten", maar hij is met als Zahn van mening dat de 
agape ook de eucharistie insloot8) (voor Volter is de agape mets anders 
dan de eucharistie 9 ) ; de eigenlijke agapen zouden eerst m de tweede helft 
van de tweede eeuw zijn ontstaan). Men vergelijke ook het oordeel van 
Rauschen over deze passage : „'Αγαπάν ist hier das, was er (nl. Ignatius) 
sonst άγάπην ποιεϊν nennt ; die Eucharistiefeier war namhch damals noch 
mit dem Liebesmahl verbunden, oder vielmehr, was dem Wortlaute bei 
Ignatius mehr entspricht, sie fiel mit dem Liebesmahl in eins zu­
s a m m e n "
1 0 ) . De contekst pleit sterk voor deze vertaling; het bezwaar 
ertegen is, dat zij een lexicologische steun ontbeert. Vandaar dat Lightfoot 
de voorkeur gaf aan de betekenis de liefde bezitten, onder verwijzing 
naar I Joh. 3, 14. 
α γ ά π η , (christelijke) liefde Invloed van teksten uit het N.T. is bij 
de A.V. dikwijls merkbaar in gedachten of formuleringen. Zonder Paulus' 
brief aan de Corinthen is het hooglied, dat Clemens Romanus aan de 
christelijke liefde wijdt, ondenkbaar (cap 49 en 50) I C I . 4 9 , 1 , 49,2 τον 
δεσμόν της αγάπης του θεού τις δύναται έξηγήσασθαι; Ι Cl. 49, 4. 5. 6 , 
50,1; 50,2 5; 51,2; 62,2. Ook by andere A V . (in het bijzonder bij 
Ignatius ) komt het begrip naar voren : В 1,6; 4,1; 11,8; Ign. Eph. 1,1; 
9,1; 14,1.2; Mg 1,2; 13,1; T r . 6 , 1; 8,2; Philad. 11,2; Sm.Inscr.; 
Sm. 1, 1; 6,1; 13,2 , Ign. Pol. 7, 2. 'Αγάπη is voor de oprechte christen een 
veelomvattend en allesbeheersend begrip. Op de eerste plaats is God de 
bron van alle liefde, zoals reeds de Apostel Johannes herhaaldelijk ver­
kondigde. Van Hem gaat alle liefde uit en op Hem is zij uiteindelijk ge­
richt- Pol. Philipp. 1, 1 αληθής αγάπη (van Jesus gezegd), de Philippenses 
zijn τα μιμήματα της αληθούς αγάπης; Β. 9, 7; 21,9. De liefde die de 
christenen elkaar onderling betonen legt de nadruk op het daadwerkelijke, 
de betekenis van het woord αγάπη gaat dan ook soms in de richting van 
hefdebewijs, weldaad. Z o Ign. Sm 6, 2 περί αγάπης ού μέλει αύτοίς, où 
περί χήρας, ού περί ορφανού (vgl. uit later tijd de door Bauer in zijn 
lexicon geciteerde Pap. Genève 14, 7 άγάπην λαμβάνειν. een aalmoes ont­
vangen) i 1 ) . 
Voor Ignatius is de verbinding ή αγάπη των αδελφών karakteristiek in 
de betekenis kerk (gemeenschap), gemeente Tr. 13, 1: Rom 9, 3 ; Philad. 
11, 2 ; Sm. 12, 1 (de dikwijls in dit verband besproken mscnptio van 
Ignatius' Romeinenbrief is reeds in het vorige hoofdstuk s.v. πρεσβυτέριον 
ter sprake gekomen). 
Bij Hermas blijkt de centrale betekenisvan het begrip αγάπη met zo dui-
8 ) Mystenura und Agape Die gemeinsamen Mahlzeiten m der alten Kirche Gotha 
1927 ρ 136 
в) ol ρ 114 
1 0 ) Eucharistie und Buszsakrament Freiburg m Breisgau 21910 p. 3 (aant 1). 
1 1
 ) Zie Stauffer, Th W Ι ρ 54-55 
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delijk. Vgl. H.m. 8, 9 πρώτον πάντων πίστις, φόβος κυρίου, αγάπη, ομόνοια; 
van de maagden die — naar deugden genoemd — de toren omgeven die 
de Kerk symboliseert, is 'Αγάπη de laatstgenoemde ( H s 9,15,2). De 
betekenis cultisch hefdemaal die wij een enkele maal in het N.T. vinden, 
kunnen wij onder de A.V. alleen bij Ignatius aanwijzen (Rom. 7, 3 is een 
passage waar deze zin toch niet de meest waarschijnlijke is). Lightfoot 
vertaalt Ign. Sm. 8,2 οΰτε σγάπην ποιεΐν nor to hold a lovefeast, en 
commentarieert deze tekst uitvoerig 1 2 ). Hoewel Zahn en van Torre voor 
Ign. Rom. 7,3 eveneens de betekenis cultisch hefdemaal aanvaarden, 
worden zij hierin door de meesten niet gevolgd 1 3 ) . Funk, Lelong, Zeiler 
en Franses bv. geven de voorkeur (en terecht) aan de zin : eeuwige 
liefde 1*). 
α γ α π η τ ό ς , geliefd Deze term dient o a. om er de gelovigen mee toe 
te spreken. Voor de passages bij de A.V. vergelijke men de Index 
Patnsticus van E. Goodspeed. 
α γ γ ε λ ι κ ό ς , van een engel. Deze afleiding van άγγελος vinden wij 
щ het N.T. of de LXX nog n i e t 1 5 ) . Bij de A V. is er één tekst nl. Ign. 
12) The Apostolic Fathers II 2, ρ 312 
1 3 ) T h Zahn, Ignatius von Antiochien Gotha 1873 ρ 348 ν ν , Η van Torre, Het 
vocabulanum van Ignatius van Antiochie II Leuven 1941 ρ 41-42 
1 4
 ) Voor het begrip α γ ά π η zie men m het bijzonder A Nygren, Eros et Agape La 
notion chrétienne de 1 amour et ses transformations Parijs 1943 (Franse vertaling van 
Ρ Jundt) 
12) Zoals bekend vinden wij in het taalgebruik van de Latljnsprekende christenen 
veelvuldig adjectiva die de waarde hebben van genitivi. „L'usage de 1 adjectif serait un 
des traits caractéristiques de la langue courante des chrétiens" (Chr Mohrmann, L'ad-
jectif et le génitif adnominal Melanges de philologie, de littérature et d histoire an-
ciennes offerts a J Marouzeau Panjs 1948 ρ 437-44) Kunnen wij in het Grieks van de 
A.V reeds sporen vinden van een taalgebruik dat in het Latijn een hoge vlucht heeft 
genomen, maar dat in het Westen overigens „s est développée indépendamment d exem-
ples étrangers (ρ 440) 7 
Wel vinden wij onder deze adjectiva, die bijna alle in een aantal vaste verbindingen 
voorkomen, ook Griekse leenwoorden als angehcus, apostohcus, diabolicus, ecdesiasticus, 
evangehcus, terwijl andere kennelijk een vertaling zijn van een Griekse term (bv domi-
meus) Voor de tijd van de A V blijkt dit verschijnsel echter nog van generlei belang 
Het zou interessant kunnen zijn een parallel met het Latijn te trekken, maar er staan ons 
voor deze vroege periode te weinig gegevens ten dienste en het aantal adjectiva is nog 
zo beperkt dat conclusies onmogelijk zijn Hier volgen de voornaamste van dergelijke 
adjectiva die wij bij de A V aantreffen ' Α γ γ ε λ ι κ ό ς staat in Ign T r 5, 2 voor een 
genitivus (later duidt het ook kwaliteiten als engelachtigheid, heiligheid aan), αποστο­
λ ι κ ό ς staat in Ign T r Inscr met de waarde van een genitivus, maar is in Μ Ρ te ver­
talen door „apostolisch , α ρ χ ο ν τ ι κ ό ς in Ign Tr. 5, 2 is een afleiding van het woord 
ά ρ χ ω ν , bij Hermas komt εθνικός voor het eerst in de christelijke litteratuur als ad-
jectivum voor (m 10,1,4) φ ι λ ί α ι ς έ θ ν ι κ α ΐ ς ; π ρ ο φ η τ ι κ ό ς staat twee maal voor een 
genitivus II Cl 11,2 π ρ ο φ η τ ι κ ό ς λ ό γ ο ς en H m 11,9 π ρ ο φ η τ ι κ ο ύ π ν ε ύ μ α τ ο ς , maar 
in Μ Ρ 16,2 is de betekenis eerder „prophetisch . Verder vergelijke men π α ν τ ο κ ρ α τ ο -
ρ ι κ ό ς I Q 8,5 , χ ρ ι σ τ ι α ν ό ς dat door Ignatius voor het eerst als een bijv nw wordt 
gebruikt T r 6,1, [ ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ό ς M P epilog Mosq ] 
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Тг. 5, 2 Kcd γαρ έγώ, ού καθότι δέδεμαι και δύναμαι νοεΐν τα επουράνια 
καί τάς τοποθεσίας τάς άγγελικάς και τάς συστάσεις τάς άρχοντικάς, 
ορατά τε καί αόρατα, παρά τούτο ήδη καί μαθητής είμι. In de latere 
christelijke litteratuur is het woord allerminst zeldzaam : Just., Apol. I 
52, 3 ; Hegesipp. ; Clem. Al. ; Hippol. ; Orig. ; ook het adverbium. In de 
profane litteratuur ontmoeten wij αγγελικός laat en zelden (als afleiding 
van άγγελος in de zin van bode): Athen. XIV629 E ; Phrynichus spreekt 
van άγγελικαί ζήσεις (bodenverhalen), zoals men die in het bijzonder in 
de tragedies van Sophocles vindt. 
ά γ γ ε λ ο ς , e n g e l 1 6 ) . Voor de vrij talrijke passages waarin dit woord 
verschijnt vergelijke men de Index Patristicus van E. Goodspeed. Op­
merkelijk is dát Hermas ook Christus met de naam άγγελος betitelt. 
Volgens de studie van A. Bakker houdt dit niet noodzakelijkerwijs een 
identificatie met één van de engelen in, hoewel men dit gemakkelijk uit 
de tekst kan lezen 1 7 ) . Hermas is hier verre van duidelijk. De meeste 
commentaren gaan (ad H.v. 5, 2) uitvoerig op Hermas' opvattingen in. 
ά γ ι ο ς , heilig. Een heldere uiteenzetting van dit begrip wordt ons door 
Festugière gegeven1 8) . Hij belicht het verschil in opvatting en gebruik 
bij Joden en heidenen1 9) . Het werd bij de Joden, en bij de christenen 
nog meer, een terminus technicus, en hierin moeten wij dan ook de reden 
zien dat er sedert de LXX zoveel neologismen voorkomen, van άγιος af­
geleid. Dat wij in de LXX het uitgangspunt moeten zoeken voor de 
christelijke betekenisontwikkeling blijkt uit de studie die Wil l iger 2 0 ) aan 
het begrip heeft gewijd (waarin hij er tevens terloops op wijst dat het 
woord άγιος demonstreert hoe de theorieën van Deissmann niet in alle 
opzichten de toets van de critiek kunnen doorstaan). Zo oordeelt ook 
Bauer 2 1 ) , terwijl Delehaye zegt: „c'est évidemment par la Bible qu'il est 
devenu familier aux chrétiens des premiers âges" 2 2 ) . In het Oude Ver-
bond is God de Heilige (vgl. ICI.64) en άγιος is alles wat met hem in 
1 β) Zie hiervoor F. Cumont, Les anges du paganisme: Revue de l'histoire des religions 
LXXII (1915) p. 159-182; Hanton, Lexique explicatif: Byzantion IV (1927-28) p. 57. 
« ) A. Bakker, Christ an angel? Z.nt.W. XXII (1933) p. 55-265. „The Son and 
Michael are bearing similar titles : the Son is referred to as σεμνότατος άγγελος 
(Vis. 5,1), ô άγγελος κυρίου (Sim. 7, 5), Ενδοξος άγγελος (Sim. 9,1). Michael is 
called ó άγγελος μέγας καί ίίνδοζος (Sim. 8,3). Both also have the task of governing 
the people, that is, for Hennas, the Christians" (p. 257). 
1 β ) A. J. Festugière, La sainteté. Parijs 1949. 
« ) id., αϊ. p. 72 vv. 
2 0 ) Ed. Williger, Hagios. Untersuchungen zur Terminologie des Heiligen in den 
hellenisch-hellenistischen Religionen ( = Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeite. 
Band XIX, Heft 1). Giessen 1922 (vooral pp. 95-105). 
2 1 ) Bauer verwijst naar Isaías 4,3 en naar Ps. 33, 10 (vgl. IQ.46 ,2) . Zie ook 
Th.W. I p. 87-116 (O. Procksch en К. G. Kuhn). 
2 2 ) Sanctus. Essai sur le culte de saints dans l'antiquité. Brussel 1927 p. 24. 
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verbinding treedt (vgl. Ign. Philad. 9,1). Dan treedt in het Nieuwe Ver­
bond Christus naar voren als de Middelaar die ons reinigt door Zijn dood. 
Gezegd van personen vinden wij άγιος : Did. 10,6 ει τις αγιός έστι, 
έρχέσθω" ει τις ουκ ^στι, μετανοείτω; Β. 14, 6. Van zaken : Ι Cl. 5, 7 τόπος; 
В. 10, 11 αΙών; Ign. Tr. Inscr. εκκλησία; H.v. 1, 1, 6; 1, 3, 4; 4, 1, 3. "Αγιος 
maakt een voortdurende groei door. Evenals in het N.T. vinden wij bij de 
A.V. herhaaldelijk het meervoud οι άγιοι in de betekenis de christenen : 
Ign. Sm. 1,2; H.v. 1,1,9; 3,6,2; H.s. 8, 8,1 (elders voegt Hermas του 
θεού toe; wij vinden bij hem ook o'i δίκαιοι (H.s. 8,9,1); οι δούλοι του 
θεού (H.s. 9,20, 2 ; 9,26, 3) ). Ook I Cl. 56,1 valt hieronder, al heeft men 
deze passage ook wel anders verklaard : ούτως γαρ εσται αύτοίς εγκαρπος 
καΐ τελεία ή προς τον θεόν και τους αγίους μετ' οίκτιρμών μνεία 23). 
Tenslotte — maar nog niet bij de A.V. .— wordt αγιος de eretitel van de 
heldhaftigste belijders van het geloof : de heiligen. Het begrip αγιος houdt 
immers contact met het heilige bij uitstek, het goddelijke in. ,,De la con­
version à la mort, toute vie de saint offre donc le spectacle d'une dé-
possession de soi, j'entends de l'être naturel, et d'une prise de possession 
par le divin" 2 4) . 
ά γ ι ο φ ό ρ ο ς , drager van het heilige. Het woord komt twee maal bij 
Ignatius voor: Sm. Inscr. εκκλησία — θεοπρεπεστάτω και άγιοφόρω (de 
betekenis rijk aan heiligen die Zahn voorstaat moet men waarschijnlijk 
zien als rijk aan gelovigen, omdat άγιος nog niet de heilige in strikte zin 
aanduidt bij de A.V.). 
Daarnaast vinden wij het Ign. Eph. 9, 2 θεοφόροι και ναοφόροι, χριστο-
φόροι, άγιοφόροι. Men vindt in de profane teksten slechts één plaats 
waar de term voorkomt (in de vorm άγιάφορος): I.G. III 162, gezegd van 
cultuspersonen van Isis ; vgl. L.S. s.v. ίεραφόρος en Ιεροφόρος. Hoe 
moeten wij het gebruik van deze term door Ignatius opvatten ? Duide­
lijk is dat άγιοφόρος in bovengenoemde teksten een christelijke betekenis 
heeft (afgeleid van αγιος); in de heidense cultustaal is zeker Ιεροφόρος 
het meest gebruikelijk geweest. Behalve aan een reminiscentie aan de 
heidense cultustaal, moeten wij hier denken aan een bewuste tegenstelling 
met de heidense term. 
Wij merken in de oudste periode op dat verschillende termen die 
onmiddellijk de idolatrie raken door de christenen bewust worden ge­
meden. Uiteraard zijn verschillende termen met een meer algemene inhoud 
zowel door christenen als heidenen gebezigd en door beide groepen met 
eigen nuances verbonden. De parallelen die Schermann uit de toverpapyri 
voor het bekende gebed uit de eerste Clemensbrief (59-61) a a n h a a l t 2 5 ) , 
2 3 ) Delehaye, o.l. p. 28 (aant. 3); Williger, o.l. p. 7 w . 
2 4 ) Festugière, o.l. p. 105. 
25) Griechische Zauberpapyri und das Gemeinde- und Dankgebet im I Klemensbriefe 
( = T.U. XXXIV 2 b). Leipzig 1909. 
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verhezen echter veel van hun waarde, als men bedenkt dat de door hem 
als vergelijkingsmateriaal gebruikte papyri voor het grootste gedeelte uit 
de vierde eeuw stammen. 
Ramsay heeft m een studie het woordgebruik bij Paulus tegen de 
achtergrond van de pagane rituele termen willen beschouwen 2 6 ) . Maar 
daar men in feite over veel te weinig materiaal beschikt om een derge­
lijk onderzoek met veel kans op succes te verrichten, moet men tegen­
over de conclusie zeker enige reserve betrachten. Het is dikwijls moeilijk 
uit te maken of een bepaalde term, een bepaalde uitdrukking een ter­
minus technicus in de profane cultustaal is. Het vocabulanum van 
Paulus beschouwend tegen de achtergrond van de terminologie in 
hieratische inscripties uit enkele delen van Klein-Azie, accentueert Ramsay 
dat Paulus gebruikelijke (meer algemene) termen niet vermijdt ,,A 
large number of the characteristic Pauline words and terms were al­
ready familiar to his Gentile converts ; and Paul never sought to destroy, 
but only to direct and develop the germs of religious feeling among 
t h e m " 2 7 ) . En verder oordeelt hij : „But the essential point is that the 
terms which had become technical in paganism were not avoided. Paul 
must have known what religious sense had been taken from such words 
as αιώνιος, σωτηρία, έξομολογέομαι, εύχαριστέω τω θεω, ευλογία, 
καθαρός etc., by those to whom he was writing, and deliberately used 
them". Maar hier legt Ramsay het accent met juist : allereerst is hier 
sprake van een aantal vrij algemene termen, die inderdaad ook bij de 
heidenen in bepaalde gevallen een religieuse nuance kunnen bezitten ; 
verder moeten wij bij het vaststellen van woordovereenkomsten zeer voor­
zichtig zijn met het identificeren van de gedachteninhoud. Het door 
Ramsay geboden materiaal is ondanks enkele woordovereenkomsten te 
fragmentarisch om gefundeerde conclusies te kunnen opleveren. Positief 
kunnen wij wel vaststellen dat de heidense cultustermen die ons als zo­
danig uit de litteratuur bekend zijn in de oudste tijd bij de christelijke 
schrijvers bijna steeds ontbreken (de Joden bezigden m de LXX ook 
enkele eigen termen voor hun offerdienst). Trench legt het accent juister 
dan Ramsay : „When the Christian Church was forming its terminology, 
which it did partly by shaping new words, but partly also by elevating 
old ones to higher than their previous uses, of the latter it more readily 
adopted those employed in civil and political life, than such as played 
their part in religious matters , and this, even when it was seeking for 
expression of religious t r u t h " 2 8 ) . 
In later tijd (vanaf de vierde eeuw) worden ook de heidens belaste 
termen zonder bezwaar overgenomen ; vgl. E. Peterson, Die Bedeutung 
2 0) The greek of the early church and the pagan ritual The expository Times X 
(1898-99) ρ 9-13, 54-59,107-11,157-160, 208-209. 
2T) Ibid, ρ 12. 
2 8) Synonyms of the New Testament. Londen-Cambndge 1865 p. 122. 
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von άναδεικνυμι in den griechischen Liturgien 2 9 ). Ook dan blijft dikwijls 
nog een bewuste tegenstelling merkbaar alsmede het besef dat het 
christendom verre verheven is boven de religieuse ideeën uit de oudheid 
(vgl. τετρακτύς bij Euseb ) 3 0 ) . 
α γ ν ό η μα, zonde uit onwetendheid begaan. Er zijn twee passages bij 
Hermas, s 5,7,3 περί τών προτέρων, φησίν, αγνοημάτων τω θεω μόνω 
δυνατόν ΐασιν δούναι en Η s 5, 7, 4 Wij kunnen voor deze betekenis reeds 
teruggaan tot de LXX (Eccli.23,2; Tob. 3 ,3 ; I Масс. 13,39) en het 
N T . (Hebr. 9, 7) 3 1 ) ; ook vinden wij het woord reeds in enkele papyri 
vóór Chr. 
α δ ε λ φ ή , zuster (geloofsgenote). Ign. Pol 5,1 ταις άδελφαΐς μου 
προσλάλει, αγαπάν τον κύριον, II Cl. 12, 5 , m II Cl 19,1; 20, 2 worden de 
gelovigen met αδελφοί και άδελφαί aangesproken (de zgn. tweede brief 
aan de Cormthiers is geen eigenlijke brief maar de vroegste opgetekende 
christelijke homilie). In de Pastor wordt twee maal de echtgenote van 
Hermas met het woord αδελφή aangeduid. Η ν. 2, 2, 3 και ττ) συμβίω σου 
τη μελλούση σου άδελφη. De betekenis geloofsgenote die Bauer (reeds 
Ceillier) aangeeft, is allerminst waarschijnlijk, omdat wij eerder gerechtigd 
zijn te veronderstellen dat de echtgenote van Hermas reeds christen was. 
Zahn's uitleg, dat zij zijn zuster zal worden m het toekomstige leven 
(gebaseerd op Mt. 22, 30) heeft evenmin veel bijval gevonden 3 2 ) . Funk, 
Lelong e a. geven de voorkeur aan een andere betekenis : uxor cum manto 
castam ducens vitam Men verwijst hiervoor naar Tert., Ad uxorem 1,6 
en enkele plaatsen uit de brieven van Hieronymus. 
α δ ε λ φ ό ς , broeder (geloofsgenoot, christen). Men heeft wel opge­
merkt dat de naam αδελφός als aanduiding van iemand die tot een reli­
gieuse groepering behoorde m de Hellenistische omgeving van het 
christendom herhaaldelijk voorkwam. Wij ontmoeten αδελφός daar inder­
daad, maar een werkelijke terminus technicus — geheel afgezien van de 
specifiek christelijke gedachten die door dit woord gedragen worden — 
is het er nooit geworden. „Der Brudername kann, da er den Heiden bei 
den Christen auffiel, sonst nicht häufig gebraucht se in" 3 3 ) . Weliswaar 
2 9) Festgabe Deissmann Tubingen 1927 ρ 320-326 
30) Verschillende Latijnse termen die zowel door de christenen als door de heidenen 
gebruikt worden, rijn door Pighi vermeld ,1 termini sollemmtas, celebrare, feriae, festus 
dies sono dal lessico commune ai Cristiani e ai pagani (G В Pighi, Latinita cnstiana 
negli scrittori pagani del IV secolo ( = Studi dedicati alla memoria di Paolo Ubai di 
ρ 60) Milaan 1937 
3 1
 ) Zie ook Trench, Synonyms ρ 236-237, Bultmann, Th W I 117 
3 2 ) Der Hirt des Hermas Gotha 1868 ρ 179, vgl verder von Soden, T h W I 146 
3 3 ) С Clemen, Religionsgeschichtliche Erklärung des Neuen Testamentes, dessen 
21924 ρ 158 , verder zie men von Soden Th W I 144-146 ; Nagel!, Der Wortschatz des 
Apostels Paulus Gottmgen 1905 ρ 38 , A Deissmann, Bibelstudien Marburg 1895 ρ 82 
w en ρ 140 , Reitzenstein, Poimandres Leiprig 1904 ρ 154 , H Petre, Caritas Leuven 
1948 ρ 104-117, A Hamack, Mission und Ausbreitung Leipzig 41924 p. 413. 
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spreekt Dieterich van een „im Mithraskult stehende Bezeichnung"34), 
maar gezaghebbende geleerden als Cumont en von Soden verwerpen de 
mogelijkheid dat van hieruit het christelijk gebruik van de term beïnvloed 
zou zijn. Het is integendeel één van de religieuse benamingen die gang-
baar waren onder het volk van Israël en die dan naderhand door de 
christenen worden overgenomen. Vgl. ook Just., Apol. 165,1; Aristid., 
Apol. 15. De belangrijkheid van dit woord voor de christenen wordt 
duidelijk geïllustreerd door de samenstellingen die ofwel integrale christia-
nismen zijn (zie boven s.v. ψευδάδελφος), ofwel uitsluitend bij hen in een 
speciale betekenis voorkomen (zie αδελφότης in het vorige hoofdstuk s.v. 
πρεσβυτέριον vermeld; φιλαδελφία in deze lijst). Er zijn verschillende 
passages bij de A.V. aan te wijzen, waarvan een groot aantal als vocat. 
plur. Z o in de eerste en tweede Clemensbrief ; eveneens in de Bamabas-
brief: 3,6; 6,10; αδελφοί μου В. 2,10; 4,14 ; 5, 5 ; 6.15. In В. 19,4 où 
μνησικακήσεις τω άδελφω σου is de betekenis algemeen : naaste, zó 
mogelijk ook in Did. 4, 8. Voor Ignatius kunnen wij behalve op de boven 
reeds vermelde verbinding ή άγόπτη των αδελφών (s.v. πρεσβυτέριον) nog 
wijzen op Eph. 16,1 αδελφοί μου Rom. 6,2 ; Pol. 5, 1. Als vocat. plur. ook 
bij Hermas: v. 2,4,1; 3,1,1; 1,4. 
ά θ ε ο ς , goddeloze. M.P. 3, 2 αΤρε τους άθεους' ζητεΐσθω Πολύκαρπος; 
Μ.Ρ. 9, 2 μετανόησαν, εΐπον' αΐρε τους άθεους, ό δέ Πολύκαρπος έμβριθεί 
τω προσώπω εις πάντα τον δχλον τον έν τω σταδίω άνομων εθνών έμβλέ-
ψας καΐ έπισείσας αύτοίς τήν χείρα, στενάξας τε και άναβλέψας εις τον 
οΰρανάν εΐπεν Αΐρε τους άθεους. „Αΐρε τους άθεους wurde der antichrist­
liche Kampfruf des Pöbels" 35). Dit blijkt duidelijk uit M.P. 3,2. De 
christenen die zich in de tweede eeuw ook in hun apologieën tegen het 
verwijt verdedigen dat zij άθεοι zijn, beschouwen van hun kant de 
heidenen als άθεοι; zo geeft ons M.P. 9, 2 een voorbeeld van het bewuste 
contrast tussen het profane en het christelijke gebruik van eenzelfde 
woord. Funk verwijst in zijn commentaar naar Act. Philipp. 26, waar 
άθεος op een dergelijke wijze is gebezigd 3 6 ). Met άθεος duidt Ignatius 
3 4 ) Mithrasliturgie. Leipzig-Berlljn 1910 p. 149. 
3 5 ) Stauffer, Th.W. Ш 122 ; men zie ook de daar aangegeven litteratuur. De tegen­
stelling Μνθεος vinden wij in Ign. Tr. 8. 3 (πλήθος). Verder is er dikwijls een verschil 
in betekenis te bespeuren tussen het christelijk en het profaan gebruik van άντίθεος en 
πολύθεος. 
3 e ) Het slot van het M.P. is een voorbeeld geweest voor vele martelaarsacten door 
de scherpe tegenstelling waarin de eeuwigheid van Christus' koningschap treedt tegen­
over de beperktheid van de heerschappij van de aardse machthebbers: 21, 1 συνελήφθη 
δέ ύπό 'Ηρώδου επί άρχιερέως Φιλίππου Τραλλιανοΰ, άνθυποττεύοντος Στατίου 
Κοδράτου, βασιλεύοντος δέ είς τους αιώνας του κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου. 
Er zijn vele andere voorbeelden te geven van bewuste tegenstellingen die op christelijke 
termen of op christelijke woorduitleg zijn opgebouwd bv. Acta Maximi 1,5: Proconsul 
dixit : „Cuius condicionis es ?" Maximus dixit : „Ingenuus natus, servus vero Christi". 
Verder Mart. Dionysil, Rustici et Eleutherii 11; Mart. Ign. Colb. 2,3 ( = Vatic. 2,3); 
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ook de ongelovige christen aan, al blijkt het in die zin nog een nadere 
verklaring te behoeven: Tr. 10 El δέ, ώσπερ τινές άθεοι δντες, τουτέστιν 
αητιστοι, λέγουσιν, τό δοκείν πεττονθέναι αυτόν. Zeer waarschijnlijk vinden 
wij deze betekenis ook in Ign. Tr. 3,2 δν (ni. de bisschop) λογίζομαι και 
τους άθεους έντρέπεσθαι 37), 
α ΐ ρ ε σ ι ς , ketterij. Ign. Eph. 6, 2 αυτός μέν οΰν Όνήσιμος ύπερεπαινεΐ 
υμών τήν έν θεώ εϋταξίαν, δτι -πάντες κατά άλήθειαν ζήτε και δτι έν ύμΐν 
ουδεμία αΐρεσις κατοικεί; Ign. Tr. 6, 1 μόνη τή χριστιανή τροφή χρήσθε, 
άλλοτρίας δέ βοτάνης άπέχεσθε, ήτις εστίν α!ρεσις38); [Μ.Ρ. Epilog. 2 
(Cod. Mosq.) έν οΐς μέμνηται Πολυκάρπου, δτι παρ' αυτοί) ίμαθεν" ίκανώς 
τε πάσαν αΐρεσιν ήλεγξεν]. Het woord αΐρεσις dat in het N.T. (I Cor. 
11,19; Gal. 5, 20) nog niet een christelijke term. techn. is geworden, ver­
schijnt in de periode van het Hellenisme als een gangbare term voor de 
philosophenscholen, waarvoor Diog. Laërt. (daarnaast Cic, Dion. Halic, 
Epict.) duidelijke voorbeelden geeft: Vitae philos. I 19-20; vgl. ibid. 121 
"Ετι δέ προ ολίγου και εκλεκτική τις εισήχθη ύπο Ποτάμωνος του 
Άλεξανδρέως, έκλεξαμένου τα άρέσαντα έξ έκαστης των αίρεσέων. Ook 
de Joodse groeperingen als de Sadduceeën (Act. Αρ. 5,17; Flav. Joseph., 
Antiq. 20, 199) en de Phariseeën (Act. Αρ. 15, 5 ; Flav. Joseph.) vinden 
wij er mee aangeduid зэ). De beide passages bij Ignatius zijn wel de 
oudste waar wij in de christelijke geschriften duidelijk de betekenis valse 
secte, heterodoxe groep aantreffen 4 0 ). Zeiler vertaalt „Irrlehre", Lelong 
„hérésie". Daarentegen merkt Bauer op bij Tr. 6, 1: ,,Die αλλότρια βοτάνη 
ist nicht Bild der falschen Lehre. Denn αΐρεσις bedeutet für Ign. nicht 
Ketzerei, sondern Sekte (s. Eph. 6, 2 ) " 4 1 ) , echter ten onrechte. 
Elders ontmoet men bij de A.V. ook een ruimere betekenis van het 
woord, zoals deze ook het algemeen spraakgebruik eigen is : H.s. 9, 23, 5 
δσοι ταύτην Εχετε τήν αΐρεσιν, άπόθεσθε αυτήν καί μετανοήσατε, waar 
Α. Lelong vertaalt: ,,vous qui êtes dans ces dispositions"42). 
Mart. Ign. Lat. ( = Vatic. 3 ,4) . De tegenstelling uit zich ook van heidense zijde waar 
men spot met de christelijke benaming πιστοί. G. Stählin wijst in zijn werk Skandalen. 
Gütersloh 1930 p. 1861 op de diverse verklaringen van het woord χρηστολογίοα. 
3 7
 ) Hierover Hamack, Der Vorwurf des Atheismus in den ersten drei Jahrhunderten 
( = T.U., N.F. XIII 4). Leipzig 1905 p. 8 ; R.A.C. 6, 869. 
3 8 ) Vgl. Schlier, T h . W . I 1811. 
3 0
 ) Sedert het einde van de eerste eeuw heeft het ook in de Rabbijnse litteratuur een 
pejoratieve zin ; bij de christenen was het begrip „von vornherein suspekt" (Schlier, 
T h . W . I 182). 
4 0 ) Aldus ook Η. van Torre, Het vocabularium van Ignatius van Antiochië II. Leuven 
1941 p. 43 : „in het N T nog slechts „leer, partij, scheiding" (een scheuring buiten de 
gemeenschap) I Cor. 11,19; Gal. 5, 20 ; bij Ignatius „ketterse secte", die uitgesloten is 
van de gemeenschap der christenen". Vgl. ook p. 37-38. 
4 1
 ) Handb. z. N.T., Ergbd. II p. 235. 
4 2
 ) Voor het niet-technisch gebruik zie men ook H. Ljungvik, Studien zur Sprache 
der apokryphen Apostelgeschichten. Diss. Uppsala 1926 p. 69. 
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α ΐ τ η μα, bede. In het N.T. ontmoeten wij twee maal de zin bede tot 
God ; vgl. hiervoor : Trench, Synonyms of the New Testament. Londen-
Cambridge 1865 p. 182; Stählin, Th .W. I 193. Voor de A.V. zijn er enkele 
passages bij Hermas aan te wijzen : H.m. 9, 2.4. 5.7. 8 ; H.s. 4, 6 λήψονται 
τα αΐτήματα αυτών. De vorm αίτησις vinden wij bij Ignatius: Tr. 13,3 
πληρώσαί μου τήν αΐτησιν καί υμών. 
α λ ή θ ε ι α , waarheid, christelijke leer. H.v. 3,7, 3 δταν αυτοϊς ШЭт) είς 
μνείαν ή άγνότης της αληθείας; Ign.Eph. 6, 2. De belangrijke plaats, die 
deze term in het evangelie van Johannes inneemt, is b e k e n d 4 3 ) . 
α μ ά ρ τ η μ α , zonde. Het woord behoort tot de groep van άμαρτάνειν 
(zeer dikwijls bij de A.V.), αμαρτία (dat zowel in het N.T. als bij de 
A.V. αμάρτημα verre in frequentie overtreft), αμαρτωλός (H.m.4, 2 , 3 ; 
H.s. 3,2. 3 ; M.P. 17, 2), διαμαρτάνειν, έξαμαρτάνειν (H.m. 6, 2, 7; H.s. 
8,10,1). De Grieken hebben de problematiek van het kwaad, van de 
zonde niet tot een oplossing weten te brengen ; vgl. Ch. Moeller, Sagesse 
grecque et paradoxe chrétien. Doornik-Parijs 1948 p. 38 vv. „Nirgends 
tritt dieser Kontrast zwischen Heidentum und Christentum schärfer zu 
Tage, als in der Auffassung von αμαρτία", merkt Steinleitner naar aan­
leiding van dit woord terecht o p 4 4 ) . 'Αμάρτημα vinden wij I Cl. 7,7; 
B. 14, 5; II Cl. 13,1; H.v. 1,1,9; 3,2,2; H.m. 12,6,2 (in dezelfde zin ook 
twee maal αμαρτία); διαμαρτάνειν wordt aangetroffen in I Cl. 40, 4 ; H.m. 
4,1,1; 4 ,1,2; H.s. 4, 5; voor αμαρτία zie men de volledige lijst in de 
Index Patristicus van E. Goodspeed ; πανθαμάρτητος en πανθαμαρτωλός 
werden reeds onder de directe lexicologische christianismen besproken. 
ά ν α κ τ ί ζ ε ι ν , vernieuwen. Ign.Tr. 8, 1 ύμεϊς oöv τήν πραϋπάθειαν 
άναλαβόντες άνακτίσασθε εαυτούς έν πίστει. Vinden wij bij de profane 
auteurs de betekenis opbouwen, herbouwen, bij de christenen is dit woord 
op geestelijk terrein overgebracht (ook Aquila bezigde het zo in Ps. 50, 12; 
verder van de christelijke schrijvers bv. Clem. Al., die ook άνάκτισις kent, 
en Äthan.). Cotelier's coniectuur άνακτήσασθε is niet noodzakelijk; vgl. 
Lightfoot ad loc. 
ά ν α ν ε ο ϋ ν , vernieuwen ; ά ν α ν έ ω σ ι ς, vernieuwing. Zowel het ver­
bum als het substantivum treffen wij aan in H.v. 3, 13, 2 : zoals iemand die 
een blijde tijding ontvangen heeft zijn vroegere smart vergeten is ισχυρο­
ποιείται λοιπόν εις τό αγαθόν και ανανεουται αϋτοΰ τό πνεύμα δια τήν 
4 3 ) Voor de litteratuur zie men Bauer4 s.v. ; Bultmann, Th.W. I 242-252. 
4 4 ) Die Beicht im Zusammenhange mit der sakralen Rechtspflege in der Antike. 
Leipzig 1913 p. 85 ; Th.W. I 267-320 (het woord wordt door Quell, Bertram, Stáhlin en 
Grundmann besproken); К. Latte in Archiv für Religionswissenschaft XX (1921) 
p. 254 vv. (over de Griekse opvattingen van het begrip zonde). 
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χαράν, ην ^λαβεν' οοτως και ύμείς (ίνανέωσιν ε'ιλήφατε των πνευμάτων 
υμών Ίδόντες ταΰτα τα αγαθά. Hermas voegt in het tweede lid van de 
vergelijking των πνευμάτων toe ; dat geestelijke vernieuwing wordt be­
doeld blijkt ook duidelijk uit H.v. 3,13,4 oí об μετανοήσαντες όλοτελώς 
νέοι έσονται. Zonder nadere bepaling bezigt Hermas de betekenis geeste­
lijke vernieuwing in s. 6,2,4 f\ καταφθορα οδν ελπίδα έχει ανανεώσεως 
τίνος, ό δέ θάνατος άπώλειαν έχει αίώνιον. Het woord op zich zelf komt 
sedert Thucyd. voor (ook I Масс. 12,17). Andere verba die de christenen 
voor dit belangrijke begrip bezigen zijn άναγεννάν, άνακαινίζειν en άνα-
καινουν 45). 
ά ν ά σ τ α σ ι ς , opstanding. Een overzicht van deze term is door 
E Fascher geschreven, waarin hij ook de geschiedenis van dit woord in 
het Latijn en in het Duits be l icht 4 6 ) . Fascher constateert het opmerkelijke 
en gewichtige feit dat het woord άνάστασις in de gehele Griekse littera­
tuur vanaf de 5de eeuw vóór Chr tot de 2de eeuw na Chr , de inscripties 
en de papyri meegerekend, slechts 60 maal voorkomt (in uiteenlopende 
betekenissen, daar het een begrip is met een grote spanwijdte), terwijl 
er voor het N.T. alleen al 40 plaatsen aan te wijzen zijn. Hiervan geven 
39 teksten de theologische zin (tegelijkertijd echter overweegt het gebruik 
van έγείρειν dat van άνιστάναι verre). In de LXX vinden wij het woord 
nog practisch met ; blijkens Leisegang's Index ontbreekt het bij Philo, 
terwijl Flavius Josephus ons enkel de profane zin geeft. „Bedenkt man die 
paar kummerlichen Stellen bei heidnischen Schriftstellern des 1.-2 Jh. 
n. Chr., wo άνάστασις vorkommt und nicht nur Umsiedlung, Aufrichtung 
und dgl bedeutet, so sieht man, wie dieses Wort ein Kultwort der christ­
lichen Kirche wird. Es dringt ein mit christlichen Interpolationen in 
Sibyllinen und Test, der 12 Patr., es setzt sich fort in den apokryphen 
Apostelgeschichten" 4 7). Zoals in het N.T. vinden wij άνάστασις zowel 
van Christus' verrijzenis als van de toekomstige opstanding op het einde 
van de tijden. Herhaaldelijk verbindt Ignatius de begrippen van Jesus' 
lijden en opstanding : Eph. 20, 1 ; Mg. 11, Tr. Inscr. ; Philad. Inscr. 8, 2 ; 
9, 2 ; Sm. 7, 2 ; 12, 2 ; Sm. 1, 2. Christus' lijden betekent onze opstanding : 
Sm. 5, 3. Ook I Cl. 42,3 spreekt over de verrijzenis van Christus. 'Ανά-
στασις, al dan met met νεκρών verbonden, duidt ook de toekomstige ver­
rijzenis aan die het algemeen oordeel vooraf zal gaan. Did 16,6 και το 
τρίτον άνάστασις νεκρών; Β. 5, 6 την έκ νεκρών άνάστασιν; Β. 5,7 (in de 
volgende passages zonder nadere bepaling) δτι τήν άνάστασιν αυτός 
4 5 ) Zie ook Κ Prumm, Zur Terminologie und zum Wesen der christlichen Neuheit 
bei Irenaus ( = Piscicuh Dolger ρ 192-219) Munster 1939 
4 f l ) E Fascher, Anastasis-Resurrectio-Auferstehung Z n t W 42 (1941) ρ 166-229 
4 7 ) O l ρ 201 Vergelijk de volgende pagina „Nicht nur in der umfangreichen alt-
chnstlichen Literatur hat es auf Tausende von Lesern gewirkt, noch viel mehr schlichte 
Christen horten dieses christliche W o r t standig '. Verder Oepke, T h W I 368-372. 
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•ποιήσας κρίνει; Ign. Pol. 7,1 είς το εύρεθηναί με Ιν τη άναστάσει υμών 
μαθητήν; Pol. Philipp. 7,1 ; Ι Cl. 24,1.3 (in I Cl. 24,2 is de betekenis alge­
meen ; hier vinden wij de theologische zin niet); II Cl. 19,3; B. 21,1 δια 
τοΰτο άνάστασις, δια τούτο άνταπόδομα (Μ.Ρ. 14, 2 staat zowel bij Funk 
als bij Bihlmeyer als citaat aangegeven). 
ά ν ο μ ο ς , de boze. In de betekenis duivel vinden wij dit woord in de 
Bamabasbrief : 15, 5 δταν έλθών 6 υΙός αυτού καταργήσει τον καιρόν του 
άνομου (deze betekenis is het waarschijnlijkst; vgl. Lightfoot en Krüger 
ad locum). In het N.T. is ditzelfde woord (Thess. 2, 8) een aanduiding 
voor de antichrist. De verschillende benamingen die wij bij de A.V. en 
in de oudste christelijke litteratuur voor het begrip duivel aantreffen, 
worden nu achtereenvolgens behandeld. 
Enkele woorden voor duivel vinden wij in het M.P. 17, 1 bij elkaar: 'O 
δέ αντίζηλος και βάσκανος καί πονηρός, ó αντικείμενος τω γένει των 
δικαίων. Bij de eerstgenoemde term valt op te merken dat het begrip 
afgunst, nijd dikwijls met de duivel in verband wordt gebracht (vgl. 
ook het Latijnse invidus). Soms geeft het werkwoord ζήλουν dit a a n : 
Mart. Pauli (Α.A.A. I 106,3) του δέ πονηρού διαβόλου ζηλοΰντος τήν 
άγάπην των αδελφών, ϋπεσεν ό Πάτροκλος άπο της θυρίδος καί άπέθανεν, 
ώστε άναγγεΐλαι ταχέως τω Νέρωνι. Ό δέ Παύλος συνιδών τω πνεύ-
ματι έλεγε' "Ανδρες αδελφοί, Ε;σχεν ό πονηρός τόπον, δπως ύμδς πειράση. 
In Ign. Tr. 4,2 wordt ζήλος wel opgevat als de afgunst van de duivel 
(Lake vertaalt: „jealousy of the d e v i l " 4 8 ) . Funk verwijst nog naar 
Act. Matth. 12. Het tweede woord uit M.P. 17,1 β ά σ κ α ν ο ς wordt 
door Delling in het T h . W . vermeld 4 9) . Uit L.S. is af te lezen dat de 
uitdrukking βάσκανος δαίμων in grafschriften veelvuldig wordt aan­
getroffen 5 0) (bv. Epigr. Gr. 345 μ' ό βάσκανος ί^ρπασε δαίμων), waar­
uit wij mogen concluderen dat deze term in het algemene profane 
spraakgebruik bekend was en wel zo dat men zich afvraagt of de 
christenen niet door dit gebruik beïnvloed zijn. Wij zullen bij meer derge-
lijke termen contactpunten aantreffen, die hun verklaring vinden in het 
feit dat het voor een gedeelte volkstermen zijn geweest : dezelfde termen 
die men vroeger op de daemonen toepaste kon men zonder bezwaar over-
brengen op de boze geesten die het christendom kende (het zijn boven-
48) The Apostolic Fathers I. Londen 1930 p. 217. Zie ook Lightfoot II 2 p. 162. Deze 
constateert dat wij ζήλος bij Ignatius vinden op twee plaatsen die elkaar kunnen ver­
klaren (in beide gevallen met de betekenis: naijver van de duivel). „The interpolator 
therefor correctly interprets the sense, when he adds του εχθροί) after ζήλος." 
« ) I 596. 
B 0) Vgl. ook F. Cumont, Lux perpetua. Parijs 1949 p. 2289 : δαίμων φθονερός, 
βάσκανος; Macarius Magnes (ed. Schalkhausser : T.U. 34, 1. Leipzig 1907) 195, 5 άλλα 
εχθρός τής ημετέρας φύσεως βασκαίνει έπί τή πολλή τιμή του άνθρωπου; 
Α.Α.Α. II 212,15. 
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dien algemeen menselijke begrippen : vijand, tegenstander, boze, sluwe, 
zwarte, die in velerlei varianten voorkomen). Voor de verbinding βάσκα-
νος δαίμων noteerde ik nog uit eigen lectuur Ps. Lucían., Erotes 25 άλλ' 
έπεί των μειζόνων αγαθών ό βάσκοτνος δαίμων ένεμέσησεν. 
Het eveneens in M.P. 17, 1 vermelde π ο ν η ρ ό ς (de boze, de kwade) 
vinden wij reeds in het N.T. als zodanig (Mt. 13,19 et alibi). Bij de A.V. 
wordt πονηρός ook in de Barnabasbrief aangetroffen : 21, 3 συναπολείται 
πάντα τω πονηρω (waar het gewoonlijk zo wordt opgevat; vgl. Lake: 
with the Evil one); B. 2, 10 ό πονηρός παρείσδυσιν πλάνης ποιήσας έν 
ήμίν. Naderhand wordt πονηρός allerwegen gebezigd, vaker dan de enkele 
passages die Soph.Lex. geeft zouden doen vermoeden 5 1 ) . Het komt ook 
als adiectivum voor bij woorden als δύναμις en πνεύμα. 
' Α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο ς (reeds in het N . T . : I Tim. 5, 14 μηδεμίαν άφορμήν 
διδόναι τω άντικειμένω) wordt behalve in M.P. 17, 1 ook door I Cl. 51,1 
gebezigd οσα oCv παρεπέσαμεν και έποιήσαμεν διά τινας παρεμπτώσεις 
του αντικειμένου, άξιώσωμεν άφεθηναι ήμίν. Voor de latere tijd worden 
verschillende christelijke schrijvers genoemd : Just., Dial. 116 ; Clem. Al. ; 
Hippol. ; Orig. Bauer verwijst in zijn lexicon s.v. naar Beri. Kopt. Urk. 
6 , 2 5 5 2 ) . 
De Barnabasbrief biedt twee interessante termen: μ έ λ α ς en ε ν ε ρ ­
γ ώ ν . De eerste was volgens Reitzenstein reeds in de papyri een benaming 
voor de daemon 5 3 ) . Dölger wijst in zijn studie over dit woord op de over-
eenkomst die er in terminologie op dit punt met de gangbare wijze van 
spreken bestond. Het is in dit verband ook opmerkelijk dat juist de volks-
litteratuur als hagiographische geschriften, apocryphe acten en legenden 
de meest gevarieerde terminologie bieden ; christelijk omgebogen zetten zij 
de ingewortelde taaitradities van de massa voort. Zo kan men, wat een 
aantal van de genoemde termen betreft tenminste, volledig met het oor-
deel van Dölger instemmen, die over dit onderwerp zegt : „Die Christen 
sind im sprachlichen Ausdruck nicht andere Wege gegangen als die 
kulturelle Umwelt ihrer Zeit. Es kann daher nicht überraschen, dass wir 
gleichzeitig mit den antiken Schriftstellern (Plutarch und Mark Aurei) 
6 1) Men leze bv. de Griekse gebedsteksten uit Jac. Goar's Euchologium sive rituale 
Graecorum. (Parijs 1647) Venetië 1740. Orígenes, Chrysostomus e.a. vatten του π ο ν η ρ ο ύ 
in Mt. 5, 37 en 6, 13 als een mannelijke vorm op. Uitvoerig handelt hierover F. H. Chase, 
The Lord's prayer in the early Church (T.S. 13 p. 85 w . ) . Verder zegt Teeuwen over 
de Latijnse aequivalenten (Sprachlicher Bedeutungswandel bei Tertullian. Paderborn 
1926 p. 19): „So sagte der Volksmund z.B. lavacrum und versuchte mit Anlehnung an 
das biblische π ο ν η ρ ό ς für „Teufel" die Worte malignus und malus". 
Б 2 ) Het meervoud vindt men bv. bij Chrysostomus, Contra Judaeos et Gentiles, Quod 
Christus sit deus 10 (I 572 AMontfaucon) κημος τ η ς τ ω ν αντ ικε ιμένων δ υ ν ά μ ε ω ς 
(geciteerd uit Dölger, A.C. HI p. 105 aantek. 43). 
^
3) Poimandres p. 2931. 
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dem Begriff schwarz = böse auch in der Literatur begegnen" 5 4 ) . In deze 
geest uit zich ook Michaelis 5 5 ). 
Eveneens in de Barnabasbrief vinden wij ε ν ε ρ γ ώ ν de bewerker 
(van het kwade), de actieve (vijand). Dit woord maakt deel uit van de 
groep ενεργεία, ένεργείν, ενέργημα, ενεργής die door Bertram in het 
Theologisches Wörterbuch worden besproken5 6). Reeds in de Helle-
nistische tijd ziet men deze woorden toegepast op de activiteit van 
krachten die werken in de kosmos en in de natuur. In het N.T. en in de 
LXX wordt er bijna steeds de werking van een goddelijke kracht ofwel 
de activiteit van de daemonen mee aangeduid, zo ook in de papyri 
magicae5 7). Voor de gesubstantiveerde participiumvorm vond ik geen 
parallelen, maar wel blijkt uit de aanduidingen van Soph. Lex. dat het 
verbum zeer dikwijls met de werkzaamheid van de duivelse machten in 
verband wordt gebracht. Karakteristiek is de uitdrukking κατ' ένεργείαν 
bij Anastasius Sinaita, die in zoverre naast onze tekst kan worden ge­
steld, als ook daar een nadere aanduiding overbodig blijkt (de betekenis 
is daar : werkzaamheid van de duivel). Uit eigen lectuur noteerde ik 
(aanvullingen op Soph. Lex.) bv. Eustath., De engastrimytho contra 
Orig. 2 είς ανήκεστους εκτραπείς μαντείας καΐ διαβολικάς μύθων 
ενεργείας; Epiph., Panarion 78, 2 3 ; Mart. Pauli 3 (A.A.A. I 112, 5) 
ενεργεία του ιτονηροΟ. Bij Palladius ontmoet men de betekenis : (door de 
duivel ) bezeten zijn ( het verbum staat hier in de passieve vorm ) : Hist. 
Laus. 18 παιδαρίσκος ενεργούμενος ύπό πονηρού πνεύματος 58), W a t de 
participiumvorm betreft, kan met ενεργών vergeleken worden ó πειράζων 
(de bekoorder ; Mt. 4,3; ì Thess. 3,5) . 
De hierboven voor de A.V. vermelde duivelsnamen vormen een begin 
van een rijke en gevarieerde terminologie die zich bij de christenen op 
dit gebied gaat ontwikkelen, in het bijzonder omdat men de duivel —• 
een taboebegrip ·— niet rechtstreeks wil noemen. „Daher bildet sich", 
zegt Sperber, „um zensurbelegte Vorstellungskomplexe, wie z.B. den des 
Teufels, eine reiche Synonimik a u s " 5 9 ) . Een groeptaal is bovendien een 
milieu waarin speciale uitdrukkingen en talrijke nuances een rijke 
B4) Die Sonne der Gerechtigkeit und der Schwarze (== Liturgiegeschichtliche 
Forschungen 2). Münster 1918 p. 61; cf. p. 49 en 63. 
5 б ) Th.W. IV 554 w. , vooral ook IV 5562. Vergelijk nog G. Radke. Die Bedeutung 
der weissen und schwarzen Farbe in Kult und Brauch der Griechen und Römer. Diss. 
Berlijn 1936 p. 21: „Der „Fürst der Finsternis" schliesslich ist der Teufel, den die christ-
liche Volksvorstellung als den „Schwarzen" ansieht, weil er als Feind und Verderber 
alles Lebens gilt". Hij verwijst naar luvenc. I 366 ; II 45 : atra mens van de duivel : naar 
Sedulius, Carm. Pasch. IV 160 : spiritus ater. 
5°) II 649-651. 
6 7) Vgl. R. Reitzenstein, Die hellenistischen Mysterienreligionen. Leipzig 31927 p. 128. 
Β β ) Vgl. F. J. Dölger, Die heilige Krankheit als Hindernis des Priestertums : A.C. 
VI 2 (1940) p. 140. 
6 9
 ) Einführung in die Bedeutungslehre. Bonn-Leipzig 1923 p. 51. 
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voedingsbodem vinden 6 0 ) . En in preken en homilieën treedt naast het 
begrip zonde en kwaad ook de gedachte aan de aanstichter en bewerker 
daarvan, de duivel, in velerlei belichting naar voren. Steeds heeft de 
duivel in talrijke nuances in de belangstelling van het volk gestaan (dit 
verklaart de uiterst rijke terminologie die zich in de loop der tijden in de 
tegenwoordige dialecten voor de boze heeft gevormd 6 1 ) ). 
Bij wijze van excursus volgen hier een aantal duivelsnamen die wij in 
de oude christelijke litteratuur (ook in de min of meer gnostisch getinte 
apocryphe apostelacten) aantreffen62), maar nog niet bij de A.V. 
' Α λ λ ό τ ρ ι ο ς , de vreemde, ontmoeten wij bv. in de Acta Philippi 104 
(A.A.A. II 2 p. 40, 14-15) δ άποστρέψας εις τα οπίσω τήν τιονηρίαν του 
αλλότριου και κατοπτοντίσας αυτόν έν τω ίδίω πυρί. Oorspronkelijk heeft 
deze term evenals verschillende andere een nadere bepaling bij zich gehad 
(ook werden langzamerhand een aantal adjectiva zelfstandig gebruikt); 
men vergelijke Acta Andr. 8 (A.A.A. II 1 p. 41, 25) waar ημών het woord 
αλλότριος nader preciseert : άσυνδιάθετον ταΐς όμιλίαις του αλλότριου 
ήμών 6 3). ' Α ν τ ί δ ι κ ο ς , vijand, schijnt niet zeldzaam te zijn. Reeds in 
de eerste Petrusbrief komt het voor (5,8); later bv. Macar.Aegypt. 
(P.G. 34,430). Foerster noemt het in T h . W . 6 4 ) . Voor α ν τ ί π α λ ο ς , 
tegenstrever, verwijst Soph. Lex. naar de Act. Philipp., Basil, en Pallad., 
Hist. Laus. Dat in het bijzonder de apocryphe acten een rijke vindplaats 
zijn voor dergelijke woorden wordt ook geïllustreerd door δ υ σ μ ε ν ή ς , 
de verbolgene, en έ ν α ν τ ι o ς, de tegenstander. Beide termen vinden wij 
in de Thomasacten ; de eerste in cap. 44 (A.A.A. II 2 p. 162,1 ) έλθών ό 
δυσμενής Ιστη ϊμπροσθεν αϋτοΰ, de laatste in cap. 42 (A.A.A. II 2 
p. 160,2) βασανίζομαι υπό του πονηρού en cap. 157 (A.A.A. II 2 p. 267, 
15) είς άποτροπήν του εναντίου. „In den Pseudepigraphen bezeichnet 
e o ) Vgl. Chr. Mohrmann, Sur quelques interdictions de vocabulaire : Vig. Chr. I 4 
(1947) p. 247: „Je suis d'avis que des recherches systématiques dans le domaine de la 
langue des chrétiens pourraient révéler d'autres interdictions de vocabulaire". Taboe en 
euphémisme spelen ook buiten het christelijk taalgebruik op bepaalde gebieden een grote 
rol. Z o vindt men naast σ ώ μ α (in de zin van α ι δ ο ί α ) bij enkele christelijke auteurs, in 
diezelfde betekenis τ α α ν α γ κ α ί α niet alleen in de Acta Philippi et Thaddei (A.A.A. I 
262,2) maar ook bij Artemidorus e.a. Men vergelijke ook het gebruik van de woorden 
ά κ α ι ρ α , τόποι (κρύφιοι) , νύμφη. 
e l ) Zie J. Schrijnen, Duivelsnamen: Tijdschrift voor Volkskunde XXI (1910) p. 57 w . 
In het moderne Grieks bv. ό έ'ζω α π ' έδώ „hij die verre zij van hier". 
e 2 ) Justinus vermeldt in zijn Apologie (128) enkele bijbelse termen: π α ρ " ήμίν μέν 
γ α ρ ό ά ρ χ η γ έ τ η ς τ ω ν κ α κ ώ ν δαιμόνων δφις κ α λ ε ί τ α ι και σ α τ α ν ά ς και διά­
βολος, ώ ς καΐ έκ τ ω ν η μ ε τ έ ρ ω ν σ υ γ γ ρ α μ μ ά τ ω ν έρευνήσαντες μαθε ϊν δύνασθε. 
6 3
 ) Met een andere bepaling vinden wij de term in de geïnterpoleerde brieven van 
Ignatius (de zogenaamde lange recensie): Philad. 6 του α γ ί ο υ π ν ε ύ μ α τ ο ς κενός καΐ 
του Χριστού α λ λ ό τ ρ ι ο ς . Hier treft men eveneens het absoluut gebruik van het woord 
a a n : Mg. 10 ί ν α μή ό α λ λ ό τ ρ ι ο ς υ μ ώ ν κυρίευση. Zie ook Soph. Lex. p. 118. De be­
tekenis „vreemd tegenover God" zoeken wij in het N.T. vergeefs (Büchsel, T h . W . I 
265). e4) II 78 ; verder zie men G. Schrenk, T h . W . I 374. 
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εχθρός vielfach den Teufel", merkt Rengstorf o p 6 5 ) en de bevestiging 
hiervan vindt men door het register van Lipsius' en Bonnet's uitgave van 
de apocryphe apostelacten na te gaan. Maar ook bi) andere christelijke 
schrijvers is dit woord zeer gangbaar : in de (op grond van de argumenten 
van von der Goltz wel aan Athanasius toe te schrijven) Λόγος σωτηρίας 
vindt men εχθρός verschillende malen ; verder Test. Dan 6,3 w . ; Äthan 
(Ρ G. 26, 852B); Diadoch. Photicensis (Ρ G. 65, 1180 A) . Ook bij deze 
term vinden wij soms nadere bepalingen ; hieruit blijkt dat ε χ θ ρ ό ς niet 
alleen als de vijand van de mensen wordt gezien, maar ook van God 
(vgl. Act. Joh. cap.84 (A.A.A. I l l p. 192,33) θεού έχθρε Σατανά). 
Mogelijk kunnen wij voor dit woord in de betekenis duivel reeds terug­
gaan tot de tweede eeuw voor Chr i s tus 6 6 ) . Michaelis behandelt in het 
T h . W . de term κ ο σ μ ο κ ρ ά τ ω ρ , wereldheerser, zodat daarnaar kan 
worden verwezen 6 7 ) . Μ ι σ ό κ α λ ο ς heb ik enige malen als substantivum 
m de Vita Hypatu van Callimcus aangetroffen (68,9; 74,19 in de door 
een aantal Bonner geleerden verzorgde Teubner-editie van 1895). Hoe 
ook deze aanduiding gegroeid is uit het zelfstandig worden van een 
vroeger attribuut blijkt uit Act Petr. et Andr. 8 (A.A.A. II 1 p. 121, 12) 
en Act. Joh. 66 (A.A.A. II 1 p. 183, 7) waar gesproken wordt van ό μισό-
καλος διάβολος. 
Naar aanleiding van ζ έ ν o ς merkt Stahlin op · „Tatsachlich scheint 
die alte Kirche ihn ausser mit zahlreichen anderen Beinamen auch ό ξένος 
genannt zu haben", waarop hij dan een aantal teksten laat volgen 6 8 ) . 
Uit de Acta Thorn, valt verder ο λ ο θ ρ ε υ τ ή ς nog te vermelden 
(A.A.A. II 2 p. 59,9) και έπληγητε οπό του ολοθρευτοΰ. Voor π ε ι ρ α ­
σ μ ό ς in de betekenis bekoorder verwijst Soph. Lex. naar Palladius en 
naar Nilus. Een onmiddellijke parallel voor dit concreet gebruik van een 
abstractum vinden wij in σ κ ά ν δ ο : λ ο ν 6 9 ) . De onuitputtelijke Act. 
Thom. tenslotte leveren ons nog de term ό π λ ά ν ο ς , de dwalingver-
wekker (A.A.A. II 2 p. 287, 2) . Elders treffen wij epitheta aan als 
ά ν θ ρ ω π ο κ τ ό ν ο ς , ά ρ χ έ κ α κ ο ς , μ ι σ ά γ ι ο ς , π α ν ο ύ ρ γ ο ς , 
π ο λ ύ μ ο ρ φ ο ς то). 
Evenals het Grieks kan het Latijn bogen op een rijke woordenschat 
815) T h W II 810-814 Het is een uiterst gangbare term geworden die ik in de latere 
christelijke litteratuur herhaaldelijk ontmoette bv Basil , Hexaem Hom 3, 77 С (edit 
S Giet, Parijs 1949 ρ 242) οοτε τ ω έ χ θ ρ φ τ ό π ο ν έν τ α ϊ ς κ α ρ δ ί α ι ς η μ ώ ν κ α τ α -
λείψομεν 
e o ) G Kautzsch, Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments I 
Tubingen 1900 ρ 360 (n aanl. ν Ecdesiasticus 25, 15) 
6 T ) HI 913 Verder F Cumont Mithra ou Sarapis Κ ο σ μ ο κ ρ ά τ ω ρ ( = Academie des 
Inscriptions et Belles-Lettres Comptes-rendus des seances 1919 ρ ЗІЗ ) 
о я ) T h W V (fase 1) ρ 31 d 
β!>) Gust Stahlin, Skandalen Gütersloh 1930 ρ 299-301 
7 0 ) Een term als ά π ο σ τ α τ ι κ ή δυναμις (Orig e a ) is wel eerder een theologische 
benaming 
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op dit punt, als : adversarius, anguis, captivator, diabolus, dracon (vgl. 
Apocal. 12, 7), hostis, inimicus, insidiarius, invidus, malevolus, malignus, 
malus, satan (as), serpens7 1) . Onwillekeurig stelt men zich de vraag of 
hier sprake kan zijn van Griekse invloed op het Latijn. Het zou een uit-
gebreide detailstudie vragen dit uit te maken. Daarom kunnen hier slechts 
een aantal opmerkingen naar voren gebracht worden. Op de eerste plaats 
zijn enkele termen van bijbelse origine ; deze woorden hebben dus langs 
de weg van het Grieks het Latijn bereikt. Hiervoor in ieder geval geldt de 
constatering van Pétré : „Plusieurs particularités du latin des chrétiens, 
en effet, sont dues au fait que ce latin est, non pas uniquement, mais 
principalement une langue de traduction, parlée et écrite dans des milieux 
où des éléments hellénistiques étaient mêlés aux éléments la t ins" 7 2) . 
Daarnaast konden wij bij bepaalde termen opmerken dat zij reeds vóór 
de tijd van het christendom of in ieder geval in de eerste eeuwen van 
onze jaartelling in een soortgelijke sfeer getrokken zijn als naderhand 
(men herinnere zich de termen μέλας en βάσκανος, alsmede het begrip 
ενεργεία). Kan er nu, gezien het feit dat de beide rijkshelften in vele 
opzichten een gelijke weg bewandelden — in de Orbis van het rijk ont­
wikkelde zich immers een zekere taal- en ideeënhomogeniteit — reeds 
vóór de tijd van het christendom in een enkel geval een parallel worden 
getrokken ? Zeker behoeven wij niet steeds aan een onmiddellijke in-
werking van het Grieks te denken. Bovendien bezitten de christenen in 
het Oosten en in het Westen hun christelijke ideeënwereld als gemeen-
schappelijk uitgangspunt7 3). Het religieus namentaboe kan zelfstandig 
zowel in het Grieks als in het Latijn zijn invloed hebben doen gelden T4 ). 
Toch kunnen wij de mogelijkheid niet geheel uitschakelen •— men denke 
ook aan de woorden van bijbelse origine — dat sommige Latijnse duivels-
namen „Lehnübersetzungen" zijn uit het Grieks. 
7 1
 ) Cf. A. H. Salonius, Vitae Patrum. Kritische Untersuchungen über Text, Syntax 
und Wortschatz der spätlateinischen Vitae Patrum (B. II, V. VI , VI I ) . Lund 1920 p. 174 : 
„Der Teufel wird im Kirchenlatein bald mit den griechischen Lehnwörtern diabolus, 
daemon, bald mit den substantivierten Adjektiva malus, malignus, inimicus, tartaricus 
(inferni) (6,3, 13 Col 1012 A und В), einmal sogar mit dem Komparativ maior bezeich­
net (vgl. ó π ο ν η ρ ό ς ) . Bei malus, das in der Vulgata mit spiritus verbunden zu werden 
pflegte, s. Thes. univ. scr. sacr. 701, dürfte sich das Gefühl der Ellipse deutlicher als bei 
den anderen geltend gemacht haben". Verder vergelijke men hierover W . Havers, Neuere 
Literatur zum Sprachtabu. Wenen 1946 p. 109 en p. 154. 
T2) Hélène Pétré, Caritas. Étude sur Ie vocabulaire de la charité. Leuven 1948 p. 8. 
In vele gevallen heeft het Griekse christelijk vocabularium het Latijnse tot voorbeeld 
gediend : accipere personam, advocatus, aedificare, conditio, inmarcescibilis, mcapabilis, 
invisibilis etc. 
7 3
 ) Moeten wij bv. in de term inimicus in de zin van duivel een onmiddellijke ver-
taling zien van het Griekse ε χ θ ρ ό ς ? Vergelijk J. B. Hofmann over de Griekse tekst en 
over de Latijnse vertaling van de Vitae Patrum (Beiträge zur Kenntnis des Vulgär-
lateins : Indo-Germanische Forschungen XLIII (1925) p. 100-102. 
7 4) Chr. Mohrmann, Die altchristliche Sondersprache p. 100 (tegen Hofmann). 
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α π ε λ ε ύ θ ε ρ ο ς , vrijgelatene (met een nadere bepaling). Ign.Rom. 
4,3 άλλ' έάν πάθω, απελεύθερος γενήσομαι 'Ιησού Χριστού. Duidelijk 
klinkt hier de echo van Paulus' eerste brief aan de Corinthiërs door 
(7, 22). Zie ook s.v. δουλεύειν en δούλος. 
α π ι σ τ ο ς, ongelovige. In de LXX wordt het woord bv. in Is. 17,10 
aangetroffen 7 5 ); ook bij Philo komt het in religieuse zin voor. Zoals 
reeds in het N.T. wordt άπιστος (voornamelijk als pluralis en als tegen­
stelling tot πιστο[) bij de A.V. voornamelijk als een aanduiding voor de 
heidenen gebezigd. Ign. Mg. 5,2 oí άπιστοι του κόσμου τούτου, οι δέ 
πιστοί, έν ауоагт) χαρακτήρα θεού πατρός (έπικείμενον £χουσιν); II Cl. 
17, 5 ; Μ.Ρ. 16, 1 εΐ τοσαύτη τις διαφορά μεταξύ των τε άπιστων καί των 
εκλεκτών; [Dg. 11,2]. 
Een tweetal malen doelt Ignatius met deze term op de dwaalleraren van 
het docetisme: Tr. 10 εί δέ, ώσπερ τινές άθεοι οντες, τουτέστιν άπιστοι, 
λέγουσιν, το δοκεϊν πεπονθέναι αυτόν; Sm. 2 ούχ ώσπερ άπιστοι τίνες 
λέγουσιν. In Ign. Sm. 5,3 is άπιστος bijvoegelijk gebruikt bij ονόματα 
(namen van ongelovigen), zoals Ignatius ook χριστιανός eenmaal als een 
adjectivum bezigt (zie s.v.) en Hermas εθνικός (zie s.v.). 
α π ο δ η μ ε ί ν, heengaan. M P. 2, 2 οτι εκείνη τη ώρα βασανιζόμενοι 
της σαρκός άπεδήμουν οί γενναιότατοι μάρτυρες του Χρίστου. Met een 
uitdrukking als άποδημεΐν της σαρκός vertoont het algemeen taalgebruik 
weliswaar tal van analogieën76), maar voor een christen geven derge-
lijke zinswendingen uitdrukking aan de gedachte dat het leven op deze 
wereld slechts een pelgrimstocht is naar het eeuwig vaderland en dat de 
dood een overgang betekent naar een beter leven 7 7) . Door dergelijke 
woordverbindingen in hun verband te beschouwen ziet men deze idee die 
de christenen beheerst duidelijk geïllustreerd. Soms vinden wij ook niet 
7Б) Vgl. LXX Is. 65,2 λαον άπειθουντα; Ign. Mg 8.2 άπειθοΰντας (Lightfoot, 
Apost. Fath 112 p. 125); H. Schmeck Infidehs. Ein Beitrag zur Wortgeschichte Vig. 
C h r . V 3 (1951) p. 129-147. 
7 0 ) Zie R. Reitzenstein, Die hellenistischen Mystenenreligionen. Leipzig 31927 p. 372 
(over έ κ δ η μ ή σ α ι II Cor. 5, 8); Meister, De Axiocho dialogo Diss Breslau 1915 p. 87, 1; 
Grundmann m T h W . II 62-63 ; Soph Lex. en Du Gange, Glossarium s ν. , Thurmayr, 
Sprachliche Studien zu Euagnus. (Diss München) Eichstatt 1910 ρ 17 w . (geeft een 
aantal omschrijvingen voor sterven uit de voornaamste kerkhistorici) W . Havers (Neuere 
Literatur zum Sprachtabu. Wenen 1946 p. 101) wijst op het vermijden van expressiviteit, 
dat aan dergelijke uitdrukkingen ten grondslag kan liggen „Auf diese fur die einzelnen 
Sprachen schon oft gesammelten Ausdrucke soll hier nicht naher eingegangen werden, 
obwohl es von Interesse ist, zu sehen wie die verschiedenen Sprachen hier immer wieder 
zusammentreffen das Sterben ist z В ein „Gehen" oder „Weggehen"". Erdmann Struck, 
Bedeutungslehre. Grundzuge einer lateinischen und griechischen Semasiologie. Leipzig-
Berhjn 1940 ρ 131 w . 
7 7
 ) Het sterfelijk lichaam wordt bij de dood aan de aarde toevertrouwd Passio 
Andr. 14 (AAA. II 1 p. 32,19-21) καιρός γάρ έστιν ίνα παραθήσω τη γη τό σώμα 
μου' κάμε προς σε έλθείν πρόσταξον ό ζωήν διδους αίώνιον. 
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te misduiden aanvullingen bij een op het eerste gezicht vrij algemene 
term. Z o heeft Clem. Al. voor het onderhavige woord de verbinding 
άποδημεϊν προς τόν κύριον (P.G.9,293 С ) ; vergel. ook Joh. Chrysost., 
Hom. de capt. Eutropio (P.G. 52,401 ). ,,Wie mächtig der Gedanke an 
ein ewiges Leben, an einen Himmel als des Menschen Vaterhaus die alte 
Kirche ergriffen hat, davon geben nicht allein Coemeterien, sondern auch 
die Sprache selbst Zeugnis" 7 8 ) ; deze opmerking van Koffmane over het 
Latijn van de christenen geldt ook voor het Gneks. 
Άποδημεϊν komt in de zelfde betekenis (to depart from this life : Soph. 
Lex.) voor bij Cyrill. Al. en Joh. Moschus. Op een dergelijke wijze wordt 
ook έξέρχεσθοα gebruikt. Hoezeer bij dergelijke termen de gedachten-
achtergrond allesbeslissend is, voelt men als men naast een zinswending 
uit de brief van de kerken van Vienna en Lugdunum (Eus., H.E.V. 2,3): 
των έξεληλυθότων μαρτύρων een tekst bij Epictetus stelt, waar hij voor 
sommige gevallen zelfmoord billijkt : dtv μή σχης, έξελεύση· ^νοικται ή 
θύρα. Uit de diametraal tegengestelde omgeving ontvangt dezelfde term 
een geheel andere belichting. In het bijzonder is hier echter ook de 
frequentie van gebruik van belang. Zo vinden wij het verbum άπέρχεσθαι 
in de betekenis sterven (cf. Psalm 38,14) zowel met de toevoeging έκ 
του βίου als ook absoluut soms in het profane Grieks, maar wat bij de 
profane schrijvers uitzondering blijft wordt bij de christenen r e g e l 7 9 ) . 
Hier kan ook gewezen worden op het substantivum έξοδος waarvan het 
absolute gebruik door de christenen zich reeds aankondigt in teksten als 
Sap. 7, 6 ·μία δε πάντων είσοδος είς τόν βίον έξοδος τε ίση. Flav. Joseph, 
spreekt van έ'ξοδος του ζην (Ant.4,189) en Just. (Dial. 105) van Εξοδος 
του βίου. Een duidelijk voorbeeld van het absolute gebruik vindt men in 
de Λόγος σωτηρίας van Athanasius (cap. 23) πάσαν ώραν μνημόνευε της 
εξόδου σου. Εχε καθ' ήμέραν προ οφθαλμών τόν θάνατον (vergel. ook 
Epict .IV4,38)80). 
7 8 ) G. Koffmane, Geschichte des Kirchenlateins I. Breslau 1879 p. 61. Deze noemt 
arcessire, revertí, recedere, abscedere, excederé, deponi, dorimtio, assumptio, transfern, 
praemittere, carne solvi (Aug., Conf. 9, 3), resolutio (Aug., Conf. 9, 13). Salomus wijst 
op het christelijk karakter van verschillende van deze Latijnse uitdrukkingen (Vitae 
Patrum ρ 434) „Dass die Substantive transitio und transitus christliche Bezeichnungen 
des Todes sind, geht m E. aus den Adverbaha bei dem Verb transiré hervor · tr. de 
corpore, de mundo, die den „Übergang, das Hinüberziehen" der Seele hervorheben". Vgl. 
ook Sture Linner, Studien zur Historia Lausiaca des Palladlos ( = Uppsala Universitets 
Arssknft 2 p. 1-134). Uppsala-Leipzig 1943 ρ 123-125. Hij geeft vele voorbeelden o.a. 
Hist Laus 150, 11 (ed. Butler) τ ε λ ε ι η δ ν καΐ π ρ ο ς κύριον έκδημεΐν. Voor ά ν α λ ύ ε ι ν 
dat in Ι Cl 44, 5 voorkomt, kan men reeds teruggaan tot Paul., Philipp. 1, 23 (vgl. λύσις 
in Mart. Petn 8 ( A A A . I p. 92,4) π ρ ο ς τ φ τέλει τ η ς ένθάδε λ ύ σ ε ω ς υ π ά ρ χ ω ν ; 
Usener vermoedt hier, hoewel de wijziging niet noodzakelijk lijkt, τ η ς έ ν θ ά δ ' έ λ ε ύ σ ε ω ς ) . 
Opmerkelijk tenslotte is dat het verbum κ ο ι μ δ σ θ α ι in de betekenis sterven m de christe­
lijke litteratuur bij voorkeur van heilige of gewijde personen wordt gebezigd (Merlier, 
Bullet de Corresp. Hell. 54 (1930) p. 288 vv.). 
™) M. Flashar, Exegetische Studien zum Septuagintapsalter Ζ at W . 32 (1912) p. 98. 
8 0 ) έξόδιος •= funeral (Soph. Lex. 485) wordt pas laat aangetroffen. 
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α π ο δ ο κ ι μ ά ζ ε ι ν, verwerpen (in de passieve vorm gebezigd: ver­
worpen worden). Ign Rom. 8, 3 έάν πάθω, ήθελήσατε έάν αποδοκιμασθώ, 
έμισήσατε. Sedert Solon en Herodotus ontmoeten wij de betekenissen 
afkeuren (van munten) en afwijzen (voor een ambt). In de LXX en m 
het N.T. heeft de passieve vorm soms een religieuse zm : verworpen 
worden (het eeuwig leven niet waardig gekeurd worden), waarvoor ook 
latere schrijvers zoals bv. Clem. Al. aan te halen zijn. De tegenstelling 
tot πάσχειν heeft de betekenis van άποδοκιμάζεσθαι bij Ignatius verengd : 
het martelaarschap niet waardig gekeurd worden. Vgl. δοκιμότης. 
α π ο θ ν ή σ κ ε ι ν, sterven. Reeds in het N.T. staat naast θάνατος 
(geestelijke dood) het verbum άποθνήσκειν. Voor de A.V. valt te ver­
melden H.s. 9,28,5 και άποθάνητε τω θεω In dezelfde sfeer ligt ook 
άπόλλυσθαι; vgl. II Cl. 17, 1 ίνα μή τις ήμων παραπόληται. 
α π ο κ α λ ύ π τ ε ι ν, openbaren. Reeds m de LXX duidt het woord 
goddelijke openbaring aan : Is. 56,1 και το £λεός μου άποκαλυφθηναι. Bij 
de A.V. · Ign. Eph. 20, 2. In de Visiones van Hermas stoten wij voort­
durend op dit woord, zoals de inhoud van dit gedeelte van de Pastor 
reeds zou doen vermoeden. In de Diognetusbrief staat het naast φανερουν 
dat ook in de Paulusbneven meerdere malen voorkomt (zie ook onder de 
directe lexicologische chnstianismen s.v. προφανεροΰν en φανεροποιειν). 
Voor een volledige lijst van de passages bij de A.V. vergelijke men de 
Index Patristicus van E. Goodspeed en het lexicon van Bauer s.v. 
ά π ο κ ά λ υ ψ ι ς , openbaring. [M.P.22,3 κατά άποκάλυψιν φανερώ-
σαντός μοι του μακαρίου Πολυκάρπου.] Herhaaldelijk ontmoeten WIJ het 
woord bij Hermas m de Visiones ; bv. H.v. 3,3,2 ; 3,10,7; 3,13,4 ; 4, 1,3 
ίνα τάς αποκαλύψεις καΐ τα οράματα, & μοι ^δειξεν δια της αγίας Εκκλη­
σίας αύτου, τελείωση (de volledige lijst in de Index Patristicus van 
E. Goodspeed). In de Hermetische litteratuur komt, zoals Heinrici m zijn 
verhandeling over de Hermesmystiek en het N.T. opmerkt 8 1 ) , άποκά­
λυψις nergens voor. Hieronymus heeft —• ten onrechte zoals Deissmann 
o.a. constateerde — in dit woord een christelijk neologisme gezien (inder­
daad staan slechts enkele profane teksten, en dan nog met een andere 
betekenis, tegenover de talrijke christelijke): „a nullo sapientium saecuh 
apud Graecos usurpatum" luidde het oordeel van de kluizenaar van 
Bethlehem (ad Gal. 1,12; VII 1 p.387 Vali.). 
α π ο σ τ ά τ η ς , afvallige. Wij lezen reeds m de LXX (Num. 14,9) 
άπό του κυρίου άποστάται. Dit begrip evolueerde bij de christenen verder 
tot afvallige van het geloof, terwijl een nadere bepaling overbodig 
8 1
 ) Die Hermesraystik und das Neue Testament. Leipzig 1918 p. 169. 
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w e r d 8 2 ) . Zelfs ging deze term tot de graecismen in het Latijn behoren. 
Hermas (die geloofsvervolging aan den lijve gevoeld heeft) geeft ons 
enkele teksten : v. 1,4, 2 ταύτα τα έσχατα τοις δικαίοις, τα δέ -πρότερα 
τοις εθνεσιν και τοις άποστάταις; s 8,6,4 ; 9, 19, 1. In het Mart. Petri et 
Pauli wordt Simon Magus aldus aangeduid. Het verbum άφίστασθαι 
vinden wij in H.s. 8, 8,2 absoluut gebezigd : τινές δε αυτών εις τέλος 
άιτέστησαν (de geloofsvervolgingen maakten het probleem van de af' 
valhgheid acuut) 8 3 ) . 
α π ο σ τ ο λ ι κ ό ς , van een apostel; apostolisch. Er zijn bij de A.V. 
slechts twee plaatsen. In Ign. Tr. Inscr. ην κα'ι ασπάζομαι έν τω πληρώ-
ματι έν άποστολικω χαρακτηρι καί εοχομαι πλείστα χαίρειν is het te ver­
talen. van een apostel (adjectivum in plaats van genitivus). In de tekst 
M.P. 16,2 διδάσκαλος αποστολικός καί προφητικός past de weergave 
apostolisch beter. In deze tekst kunnen wij waarschijnlijk de nuance zien : 
levend als een apostel, heilig en eerbiedwaardig als een apostel, door een 
apostolische geest geïnspireerd. Weliswaar kende Polycarpus volgens de 
traditie nog enkele van de apostelen (των αποστόλων ομιλητής noemt 
Eusebius hem: H.E. III 36, 1 ), maar in onze tekst schijnt αποστολικός 
eerder als een sierend epitheton te doelen op de kwaliteiten van Poly­
carpus dan wel op het contact dat hij met de apostelen had (zo ook 
Euseb., H.E. IV 15,46). Men vergelijke Act.Thom. 1 (A.A.A. I p.273,6) 
waar het woord αγγελικός een soortgelijke nuance bezit : verheven, rein 
als van een engel, engelachtig καί ΐδών τον άγγελικόν αυτού βίον 
έβαπτίσθη. Deze term αποστολικός die bij de christenen als afleiding van 
απόστολος belangrijk en frequent gaat worden (bv. als bepaling van 
διδασκαλία, ορθοδοξία en πολιτεία), is bij de profane schrijvers zeldzaam 
en wordt ook pas laat in de litteratuur aangetroffen 8 4 ) . Tot dusver is de 
passage bij Ignatius de oudste. Zeer waarschijnlijk waren de christenen 
zich bij het vormen van deze afleiding met bewust van de (toch wel reeds 
8 2 ) Zie P. de Labnolle, Apostasie R A C IV, kol 550, M Sainio, Semasiologische 
Untersuchungen über die Entstehung der christlichen Latmitat ( = Annales Academiae 
Scientiarum Fennicae XLVII 1). Helsinki 1940 ρ 23-25 Volgens Sairuo is α π ο σ τ ά τ η ς 
de enige christelijke uitdrukking in het Grieks die mogelijkerwijs met de soldatentaal in 
verband staat. „Er hat jedoch neben seiner militärischen Spezialbedeutung auch eine 
allgemeine Bedeutung, und nichts deutet darauf hin, dass gerade die Bedeutung Fahnen-
fluchtiger der Ausgangspunkt der christlichen Bedeutung gewesen ware (ol ρ 117, 
aant 1). 
8 3
 ) Het verbum ά π ο π ί π τ ε ι ν dat naderhand in de zin van afvallen een technische 
term is geworden, vinden wij bij de A V. slechts eenmaal en wel in beeldspraak II Cl. 
5,7. 
8 4 ) Bauer 2(1928) geeft geen nadere aanduidingen; Bauer 4 (1949 w ) noteert vier 
passages De enige door L S. vermelde plaats is Proci, bij Photius ρ 322 Β α π ο σ τ ο λ ι κ ά 
μέλη (afscheidszangen). Terwijl Soph Lex Euseb als eerste schrijver noteert met het 
adverbium α π ο σ τ ο λ ι κ ό ς , ontmoette ik het reeds bij O n g , Exhort ad Mart 3 (P G. 11, 
565 C ) . 
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bestaande) profane betekenis 8 5 ) . Er kan hier tenslotte nog op gewezen 
worden dat wij herhaaldelijk constateren hoe woorden die betrekkelijk 
zelden, ja zelfs sporadisch in de profane litteratuur te vinden zijn, in de 
LXX, in het N.T. en bij latere christelijke schrijvers een uitzonderlijk 
grote betekenis krijgen. Hieronder vallen verschillende ethische termen 
(ook verwante verba) en verder bv. de woorden άνάστασις, άττοκάλυψις, 
έξομολόγησις, επισκοπή, θλΐψις, πειρασμός, προσευχή, προφητικός, 
σπλαγχνίζεσθαα. 
α π ό σ τ ο λ ο ς , apostel ; rondtrekkend geloofsverkondiger. In de vroeg­
christelijke litteratuur worden niet alleen de twaalf apostelen, maar bij 
uitbreiding alle christelijke missionarissen met dit woord aangeduid, zoals 
reeds in het N . T . : II Cor. 15,7; Act. Αρ. 14,4. H ; Apocal.2,2. Bekend 
is de passage van de Didachè die over de rondtrekkende geloofspredikers 
handelt : 11 ,3; 11,4 πάς δέ απόστολος ερχόμενος προς υμάς δεχθήτω ώς 
κύριος; 11,6 εξερχόμενος δέ ό απόστολος μηδέν λαμβανέτω εΐ μή άρτον. 
In het bijzonder de commentaren van Harnack en Knopf geven hier over­
vloedig materiaal. Ook Hermas is hier van belang voor ons: v. 3, 5, 1; 
s. 9,15,4; 9,16,5; 9,17,1; 9,25,2. Cf. Wikenhauser in R.A.C. 554. 
ά π ο τ ά τ τ ε σ θ σ ι , verzaken aan, afwijzen. Uit de algemene betekenis 
afscheid nemen, vaarwel zeggen 8 6 ) is bij de christenen geleidelijk de zin 
gegroeid: zich afkeren van, afwijzen (van het wereldse). De term krijgt 
dus een religieuse betekenis. Hiervoor kan men reeds verwijzen naar 
Ign. Philad. 11, 1 άποταζάμενος τω ß(cp87). Het is verder één van de 
termen die de Pastor van Hermas en de tweede Clemensbrief gemeen-
schappelijk hebben. In de Hermastekst kunnen wij volgens de zeer aan-
nemelijke stelling van Funk een zinspeling zien op het bezigen van deze 
term in de doopliturgie : m. 6, 2, 9 βλέπεις oCv, φησίν, δτι καλόν έστι τω 
8 Б ) Het is zeer illustratief afleidingen en samenstellingen na te gaan, die zowel in 
de christelijke groeptaal als in het algemeen taalgebruik of een andere groeptaal voor­
komen en hier en ginds in betekenis verschillen. Nemen wij bv. συνοδικός. De astro­
nomische betekenis „zich in coniunctie bevindend" Iaat zich aflezen uit Ptolemaeus, 
Tetrabibl. 92 ; Greg. ν. Naz. is dan een getuige voor de christelijke zin : „verband 
houdend met een synode". Hetzelfde geldt voor het adverbium συνοδικως. Zonder 
onmiddellijk bewustzijn van de polysemie van het woord zijn beide groeptalen uitgegaan 
van het grondwoord dat als terminus technicus in een bepaalde kring gebruikelijk was. 
Men vergelijke nog α ν τ α π ο δ ο τ ι κ ό ς , als grammaticale term „correlatief", bij Orígenes, 
Basilius e.a. „vergeldend" ; κυριολογεΐν, als grammaticale term „een woord in zijn 
hoofdbetekenis bezigen", christelijk „iemand de Heer noemen" ; έ ν δ ι ά θ η κ ο ς „in een 
testament opgenomen", christelijk „tot de canon van de H. Schrift behorend" ; πνευμα-
τ ο δ ό χ ο ς „lucht opnemend", resp. „de H. Geest ontvangend" ; σημειοφόρος „signifer", 
resp. „thaumaturg, wonderdoener" ; φ ι λ ό κ ο σ μ ο ς „verzot op sieraden", resp. ook „ge­
hecht aan het wereldse". 
8 ( i) Lc. 14, 33 ; Act. Ap. 18, 18 τοίς ά δ ε λ φ ο ί ς ; Philo ; Flav. Joseph. 
S 7 ) „gui a renoncé à tout ici-bas" (Lelong); „een verstorven man" (van Torre, Het 
vocabularium van Ignatius van Antiochië. Leuven 1941, deel II p. 39). 
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άγγέλω της δικαιοσύνης άκολουθεΐν, τώ δε άγγέλω της ιτονηρίας άιτο-
τάξασθαιββ) (ook het latere άπόταξις wordt speciaal als terminus tech­
nicus in de doopliturgie gebruikt ; vgl. Cyrill. v. Jerus., Cat. Myst. 18) 8 9 ) . 
Uit de tweede Clemensbrief krijgen wij de indruk dat wij tegenover een 
in die zin reeds gangbare term staan (immers reeds Ignatius was onze 
eerste getuige): II Cl. 6, 3 εστίν δέ οοτος ό αιών και ό μέλλων δυο εχθροί; 
6, 4 οοτος λέγει μοιχείαν καΐ φθοράν και φιλαργυρίαν και άπάτην, εκείνος 
δέ τούτοις αποτάσσεται; 6, 5 où δυνάμεθα οδν των δυο φίλοι είναι" δει δέ 
ημάς τούτω άποταξαμένους έκείνω χράσθαι; 16,2 έάν γαρ ταΐς ήδυπα-
θείαις ταυταις άποταξώμεθα και τήν ψυχήν ημών νικήσωμεν. 
ά ρ ν ε ΐ σ θ α ι , loochenen. In zijn schets van de betekenisontwikkeling 
van dit verbum 9 0 ) legt Riesenfeld er de nadruk op dat naast de oor­
spronkelijk aangetroffen betekenissen (weigeren op een verzoek ; het 
objectieve ontkennen van een kwestie) in de Hellenistische tijd een 
subjectieve betekenis treedt : het verloochenen van personen met wie men 
in nauwe relatie staat bijvoorbeeld. Voor het begrip van de christelijke 
term άρνεΐσθαι acht hij in het bijzonder Mt. 10,33 van belang: „The 
verb thus employed became, rather early apparently a current phrase in 
the Church". Over het gebruik van άρνεΐσθαι bij de A.V. zegt hij : „That 
άρνεΐσθαι is current as a theological term in the early Church can be 
observed in the writings of the Apostolic Fathers where the verb, still 
more clearly, signifies unbelief in contrast to verbs such as πιστεύειν, 
όμολογεΐν or μετανοεΐν". Schlier differentieert de verloochening in „drei 
aktuellen Verhaltungsweisen" (nl. met betrekking tot de navolging van 
Christus, tot de ethische levenshouding in de practijk en tot de leer) 9 1 ) . 
Gewoonlijk heeft het verbum een aanvulling bij zich (God, Christus, het 
geloof): Ign.Mg.9, 1; Sm. 5,1; II Cl. 3.1; 17,7. Absoluut (in de zin: 
het geloof verloochenen) komt het in het M.P.9, 2 voor en verder in ver­
schillende passages van de Pastor : H.s. 8, 8, 4 οΰτοι είσιν ο'ι άρνησάμενοι 
ποικίλαις άρνήσεσι; H.s. 9, 28, 4 δσοι, φησίν, έπ' έξουσίαν άχθέντες 
έξητάσθησαν και ούκ ήρνήσαντο, άλλ' ëπαθov προθύμως; in een verge­
lijking komt het verbum voor in H.s. 9,28, 8 εί τά έθνη τους δούλους 
αυτών κολάζουσιν, έάν τις άρνήσηται τον κύριον εαυτού. Andere teksten 
zijn : H.s. 2, 2, 7; 2, 2, 8 ; 2, 3,4 ; 8,3,7; 9, 26, 3 ; 9, 26, 5 ; 9, 26, 6 ; 9, 28, 7. 
In dezelfde betekenis ontmoet men άπαρνεΐσθαι : Ign. Sm. 5,2; H.v. 3, 6, 5; 
s. 1,5; 8,8,2. 
8 8 ) Vgl. het Latijnse renuntiare (Tert, De speet. 4 ; De corona militis 3). 
8 β) έάν γ ά ρ τούτοις (nl. allerlei zonden) ύποπέσης μετά τήν άπόταξιν του 
σατανδ και τήν προς Χριστόν σύνταξιν, πικρότερου πειρασθήση του τυράννου. 
De editie van G.H.Z. geeft bij II Cl. 6, 5 verschillende andere teksten ; zie ook Dölger, 
Die Sonne der Gerechtigkeit und der Schwarze. Münster 1918 p. 3-6. 
β 0) Η. Riesenfeld, The meaning of the verb άρνεΐσθαι : Coniectanea Neotestamen-
tica XI (1947) p. 207-219. 
9 1 ) Th.W. I 470. 
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dt ρ ν η σ ί ς, loochening (van het geloof). Zonder enige nadere bepaling 
vinden wij ΰρνησις (het woord verschijnt in de litteratuur sedert Aeschy­
lus) in het M.P. 2,4 ίνα, ει δυναθείη, ό τύραννος δια της επιμόνου κολά-
σεως εις αρνησιν αυτούς τρέψη. Bij Hermas wordt de betekenis ge­
accentueerd door de tegenstelling en door het bepalende verbum. H.s. 
8, 8, 4 οι δέ τα δυο μέρη χλωρά, το δέ τρίτον ξηρον έπιδεδωκότες, οδτοί 
είσιν oi άρνησάμενοι ποικίλαις άρνήσεσι; H.s. 9, 28, 7 ταΰτα ύμϊν λέγω 
τοις διστάζουσι περί αρνήσεως ί\ όμολογήσεως" ομολογείτε, δτι κύριον 
Ι'χετε, μήποτε αρνούμενοι παραδοθήσεσθε είς δεσμώτη ριον. In tegenstel­
ling tot het werkwoord komt het zelfstandig naamwoord nog niet in het 
N.T. voor ; het illustreert hoe onder de drang der omstandigheden de 
woordenschat bij de christenen groeit, waarvoor ook άρνησίθεος, 
έξάρνησις en Ιξαρνος een bewijs vormen, termen die bij de A.V. nog niet 
worden aangetroffen. 
ά ρ χ ι ε ρ ε ύ ς , opperpriester. Als aanduiding van Christus is het woord 
uit de Hebreeënbrief bekend. Bij de A.V. treffen wij het aan in gebeds-
teksten ; blijkbaar heeft het zich in de liturgische taal een vaste plaats 
verworven. I Cl. 61,3 σοί έξομολογούμεθα δια του άρχιερέως και προστά-
του των ψυχών ήμων 'Ιησού Χρίστου; Ι Cl. 64 ; ICI. 36, 1; M.P. 14, 3 σέ 
δοξάζω δια του αΙωνίου και επουρανίου άρχιερέως 'Ιησού Χρίστου. De 
Didachè bezigt deze term, die vroeger de Joodse hogepriester aan-
duidde 9 2) , voor de christelijke propheten (13, 3). Later wordt er ook wel 
eens de bisschop mee aangeduid9 3) . 
α ρ χ ο ν τ ι κ ό ς , van de archon, van de heerser. Ign.Tr. 5, 2 και γαρ 
έγώ, ου καθότι δέδεμαι και δύναμαι νοεΐν τα επουράνια και τάς τοποθε­
σίας τάς άγγελικάς και τάς συστάσεις τάς άρχοντικάς, ορατά τε και 
αόρατα, παρά τούτο ί^ δη καί μαθητής είμι. Het woord άρχων, waar 
αρχοντικός (één van de nog weinig talrijke adjectiva pro genitivo die wij 
bij de A.V. kunnen aanwijzen) van is afgeleid, heeft bij de astrologen 
een technische betekenis, zoals bij herhaling uit de Anthologiae van 
Vettius Valens blijkt. "Αρχων (en αρχοντικός) vindt men ook algemener 
gebruikt van de bovennatuurlijke, daemonische machten (het werd een 
lievelingsterm van de gnostici). Bij de christenen duidt het substantivum 
meestal de boze geesten (als pluralis) of de duivel (als singularis) aan. 
Als afleiding van άρχων in die zin, vinden wij het adjectivum bv. bij 
Eusebius, Macarius en Nilus. Uit een tekst bij Palladius valt te lezen dat 
e*) Zie E. Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes II. Leipzig 41907 p. 225 w . ; 
B. Botte : R.A.C. LV 603. 
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 ) Naast άρχ ιερεύς is ook βασιλεύς een titel voor Christus die wij bij de A.V. 
aantreffen: M.P. 9, 3 ; 17,3. Vgl. J.Pascher, Der Christus-Pantokrator in der Liturgie: 
Jahresbericht der Górresgesellschaft 1939 p. 45 : De Marcusliturgie heeft niet παντο­
κράτωρ voor Christus maar παμβασιλεύς (soms παντοδύναμος). Ook in de liturgie 
ontbreekt deze titel van Christus dus niet. 
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er daar de hoogste duivelse geesten onder verstaan moeten worden (vgl. 
Mt. 12,24; Le. 11, 15): Hist. Laus. 73, 10 άρχοντικον έχων πνεύμα; 73, 13 
копта γαρ τούτου του τάγματος του αρχοντικού ουπω ήξιώθην χαρίσμα­
τος 94). Мааг in Origen., Contra Celsum VI 27 en VI 35 heeft het woord 
betrekking op de engelen. 
De uitdrukking άρχων του αΙώνος τούτου wordt het eerst door Ignatius 
gebruikt : Ign. 17, 1 μη άλείφεσθε δυσωδίαν της διδασκαλίας του άρχοντος 
του αιώνος τούτου. Hierbij zweefde hem waarschijnlijk de Johanneische 
verbinding voor de geest άρχων του κόσμου τούτου (Joh. 12,31; 14,30; 
16,11 ) en mogelijk dacht hij ook aan Paulus I Cor. 2,6-8, waar immers 
sedert Orígenes οι άρχοντες του αιώνος τούτου veelal met daemonen 
wordt verklaard. Vergelijk verder Ign. Eph. 19,1; Sm. 6,1; Mg. 1,3; 
Tr. 4, 2 ; Rom. 7,1; Philad. 6, 2 95). Ook later blijft het een vaste ver­
binding die wij bv. aantreffen in de (trouwens gnostisch getinte) Paulus-
acten. 
ά σ κ η σ ι ς, oefening, voorbereiding. In het N.T. komt de term in het 
geheel niet voor. In de enige passage waar het bij de A.V. verschijnt 
vinden wij nog geen spoor van de latere technische betekenis : er wordt 
slechts gesproken van de voorbereiding op de dood door de toekomstige 
martelaren. Om de belangrijkheid van de term echter in later tijd wordt 
hij hier toch vermeld. M.P. 18,3 ё а ώς δυνατόν ήμΐν συναγομένοις έν 
αγαλλιάσει καί χαρφ παρέξει ό κύριος έπιτελεΐν τήν του μαρτυρίου αύτου 
•ήμέραν γενέθλιον, εις τε τήν τών προηθληκότων μνήμην και τών μελλόν­
των άσκησίν τε καί έτοιμασίαν. De studie, die Dressler 9 6 ) aan άσκησις 
en verwanten heeft gewijd, wil in enkele details de gegevens van 
Windisch 9 7 ) aanvullen. Terwijl Bauer (vierde editie) en Windisch 
Thucydides als eerste auteur vermelden, waar άσκησις wordt aange­
troffen, is volgens hem „Protagoras the first extant author to use the 
noun ασκησις"
9 8). Dressler is het verder niet geheel eens met de 
groepering van Pfister, die in de Festgabe Deissmann een beknopt artikel 
aan de ontwikkelingsgeschiedenis van het woord wi jdt 9 9 ) . In al deze 
studies komt naar voren dat Philo voor deze evolutie een belangrijke 
9 4 ) Ed. Butler, T . S . V I (1898). 
0 3 ) „Les ά ρ χ ο ν τ ε ς d'Ignace, comme les ά ρ χ α ί de saint Paul, sont des êtres angéh-
ques"· Lelong, Les Peres Apostoliques III. Parijs 1910 ρ 47, Delling, T h . W . I 487-488. 
9 0 ) H Dressler, The usage of ά σ κ έ ω and its cognates in Greek documents to 100 
A D . ( = The Catholic University of America. Patristic Studies LXXVIII) Diss. 
Washington 1947. 
0 7
 ) T h W . I 492 w . 
9 8 ) o.I ρ 72. 
^
9) F. Pfister, "Ασκησις (= Festgabe Deissmann p. 76-81). Tubingen 1927. Deze 
noemt het een woord „das in der christlichen Religion eine grosse Rolle spielt, das aber 
auch in der antiken Literatur ziemlich häufig begegnet und in dessen mannigfachem 
Gebrauch die Fülle der Ideale der antiken wie der christlichen Wel t sich wiederspiegelt". 
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schakel is, die ook hier blijkbaar met zonder invloed op de christelijke 
litteratuur is gebleven. „Finally in the treatise De Vita Contemplativa 
ασκησις is used by Philo in the meaning spiritual exercise or even reli­
gious life" 1 0 0 ) . 
ά σ π λ α γ χ ν ο ς , meedogenloos. Dit woord kunnen wij vinden in de 
Pastor, waar verschillende termen met een Semietische achtergrond voor­
komen. H s. 6, 3, 2 λέγει τω ποιμένι τω μετ' έμου λαλουντι' Κύριε, τίς 
έστιν οδτος ό ιτοιμήν 6 οϋτως ¿ίσπλαγχνος και πικρός και δλως μή 
σπλαγχνιζό μένος επί τα πρόβατα. Reeds in Sophocles' tragedie Aiax 
vinden wij het als een dichterlijke term in de betekenis l a f 1 0 1 ) . Door 
Joodse invloed (gedeeltelijk langs de weg van de LXX) is τα σπλάγχνα 
(in een betekenis die ш de profane litteratuur niet wordt aangetroffen) 
in het christelijk vocabularium overgegaan. Het woord άσπλαγχνος maakt 
deel uit van een uitgebreide groep woorden, die alle op σπλάγχνα in de 
zin van medelijden, barmhartigheid gebaseerd zijn : εύσπλαγχνία, εϋ-
σπλαγχνος, πολυευσπλαγχνία, πολυσπλαγχνία, πολύσπλαγχνος, σπλαγ-
χνίζεσθαι. "Ασπλαγχνος komt niet in de LXX voor, maar is andere Joodse 
vertalers van het Oude Testament niet onbekend Aquila (Dt. 32, 33); 
Symmachus (Ez.31,12; Рго . 17,11). In Job41,2 heeft de tekst van 
Aquila en die van Theodotion het verbum άσπλαγχνεΐν. Voor άσπλαγχνία 
vermelden de lexica slechts christelijke auteurs. 
ά φ ε σ ι ς , vergeving (van zonden; door God geschonken) 1 0 2 ) . Bijna 
steeds komt dit woord bij de A.V. met een nadere bepaling voor. B. 5,1 
ίνα ττ] άφέσει των αμαρτιών άγνισθώμεν; Β. 6, 11; 8 ,3; 11,1; 16,8; 
1 0 0 ) Dressler, o l ρ 72 Z o oordeelt ook Windisch (Th W . I 493) „Von ihm haupt­
sächlich haben die Kirchenvater von Clemens Alex, und Ong an, den Sprachgebrauch 
mitsamt den entsprechenden Schnfttypen übernommen '. 
Sedert de vierde eeuw vooral heeft de ascetische terminologie aan invloed gewonnen 
door het opkomen van de gemeenschappen van monniken en kloosterlingen Het zou van 
belang zijn de invloed van het taalgebruik van de monniken op de christelijke taal in 
het algemeen eens nader onder het oog te zien De monniken streven er naar de christe-
lijke tradities in hun puurste vorm te beleven En omdat ze in levenswijze ver boven de 
doorsnee-christen trachten uit te steken krijgen sommige christelijke begrippen bij hen 
een meer praegnante zin Doordat het onderwijs dikwijls door hen gegeven werd en door 
het feit dat verscheidene bisschoppen uit de vierde en de vijfde eeuw een tijdlang monnik 
zijn geweest, moet men hun invloed niet al te laag aanslaan Herhaaldelijk worden ze in 
hun strenge practijken den christenen tot voorbeeld gesteld Als Chrysostomus bijvoor-
beeld aan de naar hem luisterende gelovigen de gewoonte aanbeveelt om bij de maal-
tijden te bidden, illustreert hij dit door over de gebruiken van de monniken te verhalen 
Hom LV (LVI) in Math , Migne Ρ G LVIII 545 w , zie von der Goltz, Tisch- und 
Abendmahlsgebete in der altchnsdichen und m der Griechischen Kirche ( = Τ U , N F 
XIV b) . Leipzig 1905 ρ 38-39 , M J Rouet de Joumel en J Dutilleul, Enchiridion asceti-
cum Barcelona 41947 ρ 216 w 
ιοί) Vers 472 φύσιν γ ' α σ π λ α γ χ ν ο ς 
1 0 2
 ) Zie A Deissmann, Bibelstudien Marburg 1895 ρ 94 en 97 Voor het verbum 
άφιέναι bij de A V zij verwezen naar I Cl. 50, 5 , 51, 1, Η ν 2,2,4 , s 7,4 
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H.m.4,3,1; 4 ,3,2; 4 , 3 , 3 ; 4,4,4; I Cl. 53,5 παρρησιάζεται θεράπων 
προς κύριον, αιτείται άφεσιν τω πλήθει. In de laatste tekst ontbreekt een 
nadere bepaling. 
α φ θ α ρ σ ί α , onsterfelijkheid, onvergankelijkheid, onbederfelijkheid. 
Ign. Mg. 6, 2 άλλ' ένώθητε τω επισκοπώ και τοις προκαθημένοις εις τύπον 
καΐ διδαχήν αφθαρσίας. „'Αφθαρσία, chez Ignace, désigne ordinairement, 
non la vie éternelle, mais l'incorruptibilité morale, qui d'ailleurs dans la 
pensée d'Ignace, entraîne comme conséquence providentielle l'immorta-
l i t é" 1 0 3 ) . Verder zijn te vermelden: Ign. Philad. 9, 2 ; Eph. 17,1; Ign. 
Pol. 2 , 3 ; M.P. 14,2; 17.1; 19,2; II Cl. 7, 5 ; 14 ,5; 20,5. 
β α π τ ί ζ ε ι ν , dopen (het rituele christelijke dopen). Een veel be­
handelde tekst is het zevende caput van de Didachè, dat over het dopen 
spreekt (vgl. bv. het artikel van Th. Klauser, Taufet in lebendigem 
Wasser ! Zum leligions- und kulturgeschichtlichen Verständnis von 
Didache 7, 1-3) 1 0 4 ) . Did. 7, 1 περί δέ του βαπτίσματος, οΰτω βαπτίσατε; 
7, 2 έάν δέ μή Εχης ΰδωρ ζων, είς άλλο ϋδωρ βάπτισον; 7, 4 ; 9, 5. Ignatius 
spreekt in Sm. 1,1 van Christus' doop; in Sm. 8,2 spoort hij aan niet 
zonder de bisschop te dopen; Eph. 18,2. Het afgeleide substantivum 
βάπτισμα is als integraal christianisme reeds in het vorige hoofdstuk be­
handeld. 
β ά σ κ α ν ο ς , zie s.v. ανομος. 
γ ε ν έ θ λ ι ο ς , jaar-, herdenkings-. M.P. 18,3 έπιτελείν τήν του μαρτυ­
ρίου αύτοΰ ήμέραν γενέθλιον. Geboortedag, verjaardag is de oorspronke­
lijke betekenis; zo bv. II Масс. 6, 7 (van de Syrische koning) en Plutarch., 
Pomp. 79,5 (van Pompeius ; zonder substantivum). Tot de betekenis 
sterfdag (die wij in M.P. 18, 3 nog niet aantreffen) kwam men bij de 
christenen waarschijnlijk via de meer algemene betekenis jaardag, jaar­
lijkse herdenkingsdag 1 0 5 ) . Uit de afhankelijke genitivus bij ήμέραν 
γενέθλιον mogen wij wel afleiden, dat in het M.P. de vertaling jaardag 
het meest verantwoord is. De symbolische uitleg van deze uitdrukking (de 
dag van het martelaarschap is de geboortedag voor de hemel) is van 
later datum, hoewel Zahn hier verwijst naar Ign. Rom. 6, 1. 2 en Funk 
naar Tert., De corona mil. 3. In navolging van hen vertaalt Lelong : 
„l'anniversaire du jour où Polycarpe est né (à Dieu) par le martyre". 
γ ρ α φ ή , Schrift; H. Schrift. Als regel vinden wij bij de A.V. het 
enkelvoud. Slechts tweemaal, en wel in de eerste Clemensbrief komt de 
ι«») Lelong, Ρ. Αρ. III. Parijs 1910 p. 33 ; zie ook Lightfoot, Αρ. Path. II 2, p. 73. 
Wi) Pisciculi Dolger. Munster 1939 p. 157-164 
1 0 5 ) I. Schrijnen, Uit het leven der oude Kerk. Bussum-Utrecht 1919 p. 72 ; Chr. 
Mohrmann, Die altchristliche Sondersprache in den Sermones des hl. Augustinus I. 
Nijmegen 1932 p. 129. 
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pluralis voor, vergezeld van het adjectivum ιερός (dat verder in de oud­
christelijke litteratuur vrij zelden voorkomt). In deze beide teksten wordt 
in het algemeen van de H.Schrift gesproken, terwijl het enkelvoud (in 
I CL, II Cl. en B.) zonder een nadere bepaling een citaat uit de Schriftuur 
inleidt (B. 16,5 eveneens voor een aanhaling uit het boek Henoch). De 
beide teksten, waar Clemens de pluralis bezigt, zijn : 45,2 ένκεκύφατε 
εις τάς ιεράς γραφάς, τάς άληθεΐς, τάς δια του πνεύματος του άγ(ου; 
53, 1 έπίστασθε γ α ρ και καλώς έπίστασθε τάς ιεράς γραφάς, αγαπη­
τοί 106). Verder zijn er de volgende passages te vermelden: I Cl. 23, 3 ; 
34,6; 35,7; 42 ,5 ; II Cl. 2,4; 6,8; 14,1; В. 4,7; 4,11; 5,4; 6,12; 13,2; 
16,5. 
δ α ι μ ο ν ι κ ό ς , door een daemon bezeten, daemonisch. De christenen 
staan tegenover de daemonen niet op dezelfde wijze als de heidense 
wereld van die dagen : de vergoddelijking van de daemonen wordt door 
hen uiteraard consequent van de hand gewezen. Zij beseffen hoe de 
satan in de boze geesten werkzaam is om de mensen geestelijk en 
lichamelijk schade te berokkenen 1 0 7 ) . Ignatius gebruikt het woord, dat 
overigens bij de A.V. niet voorkomt, in een tekst waar hij de doceten 
bestrijdt : Sm. 2 ούχ ώσπερ άπιστοί τίνες λέγουσιν, τό δοκείν αυτόν 
πεπονθέναι, αυτοί το δοκείν οντες' και καθώς φρονουσιν, καΐ συμβήσεται 
αύτοίς, οΰσιν άσωμάτοις καΐ δαιμονικοΐς. Δαιμονικός wordt aangetroffen 
bij de profane schrijvers Plutarchus en Proclus ; daarnaast herhaaldelijk 
bij christelijke auteurs bv. Athenag. (Supplie. 25); Clem. Al. ; Euseb. ; 
Äthan. 
δ έ η σ ι ς , (smeek)gebed. „LXX braucht δέησις überwiegend, das N T 
ausschliesslich in der Bdtg Bitte zu Gott" 1 0 S ) . In het N.T. vinden wij het 
veelal naast προσευχή. Trench wijst er op dat προσευχή (deze term is 
ook veel frequenter) reeds op zich zelf een gebed tot God aanduidt, in 
tegenstelling tot δέησιςΐ09). Daarbij heeft het laatstgenoemde woord 
meermalen betrekking op een verzoek voor een speciale gelegenheid 
(uiteraard ontmoeten wij voor het gebedsleven met zijn vele acten en 
gevoelens bij de christenen een uitgebreide reeks van meer of minder ge­
bruikelijke woorden). 
In B. 12, 7 is sprake van een smeekgebed voor een speciale gunst: 
έδέοντο Μωϋσέως, ίνα περί αυτών άνενέγκη δέησιν περί της ίάσεως αυτών. 
In Ι Cl. 59, 2 is volgens de contekst de betekenis smeekgebed waarschijn­
lijk : έκτενη τήν δέησιν και ίκεσίαν ποιούμενοι; zo ook in Pol. Philipp. 7, 2 
ico) Vgl. Schrenk, T h . W . I 750: ,,Es ist zu beobachten, dass ίεραί γ ρ α φ α ί spezifisch 
rabbinische Ausdrucksweise ist, sich sodann bei Philo und auch sonst im hellenistischen 
Judentum findet, n i c h t aber im A T " ; vgl. ook Pol. Philipp. 12, 1. 
i 0 7 ) Foerster, T h . W . II 1-21. 
1 0 S ) Greeven, T h . W . II 41. 
1 0 0
 ) Synonyms of the New Testament. Londen-Cambridge 1865 p. 122. 
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δεήσεσιν αιτούμενοι τον παντεπόπτην θεόν. Naast προσευχή vinden wij 
δέησις in Ign. Mg. 7, 1 μία προσευχή, μία δέησις, εις νους, μία έλπίς έν 
άγάπτ). Het verbum δείσθαι bezit de betekenis bidden in I Cl. 50,2 ; voor 
I Cl. 59,4 τοΐς δεομένοις έπιφάνηθι lijkt Zeller's en Bauer's weergave 
„den Betenden zeige dich" (vgl. Sap. 16, 25) beter gerechtvaardigd dan 
Hemmer's vertaling „montre-toi à ceux qui sont dans le besoin". Vgl. 
ook λιτανεύειν Ign. Rom. 4, 2. 
δ ε σ έ ρ τ ω ρ , deserteur, afvallige. Dit latinisme ontmoeten wij éénmaal 
bij de A.V., en wel in de brief van Ignatius aan Polycarpus 6,2 : μή τις 
υμών δεσέρτωρ εύρεθί). Even verder in dezelfde brief vindt men andere 
aan het krijgswezen ontleende latinismen : 6,3 τα δεπόσιτα υμών τα 2ργα 
υμών, ίνα τα ακκεπτα υμών άξια κομίσησθε. Men vergelijke ook αύτο-
μολείν (ICI. 28, 2) en de onder λειποτακτεΐνΐιο) vermelde voorbeelden 
van militaire beeldspraak. De term δεσέρτωρ maakt namelijk deel uit van 
een reeks van uitdrukkingen (meest metaphoren ; het verschijnsel is 
minder uitgebreid dan in het Latijn), die als zodanig reeds op St Paulus 
teruggaan. Deze gebruikte namelijk enkele beelden in zijn brieven — ook 
in deze beeldspraak toonde hij zich een kind van zijn tijd — die aan de 
militaire taal zijn ontleend. De term δεσέρτωρ, een latinisme voor 
λειποτάκτης, vindt men in het N.T. nog n i e t 1 1 1 ) (hoewel het N.T. een 
zeker aantal Latijnse termen vertoont, vooral in het Marcusevangelie, 
ontmoeten wij geen van de latinismen van Ignatius in het N.T.) . W a t het 
bezigen van Latijnse termen betreft : in het bijzonder onder het gewone 
volk, zoals de papyri en ostraca getuigen, had een aantal latinismen 
burgerrecht verworven. Het gaat hier voornamelijk om militaire termen 
en woorden die in verband staan met bestuur, recht, kalender, maten en 
gewichten, terwijl ook een aantal andere zuiver-Romeinse begrippen on­
vertaald bleven. Ludwig Hahn, die de kwestie van de Romeinse invloed 
in het Griekse Oosten heeft onderzocht, oordeelt over het voorkomen van 
δεσέρτωρ, δεπόσιτα en ¿ίκκεπτα bij Ignatius : „Dass diese Ausdrücke in 
die Volkssprache eindrangen, dafür hatte wohl auch die römische Finanz-
wirtschaft in den Provinzen gesorgt. Einen anderen Terminus, έξεμπλά-
ριον, rechtsgültige Abschrift, entnimmt Ignatius, dessen Sprache über-
haupt volkstümlich ist, der Juristensprache" 1 1 2 ) . Harnack suggereert dat 
de Latijnse termen bij Ignatius een voor de hand liggende verklaring 
kunnen vinden in het feit dat hij ze heeft opgevangen uit de mond van de 
soldaten die met zijn transport naar Rome waren belast 1 1 3 ) . En tenslotte 
110) Zie de codex Latinus van I Clemens die I Q . 21,4 weergeeft: iustum est non 
desertores nos esse a volúntate ülius. 
1 U ) Bauer4 vermeldt s.v. ook Basilius, Epist. 258 P.G. 32, 997 С (ook Soph. Lex.). 
1 1 2
 ) Rom und Romanismus im griechisch-römischen Osten. Leipzig 1906 p. 168. 
1 1 3) Militia Christi. Die christliche Religion und der Soldatenstand in den ersten drei 
Jahrhunderten. Tübingen 1905 p. 19. 
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is hier nog op te merken dat Schimm van der Loeff, hierbij in het voet­
spoor van Baur tredend, een slag in de lucht doet, wanneer hij de Latijnse 
termen als een argument naar voren brengt (naast andere dubieuse be­
wijzen) voor de Romeinse oorsprong van Ignatius' b r ieven 1 1 4 ) . Wij 
vinden immers (met Lightfoot, Hahn e.a.) een voldoende verklaring hier­
voor in het feit dat de Latijnse termen in het algemeen in het Oosten 
allerminst onbekend waren. 
δ ε σ π ό τ η ς , Heer. Voor God vinden wij deze term vooral in de eerste 
Clemensbrief. In de LXX wordt δεσπότης vooral aangetroffen in de latere 
boeken waar de Hellenistische invloed groter is ; dikwijls wordt het door 
een nadere toevoeging bepaald ; κύριος, bijna eigennaam, is er echter het 
gebruikelijke woord. In het N.T. is δεσπότης slechts zeer bescheiden 
vertegenwoordigd 115). Bij latere christelijke schrijvers (bij Eusebius 
treffen wij bv. herhaaldelijk de verbinding δεσπότης των όλων aan) is 
δεσπότης echter dikwijls zeer frequent. Clemens die niet geheel vreemd 
staat tegenover de gangbare Hellenistische terminologie is de eerste 
christelijke schrijver die een ruim gebruik van het woord δεσπότης maakt 
(herhaaldelijk zonder nadere bepaling). 
In I Cl. komt δεσπότης m de volgende passages voor : 7,5 ; 8, 2 ; 9,4 ; 
11.1; 20,11; 20,8; 24,1; 24,5; 33,1; 33,2; 36,2; 36,4; 40,1; 52,1; 
55, 6 ; 61,1; 61,2; 64. Wij merken op dat de oude Latijnse vertaling (m 
1894 teruggevonden) bijna steeds met Deus of Dominus vertaalt. Het 
bijbelse κύριος treffen wij in de eerste Clemensbrief eveneens aan ; soms 
wisselt Clemens δεσπότης af met κύριος (in 61,2; vgl. ook 24, 1). Voor 
de Barnabasbnef zie men 1,7 έγνώρισεν γαρ ήμίν ό δεσπότης en 4 , 3 ; 
voor Hermas s. 2,2,4 ; 2, 2, 5 (vgl. de wisseling in H s 2, 2, 8). Maar in 
de Pastor overweegt κύριος verreweg. [In de Diognetusbrief (waar ver­
schillende termen verraden hoe de schrijver zich wil conformeren met de 
Hellenistische terminologie) is het woord δεσπότης allerminst een ver­
rassing : 8, 7 ó γαρ δεσπότης και δημιουργός των δλων θεός ] 
δ ι ά β ο λ ο ς , duivel. Reeds is s.v. άνομος op de gevarieerde termino­
logie voor de duivel gewezen, terwijl σατανάς een plaats vond onder de 
integrale chnstianismen Maar de meest gewone en gebruikelijke aan­
duiding — ook bij de A.V. —• is het herhaaldelijk in het N.T. gebezigde 
διάβολος. Foerster constateert dat er in het N T. „kein sachlicher Unter­
schied" bestaat met σατανάς n e ) . Dit geldt ook voor de A.V., zij het 
dat σατανάς zelden voorkomt en zich blijkbaar uitsluitend onder bijbelse 
invloed handhaaft De volledige lijst van de passages waar διάβολος bij 
1 1 4
 ) Onderzoek naar de herkomst en strekking der zeven brieven van Ignatius m de 
korte recensie Diss Leiden 1906 ρ 128 
«
Б ) Rengstorf, T h W II 43-48 
" « ) T h W II ρ 78 , vgl III ρ 1081 
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de A.V. wordt aangetroffen luidt als volgt: Ign. Eph. 10,3 ; Тг. 8,1; 
Rom. 5,3 κακαί κολάσεις του διαβόλου; Sm. 9,1 ; Pol. Philipp. 7,1; II Cl. 
18,2 έν μέσοις τοις όργάνοις του διαβόλου; Μ.Ρ. 3,1; verder herhaalde­
lijk (de inhoud geeft er immers aanleiding toe) in de Mandata bij Hermas: 
4 ,3 ,4 ; 4 ,3,6; 5,1,3; 7,2; 7 , 3 ; 9 ,9; 9,11; 11,3; 11,17; 12,2,2; 
12,4,6; 12,4,7; 12,5,1; 12,6,1; 12,6,2; 12,6,4; ook H.s. 8,3,6. 
δ ι α κ ο ν ε ί ν , als diaken dienen ; diaken zijn. Meestal heeft het verbum 
een algemene betekenis, die het immers altijd zal bijblijven. Maar reeds 
tweemaal heeft het bij Hermas zijn van διάκονος ( = diaken) afgeleide 
technische betekenis: v. 3,5,1; s. 9,26, 2 (vgl. ITim. 3,10). 
δ ι α κ ο ν ί α , bediening (soms van de dienst van de diakens). Nog zeer 
overwegend blijft het woord zijn betekenis bediening in algemene zin 
behouden ; wel duidt het bij de A.V. bijna steeds op de bediening van de 
geestelijken, zoals het ook in ITim. 1,12 de bediening van apostelen en 
propheten aanduidt. En ook als διακονία reeds terminus technicus ge­
worden is, vinden wij het woord nog in algemene zin bv. bij Euseb., H.E. 
119,4 έπί τήν τοϋ κηρύγμοττος άφείται διακονίαν; eveneens in de door 
Eusebius uitvoerig geciteerde brief van de kerken van Lugdunum en 
Vienna ó τήν διακονίαν της επισκοπής της έν Λουγδούνω πεπιστευμένος 
( = Euseb., H.E. V l , 2 9 ) . Ook Ignatius bezigt het als hij spreekt over 
de bediening van de bisschop (Philad. 1,1 ), terwijl bij Hermas de be­
tekenis voornamelijk algemeen blijft : m. 2,6; 12, 3,3 ; s. 1,9 ; 2, 7; 9, 27, 2. 
Wel zien wij dat de term herhaaldelijk op de dienst van de diakens 
betrekking heeft ; zo in de overige drie passages bij Ignatius : Philad. 
10,2; Mg. 6,1; Sm. 12,1. Maar van een absoluut, technisch gebruik 
kunnen wij hier nog niet spreken. Bij Hermas vinden wij slechts twee 
plaatsen (in dezelfde zin) waar op de bediening van diakens wordt ge­
doeld : s. 9,26,2 έαυτοΐς περιποιησάμενοι έκ της διακονίας f\c, ελαβον 
διακονησ[αι] ; καί άγνώς τελειώσωσι την διακονίαν αυτών (in beide ge­
vallen is het woord nader bepaald). Hier is ook de passus ICI. 40, 5 te 
vermelden, waar gesproken wordt over de Joodse hiërarchie van hoge-
priester, priesters en levieten. Terwijl Clemens de christenen wijst op de 
Joodse inrichting (de levieten zijn te vergelijken met de diakens ; cf. het 
Latijnse levita), zien wij juist voor de dienst van de levieten het woord 
διακονία gebruikt. 
Voor een belangrijk gedeelte bestaat de dienst van de diakens in de 
zorg voor de armen en in het geven en verdelen van de aalmoezen (vgl. 
H.m. 2,6; s. 1,9; 2,7; Didascal. III10,6) . Het is echter niet nodig om, 
zoals men wel gedaan heeft, διακονία met gave en διακονείν met 
aalmoezen geven en uitdelen te v e r t a l e n 1 1 7 ) . 
1 1 T ) Aldus Martin, Studien zur Zeitbestimmung Commodians ( = T.U. 39). Leipzig 
1913 p. 45. Zie ook de studie over εντολή in de zin van aalmoes in J.B.L. 65 (1946). 
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δ ι ά κ ο ν ο ς , diaken. De Didachè spreekt in één enkele passage (zonder 
de presbyteri te vermelden) van episcopi en diaconi: 15, 1 χειροτονήσατε 
oöv έαυτοίς επισκόπους και διακόνους άξίους του κυρ(ου. In Ι Cl. 42,4 
wordt de nadruk gelegd op de apostolische traditie ; 42, 5 (vergelijk het 
citaat uit Is. 60,17, ibidem). Ignatius heeft duidelijk de technische beteke­
nis ; hij accentueert de rangorde bisschop, priesters, diakens en noemt 
verschillende diakens met name : Eph. 2,1; Mg. 2; 6,1; 13, 1; Tr. 2, 3; 3, 1; 
7,2; Philad. Inscr.; 4; 7,1; 10,1; 10. 2; 11,1; Sm. 8,1; 12, 2; Pol. 6,1. Een 
enkele keer geeft hij het woord een iets ruimere betekenis (Sm. 10,1) 
zoals ook Polycarpus in Philipp. 5,2: ώς θεοΰ καί Χρίστου διάκονοι και 
ούκ ανθρώπων. De betekenis diaken ontmoeten wij verder : Pol. Philipp. 
5 ,3 ; H.v. 3, 5,1; s. 9, 26, 2. Kernachtig formuleert Beyer naar aanleiding 
van διάκονος : ,,Das junge Christentum hat vorhandene, bisher über-
wiegend profan gebrauchte, in ihrer Bedeutung noch nicht allzu ausge-
prägte Worte aufgegriffen, sie mit den in der Gemeinde sich bildenden 
Ämtern verbunden und ihnen dadurch einen neuen Sinn gegeben, der so 
fest mit dem Inhalt der Amtstätigkeit verschmolz, dass alle Sprachen der 
Welt sie als Fremdworte zur Bezeichnung christlicher Amtsträger über-
nommen haben" 1 1 8 ) . 
δ ί γ λ ω σ σ ο ς , dubbeltongig, bedriegelijk. Deze betekenis treffen wij 
reeds in de LXX aan (Prov. 11,13; Eccl.), ook bij Philo en in Orac. 
Sibyll. III 37 (in een duidelijk Joodsgetint gedeelte ; vgl. ειδωλολατρών 
in de volgende regel). Bij Thucydides heeft dit adjectivum de zin: twee 
talen sprekend, elders kan het met tolk worden weergegeven 1 1 9 ). Het 
afgeleide substantivum διγλωσσία is reeds onder de indirecte lexicolo-
gische christianismen besproken. Het adjectivum wordt bij de A.V. ge­
vonden in Did. 2,4 en B. 19, 7. Men vergelijke πρόγλωσσος (В. 19, 8) en 
het Latijnse bilinguis (dat in tegenstelling tot δίγλωσσος ook bij profane 
auteurs in de betekenis dubbeltongig, onoprecht, vals voorkomt). 
δ ι δ ά σ κ α λ ο ς , leraar. In de oude Kerk verstond men onder de 
διδάσκαλοι een aparte klasse van geloofspredikers, die naar het schijnt 
in een bepaalde gemeente waren gevestigd, maar in tegenstelling tot de 
propheten zich waarschijnlijk niet tot armoede verplicht h a d d e n 1 2 0 ) . Zij 
worden in het N.T. meer dan eens vermeld : Act. Ap. 13, 1; I Cor. 12, 28 ; 
Eph.4, 11 et a l i b i 1 2 1 ) . De Didachè wijdt er enkele woorden aan in 13, 2 
en 15,1.2. Pseudo-Barnabas spreekt tot zijn lezers niet als een leraar 
volgens zijn eigen woorden : B. 1, 8 ; 4,9. Hermas maakt meerdere malen 
118) Th.W. II p. 91. Litteratuur vindt men ook in Bauer4 (kol. 334). 
«β) Bv. Plutarch., Them. 6. 
1 ! ! 0 ) Harnack, Die Lehre der zwölf Apostel ( = T.U. II1). Leipzig 1884 (ad Did. 
13,2). 
121) Zie F. Filson, The christian teacher in the first century : J.B.L. 60 (1941) p. 317-
328. 
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melding van de leraren: v. 3, 5,1 (hier heeft ook het verbum διδάσκειν 
blijkbaar een technische betekenis) ; m. 4, 3, 1 ; s. 9,15,4 ; 9,16,5; 9,25,2. 
δ ι κ α ι ο û ν, rechtvaardigen. De betekenis die in het profane Grieks 
zeer gebruikelijk is, namelijk voor rechtvaardig en billijk houden, blijkt, 
zoals Schrenk constateert, niet aanwezig in het N.T. : „Es hat eben der 
LXX-Gebrauch, der das forensische Moment bevorzugt, den gröszten 
Einflusz auf den nt.lichen Sprachgebrauch ausgeübt"1 2 2) . Bij de A.V. 
vinden wij het verbum bijna steeds in de passieve vorm, gezegd van 
mensen die in het oog van God gerechtvaardigd worden. B .4 ,10; ICI. 
30, 3 Εργοις δικαιούμενοι καΐ μη λόγοις; Ι Cl. 32, 4 où δι' εαυτών δικαιού-
μεθα — άλλα δια της πίστεως; Ign. Philad. 8, 2 έν οΐς θέλω έν τη ιτροσευχη 
υμών δικαιωθήνσι; Η.ν. 3,9,1; m. 5,1,7; s. 5, 7,1. Over δίκαιος zegt 
Schrenk : „Das nt.liche δίκαιος ist vom griechischen Tugendideal, von der 
Betrachtungsweise, die den Menschen in seiner Leistung als selbstmächtig 
isoliert, durch eine tiefe Kluft geschieden" 1 2 3 ) . Bij de A.V. duidt δίκαιος 
soms op de vromen uit het Oude Verbond ; de term wordt ook van de 
christenen gebezigd: H.v. 1,4,2 ταύτα τα Εοτχατα τοις δικαίοις, τα δέ 
πρότερα τοις Εθνεσιν και τοις άποστάταις; Μ.Ρ. 19, 2. Sedert de LXX 
duidt δικαίωμα in het bijzonder de goddelijke geboden en verordeningen 
a a n : B. 1,2; 2,1; 4,11 e t c ; H.m. 12,6,4. 
δ ί λ о у о ς, dubbelzinnig van taal. Polycarpus heeft dit woord gemeen 
met de pastorale brieven (I Tim. 3,8): Philipp. 5,2 μή διάβολοι, μή 
δίλογοι, άφιλάργυροι. Vermoedelijk op grond van het voorafgaande ad-
jectivum oordeelt Lightfoot, dat de zin hier „perhaps ,tale-bearers' " 
is 1 2 4 ) . Bij Pollux vindt men de betekenis twee maal sprekend ; elders het 
substantivum διλογία : herhaling. 
δ ό ξ α , heerlijkheid. Eén van de opmerkelijkste taaievoluties heeft het 
Griekse woord δόξα doorgemaakt. In het N.T. vinden wij de betekenis 
opinio, „also die eigentlichste und stärkste Bedeutung des griechischen 
Wortes" in het geheel niet. Wèl de betekenis roem. „Der herrschende 
Bestand des ntl. Wortes aber wird ausgemacht durch die jeder griechi-
schen Analogie entbehrende Bedeutung des göttlichen und himmlischen 
Lichtglanzes, der göttlichen Erhabenheit und Majestät. Ja, das Wort ist 
geradezu eine Bezeichnung für das eigentliche Wesen Gottes und seiner 
göttlichen W e l t " 1 2 5 ) . Deze betekenis gaat op de LXX terug, waar het 
12!2) Th.W. II 218. 
123
 ) Th.W. II 189. 
"
4 ) Apost. Path. II 3 p. 331. 
125) G. Kittel, Die Religionsgeschichte und das Urchristentum. Gütersloh 1932 p. 83. 
Deze geeft eveneens een uitvoerige schets in het Theolog. Wörterb. II p. 236-258 ; zie 
ook W. van Leeuwen, De Septuaginta (== Het oudste christendom en de antieke cultuur 
I. Haarlem 1951) p.571. 
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woord in de meeste gevallen, het Hebreeuwse kabod vertaalt. Daardoor 
werd de betekenis van het Griekse woord nieuw. Herhaaldelijk ontmoeten 
wij het bij de A.V. ; in de Didachè en de eerste Clemensbnef komt het 
talrijke malen in een doxologie voor : Did. 8, 2 ότι σου έατιν ή δύναμις 
και ή δόξα είς τους αιώνας, 9, 2.3.4 ; 10, 2.4. 5 ; Ι Cl. 20, 12 ; 32,4 ; 38,4 ; 
43,6, 45,7; 50,7, 53,2, 61,3; 64; 65,2; ook in II Cl. 20, 5. Voor Ignatius 
is de formule είς δόξαν θεού of Χριστού karakteristiek- Mg. 15; Rom. 
10,2; Pol. 4 , 3 ; 7,2. Men vergelijke verder de Index Patristicus van 
E. Goodspeed. 
δ o ξ ά ζ ε ι ν, verheerlijken. Hier zij speciaal gewezen op een plaats 
waar Ignatius dit gebruikelijke verbum in absolute zin bezigt: Tr. 1,2 
άποδεξάμενος οδν την κατά θεόν εϋνοιαν δι' αύτοΟ έδόξασα „I gave glory 
to God", vertaalt Lightfoot hier, en Lelong : „j'ai rendu gloire (au 
Seigneur"). Absoluut is ook ύπερδοξάζειν door Ignatius gebruikt in Pol. 
1,1 (vgl. Eccli. 43, 28, waar echter het object onmiddellijk uit het vooraf­
gaande aan te vullen is). Praegnante betekenissen van woorden ontstaan 
dikwijls doordat een gedeelte van een zeer gangbare uitdrukking ver­
zwegen wordt zonder dat de zm van het geheel wordt gewijzigd. 
δ ο υ λ ε ύ ε ι ν , dienaar zijn, dienen ; δ ο ύ λ ο ς , dienaar, slaaf. In de 
verbinding δούλος του θεοΰ die wij bij Hermas bv. meer dan 40 maal aan­
treffen, is de term een synoniem van christen geworden. In religieuse zm 
worden beide woorden reeds in de LXX gevonden ; Dodd oordeelt · 
„Δούλος, δουλεύειν are not used in a religious sense out of the Greek 
B i b l e " 1 2 6 ) . Hennecke daarentegen ziet de verbinding δούλος θεού (die 
bij de christenen in later tijd, zowel als eretitel alsook als uiting van 
nederigheid, een speciale aanduiding wordt voor de apostelen en de 
geestelijkheid) als „der Mysteriensprache entlehnt oder doch ihr ent­
s p r e c h e n d " 1 2 7 ) . Met meer recht confronteert Hamack een aantal uit­
drukkingen uit de LXX, alhoewel volgens hem de zegswijze „dem ge­
borenen Heiden besonders gut verstandlich" i s 1 2 8 ) . Maar Rengstorf 1 2 9 ) 
zowel als S a s s 1 3 0 ) oordelen dat het gebruik van δούλος en δουλεύειν m 
religieuse zin, om de afhankelijkheid van de mensen tot God tot uitdruk­
king te brengen, de Grieken vreemd is geweest. Bij de A.V. vinden wij 
de verbinding δούλος του θεού vooral in de Pastor van Hermas. Verder 
1 2 β ) The bible and the Greeks Londen 1934 ρ 9 
^
7) Neutestamentliche Apokryphen. Tubingen 21924 ρ 16*. 
1 ! ! 8 ) Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten. 
Leipzig 21915 ρ 387 Hemnci polemiseert in zijn werk Die Hermesmystik und das Neue 
Testament Leipzig 1918 ρ 175 over deze term tegen Reitzenstein, die hem als een 
mysterlenterm beschouwt 
129) Th W . II 270 
1 3 0 ) G Sass, Zur Bedeutung von δούλος bel Paulus Z n t W 1941 ρ 28 „Die rein 
religiose Anwendung des Begriffs δούλος Χριστού oder θεού, die dem griechischen 
Sprachgebrauch fremd 1st, findet sich bei Paulus häufig . 
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zie men ICI.60,2 en HCl.20, 1. In de brief aan de Romeinen (4,3) 
geeft het woord δούλος Ignatius aanleiding tot een bewuste, scherpe 
tegenstelling : tot dusver is hij slaaf, maar door zijn marteldood zal hij 
een vrijgelatene van Christus worden (vgl. ook Ign. Pol. 4, 3 waar Ignatius 
over de slaven spreekt). Zie voor het verbum δουλεύειν in het bijzonder 
H C l . 11,1; 17,7 en M.P.9,3 . 
έ θ ν η , heidenen. Via de LXX en het N.T. is deze betekenis bij de 
christenen gemeengoed geworden. Het begrip impliceert soms duidelijk 
morele minderwaardigheid bv. in H.s. 4, 4 waar het naast zondaars staat. 
In de titel van de Didachè (men neemt aan dat de langere titel de oor-
spronkelijke is) duidt έθνη de christenen aan die niet uit de Joden maar 
uit de heidenen zijn voortgekomen (of ook diegenen die zich van het 
heidendom tot het christendom willen bekeren) 1 3 1 ) . Verder vinden wij 
de betekenis heidenen in de Didachè in twee citaten, terwijl ze ook in 
de eerste Clemensbrief slechts in citaten wordt aangetroffen. Bij de A.V. 
zijn er de volgende passages: Ign.Tr. 8, 2 ; Sm. 1,2; (Pol. Philipp. 10, 2 
gentes); HCl . 13,3 τα έθνη γαρ άκούοντα έκ του στόματος ημών τα 
λόγια του θεοΟ ώς καλά κα'ι μεγάλα θαυμάζει; Μ.Ρ. 9, 2; 12,2; 19,1; 
Η.ν. 1,4, 2 ; 2, 2, 5 ; H.m.4, 1,9 ; 11,4 μαντεύονται ώς καΐ τα έθνη; H.s. 
1,10; 4 ,4 ; 8,9,1; 8,9,3; 9,28,8. 
ε θ ν ι κ ό ς , van de heidenen, met de heidenen. H.m. 10,1,4 έμπεφυρ-
μένοι δέ ιτραγματείαις κα'ι πλούτω και φιλίαις έθνικαΐς και άλλαις 
πολλαΐς πραγματείαις του αιώνος τούτου. Hier is εθνικός dus als ad-
jectivum gebruikt, terwijl het in het N.T. steeds als een substantivum 
voorkomt 1 3 2 ) . 
ε ί ρ η ν ε ύ ε ι ν , vrede hebben. Een speciale betekenis van dit verbum 
is in vrede leven (niet vervolgd worden), gezegd van christelijke ge­
meentes. Als de rust is teruggekeerd in de kerk van Antiochië, vraagt 
Ignatius dat er gezanten zullen worden aangewezen in de verschillende 
kerken van Klein-Azië om de herademende gemeente geluk te wensen. 
Ign. Philad. 10, 1 είρηνεύειν τήν έκκλησίαν τήν έν "Αντιόχεια της Συρίας; 
Sm. 11,2; Ign. Pol. 7, 1 (vgl. Ign.Tr. Inscr. εκκλησία είρηνευούση έν 
σαρκΐ και πνεύματι τω πάθει 'Ιησού Χριστού). 
ε Ι ρ ή ν η , vrede. „Eirene is als een Grieksch schip, dat geladen wordt 
met een vreemden l a s t " 1 3 3 ) . Met deze beeldspraak illustreert van 
1 3 г ) Cf. F. X. Funk, Patres Apostolici. Tübingen 1901 p. 2 (ad locum). 
132) Vgl. Mart. Petri et Pauli 5 ( = Α.A.A. I p. 122,8) των 'Ιουδαίων Χριστιανών 
τε κα'ι εθνικών. 
133) \y s. van Leeuwen, Eirene in het Nieuwe Testament. Een semasiologische, exe­
getische bijdrage op grond van de Septuaginta en de Joodsche litteratuur (Diss. Leiden). 
Wageningen 1940 p. 17; vgl. id. in Het oudste christendom en de antieke cultuur I. Haar­
lem 1951 p. 577-579 ; Foerster en von Rad in Th.W. II p. 389-419 ; Chr. Mohrmann, De 
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Leeuwen, hoe het Griekse woord in de LXX gebruikt werd om een 
Hebreeuws woord weer te geven, dat in vele opzichten een andere inhoud 
had ; het gevolg hiervan is geweest dat de inhoud van de Griekse term 
werd verrijkt. Een Griek dacht namelijk bij dit woord niet aan iets gods-
dienstigs ; voor een Jood daarentegen is het een centrale term, waarin 
voor ons een neerslag van hun godsdienstige opvattingen zichtbaar is. 
Het is de Heer die de vrede schenkt en bewerkt. Deze vrede is heil, ge­
meenschap, eenheid. De Messias wordt ons geschilderd als een vrede­
vorst. Van Leeuwen wijst er in zijn studie op dat Jezus Christus in het 
N.T. het heil brengt door zijn genade : het is het goddelijk leven, dat 
gemeenschappelijk en tevens persoonlijk is. De vrede in het N.T. is op 
te vatten als een dynamische, goddelijke werkelijkheid met een actief, 
strijdend k a r a k t e r 1 3 4 ) . In de aanhef van de christelijke brief litteratuur 
kreeg dit Hebreeuwsgetinte woord een vaste plaats sedert de Paulus-
brieven: I C I . ; Pol. Philipp. ; M.P. ; B. 1,1. Verder Ign.Sm. 12,2 χάρις 
ύμίν, Ελεος, ειρήνη, υπομονή δια π α ν τ ό ς 1 3 5 ) . 
ε κ κ λ η σ ί α , Kerk. Zoals in het N.T. kan het woord ofwel de uni­
versele Kerk aanduiden, ofwel de plaatselijke christengemeente. In Did. 
4, Η έν εκκλησία έξομολογήστ) τα παραπτώματα σου is het de vergaderde 
gemeente. Uiteraard is εκκλησία onderwerp van vele studies geweest. 
K. L. Schmidt wijst op de invloed van de LXX : „Erst von hier aus hat 
das Wort εκκλησία sein spezifisches Gewicht bekommen". Het is geen 
cultische term, aan cultusgenootschappen of aan de sfeer van de mysteriën 
ontleend : „Gerade im profanen, weltlichen Ausdruck, der ja εκκλησία 
von Haus aus ist, lag der grösste Anspruch gegenüber der W e l t " 1 3 6 ) . 
In de Didachè (9,4 in eschatologische zin; 10 ,5 ; 11,11) is evenals in 
de enige passage bij Barnabas (7,11) sprake van de algemene Kerk. 
Clemens Romanus vermeldt de kerken van Rome (Inscr.) en Corinthe 
(Inscr. ; 4 4 , 3 ; 47,6) . De tweede Clemensbrief spreekt van de geestelijke 
struktuur van het oudchristelijk Latijn. Nijmegen-Utrecht 1938 p. 7-8 ; id. in Miscellanea 
Mercati I. Vaticaanstad 1946 p. 444-446 ; St. Teeuwen, Sprachlicher Bedeutungswandel 
bei Tertullian. Paderborn 1926 p. 49 vv. 
1 3 4) Naar van Leeuwen, Eirene p. 220 w . 
1 3 5) In het Latijn heeft het woord pax ten dele een zelfstandige betekenis-ontwikke-
ling doorgemaakt. Wij vinden bij Tertullianus reeds genuanceerde toepassingen van het 
woord ; zo schijnt de betekenis vredekus in het Grieks eerst later voor te komen 
(είρηνοποιείν in de Passio Perpet. 12,5-6 is een Griekse calque naar het Latijnse 
origineel). De uitdrukking είρηνεύειν of δούναι τήν είρήνην (de vredeswens uit­
spreken, de vredeskus geven) treffen wij evenwel herhaaldelijk in het Griekse kerkelijke 
ritueel aan. 
13e) Die Kirche des Urchristentums. Eine lexicographische und biblisch-theologische 
Studie ( = Festgabe Deissmann p. 259-319). Tübingen 1927 p. 264. Id., Th.W. Ill 502-
539 waar een uitgebreide litteratuur te vinden is. Uit later tijd voege men bv. toe : 
J. Campbell, The origin and meaning of the Christian use of the word ΕΚΚΛΗΣΙΑ: 
J.Th.S.49 (1948) p. 130-142. 
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Kerk die geschapen is vóór zon en maan (14). Tijdens zijn tocht als 
gevangene naar Rome schrijft Ignatius zijn brieven aan verschillende 
kerken. Vandaar treedt εκκλησία bij de bisschop van Antiochië het meest 
op de voorgrond in de zin van plaatselijke christengemeente (23 van de 
34 maal); maar de locale kerk is in Ignatius' gedachtengang een beeld 
van de algemene Kerk en zoals deze laatste door God zelf geleid wordt 
zo staat op aarde de bisschop aan het hoofd. Herhaaldelijk zien wij bij 
Ignatius de toevoeging (τοϋ) θεού of (του) Χριστού; bv. Tr. 2,3 άλλ' 
εκκλησίας θεού ύπηρέται en Pol. Philipp. Inscr. τη εκκλησία τοΟ θεού τη 
παροικούση Φιλίππους. Hermas spreekt in tegenstelling tot Ignatius niet 
over bepaalde gemeentes (ook ν. 2, 2, 6 en v. 3, 9, 7 niet). De vrij zeld­
zame verbinding ή αγία εκκλησία vinden wij bij Hermas drie maal : 
v. 1,1,6; 1,3,4; 4,1,3. De oude vrouw die Hermas openbaringen doet 
blijkt de Kerk te zijn (v. 2, 4, 1), terwijl ook de toren die Hermas op het 
water ziet bouwen uit vierkante glanzende stenen een voorstelling is van 
de Kerk ( v . 3 , 3 , 3 ; s.9, 13,1). Er zijn ook enkele plaatsen uit het M.P. 
te vermelden. In M.P. Inscr. en 5, 1 wordt een locale kerk aangeduid ; in 
8, 1 en 19,2 de algemene; in 16,2 heeft het adjectivum καθολικός voor 
het eerst de betekenis orthodox (er wordt hier gesproken over de kerk 
van Smyrna ; de lezing van de verschillende manuscripten heeft tot con­
troverses aanleiding gegeven. Lightfoot accepteert deze lezing niet ; vgl. 
Funk ad locum). 
[ ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ό ς , van de Kerk. M.P. Epilog. Mosq. Ικανώς τε 
πδσαν αΐρεσιν ήλεγξεν και τον έκκλησιαστικόν κανόνα καί καθολικόν, 
ώς παρέλαβεν παρά του αγίου, καί παρέδωκεν. Deze epiloog die uit de 
derde eeuw stamt valt buiten het kader van de A.V. Bovendien kunnen 
wij een vroegere bewijsplaats voor het christelijke gebruik van εκκλη­
σιαστικός vinden bij Clemens van Alexandrie 1 3 7 ) .] 
ε κ λ ε κ τ ο ί , uitverkorenen. Dit woord komt als synoniem van gelovige 
steeds in het meervoud voor. Εκλεκτοί, eretitel van de Israëlieten in het 
Oude Verbond, is door de christenen overgenomen. Meestal heeft het 
woord een nadere bepaling bij zich (de toevoeging (του) θεοΰ, (του) 
κυρίου of αύτοΰ), maar in M.P. 16,1 spreekt het contrast op zich zelf 
duidelijk genoeg : τοιαύτη τις διαφορά μεταξύ των τε απίστων καί των 
εκλεκτών. Absoluut wordt de term ook gebezigd in I Cl. 6, 1 συνηθροίσθη 
πολύ πλήθος εκλεκτών; Ι Cl. 58, 2 ¥\ τε πίστις καί ή έλπίς τών εκλεκτών; 
Η.ν. 2, 4, 2 δια σου γνωρισθήσεται τοις έκλεκτοϊς πδσιν. Verder komt het 
woord voor: ICI. 1.1: 2,4; 46,4; 49,5; 59,2; I I C l . 1 4 , 5 ; H.v.1,3,4; 
2 , 1 , 3 ; 2 ,2,5; 3,5,1; 3,8,3; 3,9,10; 4 , 2 , 5 ; 4,3,5. 
ε κ λ ο γ ή , uitverkiezing. I Cl. 29, 1 άγαπώντες τόν επιεική καί εϋσπλαγ-
χνον πατέρα ημών, δς εκλογής μέρος ημάς έποιησεν έαυτω. Volgens 
1 3 7
 ) In profaan gebruik vinden wij het woord sedert Demosthenes, in het bijzonder 
naast woorden als πίναξ, μισθός, ψήφος. 
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Bauer (vierde editie s.v.) heeft εκλογή in deze tekst van Clemens een 
collectieve zin, zoals wij die in Rom. 11,7 vinden. Maar in I Cl. 29, 1 heeft 
het woord (waarbij ook het bepalend lidwoord ontbreekt!) eerder een 
abstracte betekenis : uitverkiezing. Hiervoor spreekt ook de Cod. Lat. 
waar wij lezen : qui elegit (nos sibi) partem. 
ε λ ε η μ ο σ ύ ν η , aalmoes. Bij de profane auteurs is het woord zeld­
zaam. Callimachus (Del. 152) kent het in de betekenis medelijden, terwijl 
wij het als aalmoes slechts éénmaal in de Griekse litteratuur aantreffen 
en dan nog laat ( ± 275 p . C ) : Diog. Laërt., Vitae Philosoph. V 1 7 
πονηρω άνθρώπω Ελεημοσύνην εδωκεν. De LXX gebruiken het, maar bij 
Philo en Flavius Josephus zoeken wij het tevergeefs ; wel kan men wijzen 
op Orac. Sibyll. II 80. Bij de A.V. vinden wij allereerst de merkwaardige 
tekst Did. 1,6 ίδρωσάτω ή ελεημοσύνη εις τάς χεΐράς σου; verder Did. 
15,4; HCl . 16, 4 καλόν οδν ελεημοσύνη ώς μετάνοια αμαρτίας 138). 
[ " Ε λ λ η ν , heiden. In het N.T. vinden wij "Ελλην niet bij de synoptici 
in deze betekenis (daar steeds έθνη), wel in Joh. 7,35 ; 12,20. Er zijn 
enkele plaatsen uit de Diognetusbrief te vermelden : 1, 1 καΐ ούτε τους 
νομιζομένους ύπο των "Ελλήνων θεούς λογίζονται, οΰτε τήν των 'Ιουδαίων 
δεισιδαιμονίαν φυλάσσουσι; 3,3; 5,17 και ύπο 'Ελλήνων διώκονται.] 
ε ν ε ρ γ ώ ν , zie s.v. ¿τνομος. 
έ ν σ κ ι ρ ο ϋ ν , verharden. Het komt eenmaal bij Hermas voor als parti­
cipium perfect! passivi in de betekenis verstokt (van hart). Ongetwijfeld 
heeft het uit de bijbel bekende πωρουν (dat bij Hermas ook enige malen 
voorkomt; cf. s.v.) als voorbeeld gediend voor het overdrachtelijk ge­
bruik van dit niet zeer frequente verbum. H.v. 3, 9, 8 ένεσκιρωμένοι έστέ 
καΐ ού θέλετε καθαρίσαι τάς καρδίας υμών. Pseudo-Ignatius geeft 
dezelfde gedachte op een andere wijze weer : Mg. 10 λιθώδεις τη καρδία. 
In zijn letterlijke betekenis ontmoeten wij ένσκιροϋν bij Xenoph., De re 
equ.4,2 en in de scholiën op Aristophanes, Vespae 925. 
Ε ν τ ε υ ξ ι ς , smeekgebed, gebed. In het N.T. is de eerste brief aan 
Timotheus voor ons een getuige: 2,1 παρακαλώ οδν πρώτον πάντων 
ποιείσθαι δεήσεις, προσευχάς, έντεύξεις, ευχαριστίας υπέρ πάντων ανθρώ­
πων; ibid. 4, 5. Bij de A.V. maakt alleen Hermas van de term gebruik en 
wel een tiental malen (wij merken in de Pastor dikwijls op, dat Hermas 
weer teruggrijpt op woorden die hij eenmaal in de mond heeft genomen). 
De oorspronkelijke zin smeekgebed zien wij in H.v. 5, 4, 3 δσοι δέ βληχροί 
εϊσι και αργοί προς τήν εντευξιν, εκείνοι διστάζουσιν αΐτεΐσθαι παρά του 
1 3 8) Vgl. Η. Bolkestein, Wohltätigkeit und Armenpflege im vorchristlichen Altertum. 
Utrecht 1939 p. 428-429 : „Diese eingeschränkte Bedeutung ist die gewöhnliche in der 
christlichen Sprache". Id. in Pisciculi. Donum natalicium Dölger. Münster 1939 p. 63 w.; 
R. Bultmann, Th.W. II 482-483. 
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κυρίου. Een enigszins andere nuance laat zich aflezen uit de volgende 
passage 5,4,4 σύ δέ ένδεδυναμωμένος οπό του άγιου αγγέλου και 
είληφώς τταρ' αύτοϋ τοιαυτην εντευξιν. In zijn streven naar kernachtigheid 
volgt Zeiler hier letterlijk de Griekse tekst : „und hast von ihm em solches 
Gebet erhalten". Anderen pogen de nuance weer te geven : „Kraft oder 
Fähigkeit zum Gebet" (Bauer); „le don de la prière" (Lelong); „wijze 
van bidden" (Franses). De verdere teksten in de Pastor zijn. m. 10,3,2 
πάντοτε γαρ λυπηρού ανδρός ή εντευξις ούκ έχει δύναμιν του άναβηναι 
έπί το θυσιαστήριον του θεού; m. 5, 1,6; m. 10,3,3 οϋτω και ή λύπη 
μεμιγμένη μετά του αγίου πνεύματος την αυτήν Εντευξιν ουκ έχει (hier 
vertaalt Lelong: efficacité de la prière); m. 11,9. 11; s. 2,5 a, b, с ; 6,7. 
έ ν τ υ γ χ ά ν ε ι ν , bidden, smeken (tot God). Het is het verbum bij het 
hierboven vermelde substantivum. In tegenstelling met έντευξις bezit het 
reeds m de LXX de zm bidden tot God, die ook in het N.T. aan te wijzen 
valt. Terwijl het substantivum uitsluitend bij Hermas voorkomt, zijn voor 
het verbum ook Clemens Romanus en Polycarpus getuigen : I Cl. 56, 1 
έντύχωμεν περί των εν τινι παραπτώματι υπαρχόντων; Poi. Philipp. 4, 3 
έντυγχανούσας αδιαλείπτως περί πάντων; Η.m. 10, 3, 2 ; s. 2, 6 οι πένητες 
ύπερ των πλουσίων έντυγχάνοντες προς τον κύριον. Een volkswoord is 
het wel nooit geworden, als men mag afgaan op een opmerking van 
Ghedmi in zijn bloemlezing van christelijke brieven uit papyri „in senso 
strettamente religioso solamente qui in p a p " . 1 4 0 ) . 
έ ξ ο μ ο λ ο γ ε ΐ σ θ α ι , lofprijzen; (de zonden) bel i jden 1 4 1 ) . De be­
tekenis lofprijzen vinden WIJ wel m een aantal citaten uit de LXX maar 
slechts zelden in de tekst van de A.V. zelf: ICI. 61,3 σοι έξομολογού-
μεθα δια του άρχιερέως; Η.m. 10, 3, 2 άνομίαν εργάζεται, μή έντυγχάνων 
μηδέ έξομολογουμενος τω κυρίω. Vaker ontmoeten wij de betekenis be­
lijden : Did. 4,14; B.19,12; I C I . 5 1 , 3 ; 52,1; H.v .1,1,3; 3,1,5; s. 9, 
23,4. Zonder nadere bepaling komt het in een passage van de tweede 
Clemensbnef voor : 8, 3 ούκέτι δυνάμεθα εκεί έξομολογήσασθαι ή μετα-
νοείν ετι. Προεξομολογείσθαι is onder de integrale christianismen be­
handeld. 
έ ξ ο μ ο λ ό γ η σ ι ς , lofprijzing, dankgebed. In deze betekenis komt de 
term reeds in de LXX voor ; wij vmden hem echter niet in het N.T. en 
bij de A.V. slechts m éen enkele passage : H.s. 2, 5 και λίαν μικράν έχει 
139) Vgl M A Sainio, Semasiologische Untersuchungen über die Entstehung der 
christlichen Latmitat ( = Annales Academiae scientiarum Fennicae XLVII 1) Helsinki 
1940 ρ 45. 
1 4 0 ) Lettere cristiane dai papiri Greci del IH e IV secolo Milaan 1923 p. 57 Het 
vergelijken van het taalgebruik in de papyri met dat van de gelijktijdige litteratuur geeft 
soms aanleiding tot interessante bevindingen Men zie bv. de opmerkingen over αδελφός 
ol ρ 21. 
ι « ) Michel, Th.W. V 4 ρ 218-219. 
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την έξομολόγησιν και τήν Ιντευξιν προς τον κύριον. Commentatoren en 
vertalers zijn het hier niet geheel eens over de betekenis. Zowel de weer­
gave zondenbelijdenis als de zin lofprijzing, dankgebed heeft aanhangers 
gevonden. Voor de eerste betekenis spreken zich uit : Zeller (Bekennt­
nis), Lelong (confession (des péchés)), Franses (boete). Lelong tekent 
in zijn commentaar echter aan: „un autre sens possible, mais peu probable, 
est celui d'action de grâces". Hieraan geven Dibelius (in zijn commentaar 
ad locum), Bauer (in zijn lexicon van het N.T. en de oudchristelijke 
litteratuur) en Michel (in het Th .W. V219) de voorkeur (zie ook L.S. 
s.v.). Al komt inderdaad het verbum vooral in de betekenis zonden be-
lijden voor bij de A.V., toch volgen wij op grond van de contekst (het 
voorkomen naast Εντευξις; cf. I Cl. 61, 3) de laatste weergave : lofprijzing, 
dankgebed. In het Latijn is exomologesis (in de zin van zondenbelijdenis) 
een tijd lang terminus technicus gewees t 1 4 2 ) . 
(οι) ε ξ ω , zij die buiten het geloof staan, de heidenen. De term komt 
éénmaal voor : II Cl. 13, 1 μηδέ θέλωμεν μόνον έαυτοΐς αρέσκειν, άλλα καΐ 
τοις ϊί,ω άνθρώποις έπί -rfj δικαιοσύνη. Er kan reeds naar een aantal 
plaatsen uit het N.T. verwezen worden: I Cor. 5, 12 vv. ; Col. 4, 5; 
IThess.4, 12. Soph. Lex. vermeldt Greg.Thaum., Euseb., Äthan., Basil, 
en Greg. Nyss. met de toelichting : „In ecclesiastical Greek, ol εξω δντες 
or simply oí εξω, those, who are without, those not converted to Christia­
nity ; the heathen, gentiles, idolaters". Vergelijk Behm in het Th.W. II 
573. Andere termen met dezelfde betekenis die men in de litteratuur ont­
moet zijn οι θύραθεν (Soph. Lex. 587) en ol έξωθεν ( N . T . ; Basil.) ^ з ) . 
έ ι τ ι σ κ ο π ε ί ν , bisschop zijn, als bisschop besturen. Reeds bij Ignatius 
vinden wij duidelijk de technische betekenis : Rom. 9, 1 μνημονεύετε έν 
τη προσευχή υμών της έν Συρία εκκλησίας, ί^τις αντί έμοϋ ποιμένι τω θεω 
χρήται. μόνος αυτήν 'Ιησούς Χριστός επισκοπήσει καί ή υμών αγάπη; 
Ign. Pol. Inscr. 'Ιγνάτιος, ó καί θεοφόρος, Πολυκάρπω επισκοπώ εκκλη­
σίας Σμυρναίων, μάλλον έπισκοπημένω ύπό πατρός καί κυρίου Ίησοΰ 
Χρίστου, πλείστα χαίρειν. Lake vertaalt hier : „or rather has for his bishop 
God the Father". H.v. 3, 5, 1 geeft het woord zonder object: καί έπισκοπή-
σαντες καί διδάξαντες καί διακονήσαντες άγνώς καί σεμνώς τοις 
έκλεκτοΐς τοΰ θεοϋ. Met dit zelfstandig gebruik is de ontwikkeling van 
het verbum voltooid. 
ε π ι σ κ ο π ή , bisschopsambt. ICI.44, 1; 44,4 έάν τους άμέμπτως καί 
όσίως προσενεγκόντας τα δώρα της επισκοπής άποβάλωμεν. Evenals 
1 4 2 ) Chr. Mohrmann, in Miscellanea Mercati I. Vaticaanstad 1946 p. 446 ; 
G.Rauschen, Eucharistie und Buszsakrament. Freiburg in Breisgau 1910 p. 181. 
1 4 3 ) J. Jeremías, Die Abendmahlsworte Jesu, Góttingen 1935 p. 53 noemt onder de 
termen van het N.T., „die Kennworte esoterischer Redeweise sind". Dit кап men echter 
moeilijk van al de door hem opgegeven termen aanvaarden. 
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verschillende andere semantische christianismen (vgl. s.v. αποστολικός) 
is επισκοπή uiterst zelden in het profane Grieks. Opmerkelijkerwijze 
vinden wij het woord niet in de betekenis bisschopsambt bij Ignatius, die 
toch zulk een sterke nadruk legt op de betekenis van het bisschopsambt 
en bij wie επίσκοπος meer dan 50 maal voorkomt. In het N.T. I Tim. 3, 1. 
ε π ί σ κ ο π ο ς , bisschop. Voor een uitgebreide litteratuur over dit veel-
behandelde woord zie men de gegevens van Beyer in het T h . W . II 604. 
Volgens hem kan men de oorsprong van het episcopaat niet met enigerlei 
grond in een van de ambten zoeken, die in de Hellenistische tijd met 
επίσκοπος werden aangeduid, omdat de geschiedkundige samenhang ont­
breekt. De Didachè spreekt, zonder presbyteri te vermelden, van episcopi 
en diaconi (15,1). Voor Ignatius is de in de persoon van de bisschop 
gesymboliseerde eenheid van de christelijke gemeente een hoofdgedachte : 
zo is het niet te verwonderen dat het woord in de brieven van Ignatius 
meer dan 50 maal wordt aangetroffen. De andere plaatsen bij de A.V. 
zijn: ICI .42,4 καθίστανον τάς άπαρχάς αυτών, δοκιμάσοτντες τω πνεύ-
ματι, είς επισκόπους και διακόνους τών μελλόντων πιστεύειν; Ι Cl. 42, 5 
(in de eerste Clemensbrief zijn επίσκοπος en πρεσβύτερος nog syno-
nymeni44)) ; M.P.16,2 ; H.v.3,5, 1; s. 9, 27,2. 
ε π ι σ τ ρ ο φ ή , terugkeer, ommekeer, bekering. Bij de latere Griekse 
Philosophen heeft deze term een speciale betekenis gekregen : „the word 
epistrophe, later used by Christians of conversion, is applied to the effects 
of philosophy, meaning thereby an orientation or focusing of the soul, 
the turning of men from carelessness to true p i e t y " 1 4 5 ) . Op p. 296 van 
zijn werk Conversion vermeldt Nock enige litteratuur. Ook bij de Neo-
Platonici kreeg het woord een vaste plaats ; het duidde er de „return to 
the source of being" aan (L.S.). Het christelijk gebruik van de term 
baseert zich op de LXX ( Eccli. 18, 21 ; 49, 2 ; Ps. Sal. 16,11 ). In het N.T. 
zie men Act. Ap. 15,3. De enige plaats bij de A.V. (zonder nadere be­
paling) vindt men in de Barnabasbrief 11,8 εσται είς έπιστροφήν και 
ελπίδα πολλοίς. Voor het verbum έπιστρέφεσθαι zie men I Cl. 7, 5 τοις 
βουλομένοις έπιστραφήναι έπ' αυτόν; H.m. 12, 4, 6 (in absoluut gebruik) 
έπιστράφητε ύμείς οι ταΐς έντολαΐς πορευόμενοι του διαβόλου. 
ε π ι φ ά ν ε ι α , verschijnen, verschijning. Er zijn bij de A.V. slechts 
twee passages aan te wijzen, beide in de zgn. tweede Clemensbrief en 
beide duidend op het verschijnen van Christus op de jongste dag bij het 
laatste oordeel : 12, 1 επειδή ουκ οίδαμεν τήν ήμέραν της επιφανείας του 
θεού; 17,4 τοΰτο δέ λέγει τήν ήμέραν της επιφανείας αύτου, δτε έλθών 
1 4 4) Cf. J. Kleist, The epistles of St Clement of Rome and St Ignatius of Antioch. 
Westminster 1946 p. 112 (aant. 125). 
14B) A. D. Nock, Conversion. Oxford 1933 p. 179. 
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λυτρωσεται Εκαστον κατά τα έργα αοτοΰΐ46). Deze betekenis komt ook 
enige malen in de brieven van het N.T. voor. Sedert Deissmann heeft 
men de betekenis die επιφάνεια in de Hellenistische tijd gekregen heeft 
sterk geaccentueerd (het zichtbaar worden van een verborgen godheid). 
έ ρ ώ τ η σ ι ς , (smeekgebed) gebed. H.v. 3,10,6 ιτάσα έρώτησις ταπεινο­
φροσύνης χρήζει" νήστευσον oCv, και λήμψτ] δ αίτείς παρά του κυρίου. 
Het is één van de vele aanduidingen voor gebed (vgl. Greeven in Th .W. 
II 805), waarvoor de lexica echter geen passage met dezelfde betekenis 
geven. Misschien mogen wij hier (Hermas leefde in Rome) denken aan 
invloed van het Latijnse oratio. 
έ τ ε ρ ο δ ο ξ ε ΐ ν , een ketterse mening houden, een dwaalleer aan­
hangen (Zeller: Sonderlehre aufstellen). In de LXX en in het N.T. 
vinden wij deze term niet. Bij Ignatius komt het verbum (evenals het 
substantivum έτεροδοξία) éénmaal voor: Sm. 6,2 καταμάθετε δέ τους 
έτεροδοξοΰντας εις την χάριν Ίησοΰ Χρίστου την εις ήμδς έλθουσαν, πώς 
ενάντιοι είσίν τη γνώμη του θεού. Van een absoluut gebruik van de term 
is hier dus nog geen s p r a k e 1 4 7 ) . 
έ τ ε ρ ο δ ο ξ ί α , ketterse mening, dwaalleer. Ign. Mg. 8,1 μή πλανασθε 
ταϊς έτεροδοξίαις μηδέ μυθεΰμασιν τοις παλαιοΐς άνωφελέσιν οΰσιν. In 
zijn studie over het vocabularium van Ignatius noteert van Torre bij dit 
woord ( hij vertaalt : Laat u niet bedriegen door ketterse leerstellingen ) : 
„eerste begin dus van een technische christelijke beteekenis" 1 4 8 ) . Ten­
gevolge van de schaarse gegevens is het niet onmiddellijk met zekerheid 
uit te maken of de christenen deze term en het corresponderende verbum 
rechtstreeks aan de terminologie van de philosophenscholen hebben ont­
leend of dat de beschaafde omgangstaal van die dagen een tussenschakel 
is geweest. Voor Hatch is er geen twijfel. Hij spreekt zich uit voor het 
eerste en neemt bovendien aan — een gevaarlijke en op vele punten 
onjuiste redenering — dat de overname van deze en andere termen een 
veel diepergaande invloed van die zijde op het christendom weerspiegelt : 
„The very terms heresy and heterodox bear witness to the action of the 
Greek philosophical schools on the Christian church" 149), Maar met het 
ontlenen van termen behoeft niet steeds ontlening van de gedachten-
inhoud gepaard te gaan. 
1 4 β ) Vergelijk reeds II Tim. 1, 10; later vinden wij het woord soms (het gewone is 
τ α ε π ι φ ά ν ι α ) in de betekenis : feest van de verschijning des Heren. 
1 4 7 ) Het woord wordt het eerst bij Plato aangetroffen (Theaet. 190e) in de z in: er 
een verkeerde mening op na houden. Bij Philo I 508 (van Torre, Vocabularium van 
Ignatius van Antiochië. Leuven 1941 II p. 46 noteert abusievelijk Philo Mechanicus) is 
de betekenis : van mening verschillen. 
«
8 ) o.l. p. 46. 
1 4 9) The influence of Greek ideas and usages upon the Christian church. Londen 
1890 p. 340 (aant .2) . 
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Voor έτεροδοξία vermelden L.S. naast de betekenis error of opinion 
bij Plato (Theaet. 193 d) de zin difference of opinion bij Philo (Fragm. 72, 
ed. Rendei Harris). Soph.Lex. vermeldt naast Ignatius ook Eusebius, 
Athanasius en Epiphanius. Het substantivum έτερόδοξος (Philo, Epict.) 
vindt men bij de A.V. niet ; Flav. Jos. bezigt het als hij spreekt over de 
Esseniërs met hun gemeenschappelijke maaltijden (B.J.II8, 5): εις ίδιον 
οίκημα συνίασιν, 'ένθεν μηδενί των έτεροδόξων έιατέτραιιται παρελθεΐν. In 
een latere periode vallen bij de christelijke schrijvers verschillende termen 
aan te wijzen die op rechtzinnigheid of ketterse opvattingen betrekking 
hebben. Het bij Euseb. en Basil, bv. aangetroffen ορθοδοξεΐν vindt men 
reeds bij Aristoteles (Eth. Nicomach. 7,9); ψευδοδοξία is een Helle­
nistische term (Strabo; Philo; Justin.; Euseb. e.a.); vgl. ook ορθοδοξία 
en ψευδόδοξος. Voor άλλόδοξος en άλλοδοξία geeft Soph. Lex. uitsluitend 
christelijke auteurs. Twee maal wordt in de eerste Clemensbrief het woord 
έτεροκλινής gebruikt ; de betekenis is in beide gevallen niet identiek, wat 
Bauer door zijn weergave „Abtrünnige" niet tot uitdrukking brengt. I Cl. 
11,1 πρόδηλον ποιήσας ó δεσπότης, δτι τους ελπίζοντας έπ' αυτόν ουκ 
εγκαταλείπει, τους δέ έτεροκλινεΐς υπάρχοντας εις κόλασιν και αΐκισμόν 
τίθησιν; 47, 7 και αυτή ή ακοή ου μόνον ε'ις ήμας έχώρησεν, άλλα και είς 
τους έτεροκλινείς υπάρχοντας άφ' ημών; het betekenisverschil tussen de 
beide teksten wordt wel door de oude Latijnse vertaling bewaard, die 
respectievelijk vertaalt : qui autem dubii sunt en in alienígenas qui sunt a 
nobis. 
ε ύ α γ γ ε λ ί ζ ε σ θ α ι , verkondigen (ni. de goddelijke heilsboodschap, 
geestelijke waarden). Duidelijke aanknopingspunten zijn er in de LXX 
te vinden (men heeft er op gewezen dat het woord ook in het koinè-
Grieks soms een religieuse nuance bezit) 1 5 0 ) . Bij de A.V. heeft het 
verbum steeds betrekking op de Messiaanse prediking van de apostelen. 
B. 8, 3 (een allegorische verklaring van een offergebruik uit het Oude 
Testament) οι βαντίζοντες παίδες oí εϋαγγελισάμενοι ήμίν τήν αφεσιν 
των αμαρτιών και τόν άγνισμόν της καρδίας, οΐς ^δωκεν του ευαγγελίου 
τήν έξουσίαν, οδσιν δεκαδΰο είς μαρτύριον τών φυλών; Ι Cl. 4 2 , 3 ; Pol. 
Philipp. 6,3 καί oí εϋαγγελισάμενοι ήμδς απόστολοι. In Ι CI. 42, 1 is het 
verbum passief gebezigd : οι απόστολοι ήμΐν εύηγγελίσθησαν από του 
κυρίου 'Ιησού Χριστοο, 'Ιησούς ό Χριστός άπό του θεοΰ έξεπέμφθη. Veelal 
vat men het werkwoord op als passief van betekenis : evangelizati sunt ab 
(Cod. Lat.); nous ont été dépêchés comme messagers de bonne nouvelle 
(Hemmer); das Evangelium zu hören bekommen (Bauer). Men neemt 
waarschijnlijk in aanmerking dat het tweede parallele zinsgedeelte even-
eens passief van zin is en dat men voor een dergelijk gebruik van 
160) ρ Wendland, Die hellenistisch-römische Kultur. Tübingen 1912 p. 258. Hier 
wordt ook enige litteratuur genoemd. Een uitvoerige bespreking (ook van het substanti-
vum ευαγγέλιον) met litteratuurverwijzingen vindt men in het Th.W. II 705-734 van 
de hand van Friedrich. 
I l l 
εύαγγελίζεσθαι voorbeelden in het N.T. kan aanhalen : Hebr. 4,2; 4,6. 
Men vat de passage (dit is eveneens mogelijk) ook wel als een brachy-
logie op : The Apostles preached to us the Gospel received from Jesus 
Christ (Kleist); Die Apostel haben uns das Evangelium verkündet, (das 
sie) vom Herrn Jesus Christus (bekommen haben) (Zeller). Het sub-
stantivum ευαγγελιστής ontbreekt bij de A.V. 
ε υ α γ γ έ λ ι ο ν, blijde boodschap, prediking van de heilsboodschap, 
evangelie. Er zijn bij de A.V. enkele teksten die een vingerwijzing geven 
in de richting van de latere betekenis : evangelie (d.w.z. geschreven ver­
haal van Christus' leven, zoals het is opgetekend door één van de vier 
evangelisten). Did. 8, 2 ώς έκέλευσεν ό κύριος έν τω εϋαγγελίω αυτού; 
11,3 κατά τό δόγμα του ευαγγελίου; 15,3 ώς Ε'χετε έν τω εύαγγελίω; 
Ign. Philad. 8, 2 ; Sm. 7, 2 προσέχειν δέ τοις προφήταις, έξαιρέτως δε τω 
εύαγγελίω, έν ώ το πάθος ήμΐν δεδήλωται και ή άνάστασις τετελεί-
ωταιΐ5ΐ) ; II Cl. 8,5 λέγει γάρ ó κύριος έν τω εύαγγελίω (vgl. reeds 
Mc. 1,1). [Duidelijk is de betekenis geschreven evangelie in de brief aan 
Diognetus 11,6 είτα φόβος νόμου άδεται, και προφητών χάρις γινώσκεται, 
και ευαγγελίων πίστις ΐδρυται (maar terwijl de Diognetusbrief reeds 
buiten het gestelde kader valt, zijn de beide laatste capita bovendien een 
aanhangsel van vreemde hand (Hippolytus ?) ).] De betekenis prediking 
van de heilsboodschap, blijde boodschap vinden wij : B. 5,9 ; I Cl. 
47,2152); Ign. Sm. 5,1; M.P. 1,1; 19,1. Hier kan ook gewezen worden 
op een praegnante betekenis van ëpyov in Ign. 14,2 en Ign. Rom. 3,3 
(vgl. Act. Αρ. 15,38 en Philipp. 2,30): the preaching and practice of the 
Gospel (Lightfoot II 2 p. 68). 
ε ύ θ ύ τ η ς , gerechtigheid, rechtschapenheid. H.v.3,5,3 δτι έπορεύ-
θησαν έν ττ) εύθύτητι του κυρίου. In dezelfde zin komt het woord ook in 
de LXX voor (zie L.S. s.v.) en het schijnt hier bij Hermas wel een 
reminiscentie daaraan te zijn. De lexica noteren deze morele betekenis 
niet bij profane auteurs, terwijl ook het tegengestelde σκολιότης bij 
profane schrijvers geen ethische zin schijnt te bezitten. Het is mogelijk 
dat dit toevallig is en door onze fragmentarische overlevering veroor­
zaakt, daar men immers weet dat zowel 1 5 3 ) σκόλιος als εύθυς reeds 
vroeger overdrachtelijk gebruikt werden (zie ook σκαμβός). Van de 
andere kant moet men bedenken dat de christelijke schrijvers een zeer 
ruim gebruik maken van ethische termen, waarvan sommige neologismen 
zijn (voorbeelden vindt men in het eerste hoofdstuk), terwijl ook be­
staande woorden een overdrachtelijke betekenis krijgen. 
1 5 1 ) Van Torre acht voor deze plaats met recht de betekenis (geschreven) evangelie 
zeer waarschijnlijk. 
1 5 2 ) Cf. Friedrich, Th.W. II 734 of hier „mit Evangelium die Briefsammlung des 
Paulus gemeint ist, bleibt fraglich". 
1 5 3 ) Vgl. Scoi. 16 εοθύν χρή τον έταΐρον £μμεν καΐ μή σκόλια φρονεΐν. 
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ε ύ τ τ ρ α γ ε ί ν , goed handelen. HCl . 17,7 ol δέ δίκαιοι εύπραγήσαντες 
και ύπομείναντες τάς βασάνους De hier vereiste betekenis goed handelen 
(gewoonlijk is het verbum te vertalen met gelukkig zijn) wordt in de 
lexica niet aangetroffen * 5 4 ). Bauer verwijst s ν. naar Symmachus Ps. 35,4 
(waar de LXX άγαθΟναι leest). Het verbum komt sedert Thucydides 
voor, εύπραγία nog eerder. 
ε ύ σ π λ α γ χ ν ί α , mededogen, medelijden. ICI. 14, 3 χρηστευσώμεθα 
έαυτοΐς κατά τήν εύσπλαγχνίαν και γλυκύτητα τοϋ ποιήσαντος ήμας 
Ongeveer dezelfde verbinding lezen wij ook bij Theophil., Ad Autolyc. 
2, 14 τήν γλυκύτητα και εύσιτλαγχνίαν και δικαιοσύνην. De passage bij 
Joh Malalas (een schrijver uit de 7de eeuw) die Soph. Lex. vermeldt, 
heeft eveneens betrekking op God. Εύσπλαγχνία ontmoeten wij voorts 
herhaaldelijk in de apocryphe apostelacten en bij verschillende christelijke 
schrijvers, maar het ontbreekt nog in de LXX en het N.T. Onder de 
indirecte lexicologische chnstianismen is de samenstelling πολύ ( ευ ) σπλαγ-
χνία besproken en daar worden een aantal samenhangende woorden ver­
meld. Εύσπλαγχνία is bij Euripides een dichterlijk woord (Rhes 192; in 
de betekenis vastberadenheid, moed), zoals wij bij hem ook θρασύσπλαγ-
χνος (Hippol. 424) aantreffen 
ε ο σ π λ α γ χ ν ο ς , medelijdend, barmhartig Dat deze betekenis reeds 
aan de Joden bekend was (de gehele groep gaat terug op een Semietische 
achtergrond) wordt geïllustreerd door een tekst uit het Gebed van 
Manasse (cap. 7) dat volgens Kautzsch uit de tijd van de Maccabeeen 
dateer t 1 5 5 ) . De passages bij de A.V. (de term verschijnt ook twee maal 
in de brieven van het N T.) zijn de volgende : I Cl 29, 1 άγαπώντες τον 
επιεική και ευσπλαγχνον πατέρα ημών, 54,1; Poi. Philipp. 5,2 ; 6,1. 
Verder vinden wij εοσπλαγχνος m het Testament van Sebulon (Iste of 
Ilde eeuw n.Chr. volgens Kautzsch) cap 9 ; Just, Dial. 108, 3 en ver­
schillende christelijke schrijvers. Ook het adverbium komt voor. 
ε υ χ α ρ ι σ τ ε ί v , dankzeggen (een enkele maal in verband met de 
eucharistie). Εύχαριστεΐν zowel als ευχαριστία zijn woorden uit de Helle­
nistische periode, gevormd van het adjectivum ευχάριστος dat tamelijk 
zelden m de klassieke litteratuur voorkomt. Terwijl de betekenis van 
εύχαριστεΐν oorspronkelijk is : dankbaar gezind zijn, ontwikkelt zich 
slechts geleidelijk die van dank brengen, dank betuigen. Bij de A V. is 
God steeds het voorwerp van de dank die men betuigt : Did. 9,2.3 ; 
1 5 4 ) Zie R Knopf, Handbuch ζ N T , Ergbd I Tubingen 1920 ρ 179 Verder is te 
vermelden dat εΰ π ρ ά τ τ ε ι ν dat wij ook bij Ignabus (Eph 4,2, Sm 11,3) in de be­
tekenis „goed handelen aantreffen, deze zin ook heeft bij Xenoph , Memor III 9, 14 
(vgl verder Act Ap 15, 29 , Just, Apol I 28 3) 
1 5 5 ) Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments I Tubingen 1900 
ρ 167. 
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10,1.2.3.4.7; В. 7,1; I Cl. 38,2.4; HCl . 18,1 (waar het een oprecht 
christelijke levenswandel impliceert) καί ήμεΐς οδν γενώμεθσ έκ των 
εύχαριστούντων, των δεδουλευκότων τω θεω, καί μή έκ των κρινόμενων 
άσεβων. Ign. Eph. 21,1; Phi lad.6,3; ì l , 1;' Sm. 10, 1; H .v .4 ,1 ,4 ; H.s. 
7 , 5 ; 9,14,3. Did. 9, 1 heeft op de eucharistie betrekking: οϋτως ευχα­
ριστήσατε
-
 πρώτον περί του ποτηριού" εύχαριστουμέν σοι κτλ. In de ver­
talingen heeft men dit soms duidelijk aangegeven : hold Eucharist thus 
(Lake); Bezüglich der Eucharistie haltet es so (Zeiler); daartegenover 
Laurent : rendez grâce ainsi ; Franses : zult ge aldus dankzeggen. Over 
Did. 14, 1 κατά κυριακήν δέ κυρίου συναχθέντες κλάσατε αρτον και 
ευχαριστήσατε, προεξομολογησάμενοι τα παραπτώματα υμών merkt Jung­
mann in zijn studie over de liturgie van het Misoffer op : „Schon in der 
Didachè ist beim Vermerk über den Sonntagsgottesdienst zum alten 
terminus vom Brotbrechen der jüngere, der von Danksagen spricht hinzu-
getreten" 1 5 6 ) . 
ε υ χ α ρ ι σ τ ί α , dankgebed, dankzegging, eucharistie. Het woord ver­
schijnt in de litteratuur sedert Hippocrates. Men vindt het in de betekenis 
dankbaarheid, erkentelijkheid bv. bij Demosthenes (Kransrede 18,19) en 
bij Polybius (Hist. VIII 14,8). Zeldzaam in de LXX, komt het bij Philo 
vaker voor. Van dankbaarheid komt het accent van het woord meer op 
dankbetuiging te liggen en in de christelijke litteratuur is deze dank 
speciaal op God gericht. Voor ons zijn enkele teksten uit de Didachè en 
de brieven van Ignatius van belang. In Did. 9, 1 prefereert Schermann de 
vertaling eucharistisch gebed : „Was das (liturgisch) Tischgebet anbe-
langt, so betet a l so" 1 5 7 ) . Franses bezigt zowel hier als in 9,5 de ver-
taling dankzegging, waarbij hij dan noteert: „ W e geven hier het grieksche 
eucharistia nog niet door Eucharistie weer, ook al wordt hetzelfde be-
doeld". In Did. 9,5 wordt de eucharistie als sacrament duidelijk aange-
duid : μηδείς δέ φαγέτω μηδέ πιέτω άπο της ευχαριστίας υμών, άλλ' ol 
βαπτισθέντες είς όνομα κυρίου. In Ign. Eph. 13,1 is είς εύχαριστίαν θεού 
het beste weer te geven met : tot dankzegging aan God : σπουδάζετε οδν 
πυκνότερον συνέρχεσθαι είς εύχαριστίαν θεού καί είς δόξαν. In de tekst 
Ign. Philad. 4, 1 is de betekenis viering van de Eucharistie het waarschijn­
lijkst (of ook Eucharistie, vlees en bloed van Christus): σπουδάσατε οΰν 
μια ευχαριστία χρήσθαι" μία γαρ σαρξ του κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου 
καί iv ποτήριον εις Ενωσιν του αίματος αυτού. Zonder dat deze variatie 
veel waarschijnlijkheid bezit, vertaalt Drews in Ign. Sm. 7,1 (ευχαριστίας 
καί προσευχής άπέχονται, δια το μή δμολογεΐν τήν εύχαριστίαν σάρκα 
είναι του σωτηρος ημών Ίησοΰ Χρίστου) het eerste ευχαριστία met eucha­
ristisch gebed (beter : Eucharistie of viering van de Eucharistie) terwijl hij 
dan het volgende neemt in de zin van (zoals hij zegt): element van het 
ібв) Missarum Sollemnia I. Wenen 21949 p. 30. 
15T) Th. Schermann, Ευχαριστία und εύχαριστεΐν: Philolog. 69 (1910) p. 391. 
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heilig avondmaal 1 5 8 ) . In Sm. 8, 1 is ευχαριστία „ein Kollektivbegriff, der 
eine Reihe liturgischer Handlungen und Gebete, welche zum Herrenmahl 
gehören, in sich begreift" : εκείνη βεβαία ευχαριστία ήγείσθω, ή ύπό 
έπίσκοπον οΟσα ή φ αν αυτός έπιτρέψτ] (Eucharistieviering vertaalt 
Franses). Tenslotte volge hier nog het oordeel van Jungmann: „Bei 
Ignatius von Antiochien ist ευχαριστία slechthin der Name der Feier 
(Eph. 13: P h l d . 4 ; Sm. 7, 1; 8,1). Bei Justinus ist das Wort auch schon 
zum Namen des Sakramentes der „Eucharistie" geworden" en verder : 
„Einschlussweise wohl schon in der Didache (9,5) deutlich und un­
mittelbar aber bei Justinus heissen auch die geheiligten Gaben selbst 
schon ευχαριστία" 159). Uiteraard heeft deze term van theologische zijde 
grote belangstelling ondervonden. Er zij hier verwezen naar de door 
Bauer s.v. vermelde litteratuur (in het T h . W . is het woord nog niet be­
handeld ; het zal bij χάρις worden besproken). 
ε φ ό δ ι α , reisvoorraad, leeftocht (geestelijke gaven). I Cl. 2,1 τοις 
έφοδίοις του Χρίστου άρκούμενοι και ιτροσέχοντες, τους λόγους αυτού 
επιμελώς ένεστερνισμένοι 7]τε τοΐς σπλάγχνοις. Lightfoot en Harnack 
volgen hier de lezing van de Codex Alexandrinus (θεού in plaats van 
Χριστού). Hilgenfeld, Funk, Knopf e.a. daarentegen lezen: de geestelijke 
gaven van Christus. Voor de betekenis geestelijke gaven (niet ge­
registreerd in Soph. Lex.) geeft Knopf in zijn commentaar verschillende 
voorbeelden bij christelijke auteurs : Clem. AL, Iren., Prooem. 3 ; Euseb., 
H.E. VIII 10,2 1 6 0 ) . Men vergelijke ook het Latijnse viaticum. Het woord 
komt sedert Herodotus in de litteratuur voor (ook Deuteron. 15, H ) en 
wordt in de koinè-periode soms metaphorisch gebruikt (Epici. 11121,9 ; 
Plut., Мог. 160 В). 
ζ η ν , leven ; ζ ω ή, leven. Uitvoerig is dit begrip door von Rad, Bertram 
en Bultmann in het T h . W . besproken 1 6 1 ) . In de Griekse litteratuur be­
duidt ζωή het physieke leven van organische wezens, in het bijzonder 
het specifieke menselijke leven. Βίος betekende eerder levenswijze, 
karakter : „Das faktische menschliche Leben erhält immer seine Gestalt 
in einem individuellen βίος" ібз). Ζωή is vita qua vivimus, βίος vita quam 
vivimus163). In de hagiographen en apocryphen van het O.T. krijgt het 
begrip leven voor het eerst een moreel-religieuse zin. In het N.T. lezen 
wij van het leven na de dood als het ware en het eigenlijke leven. De 
opwekking uit de doden is gegrond op Christus' verrijzenis uit de doden 
en door de heilsdaad van Christus is dit leven ook onmiddellijke realiteit 
1 5 8 ) Zeitschrift für praktische Theologie XX (1898) p. 107. 
1 Β 9 ) Missarum Sollemnia. Wenen 21949 (respectiev. I 30 en I 217). 
1 6 0
 ) Der erste Clemensbrief. Leipzig 1899 ( = T.U. 20, 1) p. 85-93. 
1 8 1
 ) II 833-876. 
1 6 2
 ) Th.W. II 836. 
1 З) Trench, Synonyms of the New Testament. Londen-Cambridge 1865 p. 55. 
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geworden. Voor Ignatius betekent zijn marteldood het werkelijke leven 
en als de Romeinen mogelijkerwijze ten gunste van hem willen inter­
venieren schrijft hij hun (Rom. 6,2) μή έμποδίσητέ μοι ζήσαι Hij be­
nadrukt de Johanneische gedachte dat Christus het ware leven is : Mg. 
1,2 "Ιησού Χριστού, του δια παντός ημών ζην; Eph. 3, 2 ; 7,2; Sm. 4,1. 
Zonder Christus bezitten wij het ware leven niet : Ign. Tr. 9, 2 έν Χριστώ 
'Ιησού, oö χωρίς το άληθινόν ζην ούκ Εχομεν. Verbonden met Christus 
worden wij het ware leven deelachtig : Eph. 11,1 μόνον έν Χριστώ ΊησοΟ 
ευρεθήνσι ε'ις τό άληθινόν ζην. Verder zie men bv. II Cl. 17, 3 ίνα πάντες 
το αυτό φρονουντες συνηγμένοι ώμεν έπί τήν ζωήν; Η m. 4, 3, 6 δυσκόλως 
γ α ρ ζήσεται. Ζωοποιεΐν, levend maken ; tot nieuw leven wekken. „lm N T 
und bei den AV heisst ζωοποιεΐν durchweg lebendig machen m soterio-
logischen Sinne". B. 12, 5 τύπον του ΊησοΟ, δτι δεΐ αυτόν παθεΐν, και 
αυτός ζωοποιήσει; Β. 7, 2 έπαθεν, ίνα ή πλήγη αύτοΟ ζωοποιήση ημάς; 
zie ook de vergelijking in В. 6,17. Het doopsel brengt het nieuwe leven 
in de mens: H.s. 9, 16,2 ανάγκην, φησίν, εΐχον δι' ύδατος άναβήναι, ίνα 
ζωοποιηθώσιν; H.s. 9, 16, 7 δια τούτων οδν έζωοποιήθησαν και έπέγνωσαν 
τό όνομα του υΐοΰ του θεού; evenals het Latijnse vivificare blijft het voor 
de christenen een belangrijke en frequente term (vgl. ook Dg. 5,16 
κολαζόμενοι χαίρουσιν ώς ζωοποιουμενοι). De tegengestelden van boven­
genoemde termen treffen wij eveneens aan : άπόλλυσθαι, θάνατος, 
θανατουν (H.m. 2,2, 2 ; m. 12,1,3; s. 9, 20.4); vgl. ook άναβιουν II Cl. 
1 9 , 4 1 6 4 ) . 
η γ ο ύ μ ε ν ο ι , overheden. ICI. 1,3 καΐ έν τοις νομίμοις του θεού 
έπορεύεσθε, υποτασσόμενοι τοις ήγουμένοις υμών και τιμήν τήν καθή-
κουσαν απονέμοντες τοϊς παρ' ύμΐν πρεσβυτέροις. Op zich zelf is het 
woord een algemene term 1 6 5 ) ; maar door herhaald gebruik kan een speciale 
betekenis groeien (bv. de archonten in Athene), een verschijnsel dat zich 
ook in het Latijn heeft voorgedaan met de door de christenen gebezigde 
woorden praepositi, antistites, ordo. In het Grieks van de christenen ont­
breken parallelgevallen evenmin: άρχοντες, πρόεδροι (Leont.Moach. 
bezigt άρχιπρόεδρος voor de bisschop van Rome), προεστότες 166) (Just., 
Apol 163). Z o spreekt Ignatius van de προκαθήμενοι naast de bisschop : 
Mg. 6,2 ένώθητε τω επισκοπώ και τοις προκαθημένοις εις τύπον και 
1 0 4 ) De studie van W Roslan, Le concept de ζωή dans les récits des Peres apostoli-
ques (in Melanges Card Kakowski) Warszowa 1936 bleek met te krijgen 
1 0 Б ) Elders in de brief van Clemens Romanus duidt η γ ο ύ μ ε ν ο ι de hoofden van 
Israel aan (32,3), de legeroversten ( 3 7 , 2 . 3 , 51,5) of in het algemeen de leiders van 
de staat (55,1; 61,1) 
ico) Hierover ook Ghedim, Lettere cristiane dai papiri Greci del III et IV secolo 
Milaan 1923 ρ 77 blijkens de papyn (waarvan de gegevens voor Egypte gelden) werd 
π ρ ο ε σ τ ό τ ε ς in de vierde eeuw niet meer voor de bisschoppen gebruikt, maar voor de 
ο ϊκόνομοι , de beheerders van de kerken en de kerkelijke bezittingen Deze waren niet 
steeds priester. 
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διδαχήν αφθαρσίας. Naast ηγούμενοι komt bij de A.V. (Clemens en 
Hermas) ιτροηγούμενοι voor. ICI 21,6 (zonder nadere bepaling) τους 
προηγουμένους ημών αίδεσθώμεν; Η.ν. 2, 2, 6 ; 3,9,7 (beide malen met 
de toevoeging της εκκλησίας). Het enkelvoud ηγούμενος is in later tijd 
een aanduiding geworden voor bisschop (Orígenes, Sozom., Theod.) 
ofwel, en dit het meest, voor de abt van een klooster167) (Pachom., 
Pallad., Justinian, e a.), een betekenis die in het moderne Grieks is over-
gegaan. Dat het woord in die zin een werkelijk technische term is ge-
worden wordt door een reeks afleidingen geïllustreerd · ηγουμένη (abdis), 
ήγουμενείον (vertrekken van een abt), ήγουμενία (waardigheid van abt), 
ήγουμενικός. 
(oí) η μ έ τ ε ρ ο ι , de onzen, de christenen. M P.9,1 καΐ τον μέν 
εΐιτόντα ουδείς εΐδεν, τήν δέ φωνήν των ημετέρων ο'ι ιτάροντες ήκουσαν. 
In het N.T. reeds Tit. 3,14 ; vergelijk verder s ν. (οι) εξω. 
θ α ύ μ α , w o n d e r 1 6 8 ) . Μ Ρ. 15, 1 μεγάλης δέ έκλαμψάσης φλογός, 
θαύμα εΐδομεν, οΐς Ίδειν εδόθη. In het algemeen is het woord door ver­
wondering of (voorwerp van) bewondering weer te geven. Verschillende 
composita illustreren hoe bij de christenen echter de betekenis wonder 
(in zijn speciale betekenis) ingang heeft gevonden: θαυματόβρυτος, 
θαυματογραφίας, θαυματοποιείν (bv. Joh. Chrysost., In Ps. Exp. 44, 2), 
θαυματοποίησις, θαυματουργός (vgl Euseb , Η E. II 1, 7) 1 6 э ) . 
θ ε ο φ ι λ ή ς , Godminnend (Franses: godgevalhg). M.P. 3,2 έκ τούτου 
об παν τό πλήθος, θαύμασαν τήν γενναιότητα του θεοφιλούς και θεο-
σεβοΰς γένους των Χριστιανών, έπεβόησεν' Αΐρε τους άθεους. De actieve 
betekenis schijnt bij de profane auteurs in frequentie bij de passieve achter 
te staan. Voor θεοφιλεία vermelden L S ook Marinus Biographus (5de-
6de eeuw). Vita Prodi 32. 
θ ε ο φ ό ρ ο ς , Goddrager. Na alles wat hierover reeds in studies en 
commentaren is gezegd is het overbodig te spreken over de bekende ver­
binding 'Ιγνάτιος ó καί θεοφόρος In Ign. Eph 9,2 wordt het woord, 
naast een aantal soortgelijke termen als een adjectivum gebezigd : Μστε 
οδν καί σύνοδοι πάντες, θεοφόροι καί ναοφόροι, χριστοφόροι, άγιο-
φόροιί^ο). Het is niet uitgesloten dat Ignatius hier op zijn tweede naam 
i 6 7 ) Soms vindt men in de christelijke litteratuur κ α θ η γ ο ΰ μ ε ν ο ς of π ρ ο ε σ τ ό ς ; 
cf Hanton. Lexique explicatif Byzantion 8 (1928-29) ρ 91-92 
ios) c f Trench, Synonyms 329 over de benamingen voor het begrip wonder 
„ θ α ύ μ α τ α they are never called in the N T , though often in the writings of the Greek 
Fathers 
l e 9 ) Dit laatste woord (blijkens L S vroeger „acrobat ' of „puppetmaker' ) werd 
zelfs de eretitel van Gregonus van Cappadocie ( „Wonderwercker ' vertaalt Vondel in 
de ode op zijn beschermheilige) 
ITO) Waarschijnlijk werd θεοφόρος veel vaker actief dan passief gebruikt W Bauer, 
Hndb ζ N T , Ergbd II Tubingen 1920 ρ 189-191 Zie verder С Clemen, Religions-
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zinspeelt, zoals Zahn aanneemt, die een parallel constateert in Theoph., 
Ad Autolyc. 1,1, waar de christenen worden aangeduid met το θεοφιλές 
όνομα. Bauer voegt hier nog een voorbeeld aan toe : „Ein ähnliches 
Namenswortspiel finden wir z.B. in der Kirchengeschichte des Gelasius 
von Caesarea bei Georgius Monachus, Chronicon 552,6 de Boor 1904: 
Λούκιος δέ επίσκοπος ών της των Άρειανών αίρέσεως παραχρήμα ώς 
λύκος έπί πρόβατα ¿>ρμησεν" ΐ7ΐ). Men kent verder het woordspel met 
de naam van de martelaar Stephanus ; in het Mart. Dionys. et Eleuth. 2 
noteerde ik : Διονυσίου του δντος θεονυσίου. 
θ λ t β ε ι ν, verdrukken, kwellen ; θ λ Î ψ ι ς, verdrukking, kwelling, nood. 
Beide woorden worden door Schlier in het T h . W . besproken (III 139-
148). Het substantivum blijkt buiten de bijbelse en christelijke litteratuur 
slechts zelden voor te komen, al vinden wij het ook daar (naast het letter­
lijke medische gebruik bv.) soms in overdrachtelijke zin. Het N.T. spreekt 
herhaaldelijk van de θλίψεις die de christenen kwellen. Schlier geeft de 
volgende karakterisering : „Hat sich so erwiesen, dass zum Wesen der 
θλΐψις im N T einmal dies gehört, dass sie von der christlichen Existenz 
in diese Welt unablösbar ist, und zweitens dies, dass sie Leiden Christi 
ist, der in seinen Gliedern bedrängt wird, so tritt als drittes Moment das 
Kennzeichen heraus, dass sie eschatologische Trübsal i s t " 1 7 2 ) . De ver-
drukking wordt gezien als een noodzakelijk middel om tot Christus te 
geraken : B. 7, 11 oí θέλοντές με ίδεΐν καί αψασθαί μου της βασιλείας, 
όφείλουσιν θλιβέντες καί παθόντες λαβείν με. Bij Hermas hebben beide 
woorden meer dan eens betrekking op geloofsvervolging: H.s. 9,21,3 
oi δίψυχοι, οταν θλίψιν άκοΰσωσι, δια τήν δειλίαν, είδωλολατροϋσιν; s. 8, 
3, 7 ol υπέρ του νόμου θλιβέντες, μή παθόντες δέ μηδέ άρνησάμενοι τον 
νόμον αυτών. In de laatste tekst staat θλίβεσθαι in de zin vervolging door­
staan (gemarteld worden) tegenover πάσχειν, de marteldood ondergaan. 
Er zij hier verder nog gewezen op ó θλιβόμενος dat zelfs een enkele maal 
in het Latijn getransscribeerd is: Ign.Sm. 6,2; B. 20, 2 ; D. 5,2 ( N . T . : 
ITim.5,10) . Vgl. verder Ign. Philad. 6,2 ; B. 12,5; H.v.2,2,7; 2,3,1: 
3,2,1;3,6, 5; 4,1,1; 4,2,4; 4,2, 5; 4, 3,6; m. 8,10; 2 ,5 ; 10, 2, 5 ; s. 1, 8; 
7,4.5.6.7 καί άπό πάντων δέ, φησίν, άποστήσεται θλΐψις, οσοι [έάν] έν 
ταΐς έντολαΐς μου ταυταις πορευθώσιν. 
geschichtliche Erklärung des Neuen Testamentes. Giessen 21924 p. 164 ; F. J. Dölger, 
Das Apollobildchen von Delphi als Kriegsaraulett des Sulla: A.C. IV (1934) p. 72 : 
„Die berühmte Bakchen-Inschrift von Frascati hat uns den Ausdruck „Gott-Träger" 
(θεοφόροι) als Kultwort in diesem Sinne bestätigt". Evenals anderen reeds vóór hem 
deden, verwijst hij naar de (in Stoïcijnse zin te interpreteren) tekst van Epictetus 
(II 8,9). 
1T1) Handbuch zum Neuen Testament, Ergbd. II. Tübingen 1920 p. 196. Misschien 
mogen wij ook een woordspel zien in Act. Petri et Pauli 5 ( = A.A.A. I 181, p. 181, 7-8) 
κυρίως πιστεύομεν είς τόν κΰριον. 
"
2 ) Th.W. Ill 144. 
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Ι α τ ρ ό ς , geneesheer. Ign. Eph. 7,2 εις ιατρός έστιν, σαρκικός τε και 
πνευματικός (vgl. ίασις bv. in Η.s. 8, 11,3); [Dg. 9, 6 αυτόν ήγεΐσθαι 
τροφέα, πατέρα, διδάσκαλον, σύμβουλον, ίατρόν, νουν] 173), 
' ι σ χ υ ρ ο π ο ι ε ί ν , sterken, krachtig maken. Speciaal bij Hermas treffen 
wij dit verbum aan, en wel in bepaald verband : krachtig maken (worden) 
in het geloof en in Gods geboden. H.v. 1,3,2 ή πολυσπλαγχνία του 
κυρίου ήλέησέν σε και τόν οΐκόν σου και Ισχυροποιήσει σε και θεμελιώσει 
σε έν τη δόξη αυτού, συ μόνον μή ραθυμήσης, άλλα εοψύχει και Ισχυρο­
ποιεί σου τόν οίκον; ν. 3, 13, 2 ; ν. 4,1, 3 ίνα με Ισχυροποίηση και δω τήν 
μετάνοιαν τοις δοΰλοις αύτοΰ τοις έσκανδαλισμένοις; ν. 5, 5 Ισχυροποιου 
έν ταΐς έντολαΐς μου; Η.m. 12, 6, 1 και Ισχυροποιήσαι αυτούς έν τη πίστει; 
H.S. 6, 3, 6 Ισχυροποιούνται έν τη πίστει του κυρίου. Het woord is syno­
niem met ένδυναμοϋν dat bij de A.V. voornamelijk in de Pastor voorkomt 
(zie onder de indirecte lexicologische christianismen). 
Ί σ χ υ ρ ο π ο ί η σ ι ς , krachtig worden. Volgend op een passage waar 
wij Ίσχυροποιείν ontmoeten, wordt bij Hermas het substantivum ίσχυρο-
ποίησις aangetroffen: ν. 3,12, 3 καΐ άπέθεσθε τάς μαλακίας υμών, και 
προσηλθεν ύμΐν ίσχυρότης και ένεδυναμώθητε έν τη πίστει και ίδών ó 
κύριος τήν ΐσχυροποίησιν υμών έχάρη. Clemens Alex, kent het woord ook 
(Strom.IV 12, 85) en L.S. noteren (naast gloss, in de betekenis: con­
firmation, corroboration) een passage bij Aëtius Medicus (6de eeuw): 
12,21: τών άσθενούντων μορίων. Dit is niet verwonderlijk want ook het 
verbum werd reeds door de medici gebruikt (Galenus: ίσχυροποιείν τόν 
στόμαχον). Kunnen wij in de bovengeciteerde Hermastekst nog aan het 
medisch gebruik denken ? Wij mogen op grond van de contekst de moge­
lijkheid van een dergelijke achtergrond niet uitsluiten, temeer niet, omdat 
de christenen een soortgelijk metaphorisch gebruik reeds in het N.T. 
aantreffen. Herhaaldelijk worden door hen zonden, fouten en zwakheden 
aangeduid als een ziekte van de ziel en het vergeven van de zonden door 
God als een genezing van de ziel. Enkele teksten stellen dit reeds duidelijk 
in het licht : Ps. Ign. Eph. 7, 2 και ϊατρεύση τάς ψυχάς ημών και ίάσηται 
αυτάς νοσηλευθείσας έν άσεβεία καί πονηραΐς έπιθυμίαις; HCl. 9, 7 ώς 
ϊχομεν καιρόν του Ίαθήναι, έπιδώμεν εαυτούς τω θεραπεύοντι θεώ; Η.s. 
9, 23, 5 καί μετανοήσατε, καί ó κύριος Ίάσεται υμών τα πρότερα αμαρτή­
ματα. Z o komen de christenen geleidelijk tot een reeks van woorden (ten 
dele medische termen) die wij in hun geschriften overwegend in over-
1 7 Э ) Zie J. Ott, Die Bezeichnung Christi als Ιατρός in der urchristlichen Literatur : 
Katholik I (1910) p.457vv. ; Bauer, Hdb. z. N.T., Ergbd. IL Tübingen 1920 p. 206-207; 
Oepke, Th.W. III p. 215. Niet bijzonder overtuigend ziet Η. Schlier de oorsprong van 
dit gebruik van de term vooral in de Mandaeische litteratuur : „Man erkennt eine Tradi­
tion mit immer wiederkehrenden Ausdrücken, die ihre Bodenständigkeit am ehesten in 
den mandäischen Schriften zeigen. Und zu ihnen gehört auch der Begriff „Arzt" " 
(Religionsgeschichtliche Untersuchungen zu den Ignatiusbriefen. Giessen 1929 p. 79-80). 
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drachtelijke zin o n t m o e t e n 1 7 4 ) . W e l i s w a a r s taan zij in deze tendentie 
niet alleen, maar bij de heidense philosophen spreekt een geheel anders 
georiënteerde geest, daa r hun zondebegrip met dat van de christenen niet 
identiek is en bovenal omdat zij de centrale figuur van de reddende V e r -
losser niet kennen. O p bijbelse reminiscenties berustend en geleidelijk 
groeiend uit het levend taalgebruik ontwikkelt zich bij de christenen een 
beeldspraak en terminologie die aan de medische sfeer (zij het dan langs 
de weg van het algemeen taalgebruik) ontleend is. Een August inus is 
door deze in de Kerk aanwezige gedachten individueel geïnspireerd „Die 
vielen Lehnworter aus der medizinischen Sprache gehören nicht zur all-
gemeinen Chris tensprache, sondern sind vielmehr ein charakteristisches 
Merkmal der augustmischen Pred ig ten" 1 7 5 ) . 
κ α θ ο λ ι κ ό ς , algemeen (in één t eks t : or thodox, rechtzinnig) . Ign. 
Sm. 8, 2 δπου ócv φανη ό επίσκοπος, εκεί το πλήθος έστω, ώσπερ δπου αν 
fj Χριστός 'Ιησούς, έκεΐ ή καθολική εκκλησία, Μ Ρ . Inscr. Ή εκκλησία 
του θεού ή παροικούσα Σμύρναν τη εκκλησία του θεοΰ τη παροικούση έν 
Φιλομηλίφ καΐ π ά σ α ι ς τ α ϊ ς κ α τ ά -πάντα τόπον της α γ ί α ς καί καθολικής 
εκκλησίας π α ρ ο ι κ ί α ι ς ; Μ . Ρ . 8, 1 πάσης της κ α τ ά τήν οίκουμένην καθολι­
κής εκκλησίας, M P . 16, 2 επίσκοπος της έν Σμύρνη καθολικής εκκλη­
σίας 176); M P 19, 2 ποιμένα (sc. Jesum) τής κ α τ ά τήν οίκουμένην καθολι­
κής εκκλησίας, [Epilog. M o s q 1,2 καί τόν έκκλησιαστικόν κανόνα και 
καθολικόν, ώς π α ρ έ λ α β ε ν π α ρ ά του αγίου, καί π α ρ έ δ ω κ ε ν ] . 
V o o r het woord zijn zegetocht in de christelijke l itteratuur begint heeft 
het nog geen lange historie achter zich H e t is een koinè-term die sedert 
Polybius wordt aangetroffen en waarvan Plutarchus naas t anderen ons 
de comparativus biedt : 908 Α καθολικώτερον δε μηδενα βοΰλεσθαι τ α 
οκτάμηνα τρεφειν (als grammaticale term is het door de Romeinen ont­
leend) i 7 7 ) . In Ign. Sm. 8, 2 bezitten wij het oudste christelijke getuigenis 
(er zij hier verwezen n a a r de edities van Z a h n , Lightfoot, Funk, Lelong 
en Bauer ad locum), w a a r de betekenis algemeen zeer duidelijk uit de 
tegenstelling tot de afzonderlijke gemeente blijkt. Uitgezonderd in M P. 
16, 2, w a a r sprake is van de kerk van Smyrna, betekent καθολικός bij de 
A . V . overal algemeen. V o o r M . P . 16,2 moeten wij concluderen tot de 
betekenis orthodox, rechtzinnig, maar de codices hebben hier verschil­
lende lezingen, zodat de tekst niet geheel vast s taat . Lightfoot verkoos 
hier de lezing α γ ι ο ς ΐ ™ ) . F u n k verdedigt καθολικός in een uitvoerige 
1 7 4 ) άποθνήσκειν, έξασθενεΐν, ζωοποιεΐν, θάνατος, θανατοΟν, θλΐψις, ϊάσθαι, 
Ιατρός, λοιμός, νέκρωσις, νόσος, όξυχολείν, οξυχολία, πωρουν, πώρωσις, 
σκληροΰν, φυσιωσις (LS inflation (Galenus 14,386 (pi )), in het N T metaphorisch) 
1ΊΒ) Chr Mohrmann, Die altchnsthche Sondersprache in den Sermones des 
hl Augustinus Nijmegen 1932 ρ 241 Das Vorkommen dieser Ausdrucke ist m E durch 
den vulgaren Charakter der Augustmischen Sermones bedingt ' 
1 7 0 ) καθολικός b h p E ór/ιος m (L) 
1 7 7 ) Mohrmann, о 1 ρ 92. 1 7 Я) Apostolic Fathers II 3 ρ 392. 
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argumentatie (p. 334) en Lelong noteert: „Si καθολικός, comme il le 
semble bien, est la leçon originale, nous avons ici le premier exemple de 
ce mot employé dans son sens technique d'Église catholique, par opposi-
tion aux sectes hérétiques ou schismatiques" 1 7 9 ) . Niet te aanvaarden is 
de veronderstelling van Harnack dat het woord overal in het Martyrium 
geïnterpoleerd is of een ander vervangen heeft. 
Naderhand komt het woord bij de christenen in het bijzonder in be-
paalde verbindingen voor. Naast επιστολή schijnt het door de anti-
montanist Apollonius het eerst gebezigd te zijn (Euseb., H.E.V. 18, 5) . 
Eusebius zelf spreekt van de zeven έπιστολαί καθολικαί van het N.T. 
In zijn werk Mission und Ausbreitung geeft Harnack een reeks passages 
uit de oud-christelijke litteratuur, waar καθολικός voorkomt 1 8 0 ) . 
κ α κ ο τ ε χ ν ί α , slechte practijken. Naast ένέδραι beduidt het in Ign. 
Philad. 6, 2 de listen van de duivel, waarvoor het ook later in de littera­
tuur herhaaldelijk wordt gebruikt 1 8 1 ) . Aan een andere mogelijkheid heeft 
men bij de tekst Ign. Pol. 5, 1 gedacht : τάς κακοτεχνίας φεύγε, μάλλον δέ 
περί τούτων όμιλίαν ποιου. De meeste commentatoren en vertalers (waar­
onder Lightfoot, Funk en Bauer) zijn geneigd hier te denken aan de on­
eervolle beroepen, die een christen namelijk niet zonder gewetensbezwaar 
kon uitoefenen (zoals het vervaardigen van afgodsbeelden, toneelspel, 
volgens velen ook het op heidense voet geschoeide onderwijs) 1 8 2 ) . „Fuis 
les métiers déshonnêtes" is de vertaling van Lelong en Camelot ; Bauer 
licht zijn weergave „die schlimmen Künste" toe met „unehrliche Ge-
werbe". Zeller daarentegen vertaalt algemeen : „Die schlechten Mittel 
fliehe" 183). 
κ α ν ώ ν , regel. Eerst in een latere periode gaat dit woord een belangrijk 
begrip dragen : in de tijd van de A.V. zoeken wij de betekenis lijst van 
de geïnspireerde boeken van het Oude en Nieuwe Testament nog 
tevergeefs. Ditzelfde geldt voor een aantal andere termen, die wij wel 
reeds aantreffen in de geschriften van de A.V., maar zonder de speciale 
zin die er zich later aan heeft gehecht : όέσκησις, δογματίζειν, συνάγεσθαι, 
άκηδία (Η.ν. 3,11,3; cf. Moschus, Pratum Spirituale P.G. 87,3, 3004 С : 
Joh. Climac, Scala Paradisi P.G. 88, 860 A) i 8 * ) . Aan κανών werden be-
"O) Les Pères Apostoliques. Parijs 1910 p. 151. 
180) I. Leipzig 1915 p. 394. 
181) Cf. κακομηχανίαι Callinicus, Vita Hypatii 74,24 (Leipzig 1895); Diadochus 
Photicensis P.G. 65, 1180 A. 
1 S 2 ) Zo ook Zahn, Ignatius von Antiochien. Gotha 1873 p. 321. 
183) Vgl. ook J. Kleist, The epistles of St Clement of Rome and St Ignatius of 
Antioch. Westminster 1946 p. 145 (aant. 14). 
1 8 4
 ) Andere woorden zijn van belang door hun frequentie bij de christenen. Hiervan 
werd een gedeelte s.v. αποστολικός genoemd. Hier zijn nog te noemen ανομος, 
γόγγυσος en προγνώστης (sedert de Apologeten). 
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langrijke studies gewijd door Zahn, Oppel (in het bijzonder de profane 
betekenis, in philosophie en litteratuur) en B e y e r 1 8 5 ) . Van de passages 
bij de A.V. heeft ICI. 1,3 een algemene betekenis (Oppel: Schranke) 
εν τε τω κανόνι της υποταγής υπάρχουσας : binnen de grenzen, de perken, 
de regel van de onderdanigheid. Evenzo ICI. 41, 1. In ICI. 7,2 wordt de 
inhoud van de H. Schrift gezien als een richtsnoer voor het zedelijk leven : 
,,Le mot prend ici un sens moral qui est appelé à une grande fortune dans 
la langue chrétienne"1 8 6) . De tekst luidt: και Ελθωμεν επί τον εύκλεή 
και σεμνόν της παραδόσεως ημών κανόνα. [Buiten het kader van de A.V. 
valt M.P. Epilog. Mosq. 2.] 
κ α τ η χ ε ί ν, doopleerlingen onderrichten. II Cl. 17,1 άπό των ειδώλων 
άποσπάν και κατηχεϊν. In de LXX ontbreekt dit Hellenistische woord, 
maar de algemene betekenis mededelen, verwittigen, leren vinden wij wel 
bij Philo, Legatio ad Gaium 198 ; Flav. Joseph., Vita 366 αυτός σε πολλά 
κατηχήσω; Act. Apost. 21, 21. De uit het N.T. bekende betekenis onder­
richten in het geestelijke (Luc. 1,4; Act. Αρ. 18,25; Rom. 2, 18; Gal. 6,6) 
is in onze tekst uit de zgn. tweede Clemensbrief (uit ± 1 4 0 als de periode 
van de A.V. practisch reeds beëindigd is) gespecialiseerd tot: onderricht 
geven aan doopleerlingen. Zo oordeelt ook Beyer 1 8 7 ) . 
κ η ρ ύ σ σ ε ι ν, verkondigen, prediken (van religieuse waarden). Meestal 
gaat het van een object vergezeld, maar voor het absoluut gebruik zijn 
ook in het N.T. plaatsen aan te wijzen. Al heeft het woord bij de A.V. 
voornamelijk betrekking op de christelijke prediking toch treffen wij het 
ook enige malen aan van de verkondiging van de propheten en aarts­
vaders uit het Oude Verbond: B.6,13; ICI . 7,6.7; 9,4. Friedrich 
(Th.W. Ill 692) accentueert terecht sterk het eigene van de christelijke 
term tegenover hen die (vgl. bv. κήρυξ in ICI. 5,6) steeds met min of 
meer identieke formules uit de philosophische litteratuur (speciaal het 
Stoïcisme) gereed staan. Voor het verbum zie men de volgende passages : 
H.s. 8, 3, 2 ; 9 ,16 ,5 ; 9 ,17,1; 9,25,2 απόστολοι καΐ διδάσκαλοι οι κηρύ-
ξαντες εις ολον τον κόσμον; Ign. Philad. 7,2 ; В. 8, 3 (zonder nadere be­
paling) είς τό κηρύσσειν; I Cl. 42,4 κατά χώρας об καΐ πόλεις 
κηρύσσοντες. Ook het substantivum κήρυγμα komt voor : H.s. 8, 3, 2. 
κ λ ά σ μ α , gebroken brood. Breking des broods, zo noemden de christe-
i 8 5 ) Th. Zahn, Real-Enzyklopädie VI 683 w . ; Beyer, T h . W . Ill 625 ; H. Oppel, 
Zur Bedeutungsgeschichte des Wortes und seiner lateinischen Entsprechungen (regula-
norma): Philologus, Supplementband XXX 4. Leipzig 1937. De geschiedenis van het 
woord in de christelijke litteratuur wordt door Oppel ternauwernood aangeduid ; ze is 
door hem van behandeling bijna geheel uitgesloten (slechts pp. 60-64 en 70-72). Over 
I Q . 4 1 , 1 noteert hi j : „Der κ α ν ώ ν ist der abgegrenzte Bereich der Aufgaben des 
einzelnen im Kult der Gemeinde, sein „Arbeitsgebiet", von dem auch wir in übertragenem 
Sinne sprechen". 
1 8 e) Les Pères Apostoliques II. Parijs 1909 p. 19. 18T) T h . W . Ill 639. 
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nen in de allervroegste tijd de eucharistische maaltijd. Maar het woord 
κλάσμα is zeldzaam : naar het schijnt komt de term na de Didachè nergens 
meer terug in de christelijke litteratuur van de eerste eeuwen om het 
brood als offergave aan te duiden 1 8 8 ) . In het bekende liturgische gebed 
van de Didachè en de inleiding daarop vinden wij het woord : Did. 9, 3 
περί δέ του κλάσματος' Εϋχαριστουμέν σοι κτλ.; 9,4 ώσπερ fjv τοΰτο το 
κλάσμα διεσκορπισμένον επάνω των ορέων καί συναχθέν έγένετο 'έν, ούτω 
συνοιχθήτω σου ή εκκλησία άπο των περάτων της γης. Soph. Lex. vermeldt 
het woord niet (evenmin als το κλαστόν dat toch bij verschillenden in de 
betekenis het geconsacreerde brood voorkomt). Behm geeft een overzicht 
van de voornaamste passages waar wij het woord aantreffen in de profane 
litteratuur, in de LXX en in het N.T. іаэ). 
κ λ ή ρ ο ς , deel, lot. In onze litteratuur heeft het woord κλήρος nog 
niet de zin die het later zelfs tot een Latijns leenwoord heeft gemaakt 
(geestelijkheid) en die wij eerst sedert Irenaeus en Clemens Alexandrinus 
aantreffen. Maar opmerkelijk is een speciaal gebruik van het woord in 
die geschriften die over het martelaarschap spreken : de brieven van 
Ignatius en het Martyrium Polycarpi. Ook in de brief van de kerken van 
Vienna en Lugdunum wordt er het lot van de martelaar mee aangeduid. 
Het viertal teksten bij de A.V. luidt als volgt : Ign.Tr. 12, 3 εις το κατα-
ξιωθήναί με του κλήρου οδ περίκειμαι έπιτυχείν; Rom. 1, 2 έάνπερ χάριτος 
επιτύχω είς το τον κλήρόν μου άνεμποδίστως άπολαβείν; Philad. 5, 1 ίνα 
έν ώ κλήρω ήλεήθην επιτύχω; Μ.Ρ. 6, 2 ίνα εκείνος μέν τον ίδιον κλήρον 
άπαρτίση Χρίστου κοινωνός γενόμενος. 
κ ο ι μ ά σ θ α ι , ontslapen ; κ ο ί μ η σ ι ς, „ontslaping", dood. Het Joodse 
taalgebruik is door de christenen overgenomen (vgl. reeds Eccli.46, 19 
en 48, 13). In de Joodse grafinscripties vinden wij de formule έν εΙρήνη 
ή κοίμησις αύτοϋ. „Ces acclamations nous apprennent en même temps 
que les expressions chrétiennes qui désignent le repos éternel par 
κοιμδσθαι, dormire, dormitio et par des tournures apparentées, se basent, 
elles aussi, sur des exemples juifs" 1 9 0) . Ook in het N.T. treffen wij dit 
1 8 8) Hamack, Die Lehre der zwölf Apostel. Leipzig 1884 p. 30. Zie ook Rauschen, 
Eucharistie und Buszsakrament in den ersten sechs Jahrhunderten der Kirche. Freiburg in 
Breisgau 21910. 
ій0) T h . W . Ill 727; het woord komt sedert Xenophon (Cyneg. 10, 5) voor : stukken 
lansen, kransen en takken. In de LXX heeft het ook betrekking op het offerbrood 
(Lev. 2,6); er zijn een aantal plaatsen in het N.T. aan te wijzen waar sprake is van 
resten en brokken van broden. 
l e o ) Chr. Mohrmann, Les origines de la latinité chrétienne à Rome : Vig. Chr. Ill 
(1949) p. 68. Zie ook Sture Linner, Studien zur Historia Lausiaca des Palladlos 
( = Uppsala Universitets Ârsskrift 2 p. 1-134). Uppsala-Leipzig 1943 p. 124: „Wichtig 
ist die Weiterentwicklung in der neugriechischen Volkssprache : κ ο ι μ δ σ θ α ι ist durch 
den kirchlichen Gebrauch, ähnlich wie ά ρ τ ο ς , οίνος, Ιχθύς u.a. zugunsten von π λ α γ ι ά -
ζε ιν „schlafen legen" verdrängt worden (F. Dolger, B Z 32 (1932) 166)". 
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spraakgebruik aan, bv. I Cor. 15,20. Het verbum komt bij de A.V. in 
deze speciale betekenis voor. ICI. 44,2 δπως, έάν κοιμηθώσιν, διαδε-
ξωνταιΕτεροι; Ign. Rom. 4, 2 ; Η.ν. 3, 5, 1; m. 4,4,1; 9,16,3.5.7. Het sub-
stantivum vinden wij uitsluitend bij Hermas: v. 3,11,3; s. 9, 15, 6. 
к о ι ν ό ν, gemeente. Blijkens een aanduiding van Soph. Lex. blijft deze 
term niet tot de A.V. beperkt (hij vermeldt voor Orígenes άπό του 
KoivoG · at the expense of the church). In het N.T. komt dit substantivum 
nog niet voor, maar in de vierde eeuw wordt het een zeer belangrijke 
term : sedert Basilius duidt το κοινόν namelijk ook de gemeenschap van 
de monniken aan. Ignatius gebruikt het woord twee maal : Philad. 1, 1 
ουδέ δι* ανθρώπων κεκτήσθαι τήν διακονίαν τήν είς το κοινόν άνήκουσαν; 
Pol. 4, 3 μή έράτωσαν από του κοινού έλευθεροΟσθαι. 
κ ο ι ν ο ύ ν, ontwijden. Did. 14,2 ίνα μή κοινωθη ή θυσία υμών. IV 
. Масс. 7, 6 v.l. ; N.T. 
κ ο σ μ ι κ ό ς , van deze wereld, aards, werelds. De betekenis van het 
substantivum dat bij de christenen herhaaldelijk de idee van schuld, 
zondigheid of vijandigheid tegenover God inhoudt, is ook voor het ad-
jectivum bepalend і э і ) . Zoals in het N.T. (Hebr.9,1; Tit.2, 12) komt het 
woord ook bij de A.V. enige malen voor. De passage Did. 11,11 heeft 
aanleiding gegeven tot diverse verklaringen en zelfs tot tekstcorrecties : 
πάς δέ προφήτης δεδοκιμασμένος, αληθινός, ποιών εις μυστήριον κοσμικόν 
εκκλησίας, μή διδάσκων δέ ποιεΐν, δσα αυτός ποιεί, ου κριθήσεται έφ* 
υμών (er zij hier naar de uitvoerige commentaren verwezen) 1 9 2 ) . In 
II Cl. 5, 6 vinden wij het substantivisch gebezigd als neutr. plur. (cf. Orac. 
Sibyll. VIII 444) maar het gesubstantiveerd gebruik strekt zich nog niet 
tot personen uit zoals m later tijd (Äthan., Log Sot. 11 al κοσμικαί γαρ 
ταύτα ποιοΰσιν, carnalis m het Latijn). Tenslotte is te vermelden M P . 
2,3. 
κ ό σ μ ο ς , wereld In de LXX vinden wij bijna uitsluitend de betekenis 
sieraad. „Der christliche Begriff ,,bose Welt" ist noch nicht vorhanden ; 
aber der griechische Begriff „geordnete Welt" ist gleichfalls ver­
schwunden" 1 9 3 ) . Als in het N.T. het accent wordt gelegd op de zonde 
en schuld van de wereld, buigt de lijn sterk af van de eigenlijke Griekse 
betekenis die het woord eigen is, want voor de Grieken was de kosmos 
juist de schone geordende wereld. Nu komt deze wereld in tegenstelling 
te staan tot het goddelijke, waardoor het woord van monistisch dualistisch 
van inhoud geworden is. Parallelverschijnselen ontmoeten wij in de Man-
1 9 1 ) Zie Sasse, T h W . III 897 
192) Verder Bihlmeyer, Patres Apostolici Tubingen 1924 ρ XX , Bornkamm, T h W . 
IV 831 (aant 165) 
1 а з ) G Kittel, Die Religionsgeschichte und das Urchristentum Gütersloh 1932 ρ 88 
Uitvoerig wordt het woord door Sasse in het T h W III ρ 867-896 besproken 
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daeische en Hermetische litteratuur. Naast de meer ongunstige betekenis 
handhaaft zich een neutrale of gunstige betekenis van het woord, maar 
herhaaldelijk, en vooral in tegenstellingen hecht zich aan de term een 
pejoratieve zin : Did. 10, 6 ; В. 10, 11 δτι ό δίκαιος και έν τούτω τω κόσμω 
περιπατεί και τον &γιον αίώνα έκδέχεται; ICI . 9,4; HCl. 5, 1.5; Ign. 
Rom. 3, 3 δταν μισηται οπό κόσμου; Rom. 7, 1 μή λαλείτε 'ΙησοΟν Χριστόν, 
κόσμον δέ επιθυμείτε ; Pol. Philipp. 5, 3 ; Η.ν. 4, 3, 2. 3.4. 
κ τ ( ζ ε ι ν, scheppen. Het gebruik van juist dit verbum met zijn ver­
schillende afleidingen om het Goddelijke scheppingswerk aan te duiden, 
gaat terug op de LXX. De vertalers gaven namelijk de voorkeur aan 
κτίζειν boven δημιουργείν (wel vindt men er, vooral in de Genesis ook 
ποιεΐν). Foerster ziet hiervoor de volgende verklaring: „δημιουργείν ist 
handwerklich-technischer, κτίζειν ein geistiger und willentlicher Vor­
g a n g " 1 9 4 ) . Wij weten immers dat de LXX bewust hun aequivalenten 
voor de Hebreeuwse woorden hebben gezocht, of desnoods zelf gevormd. 
In het N.T. vindt men eveneens voornamelijk κτίζειν en derivata, terwijl 
de situatie bij de A.V. ongeveer hetzelfde beeld vertoont (Clemens 
Romanus heeft twee maal het verbum δημιουργείν). Terwijl echter de 
afleidingen in verschillende geschriften voorkomen, ontmoeten wij het 
werkwoord slechts bij Hermas : ν. 1,1, 6; 3,4,1; m. 12,4, 2; s. 4, 4; 5,5,2; 
5, 5,3 ; 5,6,2; 5, б, 5 ; 7,4 ; 8, 2, 9. Steeds wordt de schepping gezien als 
een werk van Gods almacht. In H.s. 9, 12,2 is κτίσις in het eerste geval 
schepping in de zin van : het geschapene, de tweede keer duidt het op de 
actio : het scheppen, de werkzaamheid als Schepper. Eerstgenoemde be­
tekenis vinden wij verder : Did. 16, 5 ; В. 15, 3 ; I Cl. 19, 3 ; 59, 3 έλπίζειν 
έπί το άρχεγόνον πάσης κτίσεως ονομά σου; Η.ν. 1, 1,3; 1,3,4; 3,4, 1; 
m . 7 , 5 ; s .5 ,6 ,5 ; 9 ,1,8; 9,12,2; 9,14,5; 9,23,4; 9,25,1. Voor κτίσμα 
is Η.ν. 3,9,2 (behalve Dg. 8,3) de enige plaats: καί μη μόνον τα 
κτίσματα του θεοΰ μεταλαμβάνετε έκ κοπαχυματος. Κτίστης tenslotte is 
een eretitel die uitsluitend aan God toekomt (vgl. het onder de lexicolo-
gische christianismen genoemde παντοκτίστης); er zijn drie passages in 
de eerste Clemensbrief: 19,2; 59,3 (met nadere bepaling); 62,2. 
κ υ ρ ι α к ó ς, van de Heer. Papias heeft ons dit adjectivum in de titel 
van één van zijn werken bewaard : λογίων κυριακών έξηγήσεως βιβλία 
πέντε. Verder is er het vr. enk. κυριακή in de betekenis dag des Heren 
te vermelden. In Ign. Mg. 9, 1 staan wij namelijk tegenover de oudste 
passage in de christelijke litteratuur waar κυριακή zonder nadere bepaling 
wordt gebruikt: μηκέτι σαββατίζοντες, άλλα κατά κυριακήν ζώντες 195), 
Terwijl wij in de Act. Αρ. 20, 7 nog μία των σαββάτων lezen, heeft 
"
4 ) Th.W. Ill p. 1025. 
1!,δ) „Typus der christlichen Lebensordnung" : Zahn, Skizzen aus dem Leben der 
alten Kirche. Leipzig 31908 p. 354 (aant. 16). 
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Johannes voor het eerst de christelijke aanduiding κυριακή ήμερα (Ape. 
1,10). Opmerkelijk is κατά κυριακήν δε κυρίου in Did. Η, 1, waarbij 
Knopf zich de vraag stelt of wij hier met een pleonasme te doen hebben. 
„Oder war in den jüdischen Kreisen, denen die Leser der Didachè nahe-
standen, die Bezeichnung κυριακή Tag des Herrn = Gottes, für den 
Sabbath üblich ? Dann könnte durch κυρίου der Herrentag sichergestellt 
sein" 196). 
κ ύ ρ ι ο ς , de H e e r 1 9 7 ) . Voor een volledige lijst van de plaatsen waar 
het woord bij de A.V. de betekenis de Heer heeft (meer dan 250, de 
citaten niet meegerekend) zie men de Index Patristicus van E. Goodspeed, 
alsmede de gegevens bij Funk en in de delen van de serie Textes et 
: 1 0 0 ) R. Knopf, Handb. z. Neuen Testament. Ergänzungsband I. Tübingen 1920 p. 36. 
Zie over κ υ ρ ι α κ ή verder Zahn, o.l. p. 183 vv. ; J. Schrijnen, Uit het leven der oude 
Kerk. Bussum-Utrecht 1919 p. 368-370. A. Deissmann denkt aan een bewuste tegenstel­
ling tot de σ ε β α σ τ α ί , de aan de keizer gewijde dagen (Licht vom Osten. Tübingen 
41923 p. 304; Neue Bibelstudien. Marburg 1897 p. 44-46). E. Schürer (Die siebentägige 
Woche im Gebrauche der christlichen Kirche der ersten Jahrhunderte : Z.nt .W. 6 (1905) 
p. 1-66) merkt op dat Justinus in zijn Apologie de christelijke term niet bezigt : „Justin 
der Märtyrer schliesst sich in der für die Heiden geschriebenen Apologie dem heid-
nischen Sprachgebrauch an, indem er sagt, dass der Gottesdienst der Christen stattfind: 
τη του 'Ηλίου λ ε γ ο μ έ ν η ή μ ε ρ α (Apol. Ι с 67)". Zahn tenslotte (o.l. p. 189) legt er 
de nadruk op : „dass sie nicht als eine Fortsetzung der jüdischen Sabbathfeier oder als 
ein Ersatz derselben gemeint war, sondern als ein von jedem Einzelgebot unabhängiges 
Erzeugnis des christlichen Glaubens und des kirchlichen Bedürfnisses". 
1 9 7) In de LXX werd δ ε σ π ό τ η ς vermeden en werd er bewust gekozen voor κύριος 
(vgl. de samenvatting door W . van Leeuwen, De Septuaginta ( = Het oudste christen­
dom en de antieke cultuur I ) . Haarlem 1951 p. 575). Als praedicaat van de goden is het 
een In wezen niet-Griekse titel en als zodanig is het een vertaling van Oosters taal­
gebruik. Volgens Foerster (zie T h . W . III 1038-1056 ; 1081-1098) is κύριος door de 
vertalers van de Hebreeuwse tekst in het Grieks gekozen omdat het de heer aanduidt 
die rechtens zijn macht gezag heeft over mensen of bezittingen : het heeft betrekking op 
souvereine macht. Uitgebreide litteratuur wordt door L. Cerfaux vermeld (Kyrios : 
Dictionnaire de la Bible. Supplément XXIV kol. 200-228. Het levenswerk van W . W . 
Graf Baudissin (posthuum uitgegeven) bestaat uit een studie van drie lijvige delen 
(plus registerdeel) over κ ύ ρ ι ο ς in de Septuaginta : Kyrios als Gottesname im Judentum 
und seine Stelle in der Religionsgeschichte. Giessen 1929. De uitgever van dit werk, 
Otto Eissfeldt, oordeelt over de hoofdtheses van Baudissin (I p. V ) : „In den beiden 
ersten Teilen seines Werkes scheint mir B. die These, dass das — seinerseits wieder 
von semitischer Diktion abhängige — Kyrios der Septuaginta nicht etwa Übersetzung 
eines älteren Adonaj ist, sondern die Bildung dieses Eigennamens veranlasst oder doch 
mit veranlasst hat, und dass dies in den letzten vorchrisdichen Jahrhunderten aufge-
kommene Adonaj dann vielfach in den hebräischen Text eingedrungen ist und hier das 
ältere Jahwe zurückgedrängt oder ganz verdrängt hat, erwiesen und damit ein ebenso 
für den Text des Alten Testaments wie für die von ihm bezeugte Entwicklung der 
jüdischen Religion bedeutsames Ergebnis gewonnen zu haben". Kyrios is volgens hem 
de heer die zijn vereerders toebehoort. 
De belangrijkheid van het woord bij de christenen en het feit dat het tot een naam 
geworden is, blijkt ook uit de afkortingen in de manuscripten. Zie L. Traube, Versuch 
einer Geschichte der christlichen Kürzung. Münster 1907 p. 30 ; 93 en passim. 
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Documents. Veelal gebruiken de A.V. κύριος met een lidwoord. Z o ont­
breekt dit bij Hermas, op meer dan 125 plaatsen in totaal, ternauwernood 
in 10 gevallen. Dit betreft dan deels beknopt gehouden opsommingen 
(bv. H.m. 12, 3, 1), deels verbindingen waarin invloed van de LXX te 
bespeuren is : ook daar is immers het gebruik van het lidwoord aan wisse­
ling onderhevig. Zelfs bij soortgelijke verbindingen vindt men soms bij 
Hermas variatie (vergelijk H.s. 7, 5 en 8,1,5; H.s. 8, 3, 8 en 8,7,6). Bij 
Hermas is κύριος wel een aanduiding voor God, maar niet voor Christus. 
Karakteristiek voor Hermas is de volgende tekst (s. 9, 12,6): ή δε πύλη 
ό υίος του θεού εστίν αυτή μία είσοδος έστι προς τον κύριον άλλως οδν 
μηδείς εϊσελεύσεται εί μή δια του υίου του θεοΰ. In Ι Cl. (waar wij ook 
verscheidene malen δεσπότης aantreffen; zie s.v.) duidt κύριος meestal 
God aan ; soms ook wordt het woord zonder nadere aanduiding voor 
Christus gebezigd. Barnabas biedt (zonder de citaten) ruim 40 passages, 
waarvan ongeveer de helft geen lidwoord heeft. Hij bezigt het ook van 
Christus: 5,5 εί ó κύριος ύπέμεινεν παθεΐν περί της ψυχής ημών, ών 
παντός του κόσμου κύριος, & εΐπεν ó θεός άπα καταβολής κόσμου κτλ. 
In de Didachè (afgezien van de citaten een twaalftal plaatsen) houden 
passages met en zonder lidwoord elkaar bijna in evenwicht (5-7). Voor 
Ignatius is de κύριος steeds Christus, soms met een nadere bepaling 
(Eph. 7, 2) maar ook in absoluut gebruik (Mg. 7, 1): ώσπερ o5v ό κύριος 
й еи του πατρός ουδέν έποίησεν. Van de ± 25 plaatsen vinden wij er 
slechts vier zonder lidwoord (vaste verbindingen): Philad. Inscr., Philad. 
9, 2 ; Ign. Pol. Inscr. ; 8,3. 
Zowel in het M.P. (10 passages) als in de brief van Polycarpus 
(13 passages) is κύριος steeds een aanduiding van Christus. In M.P. 8, 2 
wordt in het toekennen van de titel κύριος aan de keizer een ontkenning 
van Christus' heerschappij en als het ware een vergoddelijking van de 
keizer gevoeld : Ti γαρ κακόν έστιν ειπείν' Κύριος Καίσαρ. 
λ α ϊ κ ό ς , leek. Er is bij de A.V. slechts één tekst aan te wijzen waar 
dit woord te vinden is, nl. I Cl. 40, 5 τω γαρ άρχιερεΐ ίδιαι λειτουργίαι 
δεδομέναι εϊσίν, και τοίς ΊερεΟσιν ίδιος ό τόπος προστέτακται, καί λευΐταις 
ίδιαι διακονίαι επίκεινται" ό λαϊκός ανθρωπος τοις λαΐκοΐς προστάγμασιν 
δέδεται. Hier heeft λαϊκός, dat adjectivisch gebruikt is, betrekking op 
oud-testamentaire toestanden, maar van de andere kant is het duidelijk 
toegepast op de christelijke situatie. Harnack en Funk staan niet afkerig 
tegenover de reeds door Clericus uitgesproken mening, dat de Helle­
nistische Joden λαϊκός bezigden om degenen aan te duiden die niet tot 
de stam van Levi of tot de afstammelingen van Aaron behoren : „Quibus 
verisimile fit, iam a primaevis scriptoribus Christianorum vocem λαϊκός 
adhibitam esse ad significandum eum, qui sacro nullo ministerio funge-
batur" 1 9 8 ) . Deze Hellenistische Joden „l'auront naturalisé dans l'ancienne 
i e 8) Funk, Patres Apostolici. Tübingen 1901 p. 151. 
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langue chrétienne"1 9 9) . Als Knopf opmerkt: „Unsere Stelle scheint die 
älteste zu sein, an der das Wor t nachzuweisen i s t " 2 0 0 ) , laat hij in ieder 
geval met uitkomen, dat λαϊκός sedert de 3de eeuw voor Chr. in de papyri 
voorkomt. Wel vermeldt hij de passages bij Aquila, Symmachus en 
Theodotion (in de LXX en in het N.T. wordt het woord niet aange­
troffen) 201). 
λ ε ι π ο τ α κ τ ε ΐ ν , deserteren, zich afwenden. ICI.21,4 δίκαιον oCv 
εστίν, μή λειποτακτεΐν ημάς άπό του θελήματος αυτού. Wij ontmoeten 
hier weer (zie s ν. δεσέρτωρ, αποστάτης) een militaire term, die in beeld­
spraak op geestelijk terrein is overgebracht. Tegenover Harnack m het 
bijzonder heeft M. Sainio er op gewezen dat de opvatting van het christen­
dom als militia Christi: ,,nur ein literarisches Bild gewesen (ist), das in 
keiner Weise auf die sprachliche Bedeutungsentwicklung eingewirkt hat". 
Wij hebben inderdaad dergelijke militaire termen veelal als beeldspraak 
te zien. Het onderhavige woord wordt door Joh. Chrysostomus in een 
vergelijking gebruikt (In ep. II ad Cor., Hom III 7, P.G. 61, 418): 
καθάπερ γαρ στρατιώταις σφραγίς, οοτω κα'ι τοις πιστοΐς το πνεύμα επιτί­
θεται καν λειποτακτήσης, κατάδηλος γίνη πάσιν' 'Ιουδαίοι μεν γαρ εΐχον 
σφραγίδα τήν περιτομήν, ήμεΐς δε τον αρραβώνα του πνεύμοττος. Verder 
zijn er in de Pseudo-Clementijnse litteratuur enkele passages aan te 
wijzen : Hom. XI 160 δ μή ποιων τον νόμον δήλον δτι έκ του μή πιστεύειν 
θεω λειποτακτεΐ; Ep. ad Jac. 17 ίνα μή ώς λειποτάκται υπό της του 
ταξιάρχου άθυμίας έγκλημα λαβήτε; vergelijk ibid. 11 τους λειποτάκτας 
έπιστρεφέτωσαν. 
λ υ τ ρ ο υ σ θ α ι , loskopen, verlossen (redden van de zonde). Het be­
grip is de christenen uit de LXX vertrouwd. Onmiddellijk kenmerkend 
voor het eigene van het Joodse en christelijke gebruik van dit woord is 
dat de afleiding λυτρωτής (Verlosser ; Act. Ap. 7, 35 van Mozes) met bij 
profane schrijvers voorkomt, zoals wij dit bv. ook constateerden bij 
άνταποδότης dat van een gebruikelijk verbum is afgeleid. De teksten zijn 
de volgende: B. 14, 6 λυτρωσάμενον ήμδς έκ του σκότους, 14,5; 14,7, 
19,2 δοξάσεις τόν σε λυτρωσάμενον έκ θανάτου, Ign Philad. 11,1 λυτρω-
θείησαν έν τη χάριτι; HCl . 17,4. In Ι Cl. 55, 2 vinden wij de letterlijke 
l e 9 ) Hemmer, Les Peres Apostoliques II Parijs 1909 ρ 84 
2 0 0 ) Handb ζ Neuen Testament Ergbd I Tubingen 1920 ρ 114 
2 0 1 ) Aq , Symm , Theod I Kon 21,4 ά ρ τ ο ι λ α ϊ κ ο ί met gewijd (de LXX heeft hier 
β έ β η λ ο ι ) . Symm, Theod Ez 48,15 (van een plaats, als tegenstelling van ά γ ι ο ς ) 
In de zin van ontwijden heeft Aquila ook het verbum λ α ι κ ο υ ν (Deut 20, 6) 
In zijn Geschichte der altchristlichen Literatur II 1 ρ 255 (aant 1) merkt Harnack 
over I Cl 40, 5 op deze passage „stellt keineswegs sicher, dass Clemens den Ausdruck 
λ α ϊ κ ό ς bereits als term techn innerhalb der christlichen Gemeinden kennt oder benutzen 
will Aber selbst wenn das anzunehmen ware, durften wir eine Einwendung, die chrono­
logisch von Bedeutung ware nicht erheben, denn wir wissen über die Reception des 
Worts in den christlichen Sprachgebrauch nichts Zie ook o l Ι ρ 41 
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betekenis : loskopen van gevangenen. Het substantivum λύτρωσις (dat in 
Did. 4,6 concreet losprijs betekent) heeft elders de zin : verlossing. 
B. 19, 10 είς λύτρωσιν αμαρτιών σου; Ι Cl. 12, 7 δτι δια του αίματος του 
κυρίου λύτρωσις Ισται πασιν τοις πιστεύουσιν. 
μ α θ η τ ή ς , leerling. Bij Ignatius en in het M.P. heeft het woord een 
betekenisverenging ondergaan : slechts de martelaar is een waar leerling 
van Chris tus 2 0 2 ) (vurige christenen geven bepaalde woorden soms een 
praegnante betekenis ; men vindt voorbeelden bij de latere gemeenschap­
pen van monniken). 
Ign. Eph. 1,2 ίνα δια του έπιτυχεϊν δυνηθώ μαθητής είναι; Тг. 5, 2 oò 
καθότι δέδεμαι — παρά τούτο ήδη καί μαθητής είμι; Ign. Rom. 5, 3 νυν 
άρχομαι μαθητής είναι; Ign.Pol .7,1; (vgl. Ign.Mg.9,2) ; M.P. 17,3 
τούτον μέν γαρ ύιόν δντα του θεού ττροσκυνουμεν' τους δέ μάρτυρας ώς 
μαθητάς καί μιμητάς του κυρίου άγαπώμεν άξίως Μνεκα εύνοιας ανυπερ­
βλήτου της είς τον ίδιον βασιλέα καί διδάσκαλον' ών γένοιτο καί ήμδς 
κοινωνούς τε καί συμμαθητάς γενέσθαι. In de brief van de kerken van 
Vienna en Lugdunum (waar wij ook de speciale betekenis van μαθητής 
hebben aangetroffen) komt dit woord ook voor. Verder zie men het 
Mart. Antioch. 1 της τελείας του μαθητού τάξεως. 
μ α κ ά ρ ι ο ς , gelukzalig. Soms heeft dit woord een religieuse 
n u a n c e
2 0 3 ) wanneer het bv. gebruikt wordt van hen die Gods geboden 
onderhouden en die een gelukzalig lot verwerven (daarnaast dient het 
ook ter karakterisering van zaken die met de Godheid in nauwe ver­
binding staan). Did. 1,5 μακάριος ό διδους κατά τήν έντολήν; Ι Cl.35, 1; 
50,5; HCl. 16,4; 19,3.4; В. 1,2; Ign. Philad. 10, 2 μακάριος έν Ίησου 
Χριστώ δς καταξιωθήσεται της τοιαύτης διακονίας; Η.ν. 2,2,7; 3,8,4; 
m. 8,6; s .5,3,9; 6,1, 1; 6, 1, 12; 9,29,3. Het wordt — voor het eerst in 
het M.P. — een eretitel voor de martelaren: M.P. 1,1; 19, 1; 21; (22,1.3). 
„Certainly the references to Polycarp himself in the M P do seem to me 
to connect the use of μακάριος rather definitely with his death and 
martyrdom", oordeelt Turner in zijn studie over dit woord. Dat de 
christenen juist deze term kozen en niet μακαρίτης dat reeds een voor­
geschiedenis in het profane Grieks achter zich had, is zeer goed te ver­
klaren : „Μακάριος had no pagan associations : on the contrary it was a 
specially Christian and favourite w o r d " 2 0 4 ) . 
μ α κ ρ ό θ υ μ ο ς , Lankmoedige (substantivisch gebruikt als aanduiding 
voor God). B. 3, 6 είς τούτο oCv, αδελφοί, ó μακρόθυμος προβλέψας, — 
2 0 2 ) Bauer, Handb. ζ. Neuen Testament. Ergbd. II. Tübingen 1920 p. 198 ; Η. Schlier, 
Religionsgeschichtliche Untersuchungen zu den Ignatiusbriefen. Giessen 1929 p. 57. 
203) С H.Turner, Μ α κ ά ρ ι ο ς as a technical term: J.Th. St. 23 (1922) p. 31-35; vgl. 
ook Dinneen, Titles of Address. Washington 1929. Summary I. 
2 0 4 ) Turner, ibid. p. 32. 
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προεφανέρωσεν ύμϊν περί πάντων. Een dikwijls gebezigd adjectivum wordt 
soms zelfstandig. Uit eerbiedige schroom verhulden de Joden de onuit­
sprekelijke naam van God onder epitheta en omschrijvingen. Z o vinden 
wij in het N.T. ευλογητός (Mc. H, 61), μεγαλωσύνη (Hebr. 1,3; 8,1), 
όνομα (Act. Ap. 5,41; III Joh. 7; ook bij de A.V.). In de Orac. Sibyll. 
noteerde ik (ed. Geffcken): III 301; 574; 763 τω ζώντι λάτρευε; 
V 1 1 0 2 0 5 ) . 
μ α ρ τ υ ρ ε ί ν, getuigenis afleggen, martelaar zijn. Wij zien bij de A.V. 
hoe het woord zich tot een technische term ontwikkelt. In I Cl. 5,4 valt, 
al is de betekenis hier nog enigszins zwevend, het accent reeds meer op 
de bekrachtiging van het getuigenis door het bloed dan op het getuige 
zijn. De tekst heeft duidelijk betrekking op het martelaarschap : Πέτρου, 
δς δια ζήλον άδικον ούχ ëva ουδέ δύο, άλλα πλείονας ύπήνεγκεν πόνους 
και ούτω μαρτυρήσας έπορεΰθη εις τον όφειλόμενον τόπον της δόξης (vgl. 
ICI. 5, 2). Zeller vertaalt: „nachdem er so sein Zeugnis (für Christus) 
abgelegt hatte" ; Laurent : „après avoir ainsi accompli son martyre". Zo 
geeft Delehaye voor ICI. 5, 7 (και έπί μέν το τέρμα της δύσεως έλθών 
και μαρτυρήσας έπί των ηγουμένων) de voorkeur aan de weergave : 
„souffrir le martyre" en hij oordeelt : „C'est certainement se montrer 
difficile à l'excès de prétendre que l'usage du mot μαρτυρεΐν n'est pas 
absolument décisif i c i " 2 0 6 ) . Hermas die toch ook over vervolgingen 
spreekt heeft wel de uitdrukking παθείν υπέρ του ονόματος maar μάρτυς, 
μαρτυρία en μαρτυρεΐν in christelijke zin zoekt men bij hem tevergeefs, 
evenals bij I g n a t i u s 2 0 7 ) . De andere passages bij de A.V. zijn te vinden 
in het Martyrium Polycarpi. Hier valt aan de betekenis niet meer te 
twijfelen. M.P. 1,1 τα κατά τους μαρτυρήσαντας και τόν μακάριον 
Πολυκαρπον, δστις ώσπερ έπισφραγίσας δια της μαρτυρίας αΰτοΟ κατέ-
παυσεν τον διωγμόν. Lelong die μαρτυρία met martyre vertaalt, geeft hier 
μαρτυρήσαντας weer met confesseurs de la foi, maar elders is zijn ver­
taling van het verbum toch ook souffrir le martyre. In het M.P. is de 
betekenisontwikkeling voltooid : μάρτυς is er tot titel geworden en 
μαρτυρία betekent er de dood om Christus' wil. M.P. 2, 1 μαρτυρεί δέ ó 
μακάριος Πολύκαρπος μηνός ΞανθικοΟ δευτέρα 'ισταμένου (Μ.Ρ. 22, 1. 
Epil. Mosq. 4) . 
2 0 Β ) Cf. II Масс. 1,24; Ex actis Andreae I (A.A.A. II 1 p. 38, 11-18): litanievormige 
gebeden. Uitgebreidere periphrasen bv. M.P. 13,3; 27,2; 28,4; [Dg. 3,4]. In de 
dichtertaal is de périphrase niet zeldzaam als sierend element ; ook kunnen wij ze daar 
vinden, waar men een expressieve of nadrukkelijke zegging wil verkrijgen bv. Polyb. 
11,28,8 παρ* об το ζην αυτός £λαβε ( = παρά του πατρός). 
2 0 β ) Η. Delehaye, Sanctus. Essai sur le culte des saints dans l'antiquité (== Subsidia 
Hagiographica 17). Brussel 1927 p. 79. 
s07) Delehaye, o.l. p. 79 : „et l'on a fait remarquer à juste titre que cette lacune de 
son vocabulaire est un argument de plus en faveur de l'antiquité et partant de l'authenti-
cité des lettres" ; hij verwijst naar een artikel van Krueger in Z.nt.W. XVII p. 269. 
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μ α ρ τ υ ρ ί α , martelaarschap. M.P. 1,1; 13,2 έν •παντι γαρ καλώ 
αγαθής Μνεκεν πολιτείας και πρό της μαρτυρίας έκεκόσμητο; 17, 1 Ιδών 
τό τε μέγεθος αύτοΟ της μαρτυρίας. 
μ α ρ τ ύ ρ ι ο ν, martelaarschap. Μ,Ρ. 1, 1 ϊνα ήμΐν ó κύριος ¿ίνωθεν επί­
δειξη το κατά ευαγγέλιον μαρτΰριον. Nog steeds schemert bij deze 
woorden de betekenis getuigen door : „It is not dear wether μαρτυρία and 
μαρτΰριον ought to be translated „martyrdom" or „witness" : there is an 
untranslateable play on the w o r d s " 2 0 8 ) . M.P. 2,1 μακάρια μέν οδν και 
γενναία τα μαρτύρια πάντα τα κατά το θέλημα του θεού γεγονότα; 18, 3 
παρέξει ó κύριος έπιτελεΐν τήν του μαρτυρίου αύτου ήμέραν γενέθλιον; 
19, 1 οΰ το μαρτΰριον πάντες έπιθυμουσιν μιμεϊσθαι κατά τό ευαγγέλιον 
Χρίστου γενόμενον (Epil. Mosq. 2). 
μ ά ρ τ υ ς , bloedgetuige, marte laar 2 0 ! ) ) . M.P. 2, 2 δτι έν εκείνη τή ώρα 
βασανιζόμενοι της σαρκός άπεδήμουν οι γενναιότατοι μάρτυρες του 
Χρίστου; 14,2 του λαβείν μέρος έν αριθμώ τών μαρτύρων; 15,2 κύκλω 
περιετείχισεν τό σώμα του μάρτυρος (de passage M.P. 16,2 waar Funk's 
editie het woord wel heeft is in de uitgave van Bihlmeyer vervallen); 
M.P. 19, 1 ου μόνον διδάσκαλος γενόμενος επίσημος, άλλα και μάρτυς 
έξοχος. Wij kunnen dus voor de A.V. constateren dat deze gehele groep 
van woorden alleen in het Martyrium Polycarpi voorkomt, behalve het 
verbum dat in de eerste Clemensbrief reeds duidelijk op het martelaar­
schap betrekking heeft. In het M.P. is de betekenisontwikkeling in christe­
lijke zin reeds geheel voltrokken. Dit neemt niet weg dat er bij latere 
auteurs wel passages aan te halen zijn die op een ruimere betekenis wijzen 
(bv. Hippol., E l e n c h . I X l l , 4 ; 1X12,10.11; Euseb., H.E.V2,2-3) . Dik­
wijls vinden wij μάρτυς in de litteratuur met een genitivus verbonden, 
mogelijk omdat wij te doen hebben met staande traditionele uitdrukkingen, 
mogelijk ook omdat de betekenis getuige nog niet geheel verdwenen is. 
Z o lezen wij in het N.T. reeds τό αίμα Στεφάνου του μάρτυρος μου (Act. 
Αρ. 22, 20) waarmee te vergelijken valt Euseb., H.E. I I 1 , 1 τών άξιονίκων 
του Χρίστου μαρτύρων. 
μ ε γ α λ ε ί α , grote dingen, machtige werken. Hiervoor kunnen wij 
teruggaan tot de LXX (verheven werken van God). I Cl. 32,1; H.v.4, 1, 
8; 4,2,5 έξήγησαι τοις έκλεκτοΐς του κυρίου τά μεγαλεία αύτου; s.9, 
18,2. Twee maal ontmoeten wij in de eerste Clemensbrief het enkelvoud 
in de zin van grootheid (26, 1: van Gods belofte ; 49, 3 van Gods schoon­
heid). 
μ έ λ α ς zie s.v. άνομος. 
2 0 8 ) Lake, The Apostolic Fathers II. Londen 1930 p. 313. 
so») Vergelijk voor de gehele woordgroep in het bijzonder Strathraann, Th.W. IV 
p. 477-520. 
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μ ε τ α ν ο ε ί ν, zich bekeren ; berouw gevoelen. Evenals het substanti-
vum is dit verbum bij de A.V. zeer frequent, in het bijzonder in de Pastor 
die zich immers ten doel stelt te prediken : ,,Un pardon unique, à date 
[ixe, et seulement pour les fautes actuellement passées" 2 1 0 ) . Wij mogen 
hier de zeer waardevolle studie niet veronachtzamen die Nock aan het 
begrip conversio heeft gewijd2 1 1). Hij definieert aldus: ,,By conversion 
we mean the reorientation of the soul of an individual, his deliberate 
turning from indifference or from an earlier form of piety to another, a 
turning which implies a consciousness that a great change is involved, 
that the old was wrong and the new is right" 2 1 2 ) . En elders : ,,Conversio 
implies turning from something to something else : you put earlier loyalties 
behind y o u " 2 1 3 ) . In de Griekse oudheid vroeg de religie niet om con-
versio : „The place of faith was takep by myth and ritual. These things 
implied an attitude rather than a conviction"214). Bij de A.V. zijn er de 
volgende passages : Did. 10, 6 εί τις αγιός έστιν, έρχέσθω" εί τις ούκ 'έστι, 
μετανοείτω; 15,3; I C l . 7 , 7 ; II Cl. 8, 1.2.3 ; 9 ,8; 13,1; 15,1; 16,1; 17,1; 
19, 1; Ign. Philad. 3, 2 δσοι drv μετανοήσαντες ελθωσιν έπΙ τήν ενότητα της 
εκκλησίας; De verbinding μετανοείν είς is kenmerkend voor Ignatius: 
Philad. 8, 1 ιιάσιν οδν μετανοουσιν άφίει ó κύριος, έάν μετανοήσωσιν είς 
ενότητα θεού καΐ συνέδριον του έπισκόιτου; Sm. 4, 1; 5,3 μέχρις οΰ μετα­
νοήσωσιν είς τό πάθος; Sm. 9, 1 είς θεόν μετανοείν. Bij Hermas, voor wie 
μετανοείν een hoofdthema is kan men ongeveer 60 plaatsen aantreffen 
(vgl. de editie van Lelong p. 329 en de Index Patristicus van E. Goodspeed 
s.v.). In het M.P. wordt duidelijk op de christelijke betekenis van μετα­
νοείν gezinspeeld: 11,1 θηρία 'έχω, τούτοις σε παραβαλώ, έάν μή μετα-
νοήσης, ό δέ εΐπεν" κάλει, αμετάθετος γαρ ήμίν ή άπό των κρειττόνων έπΙ 
τα χείρω μετάνοια. 
μ ε τ ά ν ο ι α , bekering, ommekeer, berouw. Bonhöffer die op een gron-
dige en verantwoorde wijze de terminologie van de Stoici (Epictetus) 
en van de christenen (het N.T.) heeft vergeleken, accentueert dat de 
betekenis bij de Stoici niet dezelfde is als bij de christenen2 1 5). Ook het 
oordeel van Norden 2 1 6 ) luidt aldus: „die μετάνοια ist für den Stoiker 
ja ein πάθος" en hiertegenover kan men onmiddellijk de christelijke ge-
2 1 0 ) Lelong, Les Pères Apostoliques IV. Parijs 1912 p. LXV. 
2 1 1) A. D. Nock, Conversion. The old and new religion from Alexander the Great 
to Augustine of Hippo. Oxford 1933 ; zie ook Α. Η. Dirksen, The New Testament 
Concept of Metanoia. Washington 1932 ; verdere litteratuur bi) Nock ρ. 296. 
™) o.l. p. 7. 2 1 3 ) o.l. p. 134. «4) o.l. p. 10. 
2 1 5
 ) Epiktet und das Neue Testament ( = Religionsgeschichtliche Versuche und Vor­
arbeiten X). Giessenl911 p. 252-253 : „Bei Epiktet nur in tadelndem Sinn, weil die 
Reue von den Stoikern unter die πάθη gerechnet wird". 
2 i e ) Agnostos Theos. Untersuchungen zur Formengeschichte religiöser Rede. Leipzig-
Berlljn 1913 p. 134 ; zie verder G. Quispel, De mens in de Valentiniaanse Gnosis 
( ^ Christendom en oudheid). Eindhoven 1947 p. 57. 
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dachte stellen zoals die uit een tekst bij Hermas spreekt (m 4,2,2) μετά­
νοια σύνεσίς έστιν μεγάλη. De plaatsen bij de A.V. zijn de volgende : 
B.16,9; I C l . 7 , 4 6; 8 ,1 .2 .5; 57,1; 62,2; Ign. Eph. 10, 1 έστιν γαρ 
αύτοΐς έλιτίς μετανοίας, ίνα θεού τύχωσιν; II Cl. 8,2 ; 16,4 καλόν οδν 
ελεημοσύνη ώς μετάνοια αμαρτίας, Μ.Ρ. 11, 1. Hermas spreekt van een 
engel der boete H.v. 5, 7; m 12,6, 1; s. 9, 14,3 ; 9, 23, 5 ; 9,24,4. Verder 
zijn er nog ruim 25 passages waarvan men in een enkele kan vertalen : 
gelegenheid tot boete. H.v 4, 3, 3 μετάνοιαν αμαρτιών ουκ Εχουσιν, αφεσιν 
δε εχουσι των προτέρων αμαρτιών αυτών. 
μ ο ν ο γ ε ν ή ς , eengeboren Is dit praedicaat van Christus uit het N T . 
(evangelie van Johannes) reeds bekend, bij de A V. valt er op één tekst 
te wijzen waar μονογενής (dat later in liturgische teks ten 2 1 7 ) een be­
langrijke term wordt) voorkomt (I Cl. 25, 2 waar het van de phoenix ge­
zegd wordt kan buiten beschouwing blijven): M P. 20, 2 δια του παιδάς 
αΰτοΟ του μονογενούς 'Ιησού Χριστού. 
μ υ σ τ ή ρ ι ο ν, mysterie Ook in de antieke religieuse wereld was het 
een centrale term. „Maar kunnen we ook zeggen", vraagt F r u y t i e r 2 1 8 ) , 
„dat deze u>oor<i-overeenkomst en u>oor</-ontlening een bij heiden en 
christen gelijke ideeën-wereld, een overeenkomstig systeem van gedachten 
achter zich had, ja, dat juist de ontlening van het woord op een genetische 
afhankelijkheid van het Christendom van de antieke mystenen-ideeen 
wijst 7 " En dan kan hij op grond van zijn overtuigende beschouwingen de 
conclusie geven · „Met dat woord wordt dus een eigen christelijk mysterie 
aangeduid, en dat christelijk mysterie staat onafhankelijk van de antieke 
mysteriën. Alleen in het woord hebben beide enig contact" 2 1 9) . Over de 
theorieën van O Casel zij hier opgemerkt dat μυστήρια m het algemeen 
taalgebruik een uitbreiding van betekenis heeft ondergaan en door de 
christenen niet rechtstreeks aan het taalgebruik van de mysteriën behoeft 
te zijn ontleend. Verder staat zijn identificatie van de grondbetekenis van 
!!17) Cf Basihus, 3de hom over het Hexaemeron 56 Β ε ίς την π ε ρ ί του Μονογενούς 
Êwoiav , in een woordspeling bij Joh Chrysost, Hom I in Rom 10,2 καΐ έ γ ε ν ό μ ε θ α 
α δ ε λ φ ο ί του Μονογενούς 
2 1 8
 ) Het antieke woord „Mysterion in dienst van het christelijke mysterie ( = Chris­
tendom en oudheid) Eindhoven 1947 ρ 3 Vergelijk verder Bornkamm, T h W IV 809-
834 , Fruytier, Het woord Mysterion m de catechesen van Cyrillus van Jeruzalem Diss 
Nijmegen 1947, H G Marsh, T h e use of Mysterion in the writings of Clement of 
Alexandria with special reference to his sacramental doctnne J Th St XXXVII (1936) 
ρ 64-80 , О Casel, Das christliche Kultmystenum Regensburg 1932 , id , Glaube, Gnosis 
und Mysterium Jahrb f Liturgiewissenschaft XV (1941), К Prumm, „Mysterion' von 
Paulus bis Orígenes Zeitschrift fur katholische Theologie LXI (1937), J de Ghellmck, 
E de Backer, J Poukens, G Lebacqz, Pour 1 histoire du mot sacramentum I Les An-
temceens (Spicilegium sacrum lovamense 3) Leuven-Panjs 1924 
2 l a ) Het antieke woord „Mysterion in dienst van het christelijke mystene ( = Chris-
tendom en oudheid) Eindhoven 1947 ρ 4. 
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μυστήριον en sacramentum linguistisch zeer z w a k 2 2 0 ) . Voor het gebruik 
van het woord bij de A.V. moeten wij teruggaan tot het N.T., dat het 
woord wel aan de LXX heeft ontleend. In de passage van de Didachè 
vinden wij het enkelvoud en geen lidwoord : 11,11 ποιών είς μυστήριον 
κοσμικον εκκλησίας (Fruytier : „om op aardse wijze de Kerk te verzinne­
beelden"). Bij Ignatius worden de afzonderlijke gebeurtenissen van het 
heilsmysterie zo aangeduid : Eph. 19, 1 ή παρθενία Μαρίας καΐ ό τοκετός 
αύτης, ομοίως και ό θάνατος του κυρίου' τρία μυστήρια κραυγής; Mg. 
9,2 και του θανάτου αύτοΰ, δ τίνες αρνούνται, δι* oö μυστηρίου έλάβομεν 
το πιστεύειν; Tr. 2,3. [In de Diognetusbrief vinden wij een vijftal 
plaatsen : 4, 6 το δέ της Ιδίας αυτών θεοσέβειας μυστήριον; 7, 1. 2 ; 10, 7; 
11,2.] 
ν ε κ ρ ο φ ό ρ α ς , iemand die een lijk draagt (in plaats van een lichaam). 
Het woord wordt door Ignatius in een woordspeling gebruikt : de doceten 
dragen de dood in zich omdat het geestelijk leven hun ontbreekt. Ign. Sm. 
5, 2 τί γ ά ρ με ωφελεί τις, εί έμέ επαινεί, τον δέ κΰριόν μου βλασφημεί, μή 
ομολόγων αυτόν σαρκοφόρον; ό δε τούτο μή λέγων τελείως αυτόν 
άπήρνηται, ών νεκροφόρας. De letterlijke betekenis doodgraver is in de 
Hellenistische litteratuur niet ongewoon (Polyb., Appian., Plutarch.). Als 
christelijke schrijvers vermeldt Soph. Lex.: Greg. Naz., Amphiloch. en 
Nilus. De verbinding κακία νεκροφόρας bij de laatste illustreert duidelijk 
de christelijke zin (vgl. ook νέκρωσις bij Hermas: s. 9, 16,2). 
ν η π ι ό τ η ς, kinderlijke eenvoud, kinderlijke oprechtheid. Er zijn drie 
plaatsen, alle uit de negende similitudo van Hermas : s. 9, 24, 3 κύριος 
ίδών τήν απλότητα αυτών και πάσαν νηπιότητα; 9,29, 1 οι πιστεύσαντες 
τοιούτοι είσιν' ώς νήπια βρέφη είσίν, οΐς ουδεμία κακία αναβαίνει έπί τήν 
καρδίαν ουδέ [£γνω]σοτν, τί έστι πονηρία, άλλα πάντοτε έν νηπιότητι 
διέμειναν; 9, 29,2 άλλα μετά νηπιότητος διέμειναν. De term doet ons het 
verschil zien tussen de opvattingen van de christenen en die van de wereld 
rondom h e n 2 2 1 ) . Terwijl de betekenis bij de christenen namelijk gunstig 
is, is deze bij de profane schrijvers ofwel neutraal ofwel pejoratief 
(kinderjaren, kinderlijkheid, kinderachtigheid: sedert Plato en Aristot.). 
Maar een Joh. Climac. kan spreken van ol έν Χριστώ νήπιοι (Scala Para­
disi P.G. 88,636 D) en eveneens blijkt de tegenstelling uit een tekst van 
Clemens Alex. (Paedag. I 5,20,1 ) εί άφρονας ημάς oí της νηπιότητος 
κατατρέχοντες καλοΟσιν, όρδτε πώς βλασφημοΰσιν έπί τον κύριον. Verder 
noteerde ik het woord in Clem. Al., Quis dives salvetur 4,22 (ed. M. Bar­
nard : T . S . V I 2 (1897)); Äthan., Log. Sot. 21 πραότητα Ιχε, ύπομονήν 
Μχε, μακροθυμίαν, νηπιότητα. 
2 2 0 ) „Grundbedeutung von sacramentum ist μυστήριον," zegt Casel in zijn artikel 
Zum Worte sacramentum : Jahrb. f. Liturgiewissenschaft 8 (1928) p. 231. 
221) Vgl. Harnack, Die Terminologie der Wiedergeburt und verwandter Erlebnisse 
in der ältesten Kirche ( = T.U. 42, Heft3). Leipzig p. 99-100. 
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ν ό μ ο ς , wet. Al duidt het woord in het N.T. meestal de Joodse wet 
aan, toch is het reeds op de christelijke leer overgebracht (Gal.6,2; 
Rom. 3, 27). In de zin van christelijke wet vinden wij het dan ook, meestal 
met een nadere bepaling, bij de A.V. In het bijzonder de Pastor van 
Hermas levert ons enige voorbeelden, waarbij te noteren valt dat Hermas 
verschillende in eerste aanleg algemene termen en uitdrukkingen gebruikt 
en daartegenover onmiddellijk voor de hand liggende christelijke woorden 
nergens b e z i g t 2 2 2 ) . B. 2, 6 ταύτα οδν κατήργησεν, ίνα ó καινός νόμος 
του κυρίου κτλ.; Ign. Mg. 2 υποτάσσεται τω επισκοπώ ώς χάριτι θεού και 
τω πρεσβυτερίω ώς νόμω 'Ιησοϋ Χρίστου; Η.s. 5, 6, 3 δούς αυτοίς (nl. aan 
de christenen) τον νόμον, öv £λαβε παρά του πατρός αυτοϋ; Η.s. 8, 3, 2 
νόμος θεοΰ εστίν ó δοθείς εις δλον τόν κόσμον' ó δέ νόμος οΰτος υΙός θεού 
εστί κηρυχθείς εις τα πέρατα της γης; s. 8, 3,3.4. 5 ol υπέρ του νόμου 
παθόντες; s. 8, 3, 7. 
ο ι κ ο δ ο μ ε ί ν, bouwen, sterken, bevestigen, stichten. In het derde 
visioen en in de negende gelijkenis spreekt Hermas over de bouw van de 
toren, waaronder hij de Kerk verstaat. Daar vinden wij het werkwoord 
meer dan eens in zijn letterlijke betekenis. In een van de laatst verschenen 
afleveringen van het Th.W. wordt het woord door Michel b e h a n d e l d 2 2 3 ) . 
In tegenstelling tot verschillende andere medewerkers betrekt hij ook de 
A.V. in zijn bespreking. Over B. 11, 1 zegt hij : „οίκοδομέω ist ähnlich 
wie bei Philo der Versuch ein geistiges Lehrgebäude zu errichten". 
B. 16, 1 vv. handelt over de echte en de onechte tempel : „dies „Gebaut-
werden" οίκοδομεΐσθαι des Barn ist ein pneumatisch-innerlicher Akt und 
auf die Bekehrung bezogen". Bij Polycarpus vinden wij het Paulinisch 
spraakgebruik zoals ons dat uit de brieven van het N.T. bekend is : Pol. 
Philipp. 3,2 δυνηθήσεσθε οίκοδομεΐσθαι εις τήν δοθεϊσαν ύμΐν πίστιν. 
Michel wijst er op dat het begrip evenals bij Paulus pneumatische be­
vestiging beduidt, maar dat het hier geen betrekking heeft op de broeders 
en op de gemeente als geheel. „Der Begriff der „Erbauung" verliert seine 
eigentliche Sinnmitte und begreift nur noch das Wachstum des ein­
zelnen." 
ο ι κ ο ν ο μ ί α , heilsplan. In een aan dit woord gewijde studie noemt 
Gass οικονομία één van de neotestamentaire termen die „nachher mit 
ungewöhnlicher Vorliebe ergriffen, und weit über die Grenzen ihres ur-
sprünglichen Sinnes verwendet und ausgebeutet werden" 2 2 4 ) . Twee maal 
komt het woord bij Ignatius voor, waar het nog de algemene betekenis 
heilsplan heeft, zoals Paulus deze bezigt in zijn brief aan de Ephesiërs 2 2 5 ) . 
^
2 ) Men mist bij hem bv. μάρτυς en χριστιανός. ^ 3 ) Th.W. V, afl. 3 p. 145-146. 
2 2 4 ) Das patristische Wort οίκονομία : Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie 
XVII (1874) p. 465. 
22B) Zie ook Th. L. Verhoeven, Studiën over Tertullianus' Adversus Praxean (Diss. 
Utrecht). A'dam 1948 p. 116-137 (over het gebruik van het woord bij de A.V. wordt 
p. 123-125 gesproken); Michel, Th.W. V, afl. 3 p. 155. 
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In Ignatius Eph. 18, 2 wordt de menswording van Christus in dit verband 
genoemd. Dit is belangrijk want men weet hoe later de incarnatie, naast 
Christus' lijden en dood (cf. Just., Dial. 103), de belangrijkste betekenis 
van het woord vormt. De beide passages uit de Ephesiërsbrief van 
Ignatius (men vergelijke Paulus' gelijknamige brief) zijn de volgende: 
18,2 ó γαρ θεός ημών 'Ιησούς ό Χριστός έκυοφορήθη όπό Μαρίας κατ' 
α'ικονομίαν θεοΰ έκ σπέρματος μέν Δαυίδ; 20, 1 δ μέλλω γράφειν ύμΐν, 
προσδηλώσω ύμΐν, ής ήρξάμην οικονομίας εις τόν καινόν 'Ιησουν Χριστόν. 
[Ook in de brief aan Diognetus treden de bij Paulus weergegeven ge­
dachten in een eigen vorm naar voren. Een nieuw element bij deze op­
vatting is „de bijzondere betrekking, die Jezus tot het heilsplan inneemt. 
Hij is niet alleen de inhoud daarvan, niet alleen de persoon die het open­
baart en volvoert ; Hij is tevens degene, die het geheim van eeuwigheid 
kende, die het zelfs met de Vader tezamen ontwierp". Dg. 7,1; 9, 1 ιτάντ' 
οδν ί^ δη παρ' έαυτω συν τω παιδί ο'ικονομηκώς.] 226), 
ο ί κ ο φ θ ό ρ ο ς , iemand die een huis ten gronde richt. Ignatius bezigt 
het woord in een passage die afhankelijk is van I Cor. 6 : Eph. 16, 1 μή 
πλανασθε, αδελφοί μου' οι οίκοφθόροι βασιλείαν θεού où κληρονομή-
σουσιν. Zeiler vertaalt : „die die Ehre eines Hauses schänden" ; Bauer : 
„Häuseverwüster", speciaal „Tempelverwüster". Lightfoot citeert nog 
Orac.Sibyll.11258 227) en Orig., С. Celsum VII 63 ; L.S. een papyrus uit 
de IVde eeuw (te noteren is echter dat het verbum φθείρειν ook bij 
profane auteurs wel een morele zin kan hebben ; vgl. ook Orac. Sibyll. 
I 430). 
ο μ ι λ ί α , preek. Bij de christenen wordt ομιλία tot terminus technicus 
voor de toespraak die de geestelijkheid in de kerk tot de gelovigen richt. 
Dat er het gesproken woord tot een luisterende menigte onder verstaan 
wordt, tenminste oorspronkelijk, blijkt ons o.a. uit een tekst in de Biblio-
theke van Photius (172), waar deze over een speciale reeks preken van 
Johannes Chrysostomus opmerkt, dat ze weliswaar λόγοι worden ge­
noemd, maar dat ze eerder voor όμιλίαι kunnen doorgaan, omdat de 
bisschop in deze geschreven verhandelingen telkens zijn lezers toespreekt, 
als stond hij tegenover een gehoor dat rechtstreeks zijn woorden be­
luisterde. Hatch noemt terecht dit woord een term „unknown in this sense 
2 2 6 ) De passage 4,5 beschouwt Gass (p. 477 van het bovenvermelde artikel) tegen­
over Overbeck (Ueber den Pseudo-justinischen Brief an Diognet. Basel 1872) als een 
van de argumenten dat de Diognetusbrief vóór de tijd van Constantijn gedateerd moet 
worden : „Zu den ganz speciellen Merkzeichen eines älteren Ursprungs dieses Briefes 
rechnen wir endlich noch die unserem Terminus beigelegte Bedeutung ; denn diese soll 
immer noch die ideale und unsichtbare Seite des göttlichen Heilsratschlusses, nicht 
dessen Concretum, ausdrücken". 
227) The Apostolic Fathers II 2 p. 71 (vermelde passage is in de editie Geffcken 
II 257). 
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in pre-Christian t i m e s " 2 2 8 ) , al had hi) kunnen vermelden, dat Arrianus 
zich van deze term bedient om de conferenties (de mondelinge diatriben) 
van Epictetus aan te duiden. Clemens Alexandrmus geeft de toespraken 
van de gnosticus Valentinus de naam όμιλίαι. Er is één passage bij de 
A.V. aan te halen : Ign. Pol. 5, 1 τάς κακοτεχνίας φεύγε, μάλλον δέ περί 
τούτων όμιλ[αν ποιου; „ou plutôt prêche contre eux" (Lelong); „of liever: 
spreek er over tot het volk" (Franses). Een duidelijk voorbeeld van het 
christelijk taalgebruik biedt Vit. Polyc. 22, 2 μετά την άνάγνωσιν και των 
επισκόπων διδαχήν καΐ πρεσβυτέρων όμιλίοη/ (vgl. с. 12, waar ομιλία 
mogelijk gesuggereerd is door Ign. Pol. 5, 1 ). De betekenis conferentie, 
toespraak („lecture" : L.S. s.v.) die sedert de vierde eeuw voor Christus 
vooral bij de philosophen gebruikelijk was, is overgegaan in de christe­
lijke van preek. In de Dialoog met Tryphon van Justinus is ομιλία eerder 
weer te geven met exposé, redenering, uiteenzetting, omdat Justinus zich 
hier richt tot één persoon (28,2 ; 85, 5) 2 29). 
ό μ ο λ ό γ η σ ι ς , belijdenis (van het geloof, als tegenstelling tot ver­
loochening). Hermas gebruikt het woord één maal: s. 9, 28, 7 ταύτα ΰμίν 
λέγω τοις διστάζουσι περί αρνήσεως ή όμολογήσεως' ομολογείτε, δτι 
κΰριον έχετε, μήποτε αρνούμενοι παραδοθήσεσθε εις δεσμωτήριον. Bij 
profane schrijvers schijnt dit substantivum zeer zeldzaam te zijn (L.S. en 
Bauer vermelden Diodor. Sic. 17,68 — ϊ^ττης). Sedert het N.T. is het 
verbum όμολογεΐν onder de christenen gangbaar ; in verband met ver­
volgingen krijgt het een nog duidelijker achtergrond, zodat hier bij het 
substantivum (de betekenis is bovendien door de tegenstelling geaccen­
tueerd) een nadere aanduiding overbodig i s 2 3 0 ) . Vgl. ook έξομολόγησις. 
ό ν ο μ α , naam, christennaam. In de LXX reeds wordt de naam van 
God als hoogverheven beschouwd en met een bijzondere eerbied omgeven. 
Z o spreekt ook Clemens van Rome (45, 7) van Gods πανάρετον όνομα 
en kan Hermas van Christus' naam zeggen : τό ονομα του υΐου του θεοΰ 
μέγα εστί και άχώρητον και τον κόσμον δλον βαστάζει. Zowel in het 
N.T. als bij de A.V. ontmoeten wij herhaaldelijk de verbindingen τό 
2 2 S ) The influence of Greek ideas upon the Christian Church Londen 1890 p. 109. 
229) Vergelijk voor het woord nog Lightfoot, Apostolic Fathers II 2 p. 347, Norden, 
Die Antike Kunstprosa II Leipzig 31918 ρ 541 „Da in dieser Art der Predigt das lehr­
hafte Moment im Mittelpunkt stand, so nannte man sie ο μ ι λ ί α (sermo), ein W o r t in 
dem die Anschauung ausgesprochen hegt, dass der Prediger zu seiner Gemeinde in rein 
persönliche Beziehung trat, wenn er sie fast im Tone eines gewöhnlichen Gesprächs be-
lehrte". Sainio (Semasiologische Untersuchungen über die Entstehung der chnstlichen 
Latimtat. Helsinki 1940 p. 68) merkt op dat homilía in het Latijn eerst laat ontleend is. 
De verklaring ziet hij in het feit dat het oorspronkelijk niet geheel dezelfde betekenis 
gehad heeft als de inheemse termen sermo en allocutie. Toen later dit betekenisverschil 
verviel, zijn sermo en homilía synonymen geworden. 
2 3 0) Vgl Michel, T h W . V219. In later tijd verschijnen er in de christelijke littera-
tuur verschillende woorden die van dezelfde stam gevormd zijn. 
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όνομα του κυρίου en το δνομά μου : Act. Αρ. 9,15 βαστάσαι το ονομά 
μου ενώπιον εθνών; Pol. Philipp. 6, 3 των έν υποκρίσει φερόντων τό όνομα 
του κυρίου; H.s.9, 16,3 του θεού. Daarbij is het absolute gebruik van 
όνομα als aanduiding voor God of voor Christus van belang, dat reeds 
Act. Ap. 5,42 inzet. Door het frequente voorkomen van het woord kon de 
bepalende genitivus zonder wijziging in de betekenis vervallen : „deux 
mots étant habituellement réunis, l'un peut être supprimé sans que la 
locution dont il fait partie en souffre le moins du monde : quelquefois 
même elle y gagne en énergie" 2 3 1 ) . Onder de A.V. vinden wij het abso-
lute ονομα bij Ignatius, Hermas en in II Clemens : Ign. Eph. 3, 1 ει γαρ 
και δέδεμαι έν τω ονόματι, οϋπω άπήρτισμαι έν 'Ιησού Χριστώ; 7,1; 
Philad. 10, 1; Η.ν. 3,1,9 και παθόντων εΐνεκα του ονόματος; 3,2,1; 
s. 8, 10,3 ουδέποτε δέ άηο του θεού άπέστησοη/ και τό ονομα ήδέως 
έβάστασαν; 9, 13, 2. 3 ; 9, 19, 2 ; 9,28,3.5; H C l . 13, 1; 13,4 καταγελώσιν 
ημών καί βλασφημείται το ονομα232), 
ο υ ρ α ν ό ς , ο υ ρ α ν ο ί , hemel. De pluralis die practisch niet in het 
profane Grieks maar wel in de LXX (oorspronkelijk als vertaling uit het 
Hebreeuws, bv. in de Psalmen) voorkomt, is onder invloed van de LXX 
(en het N.T.) in de christelijke litteratuur overgegaan, waar wij hem 
herhaaldelijk aantreffen. Het enkelvoud (dat dikwijls in bepaalde verbin­
dingen met praeposities voorkomt) ontbreekt echter bij de A.V. geens­
zins : I C l . 2 0 , 1 ; 3 3 , 3 ; B.15,9; [Dg. 10,7a;] M . P . 9 , 1 . 2 ; 14,1; Did. 
16, 6. Zelfs is de pluralis van Mt. in het Onze Vader door een singularis 
vervangen (Did. 8, 2). Soms schijnt de wisseling tussen enkel- en 
meervoud wel zeer willekeurig te zijn. Men vergelijke bv. H.v. 1,1,4 
προσευχομένου δέ μου ήνοίγη ó ούροτνός met het even later volgende 
μετά τό λαλήσαι αυτήν τα βήματα ταύτα έκλείσθησαν ol ουρανοί (Η.ν. 
1,2,1 ). Volgens de gegevens van Traub komt het woord in het N.T. 
94 keer in de pluralis voor op een totaal van 284 p l a a t s e n 2 3 3 ) . 
π ά θ η μ α , lijden. Éénmaal heeft dit woord betrekking op Christus' 
lijden (I Cl. 2,1 ), éénmaal op het lijden van de martelaren (Ign. Sm. 5,1 ). 
W a t het meervoud van beide gevallen betreft, ging het N.T. reeds voor. 
Het woord πάθος daarentegen verschijnt steeds in het enkelvoud. Wij 
2 3 1 ) Michel Bréal, Essai de sémantique. Parijs0 (z.j. = 1935) p. 151. 
232) In het Latijn vinden wij dergelijke uitdrukkingen met nomen ; hier heeft ook het 
staatsrechtelijke nomen zijn invloed doen gelden. Behalve de studie van Teeuwen over 
de betekenisverandering bij Tertullianus zie men W. Kok, Tertullianus. De cultu femi-
narum (Diss. V.U. A'dam). Dokkum p. 190. De cultu feminarum II 2 (Oehler731): ne 
nomen in nobis blasphemetur wordt door Teeuwen weergegeven met „Unsere Religion", 
waarbij wij dus zien dat een bijbeltekst (via Rom. 2, 24 gaat hij terug op Isaías 52, 5) 
door interpretatie in christelijke zin een nieuwe toepassing krijgt (men kan I Cl. 26,2 
vergelijken waar het letterlijk bedoelde έκοιμήθη (Ps. 3, 6) op het sterven wordt toe­
gepast en έξομολογείσθαι in I Cl. 52,1. 2). 
2 3 3 ) Th.W. V, afl. 8 p. 512. 
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moeten het (op B. 6, 7 na) uitsluitend bij Ignatius zoeken: Eph. Inscr. ; 
18,2; 20,1; Mg. 5, 2 ; 11,1; Tr. Inscr. ; 11,2; Rom.6,3 ; Philad. Inscr. ; 
3 ,3 ; 9,2; Sm. 1,2; 5 ,3 ; 7,2; 12,2. Herhaaldelijk is in bovengenoemde 
teksten het lijden met de opstanding verbonden, zoals ook de overeen­
komstige verba in Ign. Sm. 7, 1 naast elkaar staan. Daar de dood van 
Christus in deze verbindingen nergens apart wordt aangeduid, moeten wij 
aannemen dat deze inbegrepen is bij de term πάθος. Dit blijkt bv. uit de 
tegenstelling die Ignatius biedt in Sm. 5, 3 μέχρις οΰ μετανοήσωσιν είς το 
πάθος, δ έστιν ημών άνάστασις; verder Ign. Rom. 6,3. Meer dan eens is 
πάθος door Ignatius absoluut gebezigd (Sm. 5,3 ; 7,2). 
π α ι ς , kind. Volgens een getuigenis uit later tijd wordt dit woord door 
Papias als een in zijn tijd onder de christenen in speciale zin gangbare 
term vermeld: Τους κατά θεον άκακίαν άσκοΰντας παϊδας έκάλουν (ni. 
de christenen van de eerste eeuwen) ώς και Παπίας δήλοι βιβλίω πρώτω 
των Κυριακών εξηγήσεων και Κλήμης ó Άλεξανδρεΰς έν τω Παιδα-
γωγώ234). Zie Le. 18, 17 en verder Clem. ΑΙ., Quis div. salv. 23, 26 (ed. 
M.Barnard: T . S . V 2 (1897)). Νηπιότης, dat ook in deze samenhang 
thuis hoort, is reeds behandeld. 
π α λ ι γ γ ε ν ε σ ί α , wedergeboorte. I Cl.9,4 Νώε πιστός ευρεθείς δια 
της λειτουργίας αυτού παλιγγενεσίαν κόσμω έκήρυξεν. In deze passage, 
de enige bij de A.V. waar het woord wordt aangetroffen, is niet als in 
Tit. 3, 5 sprake van een individuele vernieuwing (cf. Philo, Vita Mos. II 
65). In de Hellenistische tijd was deze term bij de Stoici in gebruik. 
Reeds bij de Joden werd hij met een nieuwe inhoud gevuld en bij de 
christenen werd de religieuse betekenis nog verdiept. Aan een afleiding 
uit de mysteriën valt niet te denken (Büchsel) 2 3 5 ) . Een zeer uitvoerige 
(ook door verschillende andere beschouwingen interessante) studie is 
door Joseph Dey aan het begrip palingenesie gewijd2 3 6) . Hij komt tot de 
slotsom dat de term in Tit. 3, 5 eerder een ontlening is aan het algemeen 
profaan gebruik dan aan de religieuse sfeer 2 3 7) . 
2 3 4 ) Maximus Confessor P.G. IV 48. 
Ï 3 5 ) T h . W . I 685-688. 
2 3 e ) Palingenesia. Ein Beitrag zur Klärung der religionsgeschichtlichen Bedeutung 
von Tit. 3, 5. Munster 1937. Op grond van zijn beschouwingen over dit woord ontwikkelt 
Dey een sterkgefundeerde critiek op de methode van Reitzenstein die overal de invloed 
van de Hellenistische mysteriën meent te ontdekken. Ook Heinrici spreekt zich scherp 
tegen Reitzenstein's ideeën uit (Die Hermesmystik und das Neue Testament. Leipzig 1918 
p. 166; in zijn verweer spreekt Reitzenstein van „Heinricis unglückliches Altersbuch": 
Reitzenstein-Schrader, Studien zum antiken Synkretismus von Iran und Griechenland 
( = Studien der Bibliothek Wartburg) . Leipzig 1926 p. 176 (aant. 3 ) ) . 
23T) o.l. p. 175. Zie ook Trench, Synonyms of the New Testament. Londen-Cam-
bridge 1865 p. 59 ; Harnack, Die Terminologie der Wiedergeburt ( = T.U. XLII 3) . 
Leipzig 1918 ; Wagenvoort, Het begrip „Wedergeboorte" in de profane litteratuur der 
Oudheid. Overdruk uit de Gids 107 (1943) p. 1-17. 
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π α ν ά ρ ε τ ο ς , voortreffelijk, verheven. Het wordt slechts in de eerste 
Clemensbrief gevonden: 1,2 τίς γαρ παρεπιδημήσας προς υμάς την 
πανάρετον και βεβαύχν υμών πίστιν οϋκ έδοκίμασεν; 2, 8 τη παναρέτω 
και σεβασμίω πολιτεία κεκοσμημένοι πάντα έν τω <ρόβω αύτοΟ έπετελε,ΐτε; 
45,7 τω παναρέτω ονόματι αύτου; 57,3 οϋτως γαρ λέγει ή πανάρετος 
σοφία 238). In Cl. 60,4 waar Funk πανάρετος heeft, leest Bihlmeyer 
ένδοξος. Uitvoerig wordt dit adjectivum door Sanders besproken vanwege 
de controverse waartoe de betekenis-interpretatie van I Cl. 1, 2 aanleiding 
heeft gegeven („buitengewoon, uitmuntend" of „rijk aan deugden"?). 
Na in den brede te zijn ingegaan op de litteraire teksten (de passage bij 
Philo) en de epigraphische gegevens (men voege aan dit alles toe: Test. 
Abrah. ree. A p. 82, 4 του παναρέτου ανδρός ed. Barnes : T.S. II 2 ( 1892) ) 
komt hij tot de conclusie dat deze term een conventionele lovende be­
tekenis heeft: „qui possède toute excellence, toutes les quali tés"2 3 9) . 
Daarom verwerpt hij voor ICI. 1,2 de vertaling van Lightfoot : „your 
most virtuous faith". Lightfoot vindt echter steun in de oude Latijnse 
vertaling die nog niet ontdekt was, toen hij zijn standaardeditie van de 
Clemensbrieven uitgaf. Terwijl zij namelijk elders het woord weergeeft 
met magnificus en laudabilis. leest zij hier omnium virtutum. 
π α ν τ ο κ ρ ά τ ω ρ , almachtige, albeheerser. In de Joodse en naderhand 
in de christelijke litteratuur is deze term sterker vertegenwoordigd dan 
daarbuiten. In het N.T. is παντοκράτωρ nog vrij zeldzaam, behalve in de 
Apocalyps. De tekst Did. 10,3, waar wij παντοκράτωρ in een gebed aan­
treffen, wordt door Pascher nog niet tot de eigenlijke liturgische teksten 
gerekend: σό, δέσποτα παντοκράτορ240)
ι
 І
п
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е
 eerste Clemensbrief ont­
breekt het woord niet : Inscr. ; 2, 3 ; 32, 4 ; 62, 2 προς τον παντοκράτορα 
θεόν; verder Pol. Philipp. Inscr. : M.P. 14, 1 ; 19, 2; H.s. 5, 7,4; [Dg. 7,2]. 
Het afgeleide adjectivum, dat buiten de christelijke litteratuur niet schijnt 
te worden aangetroffen, is reeds onder de lexicologische christianismen 
besproken. 
π α ρ ά β α σ ι ς , overtreding. Reeds in de LXX heeft het woord in abso­
lute zin de betekenis: overtreding van Gods geboden: Ps. 100,3 ποιουντας 
2 3 8 ) „Le livre des Proverbes — est souvent présenté par les anciens auteurs chrétiens 
sous la désignation de π α ν ά ρ ε τ ο ς σ ο φ ί α " (Hemmer, Les Pères Apostoliques II. Parijs 
1909 p. 116). Vergel. L.S. s.v. 
2ZS) L. Sanders, L'hellénisme de saint Clément de Rome et le Paulinisme. Leuven 
1943 p. 141 vv. 
2 4 0) J. Pascher, Der Christus-Pantokrator in der Liturgie : Jahresbericht der Görres-
gesellschaft 1939 p. 43 (het artikel loopt van p. 42-57): „Die apostolischen Väter ge-
brauchen den Titel läufig, wenn auch nicht alle. Seltsam ist, dass Ignatius von Antiochien 
auf ihn verzichtet und dass auch Justinus ihn nur im Dialog mit dem Juden Tryphon 
benutzt". In diverse liturgieën wordt de Vader naderhand Pantokrator genoemd, de Zoon 
practisch nooit. „Dieses Verfahren kann nicht zufällig sein, sondern muss in irgendeiner 
festen Regel gründen" (p. 45). 
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•παραβάσεις έμίσησα; zo ook Sap. Sal. 14,31 τήν των άδικων τταράβασιν 
In het N.T. ontmoeten WIJ de term in de brieven van Paulus, waar, zoals 
Trench opmerkt · „this παράβασις, as the transgression of a command­
ment distinctly given, is more serious than αμαρτία (Rom 2,23; I Tim. 
2,14; cf. Hebr. 2 ,2; 9, 1 5 ) " 2 4 1 ) . 'Αμαρτία is algemener en omvattender 
dan παράβασις, dat bij de A.V. m drie passages voorkomt В. 12, 5 ; 20, 1 ; 
H.v. 2, 3, 1. Later bij Athanasius, Johannes Chrysostomus e a. 
π α ρ α β ο λ ή , gelijkenis. Vooral uit de evangeliën van de synoptici is 
ons deze term bekend geworden (Mt. 17maal, Mc. 13 maal, Lc. 18 maal). 
Het gebruik van deze term bij Hermas (een onderdeel van de Pastor 
draagt zelfs de titel παραβολαί) is voor ons van belang. Men heeft op­
gemerkt dat er alléén m H m 11,18 sprake is van een werkelijke dubbele 
gelijkenis. Gewoonlijk moeten wij onder parabel bij Hermas, zoals Bauer 
zeg t 2 4 2 ) , een raadselachtige voorstelling verstaan, nu eens in een visioen 
gezien, dan weer door middel van woorden onthuld, een voorstelling die 
echter steeds tot in details moet worden verklaard, en die steeds een 
typus (parabel) van iets hogers is Men ziet inderdaad een duidelijk 
verschil met de parabels van de synoptici, bij wie ze onmiddellijk illustreren 
en waar het tertium comparationis ogenblikkelijk volgt. Bij de evangelisten 
is geen sprake van „Verhullungsrede" of van λόγοι σκοτεινοί „die stets 
einer speziellen λύσις bedürfen" 2 4 3 ) . Bij Hermas zou men eerder kunnen 
spreken van allegorieën, die gericht zijn op de verklaring en uitsluitend 
daarop : v. 3, 3, 2 ; 3,12,1; m. 10, 1,4 ; s. 2,4 ; 5, 2 ,1 ; 5, 3 ,1 ; 5,4, 1; 5 ,4 ,2 ; 
5 , 4 , 3 ; 5 , 5 , 5 ; 5 , 6 , 8 : 9 , 5 . 5 ; 9,29,4. 
[ π α ρ ά δ ε ι σ ο ς , paradijs. De verbinding παράδεισος τρυφης die ons 
reeds uit de LXX bekend is (Gen 2, 15; 3,24; Joel 2,3) vinden wij in 
Dg. 12,1 in overdrachtelijke zin gebezigd van hen die God beminnen 
(cf. Ps. Sal. 14,3).] 
π α ρ ά π τ ω μ α , misstap. D i d . 4 , 3 ; 14,1; В. 19,4; I C l . 2 , 6 επί τοις 
παραπτώμασιν των πλησίον έπενθεΐτε; ICI. 51,3; 56,1; 60,1 άφες ήμίν 
τάς ανομίας ημών και τάς αδικίας και τα παραπτώματα καί πλημμελείας; 
H.m. 9, 7 δια πειρασμόν τίνα ή παράπτωμα τι. Komt het woord bijvoor­
beeld reeds m het boek Job voor, ook in de latere christelijke litteratuur 
іэ het met zeldzaam (eveneens trof ik het vier maal aan in de Thomas-
acten). Knopf ziet in παράπτωμα (commentaar ad Did. 14, 1) „die täg-
lichen Verfehlungen"2 4 4) . Trench accepteert dat παράπτωμα soms de 
minder zware zonden aanduidt (bv. Gal. 6, 1 ; Rom. 5,15.17.18 ), „but this 
! ! 4 1 ) Trench, Synonyms of the New Testament Londen-Cambndge 1865 ρ 233 
242) Steunend op Ad Juhcher, Die Gleichnissreden Jesu Freiburg ш Breisgau 21889 
ρ 206. 
2 4 3
 ) Juhcher, o l ρ 117 
2 4 4 ) Handb ζ Ν Τ , Ergbd. I. Tubingen 1920 ρ 36 
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milder subaudition is very far from belonging always to the w o r d " 2 4 5 ) . 
Vgl. het verbum παραπίπτειν ICI .51,1 . 
π α ρ α σ κ ε υ ή , Vrijdag. Did.8,1 ύμεΐς δέ νηστεύσατε τετράδα καί 
παρασκευήν; Μ.Ρ. 7,1 тт| παρασκευτ) περί δείπνου ώραν. De christenen 
hebben het Joodse woord overgenomen, dat zijn oorspronkelijke betekenis, 
dag van voorbereiding, geheel verloren had. 
π α ρ ο ι κ ε ί v , als vreemdeling wonen, als vreemdeling bewonen. Dat 
de aarde voor de mensen slechts een doorgangsoord is, een tijdelijke ver­
blijfplaats, waar zij als vreemdelingen wonen, ver van hun hemels vader­
land, is een opvatting die in de LXX en bij Philo reeds naar voren treedt 
en die bij de christenen van grote betekenis blijft, getuige het woord 
parochie waarin het substantivum παροικία nog altijd voortleeft 2 4 6 ). 
Men mag echter betwijfelen of het verbum als zodanig een lang leven 
beschoren is geweest : als de Const. Apost. en Euseb. het in de vierde 
eeuw bezigen, heeft het al de klank van een niet meer gangbare formule. 
Voor de A.V. valt de inscnptio van de eerste Clemensbnef te vermelden : 
Ή εκκλησία τοϋ θεού ή παροικούσα 'Ρώμην τη εκκλησία τη παροικούση 
Κόρινθον. Deze wijze van adresseren werd nagevolgd in de brief van 
Polycarpus aan de Philippenses en in het Martyrium Polycarpi. [Evenals 
in laatstgenoemde tekst ontbreekt het object ook in Dg. 6, 8. In de brief 
aan Diognetus wordt πάροικοι op de christenen toegepast (5,5).] Voor 
παροικία (II Cl. 5, 1; M.P. Inscr.) zie men onder de directe lexicologische 
chnstianismen. 
π α ρ ο υ σ ί α , komst. In het N.T. duidt dit woord Christus' komst op 
het einde der tijden aan (zo ook wel II Petr. 1,16). Zoals bekend maakte 
παρουσία reeds in de Hellenistische tijd een speciale ontwikkeling door 
(cf. επιφάνεια): het verschijnen en het zich openbaren van de verborgen 
godheid en daarnaast ook het bezoek van machthebbers en keizers aan 
steden in de provincies wordt dikwijls met deze term weergegeven 2 4 7 ). 
Bij de A V. zijn er slechts enkele passages: H s . 5, 5,3 (in de parabel 
van de wijngaard waar gedoeld wordt op Christus' komst bij het laatste 
oordeel) ή δέ αποδημία του δεσπότου ό χρόνος ó περισσεύων εις τήν 
παρουσίαν αύτου; [Dg. 7,6 πέμψει γ α ρ αυτόν κρίνοντα* καί τίς αυτού 
τήν παρουσίοτν ύποστήσεται;]. Bij Ignatius heeft παρουσία voor het eerst 
betrekking op Christus' eerste komst bij Zijn geboorte, een betekenis die 
wij ook bij latere schrijvers ontmoeten. De tekst luidt (Philad.9,2): 
έξαίρετον δέ τι Ιχει τό ευαγγέλιον, τήν παρουσίαν του σωτηρος, κυρίου 
2 4 5 ) Trench, Synonyms of the New Testament Londen-Cambndge 1865 ρ 235. 
2 4 0 ) Zie hiervoor het artikel van Ρ de Labriolle in Recherches de Science religieuse 
18 (1928) ρ 60-72 Aanvullingen en correcties hierop door К Muller, Parochie und 
Diözese im Abendland Z n t W 32 (1933) ρ 149-185 
247) Vergelijk Deissmann, Licht vom Osten Tubingen 41923 
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ημών 'Ιησού Χριστού, τό πάθος αύτοϋ και τήν άνάστασιν. Elders duidt 
£λευσις de eerste komst van Christus aan : Pol. Philipp. 6,3; l Cl. 17,1: in 
Act .Th.28 de tweede komst; bij Irenaeus beide: 1, 10. 'Επιδημία wordt 
door de A.V. niet van Christus' eerste komst gebezigd 2 4 8 ) . Παρουσία 
wordt ook in de latere christelijke litteratuur aangetroffen : Just., Apol. I 
52,3 ; Dial. Η, 8 ; 40,4 ; 118, 2 ; Ps. Clem., Hom. 2,52 ; Iren. ; Clem. Al. ; 
Origen. ; Euseb. 
π ά σ χ ε ι ν, lijden. Bij Hermas is de betekenis het martelaarschap deel­
achtig worden, tot de dood toe lijden voor Christus duidelijk uit enige 
teksten af te lezen (het is opvallend dat Hermas nergens het woord 
μαρτυρεΐν in dit verband gebruikt): H.s. 8,3,7 οι υπέρ του νόμου 
θλιβέντες, μή παθόντες δέ μηδέ άρνησάμενοι τον νόμον αυτών. Hier 
worden degenen die alleen folteringen en kwellingen ondergaan hebben 
gesteld tegenover degenen die geleden hebben, d.w.z. de dood hebben 
ondergaan 2 4 9 ) . Onmiskenbaar is deze zin ook in H.s. 9, 28, 2 ol παθόντες 
υπέρ του ονόματος του υΙοϋ του θεοϋ, οί και προθόμως επαθον έξ δλης της 
καρδίας και παρέδωκαν τάς ψυχάς αυτών (vgl. verder Η.ν. 3, 1, 9 ; 3,2,1; 
3,5,2; s. 8.3,6). 
Bij Ignatius heeft πάσχειν herhaaldelijk betrekking op het lijden van 
Christus (zie ook het onder πάθημα besproken πάθος). Zoals uit Ign. 
Sm. 7,1 bijvoorbeeld blijkt (de tegenstelling tot έγείρειν) valt ook de dood 
onder het begrip πάσχειν : τήν υπέρ των αμαρτιών ημών παθοοσαν, ην τη 
χρηστότητι ó πατήρ ήγειρεν. Men vergelijke Hebr. 13,12 en enkele 
passages uit de Barnabasbrief. 
π ε ι ρ α σ μ ό ς , bekor ing 2 5 0 ) . HCl. 18,2 και μήπω φυγών τον πειρα-
σμόν. Bij profane auteurs is dit woord vrij zeldzaam (overwegend in de 
zin : proef). Dat er behalve betekeniswijzingen ook veranderingen in fre­
quentie optreden ten opzichte van het profaan gebruik van een term, 
wordt door verschillende belangrijke christelijke woorden geïllustreerd 
(zie s.v. αποστολικός). Het met πειρασμός verwante verbum έκπειράζειν 
is reeds onder de directe lexicologische christianismen besproken. 
π ί σ τ ι ς, geloof. Voor de volledige lijst van de passages waar deze 
centrale christelijke term voorkomt (Ign. Eph. 1,1; Mg. 1,13; Philad. 11 
etc.) raadplege men de Index Patristicus van Goodspeed 2 5 *). Het tegen­
gestelde απιστία vindt men II Cl. 19, 2 ; Ign. Eph. 8,2 ; H.s. 9, 15, 5. Ter-
2 4 8 ) Evenmin door de vroege apologeten, door Irenaeus en Hippolytus. 
2 4 0 ) Lake noteert ad locum : „suffer" means a death of martyrdom. 
2 5 0 ) Hatch (Essays in biblical Greek. Oxford 1889 p. 71) vestigt er de aandacht op 
dat het woord in de LXX dikwijls werd gebruikt om de idee van rampspoed, kwelling 
weer te geven : „in the Apocryphal books the new connotation supersedes the original 
connotation, and is linked with the idea of chastisement". 
251) Vgl. nog Clem. ΑΙ., Quis dives salv. 20, 21 π ρ ο τ η ς π ί σ τ ε ω ς = antequam cre-
didit ( T . S . V 2 , ed. Barnard). 
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wijl het verbum πιστεύειν veelal vergezeld gaat van de nadere bepaling εις 
τόν θεόν of εις τόν κύριον, treffen wij het ook aan in absoluut gebruik 
(in het bijzonder als gesubstantiveerd actief participium): ICI.42,4 εις 
επισκόπους καΐ διακόνους των μελλόντων πιστεύειν; Ign. Mg. 9, 2 ; II Cl. 
2,3 νυνί δε πιστεύσαντες πλείονες έγενόμεθα των δοκοΟντων εχειν θεόν; 
Η.m. 4, 3, 3 ; s. 9, 19, 1 οι πιστεύσαντες τοιούτοι είσιν. 
π λ ή θ ο ς , gemeente (de vergaderde christengemeente). Reeds zijn er 
in de Act. Apost. verschillende voorbeelden van deze term aan te wijzen, 
die niet als εκκλησία de nadruk legt op het georganiseerd zijn van de 
gemeente: 6,5; 15,12.30; 19,9; 21,22; 4,32 (met nadere bepaling) 252). 
Bauer neemt aan dat πλήθος reeds bij religieuse gemeenschappen in de 
Hellenistische tijd als terminus technicus in gebruik is geweest, wat 
mogelijk is, maar bezwaarlijk met afdoende materiaal valt te bewijzen. 
Bovendien behoeft er zelfs in dat geval geen directe genealogische samen­
hang te bestaan. De teksten bij de A.V. spreken voor zich zelf : I Cl. 54, 2 
και ποιώ τα προστασσόμενα ύπό του πλήθους; Ign.Tr. 8,2 ίνα μή δι' 
ολίγους Αφρονας τό έν θεω πλήθος βλασφημήται (toevoegingen vinden 
wij ook in later tijd bv. Mart. Petri ( = A.A.A. 190, 4) συνέδραμεν об 
των αδελφών τό πλήθος δλον) ; Mg. 6, 1 έν τοις προγεγραμμένοις προσώ-
ποις τό πάν πλήθος έθεώρησα έν πίστει; Tr. 1,1; Sm. 8, 2 δπου dtv φανή 
ό επίσκοπος, έκει τό πλήθος ίστω' ώσπερ δπου ôv ή Χριστός 'Ιησούς, έκεϊ 
ή καθολική εκκλησία; H.m. 11,9 και πληρωθείς ό άνθρωπος τώ πνεύματι 
τω άγίω λαλεί ε'ις τό πλήθος, καθώς ό κύριος βούλεται. 
π λ η μ μ έ λ ε ι α zie s.v. παράπτωμα. 
(ό) π λ η σ ί ο ν , naaste. Het christelijk gebruik sluit nauw aan bij dat 
van de LXX en het N.T. Speciaal duidt ol πλησίον de christelijke mede­
broeders aan, waarmee een christen in een bepaalde kerk samenleeft : 
I Cl. 38, 1 σωζέσθω oCv ημών όλον τό σώμα έν Χριστώ 'Ιησού, και ύπο-
τασσέσθω Μκαστος τώ πλησίον αυτού; Ign. Mg. 6, 2 (een aansporing tot 
de Magnesiers) και μηδείς κατά σάρκα βλεπέτω τόν πλησίον, άλλ' έν 
'Ιησού Χριστώ αλλήλους διαπαντός αγαπάτε; Ι Cl. 2, 6 ; 51,2; Ign. Tr. 
8,2; Pol. Philipp. 3, 3 ; [Dg. 10,6.] 253). 
π ν ε υ μ α τ ο φ ό ρ ο ς , geestdrager, door de geest bezield. H.m. 11,16 
τόν άνθρωπον τόν λέγοντα εαυτόν πνευματοφόρον είναι. Al vinden wij het 
woord slechts éénmaal bij de A.V. en nog in het geheel niet in het N.T., 
toch is het in de latere christelijke litteratuur niet zeldzaam : Theoph., 
Ad Autolyc. 2,22 ; Iren., Adv. haer. V 5,1 δικαίοις γαρ άνθρώποις και 
252) Vergelijk echter F. Gerke, Die Stellung des I Clemensbriefes innerhalb der Ent­
wicklung der altchristlichen Gemeindeverfassung und des Kirchenrechts ( = T.U. 47 
(vierde serie 2) fase. 1 p. 55-56 ; ook bijlage V : τό πλήθος als terminus technicus der 
christlichen Gemeinde p. 129-136. 
2 5 3 ) Zie H. Pétré, Caritas. Leuven 1948 p. 141-145. 
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πνευματοφόροις ήτοιμάσθη 6 παράδεισος; Method.; Äthan.; Did. Alex. ; 
Basil, e.a. 254). 
π ο ι μ ή ν, herder. In deze aanduiding voor de bisschop blijft de bijbelse 
achtergrond van de beeldspraak steeds merkbaar ; een algemeen ver­
spreide term is het nooit geworden 2 5 5 ) . Gedachten van Paulus opnemend, 
ziet Ignatius de bisschop als herder van de hem toevertrouwde kudde 
(cf. Paulus Eph.4, 11): Philad. 2, 1 δπου δέ ό ποιμήν έστιν, έκεΐ ώς τα 
πρόβατα ακολουθείτε; Rom.9, 1 της έν Συρία εκκλησίας, ¥\τις αντί έμοϋ 
ποιμένι τω θεω χρηται (cf. Μ.Ρ. 19,2). 
π ο ν η ρ ó ς zie s.v. &νομος. 
π ρ ε σ β ύ τ ε ρ ο ς , priester, presbyter. Het herhaaldelijk behandelde 2 5 6 ) 
woord, dat reeds in het N.T. een aanduiding is geworden voor een per­
soon die een bepaald kerkelijk ambt bekleedt, kan hier zeer kort worden 
besproken. In de eerste Clemensbrief vinden wij ook de algemene be­
tekenis ouderen (I Cl. 1,3.3 ; 21,6 duidelijk door de tegenstelling), elders 
(I Cl. 55,4) die van oudsten (van een Joodse stad). Het is verder bekend 
dat Clemens geen onderscheid maakt tussen presbyteri en episcopi, terwijl 
de Didachè, die slechts episcopi en diaconi vermeldt, nergens van 
presbyteri spreekt. De plaatsen bij de A.V. zijn de volgende : I Cl. 44,5 ; 
47, 6 δι' îv f) δύο πρόσωπα στασιάζειν προς τους πρεσβυτέρους ; 54, 2 μετά 
των καθεσταμένων πρεσβυτέρων; 57, 1 υποτάγητε τοις πρεσβυτέροις; Ign. 
Mg. 2,1 και πρεσβυτέρων αξίων Βάσσου και 'Απολλώνιου; 3, 1; 6,1; 7,1: 
Т г . 3 , 1 ; 12,1; Philad. Inscr. ; 10,2; Ign. Pol. 6, 1; Pol. Philipp. Inscr. 
Πολύκαρπος και ot συν αύτω πρεσβύτεροι; (11,1); Η.ν. 2,4,2.3; 3,1,8; 
II Cl. 17,3 έν τω νουθετεΐσθαι ήμδς οπό των πρεσβυτέρων (de prediking 
geschiedde dus door de presbyteri onder wie ook wel de bisschop be­
grepen is); HCl . 17,5, 
π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο ι , overheden. Het is een algemene term die soms de 
kerkelijke overheden aanduidt, in later tijd bv. door Clem. Al. en Euseb. 
gebezigd (vgl. boven s.v. ηγούμενοι). Twee maal vinden wij het woord 
bij Hermas : H.s. 2, 2, 6 έρεις oCv τοίς προηγουμένοις της εκκλησίας, ίνα 
κατορθώσωνται τάς όδους αυτών έν δικαιοσύνη ; ν. 3, 9, 7 νυν об ύμίν 
2 5 4 ) Het verbum πνευματοφορεΐσθαι dat naderhand ook in de christelijke litteratuur 
voorkomt, vinden wij niet in het N.T. of bij de A.V. (in ongunstige zin in de LXX : 
Jer. 2,24 έν έπιθυμίαις ψυχής σΰτης έπνευματοφορεϊτο). In de Hermetische littera­
tuur ontmoeten wij termen als έμπνευματοον en θεόπνους. 
255) Wel vinden wij ποιμήν op een aantal Byzantijnse zegels. Cf. Hanton, Lexique 
explicatif: Byzantion IV (1927-28) p. 112: „Se rencontre, avec cette signification, sur 
plusieurs sceaux et dans quelques inscriptions". 
2 5 0 ) Zie de litteratuur in het lexicon van Bauer s.v. ; ook G. von Holtum, Die Termi­
nologie bez. der kirchlichen Aemter in der Apostelgeschichte, den Briefen des hl. Paulus 
und andern neutestamentlichen Schriften: Theologie und Glaube 19 (1927) p. 461-488 
(tegen de opvattingen van Bruder). 
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λέγω τοις προηγουμένοις της εκκλησίας και τοις πρωτοκαθεδρίταις' μή 
γ[νεσθε δμοιοι τοίς φαρμακοΐς. Wordt προηγούμενοι door Hermas nader 
bepaald, absoluut vinden wij de term gebruikt in een duidelijke passage 
bij Clemens Romanus 21,6 τον κύριον Χριστόν, οδ το αίμα υπέρ ημών 
εδόθη, έντραπώμεν, τους προηγουμένους ημών αίδεσθώμεν, τους πρεσβυτέ­
ρους τιμήσωμεν. De Cod. Lat. vertaalt hier : qui pro nobis sunt ; Zeiler : 
unsere Vorgesetzten ; Laurent: nos chefs (c'est à dire les chefs de 
l'Eglise) 257). 
π ρ ο σ ε υ χ ή , gebed. Via LXX en N.T. is dit woord in de christelijke 
litteratuur uiterst frequent geworden. Dit verdient des te meer aandacht 
omdat deze term in de profane teksten maar uiterst zelden voorkomt. 
En Philo die hierin, zoals hij in zo vele gevallen doet, weer het Griekse 
algemene spraakgebruik volgt, bezigt het woord προσευχή practisch 
n i e t 2 5 8 ) (dikwijls echter ευχή, εοχεσθαι, Ικετεύειν, Ικεσίαι καΐ λιταί). 
Voor het verbum merkt Greeven terecht op : „Die Αρ. Väter ziehen 
προσεύχεσθαι dem bei ihnen ziemlich verblassten ευχεσθαι bei weitem vor, 
wenn sie von Gebet r e d e n " 2 5 9 ) . Het substantivum komt onder de A.V. 
in het bijzonder bij Ignatius voor : hij legt de nadruk op de eenheid in 
het gebed en verzoekt de voorspraak van de gelovigen om te mogen vol­
harden tot het einde : Eph. 1,2; 5,2 εΐ γάρ|ένος και δευτέρου προσευχή 
τοσαύτην ίσχυν Εχει, πόσω μάλλον ή τε του επισκόπου και πάσης της 
εκκλησίας; 10,2; 11,2 γένοιτο μοι άναστηναι τη προσευχή υμών; 20, 1; 
Mg.7,1 ; Η ; Tr. 12,2; 13,1; Rom.9,1; Philad.5, 1; 8,2; IO, 1; Sm.7, 1; 
11,1.3; Pol. 1,3. Het woord kan in zeer algemene zin het bidden aan­
duiden zoals soms bij Ignatius en in II Cl. 16,4 κρείσσων νηστεία προ­
σευχής; dikwijls is het een gebed bij een bepaalde gelegenheid, het af­
zonderlijke gebed: M.P.8, 1; H.v .2,1,3; II Cl. 2, 2. In Did. 4, Η (В. 
19,12) wordt men aangespoord niet op te gaan tot gebed met een slecht 
geweten. 
π ρ ο σ φ ο ρ ά , offerhandeling, offer. Niet overal zijn beide betekenissen 
even scherp te scheiden : zo bv. B. 2,6 μή (ίνθρωποποίητον εχη τήν 
προσφοράν. In Μ.P. 14,1 staat προσφορά niet zoals Bauer aanneemt 
parallel met ολοκαύτωμα, maar is laatstgenoemde term bijstelling bij 
κριός; wij komen daar dan ook niet tot de vertaling offer, maar om ge­
offerd te worden : προσδεθείς, ώσπερ κριός επίσημος έκ μεγάλου ποιμνίου 
είς προσφοράν, ολοκαύτωμα δεκτόν τω θεώ ήτοιμασμένον, άναβλέψας εις 
τον οορανόν εΐπεν. Verder komt προσφορά slechts in twee geschriften 
onder de A.V. voor, die beide sterk onder de invloed van de LXX staan : 
de Barnabasbrief en I Clemens. In I Cl. 40, 2 en 40,4 wordt door de bij-
2 5 7 ) Les Pères Apostoliques I. Parijs 1907 (4926) p. 51. 
268) Larsen, Prayer of petition in Philo: J.B.L. LXV (1946) p. 185-203. 
ж») Th.W. II p. 807. 
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behorende verba enigszins de handeling van het offeren benadrukt. Elders 
is de betekenis duidelijk offer : B. 2,4 δτι οϋτε θυσιών οϋτε ολοκαυτωμά­
των οϋτε προσφορών χρήζει; Ι Cl. 36,1 ΊησοΟν Χριστόν, τον αρχιερέα των 
προσφορών ήμων. Gewoonlijk staat het woord evenals ολοκαύτωμα in 
een terugblik op de Joodse wijze van offeren (zo ook het verbum dat 
nergens zonder nadere aanvulling wordt gebezigd: ICI. 10,7; 41,2; 
44,4), maar in I Cl. 36, 1 bv. staan wij tegenover het christelijke gebruik : 
goede werken en gebed zijn de ware offers ; door Christus' kruisdood 
hebben de Joodse offers hun recht van bestaan en hun betekenis verloren. 
π ρ ο φ ή τ η ς , propheet. Weliswaar heeft Reitzenstein gelijk als hij op­
merkt: ,,Der Sprachgebrauch ist bei Heide und Christ g le ich" 2 6 0 ) , maar 
het karakteristieke van het optreden van de propheet in de jonge christe­
lijke communiteiten ziet hij blijkbaar niet. Fascher wijdde aan het woord 
een uitgebreide studie waarin ook de passages bij de A.V. ter sprake 
komen en waarnaar hier kan worden verwezen. Hij oordeelt : „Die Auf­
fassung, dass prophetische Offenbarung aus der Gemeinde heraus ge­
schenkt und nicht einem Menschen mit höherer „γνώσις" allein, der sie 
anderen mitteilt, scheint mir für das Urchristentum charakteristisch ; die 
Meinung, dass man auf Gottes Geist warten muss, entstammt dem 
A.T." 2 6 1 ) . Voor ons zijn vooral de passages uit de Didachè en de Pastor 
belangrijk (zie boven s.v. διδάσκαλος): Did. 10,6 τοις δέ προφήταις επι­
τρέπετε ευχαριστεί ν, δσα θέλουσιν (de propheet staat in hoge ere); 11,3 ; 
11,7 και πάντα προφήτην λαλουντα έν πνεύματι οϋ πειράσετε ούδε 
διακρινεΐτε; 11,8 tot 11, 11 wordt gesproken over het onderscheid tussen 
de pseudo-propheet en de ware propheet; 13,1; 13,3 (de propheet heeft 
recht op de eerstelingen van vruchten en vee) πάσαν об άπαρχήν γεννη­
μάτων ληνοΰ καί άλωνος, βοών τε και προβάτων λαβών δώσεις τήν 
άπαρχήν τοις προφήταις; 13,4 έάν δέ μή Εχετε προφήτην, δότε τοις 
πτωχοΐς; 13,6; 15,1.2; H.m. 11,7 οϋτω δοκιμάσεις τον προφήτην καί 
τον ψευδοπροφήτην' άπό της ζωής δοκίμαζε τόν άνθρωπον τον θεΐον; 
m. 11,12.15.16 ; s. 9,15,4. In de andere geschriften van de A.V. wordt 
slechts gesproken over de propheten uit het Oude Verbond : meer dan 
20 maal in de Barnabasbrief ; I Cl. 17, 1; 43, 1; Ign. Mg. 8,2 ; 9, 2 ; Philad. 
5,2; 9,1.2; Pol. Philipp. 6,3. 
De betekenis van deze term in de vroege christelijke kerk is ook uit 
het verbum προφητεύειν af te lezen, terwijl verder te noteren valt, dat 
προφητεία zowel als προφητικός in de profane litteratuur slechts uiterst 
zelden voorkomen en dat het adverbium προφητικώς een lexicologisch 
christianisme is (reeds in het eerste hoofdstuk behandeld). Men weet 
immers ook hoe de christenen μαντεία en μαντεύεσθαι, die bij de profane 
2 6 0 ) Hellenistische Wundererzahlungen. Leipzig 1906 p. 37. 
2 β 1 ) Προφήτης. Eine sprach- und religionsgeschichtliche Untersuchung. Giessen 1927 
p. 189. 
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schrijvers herhaaldelijk voorkomen, niet zullen gebruiken, maar hoe ze 
zich beperken tot termen die niet zulk een geprononceerd heidense voor­
geschiedenis hebben gehad. Zie ook s.v. ψευδοπροφήτης. 
π ρ ο φ η τ ε ί α , prophétie. Bij de profane auteurs wordt het niet dikwijls 
aangetroffen (Lucían., Alex.40.60; inscripties). Onder de A.V. bezigen 
Clemens Romanus, Ignatius en Hermas het woord : I Cl. 12, 8 (gave van 
de prophétie); Ign. Sm. 5,1 (pluralis: de voorspellingen uit het Oude 
Verbond); H.m. 11, 12 (het optreden als propheet). 
π ρ ο φ η τ ι κ ό ς , van een propheet, prophetisch. H C l . 11,2 λέγει γαρ 
ó προφητικός λόγος (er volgt een citaat van onbekende herkomst); H.m. 
11,9 ό ¿ίγγελος του προφητικού πνεύματος; Μ.Ρ. 16,2 Πολύκαρπος, έν 
τοις καθ' ημάς χρόνοις διδάσκαλος αποστολικός και προφητικός γενό­
μενος. Zie voor dergelijke adjectiva boven s.v. αγγελικός. 
π ω ρ o G ν, verharden, verstokken, verstenen. Dit bijbelse woord vinden 
wij in twee teksten bij Hermas (vgl. ook s.v. ένσκιροΟν): m. 4,2,1 каі ή 
καρδία μου πεπώρωται dntò των προτέρων μου πράξεων; m. 12,4,4 τήν 
δέ καρδίαν αυτών πεπωρωμένην. 
σ α ρ ξ , stof, lichaam, vlees. Dikwijls (bv. bij Ignatius) vormt πνεύμα 
een tegenstelling, die soms in pejoratieve zin σαρξ beïnvloedt. De be-
tekenis de vleselijke natuur treffen wij bv. aan in B. 10,9 oí Ы κατ* 
έπιθυμίαν της σαρκός ώς περί βρώσεως προσεδέξαντο. Van het adjecti-
vum σαρκικός (het adverbium σαρκικώς is als lexicologisch christianisme 
reeds behandeld) zien wij dat het door Ignatius meer dan eens naast 
πνευματικός wordt gebezigd (Mg. 13, 2; Sm. 12,2; 13,2; Ign. Pol. 1,2). 
Als het een woord als επιθυμία vergezelt (Did. 1,4) is de betekenis on­
gunstiger. Terwijl dit in het N.T. nergens het geval is, gebruikt Ignatius 
σαρκικός ook gesubstantiveerd van personen : Eph. 8, 2 ol σαρκικοί τα 
πνευματικά πράσσειν ου δύνανται ουδέ ο'ι πνευματικοί τα σαρκικά262)_ 
ση μ ε ί ο ν , wonderteken. Door het veelvuldig gebruik in de H. Schrift 
heeft dit woord voor de christenen een speciale klank gekregen : het werd 
een vertrouwd bestanddeel van het christelijk vocabularium. Dit werkt 
ook door in de composita : σημειοφόρος, dat in het algemeen taalgebruik 
het Latijnse signtfer weergeeft, kan bij de christenen betekenen: wonderen, 
tekenen verrichtend. Voor σημείον bij de A.V. zijn er de volgende 
passages: ICI .51,5 μετά τό γενέσθαι τα σημεία και τα τέρατα έν γη 
ΑΙγύπτου; Β.4,14; 5, 18. 
2 β ! ! ) Vergelijk het gesubstantiveerde άπερίτμητος : Mart. Petri et Pauli (A.A.A. I 
118,6). In de latere ascetische litteratuur is soms het verkleinwoord σαρκίον (vgl. ook 
Μ.Ρ. 17, 1; Lightfoot, Αρ. Path. II3 p. 394) met opzet gekozen, zoals Epictetus bv. 
δοξάριον bezigt: Pall., Hist. Laus. 34,1 (ed. Butler : T.S. VI (1898)). 
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Σ ί β υ λ λ α , Sibylle. Hermas is de eerste onder de christelijke schrijvers 
die de Sibylle vermeldt. Uit de manier waarop Hermas er over spreekt 
mogen wij concluderen, dat ze zich reeds een plaats had verworven in 
het christelijk milieu : v. 2,4,1 Τήν πρεσβυτέραν, παρ' ïjç έλαβες τό 
βιβλίδιον, τίνα δοκεΐς είναι; έγώ φημι" τήν Σίβυλλαν. Πλανάσαι, φησίν, 
ουκ εστίν. Τίς oCv εστίν, φημί. Ή 'Εκκλησία, φησί. Uit de Antiquitates 
(14,3) van Flavius-Josephus weten wij dat Alexandrijnse Joden reeds 
voor het begin van onze jaartelling Sibyllijnse verzen hadden samenge­
steld. Via de invloed van de Joodse litteratuur hebben de christenen de 
Sibylle geaccepteerd, zodat de boeken die ons als de Gracula Sibyllina 
bekend zijn, naast heidense en Joodse vele duidelijk christelijke gedeelten 
b e v a t t e n 2 6 3 ) . 
σ κ ά ν δ α λ ο v , ergernis, verleiding (tot geloofsafval). Het verbum dat 
van het woord is afgeleid nl. σκανδαλίζειν wordt buiten de bijbelse en 
christelijke litteratuur niet aangetroffen (vgl. het eerste hoofdstuk s.v.). 
In de Barnabasbrief vinden wij zowel het enkelvoud als het meervoud : 
B. 4, 3 το τέλειον σκάνδαλον ήγγικεν; 4, 9 έάν μη νυν έν τω άνόμφ καιρώ 
καΐ τοις μέλλουσιν σκανδάλοις, ώς πρέπει ΰιοϊς θεού, άντιστώμεν. In Pol. 
Philipp. 6, 3 άπεχόμενοι των σκανδάλων και των ψευδαδέλφων heeft het 
een concrete zin : een persoon die een ander ten val brengt (Bauer s.v.). 
Πρόσκομμα heeft nooit de belangrijkheid van σκάνδαλον kunnen evenaren; 
zie voor de A.V. de tekst H.m.2,4 ενδυσαι δε τήν σεμνότητα, έν îj ουδέν 
πρόσκομμα έστιν πονηρόν 264 ). 
σ κ ο λ ι ό τ η ς , onoprechtheid, arglistigheid. De letterlijke betekenis van 
deze term (het gebogen, gekromd zijn) treffen wij wel aan bij Plutarchus 
(van een boog) en Strabo (van een rivier), en Hippocrates bezigt het 
metaphorisch: σκολιότητα Εχειν (L.S. : to be unequally affected), maar 
de hier vermelde overdrachtelijke betekenis van het substantivum ont­
moeten wij eerst in de LXX. Het adjectivum echter heeft de betekenis 
onoprecht reeds sedert Homerus en Hesiodus : de substantiva van ad-
jectiva met een ethische betekenis afgeleid verschijnen zeer dikwijls eerst 
veel later, verschillende hebben deze speciale betekenis van het adjectivum 
eerst bij de christenen gekregen (in de samenvatting van het vorige 
hoofdstuk staan een aantal voorbeelden vermeld). 
2 в з ) Onder de Oracula Sibyllina kan men geen enkel vers, dat christelijk is, dateren 
in de eerste twee eeuwen van onze jaartelling. Cf. A. Hamack, Geschichte der altchrist­
lichen Literatur II 2. Leipzig 1904 p. 189. De editie van G.H.Z. (III. Leipzig 1877 p. 24) 
geeft een aantal passages waar de Sibylle of Sibyllijnse verzen in de oudste christelijke 
litteratuur vermeld worden. Zie ook Funk, P.A. Tübingen 1901 p. 430; Lelong, Les 
Pères Apostoliques IV. Parijs 1912 p. 23 ; voor de etymologie: Schürer, Geschichte des 
Jüdischen Volkes III. Leipzig 1907 p. 555 (aantek. 103). 
29i) Hiervoor raadplege men : G. Stàhlin, Skandalon. Untersuchungen zur Geschichte 
eines biblischen Begriffes. Gütersloh 1930. 
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Het woord σκολιότης vinden wij ook bij Orígenes in een passage die 
niet in de lexica staat vermeld2 6 5) . 
σ π λ ά γ χ ν α ( σ π λ ά γ χ ν ο ν ) , medelijden. Het meervoud overheerst 
volstrekt (de singularis komt bij de A.V. slechts éénmaal voor: H.s. 9, 
24, 2). Sedert de LXX is dit semietisme bij de Grieks sprekende christenen 
blijven leven. Onder het lexicologische christianisme πολυσπλαγχνία werd 
reeds een hele reeks van verwante termen genoemd. Voor σπλάγχνα zijn 
bij de A.V. te vermelden: Ign. Philad. 10, 1 κατά τα σπλάγχνα ä Εχετε 
έν Χριστώ; Ι Cl. 23, 1 £χει σπλάγχνα έπί τους φοβούμενους αυτόν (in 
ICI .2 ,1 is de betekenis: binnenste, geest, hart) . Het verbum σπλαγχνί-
ζεσθαι komt ook bij de A.V. voor (voornamelijk bij Hermas) : H.v. 3,12,3; 
m. 4,3, 5 ; s. 6, 3, 2 ; 7,4 ; 8,6,3 ; 8,11 ; 9,14, 3. Zonder onmiddellijk object 
in II Cl. 1, 7 ήλέησεν γαρ ημάς καΐ σπλοτ/χνισθείς Εσωσεν266)
-
σ τ α τ ί ω ν , vastendag. Dit latinisme vinden wij in één passage van de 
in Rome geschreven Pastor: s .5,1,1 Νηστεύων και καθήμενος είς δρος 
τι και ευχάριστων τω κυρίω περί πάντων ών έποίησε μετ' έμοΰ, βλέπω τον 
ποιμένα παρακαθήμενόν μοι και λέγοντα' ΤΙ ορθρινός ώδε έλήλυθας; 
"Οτι, φημί, κύριε, στατίωνα εχω. 2. Τι, φησίν, εστί στατίων; Νηστεύω, 
φημί, κύριε. 
W a t volgt nu uit deze tekst ? Voor de Griekse lezers is στατίων 
blijkens de nadere verklaring die Hermas moet geven geen bekende en 
onmiddellijk begrijpelijke term. Maar stellig was de term statio aan de 
Latijnse christenen omtrent het midden van de tweede eeuw in de be­
tekenis vasten, vastendag bekend : „C'est pour nous un premier indice 
de la naissance du latin des chrétiens"2 6 7). Uit onze tekst blijkt niet of 
wij met de normale, vastgestelde vastendagen te doen hebben (Didachè 
8, 1 vermeldt de Woensdag en Vrijdag als zodanig) ofwel dat er sprake 
is van een vrijwillige vastendag. Het gewone woord is νηστεία (H.s. 5,1, 
4. 5 ; 5,3, 5.6. 8 ; II Cl. 16,4). Onder de Latijnse schrijvers ontmoeten wij 
statio voor het eerst bij Tertullianus, bij wie het woord ook reeds meer 
nuances vertoont. Gewoonlijk wordt de christelijke betekenis van statio 
gezien als een afleiding van de militaire term s ía í ío 2 6 8 ) . Als Teeuwen 
2e5) Klostennann-Benz, Zur Überlieferung der Matthäuserklärung des Orígenes ( = 
T.U. XLVII2). Leipzig 1931 p. 38,8 έν Ôè τη παραβολή ó μέν πλούσιος παρα­
βάλλεται καμήλφ, οϋ μόνον δια τό άκάθαρτον του ζώου, ώς ό νόμος έδίδαξεν, 
άλλα και δια τήν δλην αΰτου σκολιότητα. 
2 0 e ) Het verbum komt in de profane litteratuur in een inscriptie voor (Cos, 4de eeuw 
voor Chr.) met de betekenis „eat the inwards" (L.S.):Abh. Beri. Akad. 1928 (6) 12. 
! ! 0 7 ) Chr. Mohrmann, Les origines de la latinité chrétienne à Rome : Vig. Chr. IH 2 
(1949) p. 76. 
2 β 8 ) Wij vinden het woord als een legerterm ook in inscripties uit de Oostelijke helft 
van het imperium. Hahn vermeldt ook de afleiding στατιωνάριος : Rom und Roma­
nismus im griechisch-römischen Osten mit besonderer Berücksichtigung der Sprache bis 
auf die Zeit Hadrians. Leipzig 1906. Soph. Lex. vermeldt de bij een laat militair schrijver 
voorkomende composita άρμαστοαίων (p. 249) en άρμοστατίων (p. 250). 
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andere wegen zoekt (hij gaat uit van verbindingen als ad altare, ad агат 
Dei stare) waarin Cotelier hem reeds voorging, staat hij toch vrijwel 
a l l e e n 2 6 9 ) . Een gehele reeks verklaringen van de term vindt men in de 
studie van Svennung, die ook aanvaardt dat de term door de christenen 
uit het militair spraakgebruik is overgenomen 2 7 0 ) . De laatste verklaring 
is van de hand van Sainio, die op de bij de Romeinse schrijvers gangbare 
verbinding stattones et vigiltae wijst : „als vigilia in der Bedeutung eines 
nachtlichen Gottesdienstes übernommen worden war, verursachte gerade 
dieser Gegensatz die Übernahme von statio als Benennung der ent-
sprechenden, am Tage vorzunehmenden kultischen Handlung, ohne dass 
man dann ausdrucklich an einen von den Christen ausgeführten militäri-
schen Wachedienst dachte. Dieser erwiesene Gegensatz allein hat ge-
nügt um die christliche Deutung zu schaffen"2 7 1). 
σ τ ε φ α ν ο υ σ θ α ι , bekranst worden. Als symbool van het eeuwig 
leven wordt de krans meer dan eens in het N.T. vermeld. In II Cl. 7,1 
is de beeldspraak, die kennelijk berust op I Cor. 9, 24, duidelijk aanwezig. 
Hier en in de volgende verzen ontmoeten wij de betekenis : de krans van 
de eeuwige glorie deelachtig worden : II Cl. 7,2 ημείς οδν άγωνισώμεθα, 
ίνα -πάντες στεφανωθώμεν. De krans die bij de Grieken en Romeinen het 
symbool was van krijgsroem, verdiensten en van overwinning in de pu­
blieke spelen wordt bij de christenen bij uitstek in verbinding gebracht 
met het martelaarschap (men denke ook aan de eigennaam Stephanus en 
aan het werkwoord coronan ): M.P. 17, 1 έστεφανωμένον τε τον της 
αφθαρσίας στέφανον και βραβεΐον άναντίρρητον άπενηνεγμένον 2 7 2 ). 
2 6 0 ) Sprachlicher Bedeutungswandel bei Tertullian. Paderborn 1926 ρ 101 w . (vgl. 
Dolger А С. II (1930) ρ 145). Gewoonlijk verklaart men sfafio als een militaire term 
weliswaar was de beeldspraak, aan de militaire taal ontleend, bij de philosophen (cf. 
Cicero, Cato Маюг 20, 73) en in het bijzonder bi] de Stoici niet ongebruikelijk, maar bij 
de christenen heeft ze zich zelfstandig ontwikkeld, terwijl ze vooral in het Latijn talrijke 
woorden ging omvatten. Voor de term statio vergelijke men Koffmane, Geschichte des 
Kirchenlateins I. Breslau 1879 ρ 60 (deze vermeldt reeds de teksten T e r t , De oratione 19; 
Lact , Div. Inst VI 4,17), Buchberger, Kirchliches Handlexikon s v . , F Cabrol-H Le-
clercq, Dictionnaire d archeologie chrétienne et de liturgie s v. Jeûnes , Lelong, Les Peres 
Apostoliques IV. Parijs 1912 p. 154 vertaalt zelfs· „je monte la garde" ; Dolger A C . 
VI (1940) ρ 86 „Der militärische Ausdruck sfatto ist soviel wie „ W a c h e " " ; id.: 
A.C. VI 1 ρ 120, Jungmann, Missarum Sollemma I Wenen 21949 ρ 302 (aantek 30); 
over statio als argument voor de tijd van publicatie van de Pastor vergelijke men R. van 
Deemter, Der Hirt des Hermas. Apokalypse oder Allegorie 7 Delft 1929 p. 49. 
2 7 0 ) Svennung, Statio = Fasten Z n t W 32 (1933) ρ 294-308 (hij dateert de Pastor 
tussen 120 en 130). 
2 7 1 ) Semasiologische Untersuchungen über die Entstehung der christlichen Latinitat 
( = Annales Academiae Scientiarum Fennicae XLVII 1). Helsinki 1940 ρ 89 vv 
2 7 2 ) Zie J Schrijnen, Uit het leven van de oude Kerk. Bussum-Utrecht 1919 p. 141, 
Chr. Mohrmann, Die altchristliche Sondersprache in den Sermones des hl. Augustmus 
( = Latinitas chnstianorum pnmaeva III) . Nijmegen 1932 p. 159 , Schrijnen, La couronne 
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σ υ μ μ ύ σ τ η ς , medeïngewijde. Ign. Eph. 12,1 πάροδος έστε των εις 
θεον αναιρουμένων, Παύλου συμμύσται, του ήγιασμένου, του μεμαρτυρη-
μένου. In de Hellenistisch-Romeinse periode kreeg het woord μύστης 
dikwijls een ruimere betekenis terwijl het overdrachtelijk gebruik niet 
zeldzaam voorkwam. Verschillende woorden die in eerste aanleg met 
de mysteriën-terminologie verband hielden verwierven een omvattender 
betekenis in spraakgebruik en litteratuur. Philo schroomt allerminst 
mystenëntermen op het gebied van de philosophie over te brengen : „Der 
Philosoph, der andere belehrt, wird zum Mystagogen und Hiero-
phanten" 2 7 3 ) . Terwijl het grondwoord μύστης herhaaldelijk buiten de 
oorspronkelijke sfeer wordt aangetroffen, mogen wij hetzelfde voor de 
samenstelling συμμύστης niet a prion uitsluiten : het is enigszins de vraag 
of wij het als een onmiddellijke ontlening aan de taal van de mysteriën 
moeten zien (men vergelijke een voorbeeld uit veel later tijd : Theod., 
H.E. 1,19 ó της τυραννικής ώμότητος συμμύστης) 274). Waarschijnlijk 
zweefde Ignatius Eph. 1,9 en 3, 3 voor ogen toen hij bovenstaande woor­
den neerschreef. Voor deze term (L.S. vermelden enkele inscripties bv. 
Samothrace, Iste eeuw voor Christus) verwijst Bauer s.v. naar Const. 
Apost., waar de priesters συμμύσται van de bisschop worden genoemd. 
Soph. Lex. voert voor de betekenis fellow-priest Basilius en Macanus als 
getuigen aan. Bij Harnack vindt men in een studie over Orígenes de 
plaatsen Hom. 7,3 in Jos., Hom. 7,2 in Lev., Hom. 3,3 in Num. en Hom. 
21,2 in Num. aangehaald2 7 5) . In zijn commentaar vermeldt Bauer boven-
dien nog Hippolytus, in Dan. II 49 ώς συμμύσται και θεοσεβεΐς άνδρες, 
waar het woord de zm geloofsgenoten bezit. Aan dit alles voege men een 
passage uit de (sterk gnostisch getinte) Thomasacten toe: с 3 9 (Α.A.A. 
nuptiale dans l'antiquité chrétienne ( = Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'Ecole 
française de Rome XXXI ( 1911 ) p. 309 w . ; herdrukt m Collectanea Schrijnen Nijmegen-
Utrecht 1939 p. 268-276); K. Baus, der Kranz in Antike und Christentum ( = Theophame. 
Beitrage zur Religions- und Kirchengeschichte des Altertums 2). Bonn 1940. Oorspronke-
lijk heeft de krans cultische betekenis gehad (p. 34). Dit is ook de ondergrond van de 
aversie die vele christenen tegen het dragen van de krans hebben betoond. Bij de latere 
apologeten — vóór die tijd is het probleem blijkbaar nog niet acuut — vinden wij op-
merkingen over de houding van de christenen ten opzichte van het dragen van kransen, 
waarbij de doorgaans afwijzende houding behalve door verstandelijke motieven vooral 
door religieuse beweegredenen bepaald wordt (p. 36-73). De krans van de martelaren 
echter wordt een zeer geliefd symbool : „Diesem Kranz der Märtyrer wird in den christ-
lichen Literatur eine hohe Wertschätzung zuteil, wie aus seiner ungemein häufigen Er-
wähnung hervorgeht. In den verschiedensten Wendungen und Formulierungen spricht 
man von ihm" (p. 180). 
2 7 3
 ) Annch, Das antike Mysterienwesen. Gottingen 1894 p. 65. 
2T4) Zo noemt Buchsei de term π α λ ι γ γ ε ν ε σ ί α „Gemeingut der Gebildeten" (Th W. 
I 686). 
2 T 5 ) Der kirchengeschichtliche Ertrag der exegetischen Arbeiten des Orígenes zum 
Hexateuch und Richterbuch ( = T.U.42,3) . Leipzig 1918 p. 11. 
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112 p. 156,13) 6 δίδυμος του Χρίστου, ό απόστολος του υψίστου και 
συμμΰστης του λόγου του Χρίστου του απόκρυφου 276). 
σ υ ν α γ ω γ ή , vergadering, vergaderde menigte. Vanaf het begin kan 
dit woord niet bij εκκλησία in de schaduw staan : het blijft een algemene 
term met de betekenis bijeenkomst, die naderhand, als de tegenstelling 
tussen christendom en Jodendom duidelijk geworden is, dikwijls juist 
gebezigd wordt om dit contrast aan te duiden. Het verbum συνάγεσθαι 
dat vrij veel gebezigd wordt geeft echter in later tijd wel een nieuwe 
afleiding nl. σύναξις. Bij Ignatius kan men het woord het beste weergeven 
door vergadering: Ign. Pol. 4, 2 πυκνότερον συναγωγαΐ γενέσθωσαν (vgl. 
Did. 16,2 waar het verbum in een dergelijke wending voorkomt). In de 
teksten bij Hermas is de zin vergaderde menigte te prefereren. H.m. 11,9 
οταν oCv Ελθη ó άνθρωπος ó £χων το πνεύμα το θείον εις συναγωγην 
ανδρών δικαίων τών εχόντων πίστιν θείου πνεύματος και Εντευξις γένηται 
της συναγωγής τών ανδρών εκείνων; H.m. 11, 13 είς συναγωγην ανδρών 
δικαίων ούκ εγγίζει, άλλ" αποφεύγει αυτούς; H.m. 11,14 δταν δε ελθη 
εις συναγωγην πλήρη ανδρών δικαίων εχόντων πνεύμα θεότητος και 
εντευξις άπ" αυτών γένηται. Voor de laatste tekst is de betekenis ver­
gaderplaats (waarvoor men zich wel op Jac. 2,2 en op H.m. 11,9 beroept) 
niet zeer waarschijnlijk. Men vergelijke ook het oordeel van K. L. Schmidt 
over de passage bij Jacobus : „Vielleicht ist an der Stelle 2, 2 συναγωγή 
gar nicht technisch gebraucht, sondern heisst dort, seiner Etymologie 
entsprechend, nur Versammlung" 2 7 7 ) . 
σ υ ν δ ο ξ ά ζ ε ι ν , gezamenlijk verheerlijken. Passief gebruikt vinden 
wij deze samenstelling van δοξάζειν (zie boven s.v.) reeds in het N.T. 
bij Paulus: Rom. 8, 17 ίνα καί συνδοξασθώμεν. Onder de A.V. bezigt 
Ignatius het woord : Sm. 11,3 ίνα συνδοξάση τήν κατά θεόν αύτοίς γενο-
μένην εύδίαν. Uit de aanduidingen van Soph. Lex. blijkt dat de term ook 
later voorkomt : bij Athanasius en Basilius. Voor de profane betekenis 
gezamenlijk goedkeuren vermelden L.S. slechts Aristot., Politica 5,9, 
1310. 
σ ύ ν δ ο υ λ ο ς , mededienaar. De woorden δούλος en δουλεύειν zijn als 
termen met een religieuse nuance reeds behandeld. Voor het compositum 
zie men in het N.T. : Col. 1, 7; 4, 7; Apocal. 6, 11. Uit het feit dat Ignatius 
met σύνδουλος speciaal de diakens aanduidt concludeert Carpenter ten 
2T(1) In de vierde en vijfde eeuw krijgt de mysteriënterminologie een grotere betekenis 
(vgl. Anrieh, o.l. p. 155vv.). Eusebius gebruikt bewust termen als μυσταγωγείν, 
οργιά, die hij overbrengt op de christelijke geheimenissen ; maar Orígenes aanvaardt 
de term θιασωται niet, waarmee Celsus de christenen aanduidt : C. Celsum III 23 ó 6è 
ημέτερος 'Ιησούς όφθείς τοις Ιδίοις θιασώταις — χρήσομαι γ α ρ τω παρά 
Κέλσω ονόματι — ώφθη. 
2 7 7
 ) Die Kirche des Urchristentums. Eine lexikographische und biblisch-theologische 
Studie ( = Festgabe für A. Deissmann p. 259-320). Tübingen 1927 p. 271. 
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onrechte (wel in navolging van Bruston): „The phrase suggests that 
Ignatius had been chosen bishop from his diaconale, and had never been 
a presbyter, and perhaps found them rather in the way" 2 7 8 ) . Maar zoals 
o.a. Bauer in zijn commentaar aantoont is deze bewering niet steek­
houdend. Een feit is dat Ignatius met een zekere voorliefde over de 
diakens (die hem immers op zijn tocht ook herhaaldelijk ter zijde hebben 
gestaan) spreekt: Eph. 2, 1 του συνδούλου μου Βούρρου, τοϋ κατά θεόν 
διάκονον υμών; Mg. 2 καΐ του συνδούλου μου διακόνου ΖωτΙωνος; Philad. 
4 ; Sm. 12,2. 
σ φ ρ α γ ί ς , zegel (doopsel). Dit is één van de woorden die de Pastor 
van Hermas en de Ilde Clemensbrief gemeen hebben Dikwijls heeft men 
de oorsprong van deze term m de sfeer van de mysteriën willen zoeken 
(bv. Harnack, Hatch, Hennecke, Wobbermin), maar terecht heeft Anrieh 
het hypothetisch karakter van deze bewering in het licht gesteld2 7 9) . Hij 
accentueert — en Dolger stemt enige tijd later hiermee volledig in — dat 
bij de Joden de besnijdenis als een zegel werd beschouwd ; hierdoor heeft 
men een parallel in het Jodendom die voor het christelijk gebruik van 
σφραγίς van minstens zoveel waarde is, als de onbewezen mogelijkheid 
dat het een woord is uit de taal van de mysteriën. Anders oordeelt 
Th. Zahn : „Es ist ferner nicht unwahrscheinlich, dass die Verzeichnung 
der Taufe als σφραγίς, welche Hermas nicht schafft, sondern als stehen­
der Ausdruck vorfindet, auf die nur bei Paulus vorkommende Benennung 
der Geistesmittheilung als einer Versiegelung zurückgeht"2 8 0) . 
Twee maal vinden wij de aanduiding in de tweede Clemensbrief : 7,6 
en 8, 6 δρα οδν τούτο λέγει" τηρήσατε τήν σάρκα άγνήν και τήν σφραγίδα 
ασπιλον, ίνα τήν αΐώνιον ζωήν απολάβω μεν. Verschillende malen komt 
het woord in de Pastor voor : H.s. 8, 6, 3 (2 maal); H.s 9, 16, ЗА; 9, 16, 5 
(twee maal); 9,16,7; 9,17,4. Zeer duidelijk is H.s.9,16,3 πριν γάρ, 
φησί, φορέσαι τον άνθρωπον τό δνομα [του υίου] του θεού, νεκρός έστιν' 
δταν δέ λάβη τήν σφραγίδα, άποτίθεται τήν νέκρωσιν καΐ αναλαμβάνει 
τήν ζωήν 4. ή σφραγίς οΰν το ϋδωρ έστ[ν. Vergelijk ασφράγιστος onge­
doopt bij Ongen., Basil, en Greg. Naz. 
σ χ ί ζ ε iv, scheuring veroorzaken. Ign. Philad. 3, 5 εί τις σχίζοντι ακο­
λουθεί (vgl. Lightfoot ad locum). Soph. Lex. vertaalt intransitief (blijk­
baar omdat in de Ignatiustekst een object ontbreekt): „to secede from the 
2 7 8 ) J Estlin Carpenter, Phases of early Christianity. American lectures on the 
history of religions New York-Londen 1916 ρ 276 (aantek 4), Ch Bruston, Ignace 
d Antioche, ses epîtres, sa vie, sa theologie Panjs 1897 ρ 30-35 
! 2 7 9) Anrieh, Das antike Mysterienwesen Gottingen 1894 ρ 120 w . Dolger, Sphragis. 
Eine altchnstliche Taufbezeichnis in ihren Beziehungen zur profanen und religiösen 
Kultur des Altertums Paderborn 1911 ρ 149-157, zie ook E Norden, Die antike Kunst­
prosa II Leipzig-Berlijn 31918 ρ 477 
2 8 0 ) Der Hirt des Hermas Gotha 1868 ρ 113. 
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catholic church" (ook bij Orígenes). Meestal vinden wij inderdaad een 
nadere bepaling, zoals bij Dionys. Alex. (Euseb., H.E. 6,45); Epiphanius 
voegt έκκλησίαν toe. 
σ χ ί σ μ α , scheuring, onenigheid. Naast verschillende andere termen 
gebruikt Clemens dit woord om de twisten aan te duiden die in de kerk 
van Corinthe zijn ontstaan. Van een term. techn. kan men hier nog niet 
spreken. I Cl. 2, 6 ; 46, 5. 9 τα σχίσματα υμών πολλούς διεστρεψεν; 49, 5 ; 
54,2. Vergelijk verder Did.4,3 (В. 19,12) en H.s.8,9,4. Bij Ignatius 
vindt men het synonyme μερισμός (Philad. 2. 1; 3,1; 8,1: 7,2; Sm. 7, 2) . 
σ ω μ α τ ε ί ο ν, lichaam, kerkgemeenschap. Ign.Sm. 11,2 άπέλαβον το 
ίδιον μέγεθος και άποκατεστάθη αύτοΐς τό ίδιον σωματεΪον28ΐ)
ί
 Soph. 
Lex. vermeldt de betekenis corporate body, society voor Euseb. en Cyrill. 
Alex. ; Euseb. heeft ook σώμα in deze zin. 
σ ω τ ή ρ , redder, heiland. Dit woord dat bij de Grieken reeds als 
epitheton van verschillende godheden in religieuse zin werd gebezigd (in 
het bijzonder van Aesculapius) werd door de christenen overgenomen. 
Het was reeds in de Hellenistische tijd tot een slagwoord en een formule 
geworden, in het bijzonder voor de goden : „Denn auch die helfende 
Tätigkeit der griechischen Götter an den Menschen war durchweg das 
σώζειν"282). Koningen en heroën, alsook de stichters van de scholen der 
Epicureeers en Stoïcijnen kregen dit praedicaat. „Mais ce sont surtout 
les religions orientales qui ont élaboré l'idée de la σωτηρία" 283). Anrieh 
en Wobbermin spreken van een invloed van de mysteriën op het christen-
dom, wat door anderen weer verworpen wordt. In ieder geval behoeft de 
invloed niet rechtstreeks geweest te zijn. Wagner wijst inwerking van 
die kant geheel en al van de hand284). H.Linssen daarentegen vindt het 
zeer aannemelijk de origine van de term in het Hellenisme te zoeken : 
„Und wenn eine so unübersehbare Fülle von religiösen Inschriften vor-
liegt, auf denen Göttern, Heroen und politischen Grössen die höchste 
Ehrenbezeichnung σωτήρ beigelegt ist, so ist es nicht mehr verwunderlich, 
wenn die junge Christenheit darin weiterging und den alles überstrahlen-
den, alles füllenden Mittelpunkt ihres religiöses Denkens empfand als 
den σωτήρ schlechthin" 2 8 5 ) . Inderdaad zien wij bij de A.V. dat juist 
ΐ81) Lightfoot (The Apostolic Fathers II 1 ad locum) spreekt van „a striking resem­
blance of diction" met de brief van de kerken van Lugdunum en Vienna op dit punt. 
Voor het Latijnse corpus vergelijke men H. Petré, Cantas. Étude sur le vocabulaire 
latin de la charité chrétienne. Leuven 1948 p. 275-293 (hier vindt men ook litteratuur). 
2 8 2 ) H.Linssen, ΘΕΟΣ ΣΩΤΗΡ. Entwicklung und Verbreitung einer liturgischen 
Formelgruppe Jahrbuch fur Liturgiewissenschaft 8 (1928) p. 2 (het artikel van p. 1-75). 
2 8 , , ) Chr. Mohrmann, Emprunts grecs dans la latinité chrétienne . Vig. Chr. IV 4 
(1950) p. 202. 
2 8 4) Über σφζειν und seine Derivata im N.T. Z.ntW.6 (1905) p. 205-235. 
2 8 5
 ) Linssen m genoemd artikel p. 6. 
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Ignatius voor wie de Griekse terminologie niet geheel vreemd is deze term 
verschillende malen gebruikt : Eph. Inscr. ; Mg. Inscr. ; Philad. 9, 2 ; Sm. 
7,2 (liturgische formule); Pol. Philipp. Inscr. ; [Dg.9,6.] 
Een grote betekenis heeft het woord naderhand in de gnostische ge­
schriften gekregen. 
σ ω τ η ρ ί α , redding, heil. ICI. 45,1; Ign. Eph. 18,1; B.2,10; 17,1; 
II Cl. 1.1; 17,5; 19,1; 1,7; M.P.17,2; 22,1; H.v .2,2,5; 3,6,1; H.m. 
10,2,4; 12,3,6. Men zie tevens het verbum 2 8 6 ). 
τ α π ε ι ν ο φ ρ ο ν ε ΐ ν , nederig, deemoedig zijn. I C I . 2 , 1 πάντες τε 
έταπεινοφρονεΐτε μηδέν άλσζονευόμενοι. Het dringend aanmanen tot on­
derdanigheid en toegevendheid is het hoofdthema van de eerste Clemens-
brief 2 8 ' 7 ) en hierin vindt ook het herhaalde voorkomen van het verbum 
zijn gerede verklaring : 13, 1; 13,3; 16,1.2; 30,3; 38,2; 62,2. Bij Hermas 
heeft deze verdeemoediging van zich zelf betrekking op het vasten (waar­
voor men reeds tot de LXX terug kan gaan): s. 5,3, 7 και οϋτω ταπεινο-
φρονήσεις, ϊν' έκ της ταπεινοφροσύνης σου ó είληφώς έμπλήση τήν εαυτού 
ψυχήν. 
τ α π ε ι ν ο φ ρ ο σ ύ ν η , nederigheid, deemoed. Evenals in het N.T. heeft 
dit woord bij de A.V. steeds een gunstige betekenis (vergelijk daartegen­
over Epict., Diss.III 24, 56; Flav. Joseph., B.J.4,494). ICI.21,8 μαθέ-
τωσαν, τ[ ταπεινοφροσύνη παρά θεω Ισχύει; Ι Cl. 31,4; 44, 3 ; 56, 1; 58, 2. 
Behalve Clemens bezigt ook Hermas, die eveneens sterk op de LXX ge­
oriënteerd is, de term ταπεινοφροσύνη. Evenals bij het verbum doelt hij 
hier op het vasten: v. 3,10,6 πάσα έρώτησις ταπεινοφροσύνης χρήζει; 
5,3,7 tv' έκ της ταπεινοφροσύνης σου ό είληφώς έμπλήση τήν εαυτού 
ψυχήν. Onder de directe lexicologische christianismen is ταπεινοφρόνησις 
(H.s. 8, 7,6) reeds behandeld. 
τ α π ε ι ν ό φ ρ ω ν , deemoedig. Ign. Eph. 10,2; I Cl. 19,1 (neutr.); H.m. 
11,8; B. 19,3 ούχ υψώσεις σεαυτόν, Εσει δέ ταπεινόφρων κατά πάντα. 
Deze betekenis vinden wij reeds in de LXX : Prov. 29,23, terwijl het 
woord bij profane schrijvers een sensus malus heeft (Plut. 336 E ) . In later 
tijd vinden wij bij de christelijke schrijvers ook het adverbium. 
2 8 e ) Zie ook het artikel van Haereus in Studia Hellenistica V (1948) p. 57-68. 
2 8 7 ) Zie Kwa Joe Liang, Het begrip deemoed in I Clemens. Utrecht 1951. Hij wijst 
(p. 99, 100, 107) op het verschil in betekenis van ταπεινός en verwanten in de Stoa en 
I Clemens (bij Qemens is het begrip centraal, een deugd en een genadegave Gods, die 
tot een goede levenswandel volgens de wil van God leidt). Bij Hermas wordt het begrip 
ταπεινός gebruikt in verband met boete. Bij Barnabas zowel in technisch-rituele zin 
(reeds in de LXX en laat-Joodse geschriften) als in de zin van arm (p. 123): „Deze 
betekenis missen we bij Clemens. Bij hem komt ταπεινός alleen maar voor als deugd 
der deemoed zowel in godsdienstig als in zedelijk opzicht". Vergelijk ook E. A. Abbott, 
Johannine Vocabulary. Londen 1905 p. 344 (aantek. 2). 
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τ ο κ ε τ ό ς , baring, geboorte. Ign.Rom.6, 1 εκείνον θέλω, τον δι' ημάς 
άναστάντα. ó δέ τοκετός μοι επίκειται. De Latijnse tekst heeft hier lucrum 
en Soph.Lex. verklaart het woord met τόκος (interest on money), maar 
Zahn en de andere commentatoren na hem verwerpen terecht deze ver­
klaring. Veeleer moeten wij τοκετός zien als baring of geboorte : beide 
betekenissen (zowel de actieve als de passieve) schijnen in onze tekst 
min of meer aanwezig te zijn. „Het ogenblik van mijn verlossing is aan­
gebroken" en „Mijn geboorte staat voor de deur" zijn vertalingen die 
beide mogelijk zijn. „Son martyre est l'enfantement douloureux par lequel 
l'Ignace de la terre va donner naissance à l'Ignace du ciel ; d'autre part il 
va être enfanté à une vie nouvelle" 2 8 8 ) . 
υ π ο κ ρ ί τ η ς , huichelaar. Did.2,6 (cf.8,1; 8,2 (cit.) waar de Joden 
bedoeld zijn); H.s. 8,6,5 ; 9,18,3; 9,19,2. Evenals ύποκρίνεσθαι en 
ύπόκρισις heeft ύποκρίτης in de Joods-christelijke litteratuur een pejora­
tieve zin gekregen (uitgezonderd in enige plaatsen in de oud-testamen-
taire apocryphen). Het impliceert positieve slechtheid, zegt Hatch. Voor 
Bonhöffer is het één van de termen waarmee hij het contrast tussen 
Epictetus en het N.T. kan toelichten: „Hier (nl. in het N.T.) wäre das 
epiktetische Bild vom αγαθός oder καλός υποκριτής als einem ethischen 
Ideal unverständlich (Ench. 17; Diss. IV 1,165 ; 7.13)"2S9). 
υ σ τ έ ρ η μ α , tekortkoming. I Cl. 2,6 πάσα στάσις και πάν σχίσμα 
βδελυκτόν ην ύμίν. επί τοις παραπτώμασιν των πλησίον έπενθεϊτε' τα 
υστερήματα αυτών ίδια έκρίνετε; Η.ν. 3, 2, 2 σύ δέ κατεπίθυμος εΐ καθίσαι 
έκ δεξιών μετ' αυτών, άλλα τα υστερήματα σου πολλά, καθαρισθήση δέ 
από τών υστερημάτων σου" και πάντες δέ οι μή διψυχούντες καθαρισθή-
σονται άπό πάντων τών αμαρτημάτων εις ταύτην τήν ήμέραν. De zonde 
kan onder verschillende aspecten gezien worden : dit brengt een veelheid 
van termen mee voor dit begrip dat voor de christenen zo belangrijk is 2 Э 0 ) . 
Niet al te incidenteel gebruikte termen handhaven zich in het spraak­
gebruik. Het is niet uitgesloten dat een van de factoren waardoor 
υστέρημα bij de christenen naar het schijnt slechts sporadisch gevonden 
wordt, schuilt in het feit, dat dit woord bij de Valentiniani een gebruike­
lijke term was (toegepast op de val van de Sophia, zoals wij uit Irenaeus 
en Hippolytus kunnen l e z e n ) 2 9 1 ) . De betekenis „morele tekortkoming" 
2 e s ) Lelong, Les Pères Apostoliques III. Parijs 1910 p. 63. Zie ook F. Curaont, Vie 
humaine et gestation chez Sénèque (= Lux Perpetua. Parijs 1949 p. 399). 
289) Epiktet und das Neue Testament ( = Religionsgeschichtliche Versuche und Vor-
arbeiten X). Giessen 1911 p. 213. 
290
 ) In dezelfde betekenis vinden wij ook ελάττωμα, bv. bij BasUius, 9de homilie 
over het Hexaëmeron 204 В (ed. Giet) τήν τών οίκείων ελαττωμάτων έπίγνωσιν. 
2 9 1
 ) Het feit, dat de christenen in de vroegste periode bepaalde heidense sacrale en 
rituele termen of woorden die te sterke profane associaties wekken vermijden, kan met 
verschillende gevallen geïllustreerd worden. Men weet hoe βωμός, μάντις en ιερός, en 
verder vele termen uit de mysteriën, in de oudste tijd ternauwernood worden genoemd 
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vinden wij niet in de LXX (wel gebrek tegenover overvloed, vgl. I Cl. 
38,2) of in het N.T. (wel het ontbrekende: IThess.3,10 (pi.)). 
υ ψ η λ ό φ ρ ω ν , hoogmoedig. H.s. 8, 9, 6 ύπερηφανίαν μεγάλην ένεδύ-
σαντο καΐ υψηλόφρονες έγένοντο. Evenmin als het substantivum ύψηλο-
φροσύνη, dat twee maal bij Hermas optreedt (m. 8,3; s. 9, 22,3) vinden 
wij het adjectivum in het N.T. Paulus bezigt het verbum ύψηλοφρονείν 
(Rom. 11,20; ITim. 6, 17). Bij christelijke auteurs schijnt de betekenis 
ongunstiger geworden te zijn dan ze was bij profane schrijvers. De ge­
dachte van nederigheid die bij de christenen zulk een centrale plaats 
inneemt, heeft op al deze termen haar invloed doen gelden (vgl. ταπεινό-
φρων etc.). 
ö ψ ι σ τ ο ς, Allerhoogste. Ι Cl. 45, 7 των θρησκευόντων τήν μεγαλοπρεπή 
καΐ Μνδοζον θρησκείαν τοΰ υψίστου; ibid. είδότες, δτι ό ΰψιστος υπέρμαχος 
καΐ υπερασπιστής έστιν292). 
φ ι λ α δ ε λ φ ί α , broederliefde. Ι Cl. 47, 5 και το σεμνον της περιβόητου 
φιλαδελφίας υμών έμειωσαν; 48,1 καΐ επί τήν σεμνήν της φιλαδελφίας 
ημών άγνήν άγωγήν απτοκαταστήση ήμας. Evenals het grondwoord 
αδελφός ontmoeten wij φιλαδελφία reeds in het N.T. 
φ ι λ ο δ έ σ π ο τ ο ς , de Meester minnend. M.P. 2,2 τό γαρ γενναΐον 
αυτών και ΰπομονητικόν και φιλοδέσποτον τις ούκ αν θαυμάσειεν; (hun 
liefde tot de Meester). Theognis is de oudste getuige voor het woord, dat 
herhaaldelijk van slaven wordt gezegd. Voor de christenen is Christus de 
δεσπότης. Voor het verbum kan men verwijzen naar Philo 2, 340 : 
φιλοδεσποτεΐν. 
φ ω τ α γ ω γ ό ς , naar het licht voerend. B. 18, 1 έφ' ΐ]ς μεν γ ά ρ είσιν 
τεταγμένοι φωταγωγοί άγγελοι του θεού, έφ' ΐ)ς δέ αγγελοι του σατανά. 
Vgl. φωταγωγία. 
φ ω τ ί ζ ε σ θ α ι , verlicht worden. Ign. Rom. Inscr. εκκλησία ήγαπημένη 
(zie ook Bertram m T h . W . Ill 126 naar aanleiding van θεοσεβής in het N . T . ) . Ook 
het woord ϋμνος mag men misschien onder deze categorie rangschikken · „Man kann 
sogar beachten, dass das Wort ϋμνος zunächst auffallend gemieden wird. Der Begriff 
des Preisliedes wird durch andere Worte wie ώ δ η , δ σ μ α , ε υ λ ο γ ί α , ε υ χ α ρ ι σ τ ί α aus­
gedruckt, offenbar deswegen, weil ϋμνος der Terminus fur das heidnische Kultlied war" 
(J. Kroll, Die christliche Hymnodik bis zu Klemens von Alexandreia. Königsberg 1921 
p. 7) . Van de andere kant zijn tot dusver niet heidens belaste uitdrukkingen zeer geschikt 
om dienst te doen als christelijke termen (bv. βαπτίζειν, κατηχεΐν, μ α κ ά ρ ι ο ς ) ; ten 
onrechte ook heeft men een sterke nadruk gelegd op een mogelijke voorgeschiedenis van 
ε π ί σ κ ο π ο ς en π ρ ε σ β ύ τ ε ρ ο ς als sacrale termen in de koine-penode. 
2 0 2 ) Zie C. H. Dodd, The Bible and the Greeks Londen 1934 p. 13 · „Jew and pagan 
could unite in the worship of θεάς ΰψιστος, though the former might mean by it „God 
most High", and the latter „the supreme Deity" ; F. Cumont, Hypsistos · Revue de l'in­
struction publique en Belgique XL (1897) supplément (vergelijk hierover de recensie van 
Schurer . Theologische Literaturzeitung XXII (1897) p. 505-507). 
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και πεφωτισμένη. Later heeft het woord ook betrekking op het doopsel. 
Ontlening aan de taal van de mysteriën is niet zeer waarschijnlijk. Voor 
het substantivum φωτισμός wijst Anrieh er op dat het met in de taal van 
de mysteriën aan te wijzen valt en dat het van dit woord niet aan te 
nemen is dat de oorspronkelijke betekenis met de mysteriën samen-
hangt 293). 
χ α ρ ί ς , genade. Did.10,6; B.1,2; ICl.16,17; 23,1 (pi.); 55,3; Ign. 
Philad. 11,1; Sm. 6,2; 11,1; M . P . 2 , 3 ; 12,1. Voor het verschil van be­
tekenis in de christelijke litteratuur en in de papyri magicae geeft 
Festugière duidelijke aanwijzingen. In de papyri : „Elle ne fait que passer, 
elle ne dure pas. Elle n'est jamais une vie qui sans cesse anime le „grati-
fié". Elle n'a aucun sens moral, nulle valeur spirituelle"294). 
χ ε ι ρ ο τ ο ν ε ί v , kiezen. Ternauwernood is dit woord nog maar op weg 
om een term. techn. te worden. Did. 15,1 χειροτονήσατε oöv έαυτοίς 
επισκόπους καΐ διακόνους άξιους του κυρίου. De term die later zeer ge­
bruikelijk is voor het wijden van geestelijken, duidt hier nog slechts de 
verkiezing door de gemeente aan (vgl. Ign. Philad. 10, 1; Sm. 11,2; Ign. 
Pol. 7, 2 van de verkiezing van gezanten die de Kerk van Antiochië geluk 
moeten wensen). 
χ ή ρ α , weduwe. Het is uit het Nieuwe Testament reeds bekend dat 
de weduwen een aparte categorie in de gemeenten vormen (I Tim. 5, 3. 9) . 
Ign. Sm. 13, 1 ασπάζομαι τους οίκους των αδελφών μου συν γυναιξί και 
τέκνοις καΐ τάς παρθένους τάς λεγομένας χήρας; Poi. Philipp. 4, 3 τάς 
χήρας σωφρονούσας περί τήν του κυρίου πίστιν, έντυγχανουσας αδια­
λείπτως περί πάντων. 
* " ) G. Annch, Das antike Mysterienwesen m seinem Einfluss auf das Christentum. 
Gottmgen 1894 p. 125. 
2 9 4 ) A. J. Festugiere, L'idéal religieux des Grecs et l'Évangile. Panjs 1933 ρ 293 
(tegen Reitzenstem) Als men de Hermetische litteratuur doorleest (volgens de nieuwste 
uitgever van deze teksten treft men er „nulle marque évidente ш de christianisme m de 
neoplatonisme") ontmoet men er een aantal termen die uit de Bijbel een vertrouwde 
klank hebben en die wel teruggaan op de invloed van de LXX en van de Joodse littera­
tuur ά γ γ ε λ ο ς , α δ ε λ φ ό ς , α ιών, ά ν ε κ λ ά λ η τ ο ς , δ ό ξ α , ένδυναμοΟν, ( π λ ή ρ ω μ α ) , 
σ υ ν α γ ι ά ζ ε ι ν , χ ά ρ ι ς . Maar ook wordt ons het scherpe contrast duidelijk, immers over­
eenkomst ш woorden houdt met steeds in dat de gedachten die daardoor worden aan­
geduid ook dezelfde zijn . deze kunnen juist het contrast duidelijker in het licht stellen. 
Z o merkt Friedrich op naar aanleiding van ά μ α ρ τ ά ν ε ι ν en πιστεύειν in de Hermetische 
geschriften · „Wenn wir in diesem Zusammenhang von πιστεύειν und ά μ α ρ τ ά ν ε ι ν 
lesen, so erinnert auch dieses an die Sprache des N T — und doch ist es eine andere 
Welt. Mogen die Worte dieselbe sein, mogen ganze Satze biblisch klingen, es kommt 
nicht auf die Worte an, sondern auf den Sinngehalt der Worte Worte sind Gefasse, 
die durch den Sprecher mit Inhalt gefüllt werden In der Hermesmystik soll der Mensch 
nicht von der Sunde befreit werden — ά μ α ρ τ ά ν ε ι ν hat hier nichts mit dem biblischen 
Begriff zu tun, sondern ist das Gegenteil von συνίημι — sondern von der Knechtung 
„durch den Erdenleib ' " (Th.W. III 698). 
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SAMENVATTING 
Wanneer wij de oogst aan semantische christianismen overzien, kunnen 
wij allereerst opmerken, zoals ook bij de lexicologische christianismen 
gedaan is, dat de invloed van de LXX en van het N.T. uiterst groot ge-
weest is. Hoewel deze bij de semantische christianismen dikwijls moeilijk 
in details is af te meten, moet men steeds aan de mogelijkheid van be-
ïnvloeding door de LXX bijzondere aandacht schenken, omdat dikwijls 
het bijbels gebruik de directe aanleiding kan zijn geweest voor het bezigen 
van een bepaalde term. Als Hermas (m. 9,13, 8) zegt άπεδύσαντο το 
ένδυμα και τήν δύναμιν (vgl. Η.ν. 3, 12,2) kan men met Heinrici spreken 
van „die volkstümlichen Metaphern des An- und Ausziehens"1), maar 
eerst tegen de achtergrond van het gebruik in de LXX krijgt deze term 
meer reliëf. 
Op de tweede plaats is de frequentie waarmee een term voorkomt van 
belang. Men weet hoe het LXX-woord καρδία in de profane litteratuur 
van de koinè-periode slechts zelden wordt aangetroffen, terwijl het in de 
LXX gangbaar is en in verschillende uitdrukkingen voorkomt. Een ander 
voorbeeld uit de LXX is κύριος, waaraan de schrijvers van het Oude 
Testament de voorkeur geven, terwijl δεσπότης bij de profane auteurs 
verre overweegt. En voor de eerste eeuwen na Christus constateert 
Ghedini, dat bij heidense auteurs αμάρτημα vaker wordt gevonden dan 
αμαρτία, terwijl bij de christenen juist het omgekeerde het geval i s 2 ) . 
Voor de A.V. geldt op de eerste plaats dat de ethische termen er een 
grote rol spelen. Dan zijn hier nog te noemen άνάστασις, άποκάλυψις, 
έξομολόγησις, επισκοπή, θλΐψις, πειρασμός, προσευχή, προφητικός, 
σπλαγχνίζεσθαι (alle buiten de christelijke litteratuur vrij sporadisch). 
Hiervan bezitten άποκάλυψις en θλϊψις bij de christenen slechts een over­
drachtelijke zin (wij vinden vaker een overdrachtelijke betekenis bij de 
christenen tegenover een letterlijke zin bij profane auteurs ). 
De terminologie van de mysteriën leverde practisch geen raakpunten ; 
bovendien konden wij niet zonder meer voorbij gaan aan de mogelijkheid 
dat het grotendeels termen betrof die in het algemeen spraakgebruik reeds 
een uitbreiding van betekenis hadden ondergaan. 
Over het algemeen zoeken de A.V. geen nauwe aansluiting bij de 
specifiek-Griekse terminologie (hierin de traditie van het N.T. voort-
zettend); in het bijzonder worden sacrale en rituele termen of woorden 
die een te sterke profane associatie wekken vermeden (βωμός, θεοσεβής, 
1 ) Die Hennesmystik und das Neue Testament. Leipzig 1918 p. 192. 
2 ) Lettere cristiane dai papiri Greci del III e IV secolo. Milaan 1923 p. 186; vgl. 
J. E. Carpenter, Phases of early Christianity. New York-Londen 1916 p. 256 (aantek. 3). 
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ιερός, mogelijk ook het woord ομνος), terwijl tot dusver niet heidens­
belaste uitdrukkingen bij uitstek geschikt blijken om dienst te doen als 
christelijke termen (βαπτίζειν, κατηχείν, μακάριος). 
Enkele duivelsnamen (woorden die wel in het bijzonder onder het volk 
gangbaar geweest zullen zijn) werden reeds voor de christelijke tijd in 
een soortgelijke sfeer getrokken (als μέλας, βάσκανος, ενεργών),alhoewel 
juist hier ook vele nieuwe termen zich aandienen, die ten duidelijkste het 
scheppend karakter van de groeptaal van de Griekse christenen illustreren 
(άνομος, αντίζηλος, αντικείμενος, πειράζων; in later tijd αλλότριος, 
δυσμενής, έναντίος, μισόκαλος, ξένος, σκάνδαλον, πλάνος, πειρασμός). 
Aan de hand van de term άποδημεΐν blijkt, hoe ondanks tal van analo­
gieën in het algemeen taalgebruik, een term slechts uit de omgeving waar-
in hij wordt gebezigd zijn belichting ontvangt en hoezeer de gedachten-
achtergrond allesbeslissend is. 
Enkele woorden (waaronder enige latinismen bij Ignatius en Hermas : 
δεσέρτωρ, στατίων) wijzen op de betekenis die de militaire beeldspraak 
sedert Paulus bij de christenen behouden heeft (λειποτακτεΐν, αύτομολεϊν, 
αποστάτης ). Daarnaast is de beeldspraak uit de sfeer van ziekte en dood 
evenmin zonder belang : άποθνήσκειν, έξασθενεΐν, ζωοποιεΐν, θάνατος, 
θανατοον, θλίψις, ίασθαι, Ιατρός, λοιμός, νέκρωσις, νόσος, όζυχολεΐν, 
αξυχολία, πωροΟν, πώρωσις, φυσίωσις. 
Wanneer wij de afzonderlijke geschriften nagaan, blijkt het weer 
Ignatius te zijn, die het rijkste en meest gevarieerde vocabularium biedt. 
De woordenschat van het N.T., waarin zich reeds een belangrijke neer­
slag van het christelijk taalgebruik heeft vastgelegd, vinden wij bij hem 
voor een groot gedeelte terug, terwijl daarnaast een reeks belangrijke 
termen voor het eerst bij Ignatius voorkomen als christelijk begrip zoals 
αγγελικός, αΐρεσις (in de betekenis: ketterij), αποστολικός, έπισκοπεϊν 
(echter nog voorzien van een nadere bepaling, nog niet absoluut als bij 
Hermas), έτεροδοξείν, έτεροδοξία, ευχαριστία (ook in de Didachè ; maar 
voor dit geschrift moet men de tijd tussen de jaren 90 en 140 open laten), 
θεοφόρος, καθολικός, ομιλία. Dit zijn alle woorden die in de christelijke 
litteratuur een belangrijke toekomst wacht en het is Ignatius die voor 
alle de eerste getuige is. 
Reeds vaker werd opgemerkt, dat de brief van Polyvarpus aan de 
Philippenses met zijn traditionele en weinig persoonlijke uitdrukkingswijze 
in scherpe tegenstelling staat tot de individualiteit die uit iedere regel van 
de epistulae van Ignatius spreekt. Het lexicologisch onderzoek kan dit 
alleen maar bevestigen : deze brief heeft ons niet één enkele nieuwe be-
tekenis te bieden. 
Meer leert ons het Martyrium Polycarpi omtrent de christelijke termi-
nologie : het zijn de begrippen vervolging en marteling omwille van het 
geloof die het geschrift beheersen. Μάρτυς en μαρτυρία zijn er de centrale 
termen, nu volledig tot termini technici geworden. En daarbij sluiten zich 
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termen aan als στεφανουσθαι (de kroon van het martelaarschap ver-
weiven), αρνησις, άρνεΐσθαι en ασκησις (de voorbereiding van de marte­
laren op de dood: de enige betekenis die dit woord bij de A.V. bezit). 
De verbinding άποδημείν της σαρκός illustreert hoe de dood voor de 
martelaren slechts een overgang betekent. Tegenover de christelijke 
helden met hun liefde tot God (το φιλοδέσποτον) staan de ongelovigen 
en de goddelozen (οί άθεοι) en aan hun zijde de Naijverige, de Af­
gunstige, de Tegenstander, namelijk de duivel (ό αντίζηλος, βάσκανος, 
αντικείμενος). 
Uit de Didachè is (in verhouding tot de voor zulk een weinig omvang-
rijk geschrift talrijke lexicologische christianismen) weinig te vermelden. 
Behalve het hierboven reeds vermelde ευχαριστία zien wij τό κλάσμα (het 
gebroken, gewijde brood). Wel treden talrijke woorden uit het N.T. op 
als αγιος, αλήθεια, απόστολος, βαπτίζειν, διδάσκαλος, έιύσκοπος, εκκλη­
σία, εΰαγγέλιον, κυριακή, σαρκικός, σχίσμα, χάρις. 
Behalve μακρόθυμος (zelfstandig gebezigd als aanduiding van God) 
en φωταγωγός (van de engelen gezegd die de weg des lichts wijzen), 
biedt de Barnabasbrief slechts enkele nieuwe betekenissen : enkele be­
namingen van de duivel άνομος, ενεργών, μέλας. 
Ook de bijdrage van de eerste Clemensbrief blijft betrekkelijk be­
scheiden. Μαρτυρεΐν is er reeds bijna term. techn. geworden ; ó αντικεί­
μενος de Tegenstander (de duivel) vinden wij ook in het M.P. en nader­
hand in de christelijke litteratuur. Λαϊκός was mogelijk reeds in Helle-
nistisch-Joodse kringen gangbaar. 'Υστέρημα deelt het geschrift met de 
Pastor. 
Hermas slaat op taalkundig gebied geen nieuwe wegen in, al heeft men 
van de andere kant voor enkele termen weinig parallelen : ένσκιροΟν 
(overdrachtelijk gebruikt als synonym voor πωρουν), έρώτησις (gebed), 
Ίσχυροποιεΐν, ίσχυροποίησις (sterken: op geestelijk terrein overgebracht). 
In νηπιότης en όμολόγησις (ook bij latere auteurs) ziet men het christelijk 
spraakgebruik weerspiegeld. Men denke verder aan de term Σίβυλλα en 
aan het latinisme στατίων (Hermas schreef te Rome). Met de tweede 
Clemensbrief, waarmee ook tot op zekere hoogte overeenkomst van ge-
dachten-inhoud bestaat, heeft Hermas enkele belangrijke woorden ge­
meen : σφραγίς (doopsel) en άποτάττεσθαι (vergelijk ook reeds Ignatius). 
Έπισκοπεϊν, dat wij reeds bij Ignatius aantreffen, is in de Pastor voor het 
eerst absoluut gebezigd. Πλήθος, προηγούμενοι en ταπεινοφροσύνη heeft 
het geschrift gemeen met de eerste Clemensbrief. 
Uit de tweede Clemensbrief tenslotte zijn te releveren : εύπραγείν 
(goed handelen), κατηχεΐν (onderricht geven aan doopleerlingen), 
κακοδιδασκαλεΐν (slechte lering verkondigen), terwijl άποτάττεσθαι, 
στεφανοΟσθαι, σφραγίς ook bij andere A.V. voorkomen. 
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EXCURSUS I 
De philosophische termen bij de 
Apostolische Vaders 
Haec ipsa quae disputas ei doces nostra elo-
quentia (Orig., Hom. II 3 in Genes, p. 245). 
Wanneer wij in de Acten van Philippus lezen (с. 6 = Α.A.A. II 2 p. 4, 
3-5) "Εδοξαν γαρ τον Φίλππτον είναι φιλόσοφον, επειδή ήν όδεύων σχή-
ματι άποτακτικοΟ, και ούκ έγνωσαν οτι απόστολος έστιν Χριστού, kunnen 
wij een zekere overeenkomst in uiterlijk optreden constateren tussen de 
christelijke predikers en de heidense rondtrekkende philosophen. Men 
weet hoe de christenen sedert de periode van de Apologeten de Griekse 
philosophie dienstbaar hebben gemaakt aan de christelijke gedachte en 
hoe de verworvenheden van het Griekse denken speciaal de raakpunten 
tussen het oude en het nieuwe konden belichten : ,,Le christianisme n'a 
pas supprimé ce que l'humanité avait créé de plus grand avant lui, il l'a 
baptisé. En lui, les valeurs humaines sont converties, puis couronnées" 1). 
Bij de A.V. ontmoeten wij het probleem van de verhouding van het 
christendom tot de philosophie ternauwernood, het probleem dat Clemens 
van Alexandrie tot een oplossing poogt te brengen, en waarvoor Origenes 
zich geplaatst ziet als het verwijt van Celsus om een weerlegging vraagt 
dat het christendom geen σεμνόν τι και καινόν μάθημα is (cf. Orig., 
С. Celsum 1,4). De „voortreffelijke geldwisselaars" moeten wij niet onder 
de A.V. zoeken, die in hun woordgebruik weinig verder gaan dan een 
aantal praedicaten van God. Athenagoras — die evenals alle Apologeten 
gaarne contactpunten tussen christendom en philosophen naar voren 
brengt — verwijst in dit verband in zijn Apologie naar de wijze van 
spreken van de Stoici (Apol. 22) άλλ' έπ'ι μέν των άπό της Στοάς έστιν 
ειπείν εΐ ëva τον άνωτάτω θεόν άγένητον καΐ άίδιον νομίζετε2). Reeds 
staan enkele latere gedeelten van de LXX niet meer geheel afwijzend 
tegenover het zuiver Griekse. De brieven van Paulus zijn niet zonder 
1) Ch. Moeller, Sagesse grecque et paradoxe chrétien. Leuven 1948 p. 17-18. 
2) Vergelijk bv. Diogen. Laërt., Vitae philos. VII 70 (137) δς δη άφθαρτος έστι 
και άγέννητος, δημιουργός ών της διακοσμήσεως. 
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Hellenistische invloeden ; wij kunnen zelfs spreken „van een evolutie 
naar een meer gnekse stijl"3). In de Pastorales vinden wij belangrijke 
overeenkomsten met Epictetus (dit is ook bij enkele A.V. het geval). 
Bultmann wijdde een studie aan de stijl van de prediking van Paulus en 
de cynisch-stoische diatribe. Hij ziet naast belangrijke verschillen een 
grote overeenkomst : „die Predigt des Paulus hat sich zum Teil in ahn-
lichen Ausdrucksformen bewegt wie die Predigt der kynisch-stoischen 
Popularphilosophen, wie die Diatribe. Wi r wollen es uns zum Schluss 
nicht verhehlen, dass der Eindruck der Verschiedenheid grösser ist als 
der der Ähnlichkeit"4). De invloed van Paulus op de christelijke littera-
tuur van de oudste periode kan men moeilijk onderschatten. 
Clemens en Ignatius (en de brief aan Diognetus) staan het dichtst bij 
de Griekse terminologie. Ά γ έ ν ν η τ ο ς 5 ) vinden wij bij de A.V. slechts 
in Ign. Eph. 7,2, een tekst die reeds het begin lijkt van een formulering der 
geloofswaarheden, gebaseerd op liturgische formules of gebedsteksten : 
εις Ιατρός έστιν, σαρκικός τε και πνευματικός, γεννητός και άγέννητος, 
έν σαρκί γενόμενος θεός, έν θανάτω ζωή αληθινή, και έκ Μαρίας και έκ 
θεοΰ. Later vinden wij het woord bij Just., Theoph., Iren., Did. Al. e.a. 
' Α π α θ ή ς Ign. Eph. 7,2 πρώτον παθητός και τότε απαθής, 'Ιησούς 
Χριστός ό κύριος ημών; Ign. Pol. 3,2 τόν απαθή, τον δι* ημάς παθητόνβ). 
Als praedicaat van de godheid treffen wij απαθής aan sedert Plato, bij 
Neo-Platonici en in de Hermética (2,12). Het wordt bij de christenen 
een staande term (Athenag., Just., Clem. Al.) die nog aan inhoud wint 
door de tegenstelling tot παθητός (gezegd van de menselijke natuur van 
Christus). 
[Voor άπερινόητος, (onbegrijpelijk) dat in de brief aan Diognetus 
(7, 2) van de christelijke leer wordt gebezigd, geven L.S. enkele passages 
bij latere philosophen (Plotinus άπερινόητος νόησις; Alex. Aphrodisien-
sis).] Wij vmden verder de volgende epitheta van G o d : αόρατος (Ign. 
3 ) W . K. M. Grossouw, Sint Paulus en de beschaving van zijn tijd. Nijmegen-Utrecht 
p. 10. 
4 ) R. Bultmann, Der Stil der paulmischen Predigt und die kynisch-stoischc Diatribe 
(= Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments XIII) . 
Gottingen 1910 p. 107. 
Б ) Over de afwisseling die er bij dit woord bestaat tussen de lezingen ά γ έ ν ν η τ ο ς en 
ά γ έ ν η τ ο ς vergelijke men Lightfoot, The Apostolic Fathers II 2 ρ 90-94 ; Verder het 
artikel van J. Lebreton : Ά γ έ ν ν η τ ο ς dans la tradition philosophique et dans la littérature 
chrétienne du 2e siècle. Recherches de Science Religieuse (1926) ρ 431 vv. ; G. Archam-
bault, Justin. Dialogue avec Tryphon I ( = Textes et documents pour l'étude historique 
du Christianisme VIII). Parijs 1909 p. 26 vv. ; over deze termen bij Eusebius en de 
Arianen raadplege men een artikel van L. Prestige in J.Th.St. XXIV (1923) p. 486-496. 
Zie ook Soph. Lex. s.v. ά γ ε ν ν η σ ί α en ά γ ε ν ν ή τ ω ς . 
6 ) De tekst Ign. Pol. 3, 2 wordt door Norden in zijn Agnostos Theos (Leipzig 1913 
ρ. 16) aangehaald. 
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Pol.3,2), άπροσδεήςη (I CI. 52,1 ), αχρονος (Ign Ρο] .3,2)9) . 
Reeds vaker is in het bijzonder cap. 20 van de eerste Clemensbnef in 
het geding gebracht om nadrukkelijk te wijzen op Stoïsche zegswijze en 
gedachtengang bij Clemens Romanus (men vindt hier bv , evenals in de 
brief aan Diognetus, de bij de Stoici zeer geliefde termen δημιουργία en 
διοίκησις). Maar daarnaast is deze gehele passage doordrenkt van ge­
dachten uit het Oude Testament (men denke aan het boek Job), terwijl 
Bardy verder opmerkt · „Peut-être cette source (ni. de bron waardoor 
Clemens geïnspireerd zou zijn) n'est elle autre que l'influence d'idées 
régnantes dans le milieu où il vivait, de formules, d'expressions toutes 
faites, dont la première origine était philosophique, et qui, en se répandant 
dans le monde, avaient fini par perdre leur valeur première"9). 
Er kan hier verder nog gewezen worden op αρχέγονος (ICI. 59,3 is 
het een bepaling van de naam van God ; Bauer merkt in zijn lexicon s.v. 
o p · Ausdruck der Philosophen- und Theologensprache); δογματίζειν 
( ICI 20,4; 27,5; vgl. Diogen Laert., Vitae Pblos. III51-52); ολη 
vinden wij I Cl. 38,3 , Ign. Rom. 6,2 [en Dg 2, 3 ] . 
Ενάρετος waarvan Lightfoot zegt : „It is a favourite word with the 
Stoics" 1 0 ) , komt bij de A V. een tweetal malen voor : I Cl 62, 1 περί μέν 
των ανηκόντων ττ| θρησκεία υμών και των ώφελιμωτάτων εις ένάρετον 
βίον; Ign. Philad. 1,2 διό μακαρίζει μου ή ψυχή την εις θεον αύτοΰ γνώ-
μην, έπιγνοΰς ένάρετον και τέλειον οδσαν. Deze term die niet in de LXX 
(wel IVМасс. 11,5) en het N.T. voorkomt, wordt aangetroffen bij 
Epictetus, Phrymchus, Sextus en Flav. Jos. i 1 ) ; m de christelijke littera­
tuur is hij niet ongebruikelijk. Just, (hier ook het adverbium); Clem. Al. ; 
verder noteerde ik nog · Äthan., Logos Sotenas с 8 από της ενάρετου σου 
πολιτείας en Passio Andreae 12 (A.A.Α. II 1 ρ 28, 6) τον &γιον 'Ανδρέαν 
τον νηφαλέον, τον ένάρετον. 
Ευσυνείδητος (ook in de Overpeinzingen van Marcus Aurelius) vinden 
T) Een uitvoerige commentaar op dit woord vindt men bij Knopf Hdb z N T ,Ergbd 
I Tubingen 1920 ρ 29 
8 ) Om aan te geven dat God alle begrenzing en beperking te boven gaat worden 
dergelijke termen dikwijls door christelijke schrijvers gebezigd Vgl α ν α λ λ ο ί ω τ ο ς 
Theophil 1,4, Vita Polycarpi 13 (waar wij ook α μ έ τ ρ η τ ο ς aantreffen), α τ ε λ ε ύ τ η τ ο ς 
Passio Barthol 7 ( A A A I I I ρ 144,25), α ν α ρ χ ο ς vele schrijvers ( σ υ ν ά ν α ρ χ ο ς bv 
bij Did Al , De Tnnilate 3, 2, 8), α κ α τ ά λ η π τ ο ς dat bv in de Acta Thomae 3 (A A A 
Ι ρ 274, 14) omschreven werd και ούκ ήδΰνατο κ α τ α λ α β ε σ θ α ι α υ τ ό ν 
0 ) G Bardy, Expressions stoïciennes dans la la Clementis Recherches de Science 
Religieuse (1922) ρ 85 Vergelijk ook W С vanUnnik, Is I Clement purely Sto ic 7 
Vig Chr. IV 3 (1950) ρ 253 w . Voor het verschil dat Philo maakt tussen δ η μ ι ο υ ρ γ ό ς 
en κτιστής zie men E Brehier, Les idees philosophiques et religieuses de Philon 
d Alexandrie Parijs 1908 ρ 81 ( n a ν De Somn 1577) 
1 0 ) The Apostolic Fathers II 2 ρ 253 
1 1
 ) ' Ε ν ά ρ ε τ ο ς is dus een term die Clemens Romanus en de historicus Flavius-
Josephus met elkaar gemeen hebben Brune bespreekt de verhouding tussen beide figuren 
(Flavius Josephus und seine Schriften in ihrem Verhältnis zum Judentum, zur griechisch-
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wij twee maal bij Ignatius Mg 4 ώσπερ καί τίνες έπίσκοιτον μεν καλοΰσιν, 
χωρίς δέ αυτού ιτάντα πράσσουσιν. οι τοιούτοι δε ουκ ευσυνείδητοι μοι 
είναι φαίνονται; Philad. 6, 3 δτι ευσυνείδητος είμι έν ομΐν. 
Het begrip συνείδησις is bij de chnstenen zeer belangrijk geworden. 
Vgl. Soph. Lex. s.v. ευσυνειδησία en δυσσυνείδητος Bij het laatste kunnen 
twee plaatsen uit de Anthologiae van Vettius Valens worden toegevoegd 
(37,29 en 209,4, ed. W . Kroll 1908). 
romischen Welt und zum Christentum Gütersloh 1913) Hij oordeelt echter op zeer on-
cntische wijze op grond van een aantal (grotendeels zeer algemene) termen „Aus-
geschlossen ist, dass ein Kenner des Α Τ wie der romische Clemens an seinem „vor­
nehmen Nachbar aus dem judischen Lager in Rom achtlos hatte vorübergehen können ' 
(p 278) Beter is het om aan te nemen dat Clemens de LXX en de daarmee samen-
hangende Joodse litteratuur heeft gekend, zonder hierin ongefundeerd in details te treden 
(Brune vergelijkt trouwens alleen de eerste twee capita van de Cleraensbrief met het 
omvangrijke werk van Josephus, bovendien construeert hij meer onwaarschijnlijke litte-
raire afhankelijkheden, cf ρ 227 „dass mehrere neutestamenthche Autoren, darunter der 
dritte und vierte Evangelist unseres Kanons, Jos Werke gründlich gekannt haben ) 
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EXCURSUS II 
Christelijke zinswendingen 
en uitdrukkingen 
Naar aanleiding van verbindingen als diligere fratrem, diligere inimicos 
merkt H. Pétré op : „Ce qui est spécifiquement chrétien, c'est donc moins 
le mot lui-même que les expressions dans lesquelles il entre et dont 
l'origine est biblique"1). Zo zijn er ook bij de A.V. verschillende uit-
drukkingen aan te wijzen, die, uit meerdere woorden bestaande, één be-
paald christelijk begrip weergeven. Want al is het Grieks rijker aan 
composita dan het Latijn (onder de in de woordcataloog besproken termen 
vindt men talrijke samenstellingen) toch vinden wij ook bij de Griekse 
christelijke schrijvers allerlei zinswendingen, die kenmerkend zijn voor een 
christelijke gedachte en die men dus in de profane litteratuur tevergeefs 
zou zoeken. Men kan dergelijke formules in de christelijke inscripties 
aantreffen : „En même temps L. Duchesne et W . M. Ramsay ont reconnu 
le caractère purement chrétien de la formule Εσται αύτω προς τον θεόν" 2). 
Hier moge terloops gewezen worden op enkele verbindingen bij de 
A.V. Wij merken op dat πολιτεύεσθαι, dat op zich zelf al een morele 
nuance inhoudt, steeds door adverbia nader bepaald is ; dat bij άνάπαυοις 
door de bepalende adjectiva steeds de eeuwige rust en de verkwikking 
van het hiernamaals wordt aangeduid. Εύαρέστησις heeft blijkens het 
zinsverband bij de christenen betrekking op Gods welbehagen ; δεκτός 
vinden wij voornamelijk naast begrippen als offer. God welgevallige 
levenswijze ; καινός naast woorden als &νθρωπος, διαθήκη, διδαχή, 
εντολή; verder ό αιών οΰτος; ό αιών μέλλων; άγνωσία θεοϋ; αφοβία 
θεοΟ; πρωτότοκος του σατανά (Poi. Philipp. 7, 1 ). Woorden als άνθρω-
παρεσκεΐν (naast άνθρώποις άρέσκειν), ΰψηλοφρονείν (ook υψηλά φρονείν) 
1 ) Η. Pétré, Caritas. Étude sur le vocabulaire de la charité chrétienne ( = Spicilegium 
sacrum lovaniense 22). Leuven 1948 p. 125. 
2) F. Cabrol-H. Ledercq, Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie VII 
col. 676 ; in een artikel in Ciotta (11,2044) helt N. A. Bees over tot de veronderstelling 
dat de uitdrukking οίκος αΙώνιος voor graf door de christenen nieuw gevormd is 
(οίκος αιώνιος und verwandte Worte auf christlichen Grabschriften). 
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en Ισάγγελος ( = ίσος άγγέλοις) (later) illustreren het feit dat in het 
Grieks composita gemakkelijk voorkomen. Vele van de Griekse samen­
stellingen met een christelijke betekenis worden in het Latijn weer door 
meerdere woorden omschreven : dit worden speciale christelijke zins­
wendingen. 
Uit een verbinding van meerdere woorden kan door frequent gebruik 
één der delen zo zeer geassocieerd worden met de betekenis van het 
geheel, dat het als voornaamste bestanddeel in staat is het gehele begrip 
te dragen, waardoor het in absoluut gebruik een praegnante betekenis 
krijgt. Dit verschijnsel is, zoals bekend, vooral in groeptalen zeer gewoon. 
Als wij bv. in de Pastor van Hermas de woorden Αρνησις en όμολόγησις 
ontmoeten (s. 9,28, 7) is het onmiddellijk duidelijk dat het hier gaat over 
verloochenen en belijden van het christelijk geloof. Zo bezigt Ignatius de 
termen εντολή (Ign.Tr. 13,2) en θέλημα (Ign. Eph. 20, 1) van Gods ge­
bod (de christelijke leer) en van Gods wil. Ook όνομα (de naam van 
Christus, de christennaam) vinden wij (sedert de Acten van de Apostelen) 
herhaaldelijk zonder nadere aanduiding. Terwijl voor Eusebius de 
christenen zonder meer οι θεοσεβείς zijn, spreekt Clem. Al. van ή ορθή 
θεοσέβεια, en lezen wij in de brief aan Diognetus (1,1) τήν θεοσέβειαν 
τών Χριστιανών. 
De latere christelijke litteratuur levert vele voorbeelden van ellips bv. 
κοινωνεΐν (sc. τω μυστηρίω τω άγίω); λαμβάνειν (sc. χάριν); τράπεζα 
(sc. άγ[α, 'ιερά τράπεζα). Een duidelijk voorbeeld hoe de adjectiva die 
telkens een woord bepalen, zodat zij met het woord één vaste verbinding 
zijn gaan uitmaken, de betekenis van het substantivum in een bepaalde 
richting stuwen, biedt ons het woord πολιτεία. Πολιτεία heeft de betekenis 
„vrome, christelijke levenswijze" gekregen, waarvoor men moet uitgaan 
van verbindingen als αποστολική, ευαγγελική πολιτεία. Het woord krijgt 
sedert de vierde eeuw (Chrysost., Epiph.) een nog meer gespecialiseerde 
betekenis nl. die van „boete". Z o is ook het Latijnse conversatio door de 
veelvuldig ermede verbonden adjectiva in een bepaalde richting gestuwd 
(uiteindelijk vinden wij de zin „kloosterleven" 3); herhaaldelijk hebben 
kloosterlingen aan gangbare christelijke termen een meer praegnante be­
tekenis gegeven). 
3 ) Zuster Cherubine Snijders, Het Latijn der brieven van Lupus van Ferrières. Diss. 
Amsterdam 1943 p. 35. 
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RÉSUMÉ 
L'étude qui précède a pour but d'offrir un tableau d'ensemble du voca-
bulaire des Pères Apostoliques — : c'est-à-dire de la Didaché, de l'épître 
de Barnabe, de la prima Clementis et de la soi-disant seconde lettre de 
Clément, des lettres de Saint-Ignace et de Saint-Polycarpe ; de même ont 
été inclus le Pasteur d'Hermas et le Martyrium Polycarpi, ainsi que la 
lettre à Diognète, cas exceptionnel. Déjà la simple description des mots, 
combinée avec une brève discussion sur les termes techniques chrétiens, 
nous fournit un matériel considérable pour l'étude du grec des chrétiens 
de la seconde et de la troisième génération ; langue déjà spécialisée, et 
qui jusqu'ici n'avait pas encore attiré l'attention des spécialistes. 
Sans doute, chez les chrétiens de langue grecque, l'apparition d'une 
langue spécialisée a été moins évidente, voire moins brusque, que chez 
leur coreligionnaires de langue latine en Occident. On en soupçonne 
aisément les raisons : d'abord, la souplesse et la richesse de la koinè, 
langue si nuancée, et offrant déjà en elle-même plus d'adaptabilité ; en-
suite, le fait que cette langue était celle des Septante, ce qui impliquait 
dès le début une espèce d'hellénisme biblique ; ajoutons, pour le fonds 
extra-biblique, ce que pouvait offrir le milieu cosmopolite des Juifs hellé-
nisés qui fut partout le premier terrain d'opération des apôtres et de leurs 
disciples ; aussi, les tendances puristes de la littérature grecque d'alors, 
tendances auxquelles même les chrétiens ne sauraient se soustraire en-
tièrement. Cependant, nous voyons chez eux, et déjà entre les années 90 
et 150, c'est-à-dire chez la première génération post-apostolique, milieu 
d'ailleurs aussi peu littéraire que possible, un vocabulaire spécial dont on 
peut dire qu'il surpasse, au moins numériquement, ceux de beaucoup 
d'autres langues spéciales. 
Ce vocabulaire a été présenté ici en deux parties, lexicologique et 
sémasiologique ; méthode et termes techniques ont été empruntés aux 
études parallèles sur le latin des chrétiens. 
Une étude sur cet aspect de la langue des Pères Apostoliques nous 
manquait. Reinhold en a surtout étudié la grammaire et la syntaxe, en 
marchant sur les traces de Deissmann et de Thumb ; Robinson a traité 
la syntaxe du participe ; Van Torre a consacré une étude au vocabulaire 
de Sint-Ignace d'Antioche, tout en préparant une grammaire de sa langue; 
de nombreuses monographies ont été consacrées à la plupart de nos 
auteurs, et les commentaires offrent des matériaux importants : ce qui 
manquait, c'était un tableau synthétique du vocabulaire chrétien. 
Dans un tel tableau, ce qui compte surtout, c'est le détail : l'information 
donnée à propos de tel mot, de telle notion : sa fréquence, son histoire 
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étymologique. Cependant, le catalogue une fois dressé, quelques con-
clusions générales s'offrent d'elles-mêmes. En voici quelques-unes. 
D'abord, les innovations individuelles ne manquent pas. Elles se 
trouvent notamment chez Saint-Ignace, et quelques-unes reparaîtront plus 
tard. Mais un nombre assez considérable de termes techniques spécifique-
ment chrétiens, et notamment des innovations sémasiologiques, se retrou-
vent identiques chez des auteurs différents, et ainsi prouvent suffisamment 
l'existence d'un fonds commun. 
Un grand nombre de termes techniques appartiennent à la liturgie, à 
l'hiérarchie, aux mystères de la foi, bref aux réalités strictement nouvelles 
qu'impliquait la religion chrétienne ; d'autres se classent dans la catégorie 
un peu plus ample, un peu moins spéciale, mais aussi caractéristiquement 
chrétienne, de la nouvelle morale. Les termes philosophiques sont peu 
nombreux ; presque pas de contact avec le vocabulaire des textes hermé-
tiques. Quelques expressions populaires — noms de démons, par exemple 
— trahissent l'influence du milieu hellénistique ; d'autre part les chrétiens 
évitent souvent rigoureusement l'usage des mots directement associés aux 
pratiques cultuelles païennes : il est évident que ces expressions, trop 
compromises, ont été exclues de propos délibéré. 
La langue des Septante a été un élément décisif : c'est un fait que déjà 
celle du Nouveau Testament, premier document de la grecite chrétienne, 
atteste amplement. Cependant, en comparant l'idiome des Pères Apostoli-
ques à la langue des deux Testaments, on remarque déjà les signes d'une 
évolution ultérieure : usage plus spécial de certains mots, rétrécissement 
de certaines notions. 
Quant aux phénomènes caractéristiques de la période suivante — usage 
d'un adjectif au lieu d'un génitif ; mots abstraits pour désigner des choses 
concrètes — nous n'en voyons chez nos auteurs que des exemples ex-
trêmement rares ; de même, les dérivations de termes techniques font 
presque totalement défaut : ce qui nous rappelle à chaque instant que 
pendant la période que nous étudions l'évolution du grec des chrétiens 
n'avait que commencé. 
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STELLINGEN 
I. 
Het vrij uitgebreide en genuanceerde christelijk vocabularium zowel als 
de vele christelijke zinswendingen en uitdrukkingen, die vanaf de oudste 
periode van het christendom in de Griekse christelijke litteratuur worden 
aangetroffen, rechtvaardigen de term „groeptaal" voor het taalgebruik 
van de Griekse christenen. 
II. 
De oorzaken, dat de taalontwikkeling bij de Griekse christenen rustiger 
is verlopen dan bij de Latijnse, zijn te vinden in de soepelheid en genuan-
ceerdheid van de koinè, in het feit dat zich door de mondelinge prediking 
en het geschreven evangelie, alsmede door het taalgebruik van de Helle-
nistische Joden uit de diaspora, reeds een traditie gevormd had waarbij 
men kon aansluiten, en naderhand ook in de puristische tendenties van 
de Atticistische richting waaraan de christelijke litteratuur zich slechts 
ten dele heeft onttrokken (cf. Chr. Mohrmann, Taalproblemen in de oude 
Kerk. Miscellanea Mgr Dr P. J. M. van Gils : Publications de la société 
historique et archéologique dans le Limbourg LXXV (1949) p.409). 
III. 
Een vrij groot aantal christianismen bij de Apostolische Vaders ligt in 
de ethische sfeer, waarvoor de geaardheid van deze geschriften de ver-
klaring biedt. 
IV. 
Het woordgebruik van de Apostolische Vaders vertoont slechts weinig 
contactpunten met de speciale Stoische terminologie. 
V. 
In de oudste tijd van het christendom worden verschillende ,,heidens-
belaste" termen door de christenen bewust gemeden, terwijl men aan de 
mysteriën-terminologie voor de periode van de Apostolische Vaders 
slechts een zeer beperkte betekenis mag toekennen. 
VI. 
Herhaaldelijk komen juist uit veelgebezigde semantische christianismen 
afleidingen voort die buiten het christelijk taalgebruik niet worden aan-
getroffen. 
VII. 
Een christelijke term die wij in de oudere christelijke litteratuur slechts 
zelden aantreffen, kan veel algemener geweest zijn dan de ons resterende 
litteraire documenten doen vermoeden. 
VIII. 
De vaste verbindingen waarin een term voorkomt zijn zeer belangrijk 
voor het volgen en verklaren van de betekenisontwikkeling. 
IX. 
In de taalkundige ontwikkeling van het laat-Latijn en de latere Griekse 
koinè vindt men vele parallelen die voor een belangrijk gedeelte op een 
zelfstandige doch min of meer analoge ontwikkeling berusten. 
X. 
In Seneca, Epist. 104, 23 proferì se, laudari et aspici credit is een emen-
datie overbodig als men et neemt in de bij Seneca veelvuldig voorkomende 
praegnante betekenis (cf. Α. ƒ. Kronenburg, Ad Senecam : Mnemosyne 
N.S. 57(1929) p. 174). 
XI. 
De Homerus-vertaling van Vincenzo Monti, die zich kenmerkt door 
een gevoelige poëtische toon, kent een aantal passages waar de roman-
tische trekken sterker geaccentueerd zijn dan in het origineel. Hierin 
mogen wij een weerspiegeling zien van de litteraire tendenties in de 
periode waarin Monti leefde. 
XII. 
"Αθυτος moet in Epist. 89 b van Julianus Apostata met }. Bidez (L'em­
pereur Julien. Oeuvres complètes. Parijs 1924 p. 170 reg. 5) vertaald 
worden : „zonder eerbewijs aan de goden" ; men behoeft hier dus niet aan 
een werkelijke offerhandeling te denken (aldus W . Koch, Comment l'em-
pereur Julien tâcha de fonder une église païenne : Revue belge de philo-
logie et d'histoire VII (1928) p. 529 4). 
XIII. 
De meeste woorden uit de brieven van Paulus, die in het profane 
Grieks eerst na de tijd van Paulus voorkomen (bv. bij Plutarchus), hebben 
zeer waarschijnlijk reeds behoord tot de omgangstaal van de eerste eeuw 
na Christus (cf. Th. Nägeli, Der Wortschatz des Apostels Paulus. 
Göttmgenl905 p.42) . 
XIV. 
J. Combarieu accentueert te zeer de betekenis van de magie als uit-
sluitende factor om de oorsprong van de muziek te verklaren (La musique 
et la magie. Parijs 1909; Histoire de la musique. Parijs 31920 р. 3vv.). 
XV. 
De theorie van de progressiviteit van de muziek heeft meermalen een 
juiste beoordeling van moderne composities verhinderd (cf. F. Onnen, 
Strawinsky en de vooruitgang : Mens en Melodie IV 2 (1949) p. 55). 
XVI. 
Een regionale zender in dienst van de streekbelangen in de ruimste zin 
des woords zal aan de wensen van velen in het Oosten des lands 
te gemoet komen. 



